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V
Proslov
Autobiografsku knjigu Život s reumatologijom započeo sam pisati u svo joj 
75. godini, kada smo završi li pi sanje knjige Razvoj reumatologi je ti jekom dva 
ti sućljeća i nakon što je objavljena knjiga Fizikal na i re ha bi li tacijska medici na: 
osnove i liječenje. Kako je rad za mene oduvijek zna čio život, uvjeren sam da 
ni kada nije kasno ni zapo četi a niti završi ti knji gu o životu s profesijom, knji gu 
sje ćanja, objedinjenih na jednom mje stu, skupljanih tijekom 45 go dina jedno-
ga radnoga vijeka i života s reu ma tologijom. Kroz to dugo životno razdoblje 
sku pljao sam građu i vo dio bilješke o svome radu, o svojoj struci, a sada je, či ni 
mi se, sazrelo vri jeme da ta sjećanja stavim na papir, ukoričim i učinim ih traj ni-
ma i dostupnima budućim generacijama reumatologa. U svom bogatom i du-
gom random vijeku posjetio sam 42 zemlje: u Europi, Americi, Austra li ji, Azi-
ji i u Africi, upoznao najznačajnija imena moje struke, napisao 60-ak knjiga, 
pri ru čni ka, udžbenika i monografi ja, sâm ili s koautorima i su radnicima, do-
živio mno go to ga neizbrisivoga. Uz to, obavljao sam ra zne funkcije u orga ni za-
ci ji reumatološke službe i pridonosio razvoju reu ma tolo gije u nas i u svijetu. 
Mi slim da sam u tome uspio.
Zagreb, u ožujku 2009.
Ivo Jajić
»Svoj glavni rad moraš stegnuti na jedan dio medicine 
ako hoćeš da bar u nečemu stekneš sposobnost 
veću od one praktičnog liječnika.«1
1 Dr. Nikola Lalić rekao je dr. Boži Peričiću, 1889.
Zrinki, Ines, Ivanu, Ani, Tomislavu, 
svojim učenicima, prijateljima i znancima
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Do ba ve li ke ma tu re ili zre los ti
Pi sa nje pje sa ma
U vri je me re do vi tog ško lo va nja na vi ru raz li či te, real ne i ne real ne ide je. U 
zad njem raz re du pri je ve li ke ma tu re bu de se i ra đa ju mis li ko je iz la ze na pov r-
ši nu osob nos ti. Ide je, od nos no pjes me na vi ru sa me bez ve li kog raz mi šlja nja. 
Na jin ten ziv ni je su i naj če šće na vi ru u at mos fe ri sa mo će. One se ja vlja ju i po ku-
ša va ju na si lu iz ba ci ti ne ku izo la ci ju u mis li ma, prem da su oko me ne dru gi uče-
ni ci, mo ji vr šnja ci. Oni vi ču i ig ra ju se, a ja ih ne ču jem i ne uk lju ču jem se u 
nji hov me dij. Je di no uz ne pos re dan do dir ili pro zi va nje, uk lju ču jem se u me dij, 
ne želeći pro mi je ni ti stvo re n vlas ti ti stav ili dr ža nje. Na kon ne pos red nog od go-
vo ra na nji ho vu re ak ci ju i stvo re ni am bi je nt, vra ćam se svo jim mis li ma ko je 
sam za po čeo ili su di je lom već rea li zi ra ne. Na taj na čin stvo re na je sa mo pro la-
zna i priv re me na zbr ka o pi sa nju pje sa ma.
Pjes me sam tre ti rao kao po se ban zah tjev, ko je sam uno sio u po seb nu te ku. 
Ona je osobito ču va na i uvi jek je bi la u mo joj tor bi. Iz tor be sam je va dio sa mo 
ka da sam imao vre me na i ka da su mi ide je do la zi le na »prou ča va nje«. Na ko-
ri ca ma te ke ni je pi sa lo ni šta. Ni sam do pus tio da it ko ot kri je nam je re ili po sum-
nja u bi lo što. Raz log je bi la taj no st sad r ža ja te ke za sve one ko ji bi slu čaj no 
že lje li zna ti ne što o tom sad r žaju. On je bio i os tao taj na za sva vre me na.
Sad r žaj pje sa ma bio je spo men na pro šla, mla de na čka vre me na, sje ća nja na 
mo je sred njo škol sko do ba.
Osim ci lja nih pje sa ma, bi lo je tu i us po me na raz li či ta sad r ža ja. Ve ćina njih 
opi si vale su ugod ne us po me ne ko je sam kao mlad čov jek no sio u se bi, no bi lo 
je i onih neu god nih kak ve do ži vi sva ki čov jek ti je kom ži vo ta.
Pjes me ni sam ob jav lji va o. One su bi le dio mo jeg ra da do za pos le nja, ka da su 
pos tup no za bo rav lje ne i zau vi jek na pu šte ne.
Bi lo je i dru gih po da ta ka ko je je tre ba lo sta vi ti i za pi sa ti u te ku. No tak vi 
po da ci u to do ba (1947., 1948.) ni su baš bi li po pu lar ni. Ži vot je u to vri je me 
bio veoma skro man. Prim jerice preh ra na, ko ja je vi še sli čila zat vor skoj i skro-
mnoj men zi đa ka. Nas je de set za sto lom do bi va lo za ru čak de set pro zir nih 
kri ški kru ha uz zdje lu gra ho ve ju he u ko joj je bi lo 10 do 13 zr na gra ha. Sva ki 
od nas mo gao je uze ti jed nu kut lja ču te gra ho ve ju he. Ta ko smo rje ša va li naš 
glav ni ob rok. Od go di ne 1947. do 1951. živ je li smo doista skro m no.
Te čaj um jet ni čke fo tog ra ﬁ  je
Za vri je me po ha đa nja zad nja dva raz re da sred nje ško le, upi sao sam se u Fo-
tok lub Zag reb, gdje sam zav r šio te čaj um jet ni čke fo tog ra fi  je. U to vri je me Fo-
tok lub Zag reb bio je na gla su i priv la čio je mla de lju de. Te čaj su vo di li Đu ro 
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Gris sba ch, To šo Da bac i Mi lan Pavić. Na kon zav r šet ka te ča ja os tao sam vje žba-
ti je dan do dva pu ta tjed no, od nos no iz ra đi va ti um jet ni čke fo tog ra fi  je na in-
stru men ti ma Fo tok lu ba. Na kon dvi je go di ne, tj. 1951. upoz nao sam li je čni ka 
dr. A. Star zyka na Kli ni ci za or to pe di ju Me di cin skog fa kul te ta Sveu či li šta u 
Zag re bu, ko ji se ba vio um jet ni čkom fo tog ra fi  jom. Na kon to g po znanstva još 
sam vi še us vo jio teh ni ku iz ra de um jet ni čke fo tog ra fi  je. Za jed no s njim, prip re-
ma li smo se za sa mos tal nu iz lo žbu ko ja je bi la us pje šna. Po sli je je dr. Star zyk 
pos tao pro fe sor or to pe di je i pred stoj nik Kli ni ke za or to pe di ju Me di cin skog 
fa kul te ta Sveu či li šta u Zag re bu.
Po ras tom obos tra nih ob ve za, pos tup no se ga si la naša su rad nja.
U ti je ku stu di ja um jet ni čku sam fo tog ra fi  ju pret vo rio u ko mer ci jal nu i ta ko 
za ra đi vao od re đe na sred stva za svoj stu den tski ži vot, sli ka ju ći svo je ko le ge na 
iz le ti ma, na Fa kul te tu i na ek skur zi ja ma.
Prek ret ni ca u ško lo va nju
Na kon zav r še ne ve li ke ma tu re ni sam bio sti mu li ran za dalj nje ško lo va nje. 
Jad ne ma te ri jal ne pri li ke ono ga vre me na i mo je obi te lji ni su me po ti ca le za 
dalj nji stu dij ni na ko jem fa kul te tu.
Pr va mo ja mi sao us re do to či la se na za pos le nje. Ono mi ni je pra vi lo ni ka kav 
pro blem jer je bi lo mjes ta gdje se mog lo ra di ti. Ško lo va ni mla di lju di mog li 
su izab ra ti mje sto i ta ko za ra đi va ti po pra vil ni ku po ko je mu se ra di lo. Uv jet je 
bio od go va ra ju ća škol ska spre ma. Pla ća po čet ni ka bi la je ma la i pos tup no je 
ras la.
Bu du ći da vi še ni sam mo gao os ta ti u đa čkom do mu, mo rao sam sta no va ti 
pri vat no, a na jam ni na je bi la op će ni to nis ka. Sta no vao sam u gor njem Vrap ču, 
bli zu po to ka, kod jed ne do pri je ra ta imu ćne obi te lji, ko ja ni je ima la dje ce – 
po to ma ka. Svi su iz gi nu li za vri je me Dru go ga svjet skog ra ta. Gor nje Vrap če 
bi lo je s Čr no mer cem po ve za no au to bu som. Naj vi še mi je sme ta lo što je zad nji 
au to bus iz Čr no mer ca za Vrap če po la zio u 20 sa ti. Ta ko sam go to vo sva ke 
ve če ri iz Čr no mer ca, sa zad nje tram vaj ske sta ni ce, od la zio u gor nje Vrap če 
pje ši ce. No gos tup ni je bio as fal ti ran već sam ho dao po »bo ga tom« bla tu. Na-
kon sta no vi ta vre me na pri vik nuo sam se na to i u pra vi lu pro la zio nji me sva ke 
ve če ri.
U to vri je me »špi ca« (Trg ba na Jo si pa Je la či ća) bi la je mjes to »ra zo no-
de«, bar za nas Dal ma tin ce. Na njoj smo se sas ta ja li i vo di li »ak tual ne« ra-
zgo vo re, ug lav nom o no go me tu. Tor ci da je uvi jek bi la po pu lar na, prem da neu-
god na. U to do ba smat ra lo se da tor ci da ni je sa mo no go met ni na vi ja čki tim 
ne go i »po li ti čka ban da« ko ja se mi je ša la u sus tav ono ga vre me na. Mno gi su 
tor ci da ši sje di li u zag re ba čkim zat vo ri ma u ko ji ma su pro vo di li mla de lu de da-
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ne, ve ći nom bez hra ne i »ni kak vih« hi gi jen skih uv je ta sta no va nja. Svoj su bo-
ra vak u zat vo ru tor ci da ši zav r ša va li upi som u cr nu knji gu ono ga dru štva. Upis 
u lis tu jam čio je zat vor od jed nog do dva da na, a kat kad i osam da na pri je 
po čet ka ne ke va žne utak mi ce u Mak si mi ru (Cr ve na zvez da, Haj duk, Di na-
mo, Par ti zan). Ta ko sam jed nom sus reo svo ga pri ja te lja, ina če »te škog« tor-
ci da ša ko ji je iz zat vo ra pu šten tek na kon 14 da na. Za bo rav ka u zat vo ru stal no 
je bio u kra va ti i bije loj ko šu lji ko ja je na kon tih 14 da na pot pu no poc r nje la 
oko vra ta.
»Špi ca«, pros tor is pred ka va ne »Dub rov nik«, po seb no nas je priv la či la 
zbog vi jes ti o so ci ja lis ti čkim »pob je da ma«, rad nim ak ci ja ma, o »ka pi ta lis ti-
čkim« ne ga tiv nos ti ma u svi je tu, o ve li kim pob je da ma i o sli čnim sad r ža ji ma. 
One su se pri ka zi va le na ek ra nu ko ji je bio pos tav ljen na zi du zgra de Dru štva 
hr vat skih knji žev ni ka ili na zgra di kroz ko ju se pro la zi s Tr ga ba na Je la či ća na 
Do lac. Obi čno su na kon pri ka zi va nja fi lm skih vi jes ti sli je di li škr ti ko men ta ri 
po sku pi na ma na »špi ci«. Lju di su se suz dr ža va li od ve li kih ko men ta ra zbog 
opas nos ti od pri slu ški va nja i nam jer nog pro vo ci ra nja pro vo ka to ra iz raz nih 
dr žav nih slu žbi. Sta ri ji su lju di če šće sud je lo va li u tak vim raz go vo ri ma ne go 
mla đi. Mla đi su pak na »špi cu« do la zi li sprem ni ji i znat no op rez ni ji. Iz ško la 
su iz la zi li znat no »od go je ni ji« i sprem ni ji za tak ve raz go vo re. Čim bi pri mi je-
ti li ili čuli tak ve raz go vo re uda lja va li bi se. Dak le, na »špi ci« se in ten ziv no 
»ra di lo« bilo za diferentnu bilo za indiferentnu »stran ku«. Tre ba zna ti da je 
po sao di fe ren tne stran ke bio li je po pla ćen i za ba van kao i na ma ko ji smo ra di li 
pu no i re gu lar no rad no vri je me u us ta no va ma ili po du ze ći ma. »Špi ca« je uvi-
jek bi la pu na lju di do 20 ili 21 sat.
Že na ma zbor no mjes to ni je bi lo na pro sto ru is pred ka va ne »Dub rov nik«, 
osim iz nim no ili »na ru če no«. Že ne ni je za ni mao no go met, a ma lo kad i »po-
li ti ka«.
Va lja zna ti da je u Zag re bu u to vri je me bio ak tua lan pre te žno no go met dok 
su se dru gi spor to vi tek po jav lji va li i pos tup no raz vi ja li (te nis, ru ko met, ko-
šar ka).
Pr vi za ra đe ni no vac od pla će ut ro šio sam za pu to va nje i poz na va nje svo je 
do mo vi ne od No vig ra da u Is tri do Bo ke ko tor ske. U svo joj gla vi dr žao sam da 
je to još Hr vat ska, jer sam znao da je Bo ka ko tor ska pod vla šću Cr ne Go re bi la 
sa mo go di ne 1912., ka da još ni su bi la rije še na ne ka pi ta nja u Aus tro-U gar skoj 
Mo nar hi ji. To sam pu to va nje s mno go mu ke uz sla be pro met ne ve ze, oba vio 
ti je kom tri tjed na go di šnjeg od mo ra. Pu to vao sam sâm bez pra tio ca. Ta da sam 
us pio vid je ti sa mo ve li ka mje sta na jad ran skoj oba li, jer sam ve ćim di je lom pu-
to vao bro dom, a manjim di je lom i au to bu som. U to vri je me, go di ne 1951., u 
ve ći ni re gi ja ni su pos to ja le as fal tne ces te ni au to bu si. Ta mo ku da sam pu to vao 
au to bu som, ces te su ug lav nom bi le pra šnja ve i ne as fal ti ra ne. Ta da ni sam pos je-
tio ni je dan jad ran ski otok. Njih sam upoz nao ka sni je.
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Sli ka 1. Ivo Jajić, 1952. go di ne
In te re si u pri vat nom ži vo tu
Mo je za ni ma nje bi lo je, osim za um jet ni čku fo tog ra fi  ju, us mje re no na be-
le t ris ti ku. U čla niv ši se u raz li či te knji žni ce u ko ji ma sam po su đi vao knji ge, 
re do vi to sam či tao raz li či ta dje la (ro ma ne, pri po vi jet ke, no ve le). Grad ska knji-
žni ca gra da Zag re ba bi la je sre dišnje mjes to. U knji žni ci se ni su mo gle po su-
di ti knji ge ne kih au to ra ko je je ta da šnja vla st prog la si la ne po dobni ma, npr. 
Ksa ve ra Šan do ra Gjal skog. Či tao sam ono što se nu di lo i bi lo na ras po la ga-
nju (sl. 1.).
U je sen 1951. od la zim na od slu že nje voj nog ro ka. U to vri je me za nas ma-
tu ran te voj ni je rok tra jao 12 mje se ci. To je bio tzv. đa čki rok. Pr vi pu ta ma tu-
ran ti ne od la ze u ško le re zer vnih ofi  ci ra kao do ta da. Te go di ne u njih od la ze 
sa mo ne ki, a ve ći pos to tak od la zi u raz nov r sne je di ni ce s obi čnim voj ni ci ma. 
Me ni je pri pa la ča st da voj ni rok slu žim u bol ni čkoj če ti u Pet ro va ra di nu. On-
dje sam pro veo oko 6 mje se ci, gdje sam zav r šio te čaj ili »ško lu« za voj ne bol-
ni ča re za jed no s tro ji com stu de na ta Me di cin skog fa kul te ta u Zag re bu. Oni su 
u to vri je me nad ma ši li dob od 27 go di na ži vo ta. Nas je sred njo ško la ca u toj 
je di ni ci bi lo vi še od de set. Os ta tak od 5 mje se ci i 11 da na pro veo sam kao bol-
ni čar u jed noj ve li koj je di ni ci u Beog ra du. Du žno st sam obav ljao kao vo dič 
bo les nih voj ni ka ko ji su upu ći va ni u raz ne beog rad ske bol ni ce (na pre gled ili 
na bol ni čko li je če nje, ovis no o te ži ni bo les ti). Dva mje se ca pred kraj voj nog 
ro ka ni sam se mo rao ši ša ti, ne go vi so ko pod ši ša va ti da mi se ne prim ije ti fri zu-
ra ko ja je ti je kom dva mje se ca na ras la, i zbog to ga sam bio ka žnjen.
Za slu že nja voj nog ro ka u Beog ra du ro di la mi se ide ja da ipak za po čnem 
stu dij, i to ve te ri ne o ko joj ni kad pri je ni sam raz mi šljao. Jed nog da na ni sam 
trebao vo diti ve li ku sku pi nu bo les nih voj ni ka jer su svi morali ostati na li je-
če nju po bol ni ca ma. Is ko ris tio sam to 
slo bod no vri je me i oti šao u Voj nu ko-
man du gra da Beog ra da ko ja je up ra vo 
ras pi sa la nat je čaj za do dje lu sti pen di-
ja za sljedeću go di nu. Na kon ulas ka u 
na čel ni ko vu so bu, dakako u uni for mi, 
ko man da nt me je »ob ra dio« i ta ko 
doz nao odak le sam i što ra dim u voj-
sci, i prem da sam do zav r šet ka imao 
još sa mo mje sec da na, od bio me kao 
ne po do bnog. Os tao sam ra zo ča ran i 
pos tup no se u me ni ga si la že lja za stu-
di ra njem. Iz gle di u mo joj ma šti uga si-
li su se. Znao sam i ra ču nao da bez sti-
pen di je ne mo gu pris tu pi ti ni jed nom 
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Sli ka 2. Glu mač ka sku pi na 1954. go di ne (sli je va na des no): B.B., So nja Radić, Bran ko 
Popović, Ivo Jajić
stu di ju. O tom neus pje lom po ku ša ju »do bi va nja sti pen di je« ni sam ni ko me 
pri čao.
Že lja za stu di jem me di ci ne
U raz dob lju od odslu že nja ob vez nog voj nog ro ka i upi sa na stu dij me di ci ne 
ba vio sam se u slo bod no vri je me glu mom u dru štvu dob ro vo lja ca. Or ga ni zi ra-
li smo ne ko li ko pred sta va ko je su nas sve vi še priv la či le i bi le još za nim lji vi je. 
Glu ma čka eki pa ima la je pet članova. Svo jim smo pred sta va ma nas tu pa li na 
vi še mjes ta, a po seb no unu tar us ta no va u ko ji ma smo obav lja li svoj re do vi ti 
sva kod nev ni po sao (sl. 2.).
Ne što kas ni je mo je po ti he že lje bi le su us mje re ne na stu dij medi ci ne. Čvr-
sto sam od lu čio da se na kon od slu že nja voj nog ro ka opet za pos lim i za ra dim 
od re đe ni no vac za per spek tiv ni je da ne ko ji do la ze. Ova nit vo di lja pre vla da la je 
u me ni. Za pos lio sam se i ti je kom dvi je go di ne skup ljao no vac. U to vri je me 
ni je bi lo in fl a ci je ta ko da je skup lje ni i za ra đe ni no vac u dže pu no sio od re đe nu 
sna gu. U 22. go di ni ži vo ta (1954.) upi sao sam se na Me di cin ski fa kul tet Sveu-
či li šta u Zag re bu.
Moj me otac na kon upi sa stu di ja me di ci ne, od veo u op ći nu Tro gir, gdje sam 
ro đen, ko ju je u to vri je me vo dio Dal ma tin ski (ime ko je je do bio u par ti za ni-
ma). Na šu us me nu mol bu za dod je lu ne ke sti pen di je ili po mo ći od bio je is tog 
tre nut ka uz ob raz lo že nje da i on ima svo jih (ni je ime no vao) ko ji ma tre ba da ti 
sti pen di ju. To me ponovo uz dr malo, ali ne previše. Dal ma tin ski mi je os tao u 
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ru žnom sje ća nju do da nas. Nje go ve neum jes ne ri je či kao pred sjed ni ka op ći ne 
ni su mog le bi ti go re i po raz ni je, to vi še što sam on dje ro đen i pro veo svo je dje-
tinj stvo. Is pa lo je da je bio iz ra zi to za vi dan čov jek ko je mu je cilj bio uni šti ti 
per spek ti vu mla dog čov je ka.
Dak le, ni je os ta lo dru go ne go da se sam sna đem ti je kom stu di ja. U po čet ku 
stu di ja od mah sam se po ve zao sa zah val nim gos po di nom Fra njom Ri čkim, 
kro ja čem i biv šim vlas ni kom sta na u ko je mu sam sta no vao u gor njem Vrap ču. 
U me đuv re me nu on vi še ni je bio sa že nom s ko jom je ži vio dok sam sta no vao 
kao pod sta nar u nji ho vu sta nu.
Gos po din Fra njo bio je vri je dan i do bar čov jek. Po sao mu je išao vr lo do-
bro. U me ni je vi dio se bi sli čnu oso bu i od mah se po trudio da mi po mog ne u 
sve mu. Naj pri je me je smjes tio kod pri ja te lja u Gor njem gra du (Ba sa ri če ko va 
uli ca), gdje sam os tao ne ko li ko mje se ci – do pro lje ća sljede će go di ne, ka da sam 
pre ko stu den tske or ga ni za ci je do bio mjes to u studen tskom do mu u Pi onir-
skom gra du u Dub ra vi. Za hra nu i knji ge ti je kom dvi je go di ne tro šio sam no-
vac s ko jim sam do šao na stu dij me di ci ne.
Gos po din Fra njo ši vao je odi je la i ostalu od je ću ko ju je pro da vao na saj mo-
vi ma i po je di nim prep ro da va či ma. Vo lio je me ne an ga ži ra ti u tim pos lo vi ma 
jer sam bio čov jek nje go va pov je re nja. Za moj trud da vao mi je od re đe nu od je-
ću ili no vac.
Nje go va po moć (fi  nan cij ska i ma te ri jal na) i mo ja u šte đevina omo gu ći li su 
mi skrom an stu den tski ži vot.
Stu dij me di ci ne od mi cao je sve vi še, a is pi te sam da vao u za da nom ro ku, što 
me još vi še po ti ca lo na uče nje, i una toč skrom nim sred stvi ma.
Sti pen di ja
Na kon us pje šnog zav r šet ka dru ge go di ne stu di ja me di ci ne do bio sam sti pen-
di ju od Ko tar skog na rod nog od bo ra Spli ta, a bi la je uv je to va na ra dom u am bu-
lan ti Do ma na rod nog zdrav lja Sinj u mjes tu Vr li ci, ko ja ni je ima la li je čni ka, 
na kon zav r šet ka stu di ja. Vi si na sti pen di je iz no si la je 4 000 din. Preh ra nu u stu-
dent skoj men zi pla ćao sam 3 600 din, a za smje štaj u Stu den tskom do mu na 
La šći ni pla ćao sam 500 din. To mi je omo gu ći lo stal no sta no va nje u Stu dent-
skom do mu i stal nu preh ra nu u stu den tskim res to ra ni ma ko jih je u Zag re bu 
bi lo ne ko li ko.
Kul tur ni ži vot ti je kom stu di ja
Što se ti če kul tur nog ži vo ta, naj više su me za nima le ka za li šne pred sta ve, i to 
u Hr vat skom na rod nom ka za li štu, u Dram skom ka za li štu u Fran ko pan skoj 
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uli ci (sa da Ga vel la), u ka za li štu Ko me di ja na Kap to lu te u Ke rem pu hu u Ili ci. 
Mo je dru štvo i ja iza bi ra li smo go to vo uvi jek sto je ća mjes ta u ka za li šti ma kao 
naj jeft i ni ja, odak le smo gle da li ope re te, dra me, ko me di je itd. Sa mo je pub li ka 
sa sje de ćih mjes ta gle da la pred sta ve re lak si ra ju ći se i od ma ra ju ći, a mi sto je ći s 
na po rom. No na še su pred nos ti bi le sil na ener gi ja i sna ga.
»Split ski ak va rel« i »Ma lu Flora my« gle da li smo vi še od 20 pu ta u šes to-
go di šnjem raz dob lju. Za tim su sli je di li »Gro fi  ca Ma ri ca«, »Svo ga te la gos po-
dar« i ostale, na po se one u ko ji ma je sud je lo vao Vi ki Glo vac ki s dru ži nom iz 
Ke rem pu ha ko ji je naročito i traj no os va jao mnogobrojnu pub li ku.
Stu dij
Pred met ana to mi ju učio sam pu na tri mje se ca i u tom vre me nu pos je tio ka-
za li šte dva pu ta. Ta da su bi ra ne ve se le pred sta ve ko je us pje šno pri si lja va ju na 
vr lo krat ki »za bo rav« na pred met ko ji sam učio i sa njao no ću. Fik si ra na ide ja 
na pred met uče nja da vao je si gur no st u zna nju i u us pje hu. Još i da nas sje ćam 
se de ta lja i pos tu pa ka, is pi ta i even tual nih neu god nos ti po je di nih pred me ta, 
na po se onih ve ćih i te žih.
U mo je do ba stu dij me di ci ne tra jao je slu žbe no še st go di na. Po znato je da 
je u tom ro ku sve is pi te po lo žio i stu dij me di ci ne zav r šio ma li broj stu de na ta. 
Ta ko se za ve ći nu stu de na ta stu dij pro du lji vao na se dam do osam go di na. Uz 
to je tre ba lo zav r ši ti prip rav ni čki staž u ne koj bol ni ci u tra ja nju od go di ne da-
na. Ta ko je stu dij me di ci ne pos tao du got ra jan i mu kot r pan. Ci je lo vri je me stu-
di ja bi lo je ve za no na us va ja nje či nje ni ca od ko jih su ne ke već bi le zas tar je le i 
me di ci na ih vi še ni je priz na va la. Vr lo pos tup no uvo dio se no vi sus tav u ko jem 
je u na šim kra je vi ma još uvi jek postojala i prevladavala teo ri ja, a ma nje prak sa. 
Za po če tak prak ti čnog ra da mo rao se oba vi ti ob vez ni prip rav ni čki staž. On je 
do la zio vi še do iz ra ža ja ako se pro vo dio u ma lim bol ni ca ma ko je su ima le ma-
li broj li je čni ka ko ji ni su mog li obav lja ti cje lo kup nu prak su. U tom slu ča ju 
mo ra li su ve ći dio op će prak se pre pus ti ti po čet ni ci ma iz prip rav ni čkog sta ža, 
što je pri pomoglo bo ljem upoz na va nju zna ko va bo les ti i prob le ma ko ji su se 
po jav lji va li u prak si, npr. pe lag ra u sta nov ni ka ko ji su se pre te žno hra ni li ku ku-
ruz nim proiz vo di ma. To je naj če šće bilo u Sla vo ni ji i Pod ra vi ni u pro ljet noj 
se zo ni.
Op će pred me te po la ga li smo po je di na čno na kon zav r šet ka pre da va nja. U 
pr voj go di ni stu di ja to se od no si lo na fi  zi ku, ke mi ju i bio lo gi ju. U dru goj go di-
ni naj te ži je predmet bi la ana to mi ja ko ja je zah ti je va la naj kra će vri je me in ten-
ziv nog ra da – uče nja od tri mje se ca i du lje. Ona je obuh va ća la ne ko li ko ko lo-
kvi ja ti je kom pr ve i dru ge go di ne stu di ja. Ko lok vi ji su pri si lja va li stu den te na 
par ci jal no, ali kon tinui ra no uče nje. Nit ko od stu de na ta ni je zam je rio tak vom 
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ob li ku prip re ma za is pit. Osim to ga, pred me tu je sva ki stu de nt da vao pred no st 
i sim pa ti je jer je poz na va nje ana to mi je ljud skog ti je la te melj me di ci ne na ko ji se 
na dog ra đu je sve os ta lo. To je bio pr vi pred met me di cin sko ga stu di ja, od nos no 
me di cin ske stru ke.
Is te go di ne po la ga le su se his to lo gi ja s em brio lo gi jom i fi  zio lo gi ja, ko je su bi le 
ve za ne za ana to mi ju. Sto ga se dru ga go di na stu di ja ub ra ja me đu naj te že jer je 
obu hva ća la naj vi še gra di va, od nos no ima la je naj bo ga ti ji prog ram. Ako tko ni-
je us pio po lo ži ti sva tri pred me ta u dru goj go di ni ni je mo gao re dov no upi sa ti 
slje de ću, tre ću go di nu.
Pr vu go di nu stu di ja me di ci ne u mo joj ge ne ra ci ji upi sa lo je vi še od se dam 
sto ti na, a re dov no je tre ću godi nu upi sa lo ma nje od sto ti nu stu de na ta.
Ti je kom te go di ne zbog ve li ko ga bro ja stu de na ta prim je nji va na je lis ta do-
las ka na pre da va nja. Sva ki je kandi dat do bio lis tu za taj od ređeni pred met s 
rub ri ka ma pre ma ras po re du. Uz sva ku rub ri ku s da tu mom pre da va nja do bi vao 
se i žig. Izos ta nak s pre da va nja odob ra vao se u ma lom pos tot ku. Na kra ju go di-
ne sva ki je kan di dat pri do bi va nju pot pi sa od nos nog pro fe so ra mo rao pre do či-
ti lis tu u kojoj je bi lo za pi sa no je li bio pri su tan na pre da va nju, od nos no je li 
sa ku pio do voljan broj »ži go va« za pot pis ili ni je. Za to su stu den ti mo ra li re-
do vi to pos je ći va ti pre da va nja. Dvo ra ne u ko ji ma su se od r ža va la pre da va nja 
bi le su po pu nje ne do zad nje ga mjes ta. Ako su pre da va nja pro fe so ra tra ja la po 
ras po re du dva sa ta, ni je bi lo stan ke. Na vra ti ma dvo ra ne bila je »stra ža« kako 
tu de na ti ne bi izišli van i na pus tili pre da va nje. Osim to ga, na kon po čet ka pre-
da va nja, vi še nit ko ni je smio ući u dvo ra nu. Mi studen ti oc je nji va li smo ta kav 
sus tav ra da ne do pus ti vim i pri mi tiv nim. Nit ko se od stu de na ta ni ka da ni je ja-
vio za pos jet za ho du. Bi lo je va žno slu ša ti pre da va nje i tr pje ti.
Dakako da se ta ko plan ski po ku šalo ri je ši ti ve li ki bro j stu de na ta (uku pno je 
bi lo 720 stu de na ta na na šoj go di ni) na Fa kul te tu, ali ni je dan pre da vač ni je bio 
ni ma lo omi ljen me đu na ma zbog tak vog načina ra da (sl. 3.).
Us put da spo me nem, 30 go di na pos li je, ka da sam pos tao pro fe sor na is tom 
Fa kul te tu i tre bao od r ža ti pre da va nje pe te go di ne u pre da vao ni ci Kli ni ke za 
za raz ne i in fek tiv ne bo les ti (na ša Ka ted ra ni je ima la svo ju pre da vao ni cu) na-
kon pre da va nja ko je je dr žao in fek to log, na šao sam pet stu de na ta u pre da vao-
ni ci, a dvo ji ca su je od mah na pus ti la. Mo je pre da va nje os ta la su slu ša ti tro ji ca. 
Po Pra vil ni ku, za tro ji cu stu de na ta ni sam du žan dr ža ti pre da va nje pa sam na-
kon kra ćeg če ka nja slu ša ča, na pus tio dvo ra nu. Eto, vi di te što či ni vri je me od 
tri de set go di na. Tko se pro mi je nio: stu den ti, nas tav ni ci ili nas tav na ba za? Pro-
su di te sa mi.
Na pre da va nji ma i vje žba ma klini čkih pred me ta moralo se pri sus tvo va ti. To 
je da va lo ga ran ci ju za pra će nje nas ta ve, bi lje že nje no vos ti i za nim lji vos ti ko je se 
ni su mog le na ći u skrip ta ma. Ud žbe ni ka smo ima li ma lo (In ter na me di ci na, 
Oku lis ti ka i Rat na ki rur gi ja) (sl. 4. i 5.).
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Sli ka 3. Sku pi na stu de na ta me di ci ne 
1956. go di ne. Sli je va – sje de: 
Bran ko-Lu ka  Gršković, Pe tar 
Rakovac, An te Mandić; sto je: 
Sti pe Kaštelan, Dub rav ka  
Glomerčić, Ivo Jajić
Is pi ti iz kli ni čkih pred me ta po la ga li su se u sku pi na ma po tri. Ta ko se is pit 
iz in ter ne me di ci ne, pul mo lo gi je i in fek tiv nih bo les ti od r ža vao sku pa, kao i 
neu ro lo gi ja sa psi hi jat ri jom, pe di jat ri jom i der ma to ve ne ro lo gi jom. Okulis ti ka 
se po la ga la za jed no s ki rur gi jom i oto ri no la rin go lo gi jom. Tak vo se gru pi ra nje 
pro vo di lo da bi se ote žao i pro du ljio stu dij ili da bi nas tav ni ci iz ba ci li zas tar je le 
stva ri iz po je di nih pred me ta. No, to se nije do go di lo, ne go se sve još vi še za-
kompli ci ra lo (npr. pro pe deu ti ka). Up ra va Fa kul te ta je bi la in di fe ren tna i ni je 
Sli ka 4. Stu den ti na prak si u Oč noj bol ni ci, Pre log, 1958. go di ne. Sli je va: Ivo Jajić, Jo sip 
Ivica (sto ji), An te Radeljić, An te Mandić
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Sli ka 6. Ivan ka Jajić r. Devčić, 
sup ru ga Ive Jajića
po ka zi va la bi lo ko je zna ko ve sre đi va nja sta nja. Lo cus mi no ris re sis ten tiae bi li su 
i os ta li stu den ti ko ji se ni su bu ni li ni ti su to mog li uči ni ti.
Go di nu da na pri je zav r šet ka stu di ja me di ci ne vjen čao sam se s dr. Ivan kom 
Devčić u Zag re bu (sl. 6).
Zav r še tak stu di ja
Stu dij me di ci ne završio sam 27. lip nja 1960., unu tar šes te go di ne tra ja nja 
stu di ja, a pro mo ci ja je od r ža na 30. lip nja is te go di ne (sl. 7.). Stu dij sam zav r šio 
še sti po re du u svo joj ge ne ra ci ji. Dak le, ni sam do če kao kraj škol ske go di ne 
ko ja tra je do 30. ruj na. Pr vog ko lo vo za te go di ne zas no vao sam rad ni od nos 
u Me di cin skom cen tru u gra du Vi ro vi ti ci. Ub r zo sam za bo ra vio te ške stu-
Sli ka 5. Na ljet noj prak si u Kölnu, 
1958. go di ne
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Sli ka 7. Zav r še tak stu di ja me di ci ne, 
od nos no pro mo ci ja 30. 
lip nja 1960.
dent ske da ne i stu den tski ži vot i br zo se po čeo pri vi ka va ti na no vi, sti mu la-
tiv ni i bo lji ži vot ko ji je obe ća vao mno go li je pih, ko ris nih i prob le ma ti čnih 
stva ri.
Prip rav ni čki staž
Sta ži ra nje u Me di cin skom cen tru u Vi ro vi ti ci za po čeo sam stal nim de žur-
stvom na Od je lu za za raz ne bo les ti, gdje je tih da na prim lje no dva naes te ro dje-
ce s dje čjom pa ra li zom. U to vri je me po ja vi la se epi de mi ja te bo les ti u Pod ra vi-
ni. Tek na kon to ga za po če lo je ob vez no ci jep lje nje dje ce od te za raz ne bo les ti 
u či ta voj Hr vat skoj. Pos li je su se po jav lji va li sa mo spo ra di čni slu ča je vi u dje ce 
ko ja se zbog bi lo ko je ga raz lo ga ni su ci je pi la.
Sva dje ca s Od je la za za raz ne bo les ti po sta li su lak ši ili te ži in va li di. Na kon 
mje sec da na ot pu šte ni su svo jim ku ća ma s upu ta ma o dalj njoj bri zi i nje zi kod 
ku će ili u cen tri ma za re ha bi li ta ci ju. Na Od je lu sam os tao pet nae st da na bez 
iz las ka bi lo ka mo, osim u bol ni čki res to ran (men zu) ko ji je bio uda ljen oko 30 
me ta ra.
Os ta li dio prip rav ni čko ga sta ža pro veo sam u Me di cin skom cen tru na od re-
đe nim od je li ma i ub r zo is to dob no za po čeo rad u am bu lan ti op će me di ci ne. 
Na kon to ga uk lju čen sam u de žur stva u Cen tru. Cje lo kup ni rad omo gu ćio mi 
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je sus ret s raz nim bo les ni ci ma i nji ho vim prob le mi ma. Bu du ći da je bi la ri ječ o 
po ljop riv red nom sta nov ni štvu, bo lo va nje ni je bi lo pot reb no ni upit no. Li je-
čni ku su se ob ra ća li is klju či vo bo les ni lju di ko ji su tre ba li li je če nje i nje gu. To 
mi je pot pu no od go va ra lo jer sam za to i do šao u zdrav stve nu slu žbu za ko ju 
sam se spre mao še st go di na.
U Cen tru je ra di lo ukup no še st li je čni ka. Naš je pri mar ni za da tak bio li je-
če nje bo les ni ka u sva ko do ba da na i no ći.
De žu rao sam oko 20 no ći mje se čno u Cen tru u ko ji su raz li či ti bo les ni ci 
do la zi li ti je kom či ta vog da na i no ći. Ni je bi lo mo gu ćnos ti za spa va nje ti je kom 
de žur stva, ne go sa mo rad i opet rad.
U tom kra ju bili su po pu lar ni pos je ti de žur nom li je čni ku Cen tra oko ve če re 
do po la no ći. Sva ke ve če ri za vri je me de žur stva sti za la su zap re žna ko la sa sla-
mom i mno go po kri va ča u ko ji ma je le ža la ne pok ret na ili na sam r ti mla đa že na 
ko joj su pri je je dan, dva ili vi še da na kod ku će is pro vo ci ra li abor tus ne kim 
»zla tnim, bron ča nim in stru men tom ili bilj nim ko ri je nom«. Mo ra li smo ih 
pri mi ti na Od jel za gi ne ko lo gi ju, gdje je obav ljen preg led i dov r šen abor tus. 
Spe ci ja li st gi ne ko log u to vri je me ni je još pos to jao. Ne ke su že ne umi ra le zbog 
iscr plje nos ti, kr va re nja i pret r plje nih mu ka pri je do las ka u Cen tar. Os ta le su se 
us pje šno opo ra vi le i na kon ne kog vre me na pu šte ne su na ku ćnu nje gu. Jed noj 
že ni nis mo mog li pro na ći ve ne jer su kr vne ži le zbog gu bit ka ve li ke ko li či ne 
kr vi i neu zi ma nja te ku ći ne ostale bez krvi pa su ko la bi ra le. Na naš veliki trud 
ona je os ta la ži va.
Jedna je že na na is ti na čin na sam r ti do ve de na na ve čer, po mra ku, k na ma 
iz se la Ba zi ja. Ima la je 44 go di ne. To je bio nje zin 32. abor tus. Bi la je to li ko 
iscr plje na i jad na da se na kon opo rav ka kre ta la vr lo te ško i ne si gur no. Tak vi se 
ek strem ni slu ča je vi ne mo gu za bo ra vi ti či tav ži vot.
Ni sam ni ka da mis lio da ću dov r ši ti to li ko is pro vo ci ra nih ili za po če tih abor-
tu sa. Si lom pri li ka pos tao sam »pra vi maj stor« u dov r ša va nju svih slu ča je va 
abor tu sa ko ji su do la zi li na mo ja de žur stva. Nas re ću, dobro sam sve zada tke 
iz vršio i nije nikada bi lo ikak vih pos lje di ca za zdrav lje že na.
A sa da ne što o to me za što su že ne s is pro vo ci ra nim abor tu si ma do la zi le u 
de žur nu slu žbu Cen tra tek na kon što je pao mrak? U Pod ra vi ni su bili če sti 
abor tu si, na po se na kon što je pos tig nut od re đen broj dje ce u obi te lji ma. Ima 
že na ko je su »pra ve« maj sto ri ce u pro vo ci ra nju abor tu sa i one to či ne iz ge ne-
ra ci je u ge ne ra ci ju. Ka ko nit ko od okol nih sta nov ni ka ne bi ni šta pri mi je tio 
(is klju či vo su to ra di le u taj nos ti), u bol ni cu se do la zi lo no ću.
Iz ni jet ću je dan do dva fe no me na ko ji se, nas re ću, ri jet ko po jav lju ju u 
prak si. Na kon zav r še na li je čni čkog prip rav ni čkog sta ža ra dio sam u am bu lan ti 
op će me di ci ne za po ljo priv red ni ke ko ji ni su ima li so ci jal no osi gu ra nje. U 
am bu lan tu Cen tra u ko joj sam ra dio do la zi lo je na preg led tri de se tak po ljop-
riv red ni ka i čla no va nji ho vih obi te lji iz oko li ce Vi ro vi ti ce (ta da ko tar skog sre-
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di šta). To su bi li is klju či vo bo les ni lju di ko ji su tra ži li li je čni čku po moć u li je-
ko vi ma ili rje đe pri jam u bol ni cu.
Jed nog da na do šla mi je u am bu lan tu mla đa bo les ni ca na kon pov rat ka s 
pre gle da kod oto ri no la rin go lo ga iz Zag re ba ko ji joj je pro pi sao pe ni ci lin i 
strep to mi cin. Dao sam joj te ra pi ju ko ju joj je odredio spe ci ja li st uha, gr la i 
no sa. Na kon pri mit ka pet kom bi ni ra nih injek ci ja ti je kom pet da na, iz ja vila 
je da se os je ća bo lje, ali da na kon pri mit ka tih injek ci ja sla bi je ču je na oba 
uha.
Na kon uze te obi telj ske anam ne ze doz nao sam da su nje zi ne dvi je ses tre pri-
ma le is tu kom bi na ci ju li je ko va i da su ob je na kon to ga og lu ši le. Is to ga da na od-
lu čio sam da sve tri odu uči ni ti au diog ram (ot kri va sta nje po re me ća ja slu ha) u 
Zag reb, u Au dio lo ški cen tar, što su ona, a pos li je i ses tre prih va ti le. Uči nje ni au-
diog ram do ka zao je o šte će nje slu ha sred njeg stup nja u svih tri ju ses ta ra. Ra di lo 
se o kon sti tu cio nal noj os jet lji vos ti na strep to mi cin ko ji je u ma loj do zi uz ro ko-
vao o šte će nje. O to me sam na pi sao i ob ja vio svoj pr vi rad u ča so pi su »Reu ma-
ti zam« (2).
Dru gi stru čni do ga đaj zbio se u is to vri je me. Ta da sam na jed nom bo les ni-
ku pri mi je tio zna ko ve bo les ti ko ji su u me di ci ni oz na če ni s tri D (DDD). 
Bo les nik je na kon uze te anam ne ze i preg le da po ka zi vao zna ko ve der ma ti ti sa 
(D), di ja re je (pro lje va) (D) i de men ci je (sla boum lja) (D). Ti je kom krat kog 
vre me na, u pro lje će ot krio sam vi še slu ča je va bo les ti ko ja se zo ve PELAGRA, 
od ko je obo li je va ju lju di sa se la ko ji ima ju de fi  cit vi ta mi na u hra ni, na po se u 
pro lje će, i to onih ko ji se pre te žno hra ne ku ku ruz nom hra nom. O svo jim sam 
za pa ža nji ma go di ne 1962. iz vi jes tio li je čni ke Medi cin skog cen tra u Vi ro vi-
ti ci (3).
U to do ba su bo ta je bi la nor ma lni rad ni dan i ra dio sam kao obi čno. Ned-
je lja je kao i obi čno uvi jek bi la ne rad na. To ga sam da na od la zio u okol na se la i 
vo dio tim Cr ve nog kri ža ko ji je skup ljao dob ro volj ce za da va nje kr vi za trans-
fu zi ju za bo les ni ke u Me di cin skom cen tru (sl. 8.). Sva ke smo ned je lje li je čnik, 
me di cin ska ses tra, me di cin ski teh ni čar i vo zač au to mo bi la te još jed na po mo-
ćna oso ba ra di li do če ti ri sa ta pos li je pod ne. U tim pri li ka ma ra dio sam in ten-
ziv no i neu mor no. Bio sam mlad i pun rad ne ener gi je u uv je ti ma ko ji su do pu-
šta li ta kav na čin ra da. Pla će su bi le ma le, ali i ono što sam za ra dio ni sam imao 
gdje pot ro ši ti.
Kao naj mla đi li je čnik vo dio sam eki pu za ci jep lje nje dje ce po okol nim se li-
ma vi ro vi ti čko ga kra ja. Uz me ne u eki pi za ci jep lje nje dje ce bi la su dva sa ni tar-
na teh ni ča ra i ko či jaš ko ji je up rav ljao ko či jom i ko nji ma. Kre ta li smo se od 
se la u se lo pop re čnim pu to vi ma ili rav nim sta za ma ko je su oz na če ne kao pu to-
vi. To su bi le blatne sta ze, i bolje bi bilo da smo išli po li va da ma ko je su ob ras le 
tra vom. No, ko či jaš se dobro sna la zio na tak vom pu tu. Ka da smo zav r ši li ci je-
plje nje dje ce u se lu Re zo va čkim Kr či na ma, uda lje nom oko 15 km od Vi ro vi ti-
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ce, izab ra li smo opet pop re čni put pre ko li va da i bre žu lja ka pre ma se lu Ja se-
na šu, ko je je bilo uda lje no oko 20 km od Vi ro vi ti ce. Dan pri je od las ka na 
ci je plje nje dje ce pa da la je ki ša pa je to bio još je dan raz log pu to va nja pop re-
čnim pu to vi ma. Ka da smo do šli pred se lo Ja se naš, mo ra li smo ići seos kim bla-
tnim putem. Do šav ši na bri jeg iz nad se la i seos ko ga grob lja, nai šli smo na pra vi 
put. Zbog ne poz na ta raz lo ga ko nji su se up la ši li i br že po vuk li zap re žna ko la 
ko ja su se nag nu la na jed nu stra nu. Nas tro ji ca is pa li smo iz ko la i pa li u me ku 
ilo va ču. Na se bi sam imao Ba ti ne ci pe le s gu me nim ure za nim džo nom. Čvr sto 
sam za ga zio u ilo va ču i uro nio du blje. Stvo rio se ne ga tiv ni tlak iz me đu ilo va če 
i ci pe la. Pos r nuo sam ne ko li ko ko ra ka bos bez ci pe la ko ja su os ta la u ilo va či. 
Dok sam se va ljao po bla tu ko či jaš je us pio smi ri ti ko nje, a teh ni ča ri su us po-
sta vi li red ka ko bis mo mog li pro du ži ti u se lo i os no vnu školu. Da bis mo mog li 
ci je pi ti dje cu uči te lji su nam da li čistu od je ću i ci pe le, na kon če ga smo po če li s 
ci jep lje njem.
Ja se naš je bilo zaos ta lo se lo u ko je mu su se zbi le mno ge stra šne stva ri. Uči-
te lji u os nov noj ško li svi su bi li uči te lji-ka žnje ni ci ko ji su po vu če ni iz zat vo ra 
ra di od r ža va nja nas ta ve. Ima li su mi ni mal ne uv je te za ži vot i ni su se smje li mi-
ca ti iz se la. Svi su bi li mla di lju di, po na cio nal nos ti Hr va ti, a se lo je či ni lo ve-
ćin sko sr psko sta nov ni štvo.
Ku ćni pos je ti
Uvi jek sam u de žur stvu u Cen tru i pra ksi sa so bom no sio je dan pri ru čnik 
na mi je njen ob no vi i uče nju ako bi se po ja vio ka kav ne ja san slu čaj. Po čet kom 
li je čni ko va ra da ta kav je pri ru čnik dob ro do šao u mno gim si tua ci ja ma.
Slika 8. Zdravstvena ekipa na terenu u okolici Virovitice skuplja dobrovoljne davaoce 
krvi za po tre be Medicinskog centra Virovitica 1962. godine: Mato (vozač), 
tehničari i medicinska sestra, Ivo Jajić (na kraju desno)
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Jed nog da na na dežur stvu pri mi li smo po ziv iz ve ćeg se la Ca bu ne za in-
ter ven ci ju kod jed ne ro di lje či ji po ro đaj ni je te kao jed nos tav no. Ta mo šnja 
ba bi ca, ko ja je pra ti la zbi va nja u ro di lje, upu ti la je po ziv za na šu po moć. Se lo 
je bi lo uda lje no dva de se tak ki lo me ta ra od Vi ro vi ti ce i po ve za no s tim gra dom 
dob rom kal dr mas tom ces tom. Sa ni tet skim ko li ma (sta rom »Ško do m«) ko-
ja je je di na pos to ja la u Cen tru, kre nu li smo k ro di lji. Bu du ći da je ces ta bi la 
lo ša, a vo zač je zbog to ga spo ro vo zio, us pio sam pro či ta ti sve o po ro đa ju u 
svo jem pri ru čni ku. Ka da smo do šli u ku ću ro di lje u Ca bu ni, ba bi ca i čla no vi 
obi te lji iz vi jes ti li su me da je već ro di la, dok smo mi pu to va li na re la ci ji Vi ro-
vi ti ca–Ca bu na, i to mu ško zdra vo di je te. Bio sam sretan da ne mo ram in ter-
ve ni ra ti, i to pr vi put u svo joj prak si, još k tome u ku ći ro di lje gdje ne ma ni-
ka kvih po ma ga la, osim onih skrom nih ko je sam do nio u sa ni tet skoj tor bi. 
Bo ljim pog le dom u pros to ri ju u ko ju smo sje li i raz go va ra li, pri mi je tio sam 
mu škar ca s bra dom ko ji je upi sao pr vu go di nu stu di ja me di ci ne za jed no sa 
mnom 1954. go di ne. Ni je nas ta vio stu dij me di ci ne. Poz dra vi li smo se i iz vi-
je stio me da je ro di lja nje go va sup ru ga, uči te lji ca u tom se lu. Bio sam ugod no 
iz ne na đen. Do ga đaj i ras pra va o ro di lji i po ro đa ju još nas je vi še zbli ži la. U tom 
ugod nom razgovoru pro ve li smo oko je dan sat. Na kon to ga poz dra vi li smo se, 
ras ta li i nas ta vi li sva ki svo jim pu tem. Ja sam se s vo za čem vra tio u Vi ro vi ti cu 
pot pu no se opus tiv ši jer je sve dob ro zav r ši lo. Krat ko vri je me na kon pov rat ka 
iz Ca bu ne u de žur noj je so bi zaz vo nio te le fon. Na te le fo nu je bi la ba bi ca iz Ca-
bu ne ko ja je ja vi la da je is ta ro di lja, uči te lji ca, su pru ga mo je ga biv šeg ko le ge, 
ro di la dru go zdra vo di je te, bli zan ca.
Jed nog da na, dok sam bio de žu ran u Me dicin skom cen tru, do bio sam po ziv 
iz mjes ta Su ho po lja, oko 10 km uda lje nog od Vi ro vi ti ce. Po ziv je sti gao ot pri-
li ke sat pos li je po la no ći od obi te lji od ras log bo les ni ka. Oso ba ko ja je upu ti la 
po ziv za ku ćni pos jet bi la je vr lo uz bu đe na i pres tra še na. Na kon pri mit ka po zi-
va od mah sam krenuo sa ni tet skim ko li ma u Su ho po lje. Nakon ulas ka u ku ću 
ugledao sam te škog i iscr plje nog bo les ni ka. Bio je veo ma bli jed i ne pok re tan. 
Bîlo mu je bi lo ub r za no i da vao je male zna ko ve ži vo ta. Kr vni je tlak bio vr lo 
ni zak. Os je ćao je bol u pod ru čju že lu ca. Od mah sam po sum njao da je ri ječ o 
puk nu ću či ra na že lu cu. Uk r cao sam ga u le že ćem po lo ža ju u ko la i od mah kre-
nuo na ki rur ški od jel Me di cin skog cen tra. Pri je bi lo ko je kon zul ta ci je sa sta ri-
jim li je čni ci ma (oko dva sa ta na kon po la no ći) preg le dao sam ga na rent gen-
skom apa ra tu (uči nio di jas ko pi ju) i ug le dao jas nu sje nu zra ka iz nad že lu ca, a 
is pod oši ta. Ti me je di jag no za bo les ti u pot pu nos ti pot vr đe na. Tek ta da sam 
poz vao ki rur ga ko ji je od mah us tao iz kre ve ta (sta no vao je oko 300 me ta ra od 
bol ni ce) i do šao u bol ni cu te na kon krat ke prip re me oba vio ope ra ci ju. Ko na čni 
is hod ope ra ci je bio je da je bo les nik os tao živ i br zo se opo ra vio za sva kod nev-
ne ak tiv nos ti.
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Mis li o us mje ra va nju
Prak sa se stje če pos tup no, ali si gur no rad nim sta žom. Već mi je bi lo 30 go-
di na ži vo ta ko je su dje lo mi čno ut ro še ne u te ški fi  zi čki i um ni rad. To se pos ti že 
de žur stvom ti je kom 24 ili vi še sa ti kroz 20 i vi še da na mje se čno uz svag da nji 
nor mal ni am bu lan tni rad (sl. 9.). Ra đa ju se ide je da svoj glav ni rad mo raš 
usmje ri ti na je dan dio me di ci ne ako že liš da bar u ne čem ste kneš spo sob no st 
ve ću od one prak ti čnog li je čni ka. Mo raš izab ra ti ne ku spe ci jal no st ko ju tre ba 
zav r ši ti i pro ši ri ti zna nje na uže pod ru čje. Op ća je me di ci na preop šir na i tre ba 
je na pus ti ti. I. Bot te ri re kao je za dr. B. Pe ri či ća: »Tek pod kraj bol ni čke slu žbe 
mogao se pos ve ti ti jed noj stru ci. Bi la je to nep roc je nji va šte ta za na šu me di ci-
nu.« (1, 4). U to do ba ni je bi lo mjes ta stra hu da ne ću do bi ti ne ku spe ci ja li za-
ci ju, na po se onu ko ju že lim. Ni je još bi lo to li ko li je čni ka u zdrav stvu da po pu-
ne sva mjes ta spe ci ja lis ta. Ma lo te že je bi lo do bi ti spe ci ja li za ci ju u ve li kim 
gra do vi ma, npr. ki rur gi ju, gi ne ko lo gi ju i oto ri no la rin go lo gi ju u Zag re bu, Spli-
tu, Ri je ci i u Osi je ku. U os ta lim je gra do vi ma bi la ve li ka pot ra žnja za li je čni ci-
ma za spe ci ja li za ci ju, sta rih i no vih stru ka. U to su vri je me no ve stru ke bi le 
epi de mio lo gi ja, in fek to lo gi ja, fi  zi kal na me di ci na i re ha bi li ta ci ja i ostale.
Već na kon zav r še no ga prip rav ni čko ga sta ža do bio sam po nu du za spe ci ja li-
za ci ju iz ren tge no lo gi je u Zaj če voj bol ni ci u Zag re bu kod prof. dr. Fer de Pe-
trov či ća ko ji je bio pred stoj nik Od je la za ren tge no lo gi ju u toj bol ni ci. Tri me je 
pu ta zvao, ali se ni sam mo gao od lu či ti na nje go vu po nu du. Dva mje se ca pos li-
je do bio sam spe ci ja li za ci ju na Sto ma to lo škom fa kul te tu u Zag re bu, ko ju ta ko-
đer ni sam prih va tio.
Dob ro me je upoz nao i znao je mo ju ve li ku sklo no st pre ma ren tge no lo gi ji. 
Još sam bio mlad i ni sam se mo gao uk lju či ti u bi lo ko ju spe ci ja li za ci ju.
Iz bor moje spe ci ja li za ci je bio je og ra ni čen na dvi je stru ke, der ma to ve ne ro-
lo gi ju i ren tge no lo gi ju. Ka ko spa dam u vi zual ne ti po ve li je čni ka, od lu čio sam 
se za te gra ne. Ubrzo sam se ja vio na nat je čaj za der ma to ve ne ro lo gi ju na Kli ni-
ci za der ma to ve ne ro lo gi ju Me di cin skog fa kul te ta u Zag re bu ko ji ni je us pio, i 
Sli ka 9. Ivo Jajić sa sup ru gom na 
de žur stvu u Me di cin skom 
cen tru u Vi ro vi ti ci
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ta ko sam u pos ljed nji čas raskr stio s tom spe ci ja li za ci jom. Ma nja mjes ta za od-
lu ku o spe ci ja li za ci ji ni su me za ni ma la. Ti je kom ne ko li ko mje se ci po ja vio se 
nat je čaj za spe ci ja li za ci ju iz rent ge no lo gi je u Op ćoj bol ni ci u Spli tu (da nas Kli-
ni čki bol ni čki cen tar) na ko ji sam se pri ja vio. Pred stoj nik Od je la za ren tge no-
lo gi ju bio je prim. dr. Bo ris Parać, ko ji me je po zna vao ot pri je. Re zul tat nat je-
ča ja bio je po zi ti van. U tom sam gra du zav r šio ma lu ma tu ru te pr vi i je di ni 
raz red uči telj ske ško le.
Već sam bio obi telj ski čov jek s dvo je dje ce (sl. 10.).
Rav na telj Op će bol ni ce u Spli tu (dr. Gr ga Lavčević) dao mi je rje še nje o 
spe ci ja li za ci ji. Is to ga da na ob ra tio sam se po mo ćni ku rav na te lja šjo ru Ni ki s 
pi ta njem kak vi su iz gle di za do bi va nje sta na. Šjor Ni ko od r žao mi je op šir no 
po li ti čko pre da va nje ko je je u po čet ku uli je va lo ma lo na de za dod je lu sta na. 
No, sas ta nak je zav r šio ti me da ne mam ni kak vih iz gle da za do dje lu sta na ti je-
kom naj ma nje de set go di na.
Sup ru ga mi je bi la ta ko đer li je čni ca i ni ona ta da ni je ima la spe ci ja li za ci ju. 
Zbog to ga sam is tog da na oti šao u Split ske top li ce – u Bol ni cu za reu mat ske 
bo les ti i re ha bi li ta ci ju (ovo ime do bi la je mo jom bri gom) k rav na te lju dr. Din-
ku Mi ro še vi ću s pi ta njem za mjes to svo je sup ru ge. Ka da sam mu pos ta vio to 
pi ta nje, od go vo rio je da ja do đem k nje mu u stru ku i da će mi do di je li ti stan. 
Is to ga tre nut ka pris tao sam na uv je te. Ub r zo sam do bio rje še nje o nep la ni ra noj 
spe ci ja li za ci ji i di van stan na Ba čvi ca ma. Ta ko sam po čeo spe ci ja li za ci ju iz fi  zi-
kal ne me di ci ne i re ha bi li ta ci je u tra ja nju od tri go di ne.
Cilj je mo je spe ci ja li za ci je bio op red je lje nje za reu ma to lo gi ju, no vu gra nu 
me di ci ne ko ja u nas ta da, kao ni mno go kas ni je, ni je pos to ja la. Ona je bi la dio 
fi  zi kal ne me di ci ne i re ha bi li ta ci je, od nos no bal neok li ma to lo gi je (sl. 11.).
Sli ka 10. Sup ru ga, kćeri i Ivo Jajić na Mar ja nu u Spli tu, 1968. go di ne
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Edu ka ci ja iz reu ma to lo gi je
Reu ma to lo gi ja u raz vi je nim zem lja ma po čela se jav lja ti iz me đu 30. i 40. go-
di ne 20. sto lje ća (Ame ri ka, En gles ka). U zem lja ma, u ko ji ma je pros je čni oče-
ki va ni ži vot ni vi jek bio ni zak, još ni je bi la raz vi je na, od no sno bi la je pri sut na u 
Eu ro pi, Azi ji i Af ri ci.
Reu mat ske su bo les ti ug lav nom pri sut ne u raz vi je nim zem lja ma. Pros je čni 
oče ki va ni vi jek na še po pu la ci je go di ne 1940. iz no sio je oko 40 go di na. Do te 
ži vot ne do bi ri jet ko se po jav lju ju reu mat ske bo les ti pa i one nas ljed nih oso bi-
na. Da nas je si tua ci ja tak va u In di ji i u ne kim dru gim zem lja ma azij sko ga kon-
ti nen ta.
Po ras tom stan dar da ras te i oče ki va ni pros je čni vi jek po pu la ci je. Ta ko je u 
nas go di ne 1980. po ras tao na dob od oko 70 go di na. Šan se u toj sre di ni da se 
po ja vi ve ći na reu mat skih bo les ti velike su, što je da nas real no st. Da nas bo lu je 
vi še od 1% po pu la ci je od an ki lo zan tnog spon di li ti sa, pre ko 2% od reu ma toid-
nog ar tri ti sa, 1,5% od uri čkog ar tri ti sa, pre ko 30% od de ge ne ra tiv nih bo le sti 
zglo bo va i kra lje žni ce, oko 25% bo les ni ka pa ti jed nom ili vi še pu ta od iz van-
zglob nog reu ma tiz ma i dru gih reu mat skih bo les ti uk lju čiv ši i sis tem ne bo les ti 
ve ziv nog tki va (5).
Pot vr da mo jem in te re su za reu ma to lo gi ju
Go di ne 1960. do šao mi je u ruke ča so pi s »Reu ma ti zam«, ko ji je iz la zio od 
1954. go di ne. Član ci u nje mu o reu mat skim bo les ti ma dje lo va li su na me ne 
iz ra zi to po ti caj no, zbog če ga sam ga pra tio re do vi to i »upi jao« njegov sad r žaj 
o reumatskim bolestima ko je su već ta da bile pri su tne u mo jih bo les ni ka, bar 
u ve ći ne njih, te po čeo pre poz na va ti i uk lju či va ti se u po stav lja nje di jag no za. 
Sli ka 11. Kćeri Zrin ka 
(lijevo) i Ines 
(desno)
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Ra dom s bo les ni ci ma i či ta njem ovoga i dru gih ča so pi sa iz Sje di nje nih Ame-
ri čkih Dr ža va, En gles ke i sk an di nav skih ze ma lja, te u to do ba ri jet kim i još 
ne od re đe nim ud žbe ni ci ma, sve sam vi še us va jao gra di vo i zna nje iz reu mat skih 
bo les ti. U nas je reu ma to lo gi ja ta da bi la u za čet ku i ni je po sto ja la slu žbe na in-
sti tu ci ja edu ka ci je, već samo en tu zi ja zam po je di na ca i sa moi ni ci ja tiv na edu-
ka ci ja.
Iz ud žbe ni ka in ter ne me di ci ne, u iz da nju iz 1952. i u kas ni jem iz da nju, iz no-
si lo se sa mo o reu mat skoj vru ći ci i po dag ri. O pod ru čji ma iz os ta le reu ma to lo gi je 
ni je bi lo ni spo me na. Reu ma to lo ške li te ra tu re ni je ni bi lo u nas osim već spo me-
nu tog ča so pi sa ko ji je tek ot vo rio svo je stra ni ce za os ta le reu mat ske bo les ti (5).
Moj na čin spe ci ja li za ci je iz reu ma to lo gi je
Već sam u svom prog ra mu spe ci ja li za ci je uči nio ne ke ko rek ci je i sta ži ra nje 
pro vo dio, iz van za kon skih nor mi, nes lu žbe no na od je li ma gdje su se jav lja li 
reu mat ski bo les ni ci, npr. odje li in ter ne me di ci ne, der ma to ve ne ro lo gi je i od je li 
za za raz ne bo les ti, gdje su se pri ma li bo les ni ci s po li mi jal gi jom reu ma ti kom i 
ar te ri ti som di viv skih sta ni ca kao sta tus feb ri lis e causa ig no ta, i is to ta ko ot pu-
šte ni pod tom di jag no zom zbog nez na nja. Ne ka da sam nav ra ćao na Od jel za 
gi ne ko lo gi ju i po rod ni štvo zbog kri žo bo lje u mla dih že na izaz va ne sak roi lei ti-
som. U njih je gi ne ko log uvi jek pro na la zio dru gi raz log i dru gu di jag no zu (kao 
npr. ret ro fl e xio ute ri fi xa ta, ad nexi tis chro ni ca i dru ge), jer je bilo mi šlje nje da 
že ne ne obo li je va ju od an ki lo zan tnog spon di li ti sa. Da nas je poz na to da i že ne 
obo li je va ju u jed na kom om je ru kao i mu škar ci, i to od 15. do svo je 29. go di ne 
ži vo ta. Gine ko lo zi su te že ne vo di li pod na ve de nim, pot pu no po gre šnim di ja-
gno za ma, do pres tan ka mje se čni ce ili još kas ni je.
Ti i dru gi raz lo zi prib li ža va li su me reu ma to lo gi ji, od nos no reu mat skim bo-
les ni ci ma. Na tom mi je pla nu naj vi še po mog la li te ra tu ra – či ta nje stru čnih 
ča so pi sa i ud žbe ni ka ko jih je bi lo u SA D-u i En gles koj.
Ti je kom spe ci ja li za ci je pos je tio sam sve us ta no ve ko je su se ba vi le bal neo te-
ra pi jom, fi  zi kal nom me di ci nom i re ha bi li ta ci jom u nas s nam je rom da se upo-
znam s na či nom ra da tih us ta no va. Pos je ti na me ne ni su os ta vi li ve li k do jam jer 
je ne dos ta ja lo li je čni ka sa zav r še nom spe ci ja li za ci jom, fi  zio te ra peu ta i ses ta ra. 
U to do ba, tj. 1963. go di ne, pos je tio sam ne ke us ta no ve is tog ti pa u vi še gra do-
va u Ma đar skoj, na po se u Bu di mu, a za tim u Pie šta nye u Pie šta nyma (Slo va čka, 
da nas), u Pra gu, Ma rian ske i Fran ti ško ve laz ne, Kar lo ve Va ri. Tom pri go dom 
pos je tio sam i In sti tut za reu ma ti zam, na slu pi br. 4, u Pra gu u ko jem je ra dio 
prof. dr. F. Le no ch i bio na če lu te us ta no ve. On je bio po lig lot, neo bi čno mar-
ljiv čov jek ko ji je os ta jao u In sti tu tu po či ta v dan i ba vio se bo les ni ci ma i znan-
stve nim ra dom (sl. 12.). To je bi lo na še pr vo upoz na va nje, na kon toga sam 
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Sli ka 12. Fran ti šek Lenoch iz Pra ga na 
Sim po zi ju o pso ri ja tič nom 
ar tri ti su u Spli tu, 1966. go di ne
stal no od r ža vao ve zu s In sti tu tom i du lje od tri de set go di na. Od In sti tu ta sam 
bes plat no dobi vao nji hov za nim lji vi ča so pis »Fi syat ric ky a rheu ma to lo gic ky 
vesnik«.
Zbog ne do volj nih mo gu ćnos ti raz vo ja i stje ca nja is kus tava te is pi ti va nja i 
is tra ži va nja na do šlih prob le ma ni sam mo gao os ta ti du lje u Spli tu, ne go sam se 
na kon se dam go di na (1972.) pre se lio u Zag reb gdje su iz gle di za raz voj reu ma-
to lo gi je bi li bo lji i obe ća va ju ći. U Spli tu su za moj rad ima li pu no ra zumi je va-
nja prim. dr. Lju bo Simunić, pred stoj nik Od je la za in ter nu me di ci nu (sl. 13.) 
i prim. dr. Vje kos lav Stipić, pred stoj nik Od je la za de rmato lo gi ju, ko ji su me 
pot pu no ra zum je li i cije ni li moj rad, da va li mi pod r šku u nas to ja nju raz vo ja 
jed ne no ve stru ke – reu ma to lo gi je.
U Zag re bu sam prim ljen na Kli ni ku za or to pe di ju Me di cin skog fa kul te ta 
Sveu či li šta, či ji je pred stoj nik bio aka de mik Ivo Rus zkowski. Kod nje ga sam 
na šao pu no ra zumi je va nje i mo ral nu pod r šku. Sva mo ja pi ta nja ko ja su se od-
no si la na kli ni čki, or ga ni za cij ski i is tra ži va čki rad te mo ju dalj nju edu ka ci ju 
pod r žao je i omo gu ćio mi rad na tomu (sl. 14.).
Sli ka 13. Lju bo mir An tun Simunić, 
pred stoj nik In ter nog od je la 
Op će bol ni ce u Spli tu, 
1963. go di ne
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Na kon kra ćeg vre me na os no vao sam Od jel za reu matske bo les ti i re ha bi li ta-
ci ju na Kli ni ci za or to pe di ju. Ti me sam se još vi še prib li žio reu mat skim bo le-
sni ci ma i reu ma to lo gi ji (6). Uveo sam no ve me to de li je če nja i ta ko kroz kra će 
vri je me ste kao ug led me đu bo les ni ci ma.
Tri mje se ca po do las ku na Kli ni ku ob ra nio sam dok tor ski rad ko ji sam za-
po čeo iz ra đi va ti u Spli tu, i ta ko ste kao dok to rat zna nos ti iz reu ma to lo gi je (sl. 
15.). Ta da sam bio dru gi li je čnik u Re pub li ci Hr vat skoj s tom ti tu lom u reu ma-
Sli ka 14. Zdes na na li je vo: Pa vao Dürrigl, Ivo Ruszkowski, Mar ko Pećina, 
Ti ho mil Matasović i Ivo Jajić
Sli ka 15. Pro mo ci ja dok to ra ta zna nos ti na Sveu či liš tu u Zag re bu, 1973. go di ne
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to lo gi ji. Te ma di ser ta ci je je bi la: »An ki lo zan tni spon di li tis s oso bi tim os vr tom 
na prog no zu i te ra pi ju«. S ob ra nje nom di ser ta ci jom pos tup no sam išao da lje. 
Uk lju čio sam se u vi še pro je ka ta ko jih su no si te lji bi li dru gi au to ri (iz ino zem-
stva i do ma ći) te vlas ti tih. U njih sam bio uk lju čen do od las ka u mi ro vi nu 
(2001.).
Pr va mo ja op šir ni ja edu ka ci ja od r ža la se u Wes tmin ster skoj bol ni ci u Lon-
do nu, na Od je lu za reu mat ske bo les ti (1972.) kod dr. F. D. Har ta, u tra ja nju od 
tri mje se ca. Dr. Ha rt bio je vo de ći reu ma to log, en tu zi ja st u Lon do nu, poz nat i 
priz nat u cijeloj Eu ropi. Od r žao je ne ko li ko pre da va nja i u nas (sl. 16.). Ti je-
kom to ga vre me na do šao sam u ve zu s broj nim ko le ga ma iz En gles ke, Škot ske 
i Wel sa i os ta lih eu rop skih ze ma lja, ko ji su kod nje ga bi li na edu ka ci ji iz reu ma-
to lo gi je. Ve zu s ko le ga ma iz tih ze ma lja od ržao sam ci je li rad ni vi jek. On dje 
sam ste kao suv re me no zna nje iz reu ma to lo gi je on da šnje ga shva ća nja i zna nja o 
reu mat skim bo les ti ma. Ti je kom spo me nu te edu ka ci je sud je lo vao sam na sa-
stan ku He ber de no va dru štva u Lon do nu.
Osim ra da na Od je lu za reu mat ske bo lesti i re ha bi li ta ci ju Kli ni ke za or to pe-
di ju, bio sam an ga ži ran u nas ta vi stu de na ta Me di cin skog fa kul te ta i u znan stve-
nois tra ži va čkom ra du (sl. 17.).
Na kon to ga, go di ne 1974., šved ska mi je vla da do di je li la sti pen di ju za edu-
ka ci ju iz reu ma to lo gi je u Ka ro lin skoj bol ni ci u Stoc khol mu u tra ja nju od šest 
mje se ci kod prof. dr. Bör jea Ol ha ge na (sl. 18.). U Ka ro lin skoj bol ni ci pos to ja-
la je već reu ma to lo ška kli ni ka ko ju je vo di la Na na Svar tz, a nas li je dio ju je B. 
Ol ha gen ko ji je os tao na mjes tu pred stoj ni ka do od las ka u miro vi nu (ne ko li ko 
go di na na kon mo ga bo rav ka).
Uz poz na va nje šved skog je zi ka sas vim sam se uk lju čio u rad na kli ni ci ko-
ja je ima la 62 kre ve ta ras po re đe na na tri ma ka to vi ma. Pos to ja le su broj ne mo-
guć nos ti kli ni čkog ra da i znan stve nih is tra ži va nja. Rad no vri je me na kli ni ci 
bi lo je iz me đu 8 i 16 sa ti, što je omogući lo op se žan i da le ko se žan rad. Ukupno 
je u am bu lan ti bi lo preg le da no naj vi še 14 bo les ni ka na dan. Sva ki bi se bo le-
Sli ka 16. Fra nk Dud ley Hart, Od jel za 
reu mat ske bo les ti, Wes tmin ster ska 
bol nica, Lon don, En gles ka
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snik zad r žao na preg le du ba rem po la sa ta ka ko bi se što vi še doz na lo o nje go voj 
bo les ti i te go ba ma. Bo les ni kov ži vot bio je druk či ji od na še ga. To se po seb no 
od no si na tzv. re ak tiv ni ar tri tis ili uro ge ni tal ni ar tri tis u mla đih že na (do 18 
go di na) zbog slo bod nog na či na živ lje nja, jer je nji hov sek sual ni ži vot vr lo ra-
zvi jen. Od tak vih smo že na ču li da su one već do te do bi ima le tri per po ne ko-
li ko pu ta, ali pri je po ja ve reak tiv nog ar tri ti sa.
Za bo rav ka na Kli ni ci pr vi put sam vi dio sta ri ju bo les ni cu s reu ma ti čnom 
po li mial gi jom i re ti ni ti som, ko joj je u ve li koj mje ri os la bio vid. Br za in ter ven-
cija kor ti kos te roi di ma da nih u in fu zi ji spa si la je vid toj bo les ni ci.
Za nim lji va je bi la te ra pi ja bo les ni ka s an ki lo zan tnim spon di li ti som ko ja se 
ta da ni je prim je nji va la nig dje, osim u Šved skoj. Reu ma to lo zi u Šved skoj da va li su 
Sli ka 18. Bör je Eric Ka rl Olhagen, Kli ni ka za 
reu mat ske bo les ti, Ka ro lin ska 
bol ni ca, Stoc kho lm, Šved ska
Sli ka 17. Na rad nom mjes tu na Kli ni ci za or to pe di ju Me di cin skog fa kul te ta, 
Zag reb,1983. go di ne
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tak vim bo les ni ci ma Sa la zo pyrin tbl., i to zbog to ga što je li jek iz mis li la biv ša pred-
stoj ni ca Kli ni ke prof. dr. Na na Svar tz (sl. 19.). Ona je u sklo pu tvor ni ce li je ko va 
Phar ma cia iz Up psa le taj li jek sin te ti zi ra la 1942. go di ne. Au to ri ca je bi la mi šlje-
nja da je an ki lo zan tni spon di li tis uz ro ko van bak te ri ja ma pa je tak va an ti bak te-
Sli ka 19. Na na Svartz, Is tra ži vač ki in sti tut, 
Ka ro lin ska bol ni ca, Stoc kho lm, 
Šved ska
Sli ka 20. Brian McConkey, Dud ley 
Road Hos pi tal, 
Bir min gham, En gles ka
rij ska te ra pi ja iz bor li je če nja (7). Pos li je je, go di ne 1976., us ta nov lje no da je dr. 
Svar tz ima la dje lo mi čno pra vo. In fek ci ja, kao i te ški fi  zi čki na por mo gu bi ti pro-
vo ci ra ju ći, a ne uz ro čni čim be nik. Li jek Sa la zo pyrin vr lo je us pje šan i od te go di-
ne ka da je en gles ki li je čnik McCon key Brian iz Bir min gha ma (En gles ka) (sl. 20.) 
na dvos tru kos li je pom po ku su na bo les ni ci ma do ka zao dje lot vor no st li je ka (8).
Po seb no me je zain te re si ra lo to što ta mo šnji li je čni ci-reu ma to lo zi u uzi ma-
nju sta tu sa obav lja ju preg le de ko je mi ne po du zi ma mo. Spe ci ja li za nt već u ti je-
ku spe ci ja li za ci je preg le da va bo les ni ko vu o čnu po za di nu ako ima in di ka ci ja. 
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Oni či ne uros ko pi ju i rek tos ko pi ju ako se po ka že pot re ba. Obav lja ju se i dru ge 
pot reb ne pret ra ge. Za ne ke pret ra ge ima ju po se ban raz log, a to je preg led in-
fek ci ja urot rak ta po Ro ma nu su (uro log) i Ydénu (ren tge no log) itd. Bo les nik 
na kon to ga od la zi od go va ra ju ćim spe ci ja lis ti ma ko ji pot vr đu ju ili od ba cu ju na-
laz. Mi šlje nje bi lo ko je ga spe ci ja lis ta ni je ko na čno jer di jag no zu pot vr đu je spe-
ci ja li st od re đe ne stru ke.
Pred stoj nik Kli ni ke prof. dr. B. Ol ha gen me za mo lio da zad nji mje sec da na 
sâm ana li zi ram po vi jes ti bo les ti ne ko li ko sto ti na bo les ni ka i zbog to ga sam bio 
dob ro pla ćen, što mi je znat no po boljša lo fi nancijsko sta nje. Za da tak je bio dio 
nje go va pro jek ta. To je bi lo priz na nje za me ne kao stran ca.
U ti je ku šes tom je se čnog bo rav ka raz gle dao sam mno ga po vi jes na mjes ta u 
St ock hol mu, a ta ko đer i mnoga mjes ta zbog ra ši re nos ti gra da, raz vi je nos ti pro-
me ta (au to bus nog, pod zem ne že ljez ni ce) i mno go broj nih lu ka. Stoc kho lm je 
kra ljev ski grad i prijes tol ni ca kra ljev stva s ve li kim bro jem zda nja. Iz ne na dilo 
me mnoštvo plo vi la (jah ti) u grad skim za lje vi ma i oko li ci, ko ji se ug lav nom 
ko riste u ljet nim mje se ci ma.
Ne ko li ko pu ta išao sam na iz let na oto ke Bal ti čkog mo ra kru ze rom »Hel-
sin ki«. Na sva kom ka tu kru ze ra na la zi se res to ran. U nje ga mo že sta ti ne ko-
li ko sto ti na put ni ka. Kru ze ri su uvi jek pu ni put ni ka i po pu nje ni su znat no pri-
je po las ka. Ci je na je al ko ho la upo la ma nja ne go u du ća ni ma u gra du. Već pri 
po las ku bro da 99% put ni ka je pi ja no. Ko li či ne al ko ho la ko je se tro še na bro-
du ne mo gu se za mis li ti. Svi su put ni ci bi li go to vo uvi jek sla bo pok ret ni i po če li 
su ra di ti iz gre de. Pri pris ta ja nju bro da u ne ku luku na oto ci ma ili Hel sin ki ju 
nit ko ne iz la zi iz bro da. U Hel sin ki ju i u još ne kim pris ta ni šti ma moj su put nik 
elek troin ženjer iz Bu gar ske i ja iza šli smo jer smo za jed no kre nu li na iz let. Pri 
pov rat ku bro da u Stock holm na ve čer oko 19 sa ti po lo vi ca put ni ka ni je bi la 
kad ra na pus ti ti brod zbog pi ja no ga sta nja. Bi li su u sta nju bez ori jen ta ci je. Šve-
đa ni  ka da do đu k na ma, gdje je alkohol is pod ci je ne i pro da je se u sva kom 
du ća nu ku pu ju alkohol na ve li ko. Oni ne dr že i ne pro da ju al ko hol u du ća ni-
ma s os ta lom hra nom, ne go u gra du pos to ji ne ko li ko du ća na u ko ji ma se pro-
da je sa mo al ko hol. U nji ma su ci je ne al ko hol nih pi ća pre ve li ke i ne ma in te re sa 
za kup nju u tak vim du ća ni ma. Za to al ko hol ne priv la či kup ce.
U ti je ku spe ci ja li za ci je pos je tio sam Reu ma to lo šku kli ni ku u Göteborgu na 
ju go za pa du Šved ske i Kli ni ku za reu ma to lo gi ju u Lun du (na jugu), kao i Bol ni-
cu za reu mat ske bo les ti u Os ter sun du (sre di šnja Šved ska) ti pa Kra pin skih to-
pli ca u ko joj se li je če i re ha bi li ti ra ju reu mat ski bo les ni ci.
Po seb no je va žno što sam ti je kom svo je g bo rav ka u Ka ro lin skoj bol ni ci u 
Stoc khol mu s ku pio bo ga tu ko lek ci ju ren tgen skih sli ka raz li či tih reu mat skih bo-
les ti za vlas ti te ud žbe ni ke.
Pri sni ma nju mus ku los ke let nog sus ta va u Ka ro lin skoj bol ni ci pro vo di se is-
prav na teh ni ka. Ren tgen ske sli ke ra de se ci lja no i na kra ju do bi va ju mno go 
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bo ljom rent gen skom apa ra tu rom i op re mom. Osim to ga, kod njih se rent ge-
no lo zi ba ve os teo lo gi jom kao i sva kom dru gom gra nom rent ge no lo gi je. Po nji-
ho vu mi šlje nju, os teo lo gi ja je va žna, kao i gas troen te ro lo gi ja ili dru ga gra na 
ren tge no lo gi je. U 45 go di na svo je ga rad no ga sta ža sus reo sam u nas sa mo jed-
nog ren tge no lo ga ko ji se ba vio os teo lo gi jom, a os ta li su tu dje lat no st smat ra li 
ma nje va žnom i ni ka da se ni su tru di li adek vat no je upoz na ti. Njo me su se ba-
vi li spe ci ja lis ti dru gih stru ka, kao što su or to pe di i reu ma to lo zi u ok vi ri ma svo-
je stru ke. Ta kav na čin ren tge no lo ške ob rad be os teo lo gi je od r žao se u nas do 
da nas. Ud žbe ni ci pos ve će ni op ćoj ren tge no lo gi ji u nas vrlo pov r šno ob ra đu ju 
os teologi ju (9).
Opis ren tgen skih sli ka vi še je ne go ja dan, op će nit i pov r šan. Za po je di ne 
rent gen ske sli ke ima se do jam da je za njih na laz na pi san na pa met. U na la zu se 
ne raz li ku je mor fo lo gi ja pa to lo ških zbi va nja na ske le tu.
Mi smo ri jet ka zem lja ko ja ima za ni ma nje in že nje ra ren tgen ske teh ni ke. Una-
toč sve mu to mu vi so ko ško lo va nom kad ru teh ni ka sli ka nja je loša. Iz tak vih 
ren tgen skih sli ka te ško je na pi sa ti real ni i pu ni na laz jer je na sli ci zglob na šu plji-
na pri ka za na nec je lo vi to i u po zi ci ji prek ri va nja zglob nih ti je la. Sre di šnja rent-
gen ska zra ka mo ra pri sni ma nju bi ti us mje re na oko mi to na zglob nu šup lji nu.
Us po red na sli ka zglo bo va ri jet ka je po ja va u na šoj prak si pa je ne mo gu će 
us po re đi va ti i vid je ti prom je ne zglob nih ti je la obi ju stra na udo va ili sli ku dva ju 
uspo red nih is toi me nih zglo bo va.
Onaj ko ji tra ži ren tgen sku sli ku zglo bo va ili kos ti zah ti je va pra vu sli ku, a ne 
sli ku uči nje nu s pog re škom bi lo po po lo ža ju ili u raz vi ja nju sli ke ko ja mu se 
dos tav lja s ren tgen skih od je la u bol ni ci ili gra du. U tak vim se slu ča je vi ma, pre-
ma sta rim na zo ri ma, uči nje na ren tgen ska sli ka s bi lo ko jom pog re škom, od ba-
cu je. Sli ku pla ća onaj ko ji je uči nio pog re šku, a ne na ru či telj. U mo je do ba 
ren tgen ska je os teolo gi ja iz bri sa na iz ren tge no lo gi je, pa su nje zi nu ana li zu mo-
ra li preu ze ti od go va ra ju ći spe ci ja lis ti u ok vi ri ma svo je stru ke.
Zav r šio sam svo ju edu ka ci ju u Šved skoj, zem lji u ko joj se reu ma to lo gi ja ra-
zvi la kao u nap red nim zem lja ma (Ame ri ka, En gles ka, Fin ska). Bi li su već ra zvi-
je ni svi ob li ci reu ma to lo gi je, od epi de mio lo gi je, kli ni ke, di ja gnos ti ke, te ra pi je, 
re gis tra za reu mat ske bo les ti i ostalo, o če mu smo mi samo mog li sa nja ti.
Vra tio sam se u Zag reb pun ide ja i pla no va o to me ka ko uves ti ovu ili onu 
dje lat no st u reu ma to lo gi ju, ko ja ni je pos to ja la u nas.
Prof. dr. Ol ha gen na kra ju sta ža upi tao me je sam li što nau čio kod njih ili 
je sam li za do vo ljan svo jim bo rav kom na Kli ni ci za reu mat ske bo les ti Ka ro lin-
ske bol ni ce. Moj je od go vor bio: »Ako 10% sve ga što sam vi dio i nau čio rea li-
zi ram u nas u idu ćih de set go di na, bit će to ve li ki do bi tak za Re pub li ku Hr vat-
sku.« Dob rim di je lom ri je šio sam vi še za da ta ka u tom raz dob lju nai la ze ći na 
pri li čno ve li k ot por sre di ne u ko joj sam ra dio. Upo ran rad do veo je do ne kih 
re zul ta ta.
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Moj sus ret s Mi ros la vom Kr le žom
U me đuv re me nu ću iz ni je ti jed no sje ćanje ve za no za preg led Mi ros la va Krle-
že u nje go voj ku ći. Zad njih go di na svo ga ži vo ta imao je zdrav stve nih prob le ma 
i s ko lje ni ma. Zbog to ga me je poz vao u svoj stan na Gvoz du. Bio je vr lo sla bo 
pok re tan i ni je mo gao iz la zi ti ni ti si la zi ti po str mim stu ba ma u vrt i ula zi ti u 
stan na pr vom ka tu ku će u ko joj je sta no vao (sl. 21.).
Pri preg le du us ta no vio sam da ima kon trak tu ru oba ju ko ljen skih zglo bo va 
ko je ni je mo gao is pru ži ti. Okol ni su ko ljen ski mi ši ći at ro fi  ra li. Ren tgen ske sli-
ke ko lje na po kazale su uz nap re do va le de ge ne ra tiv ne pro m je ne oba ju ko lje na s 
raz vi je nim os teo fi  ti ma i znat nim su že njem zglob ne pu ko ti ne.
Ta kav je na laz pre te žno pos lje di ca na či na ra da ko ji je obav ljao M. Kr le ža. 
Du go sje de nje za rad nim sto lom pri pi sa nju bez ne koga ve ćeg odmo ra uz rok 
su nas ta lim pro m je na ma i in su fi  ci jen ci je ko lje na.
Or di ni rao sam mu me di ka men tnu i fi  zi kal nu te ra pi ju ti je kom du ljeg vre-
me na ko ju su iz vo di li mo ji fi  zio te ra peu ti. Kroz to vri je me pos je tio sam gos po-
di na Kr le žu u nje go vu sta nu vi še pu ta.
Na kra ju mo jih pos je ta pok lo nio mi je dvi je svo je knji ge.
Go di ne 1975. oti šao sam na dalj nju edu ka ci ju iz reu ma to lo gi je u Bol ni cu za 
reu mat ske bo les ti u Hei no li (Fin ska) u tra ja nju od dva mje se ca. Pred stoj nik 
Bol ni ce bio je doc. dr. P. Mäki sa ra ko ji me je pri mio vr lo lju baz no i dao mi na 
ras po la ga nje jed no sob ni stan uz sa mu bol ni cu (sl. 22.). Re do vi to sam pri sus-
tvo vao jutar njim vi zi ta ma ko je su bi le pop ra će ne iz da šnim ko men ta ri ma. U 
Bol ni ci je ra dio naj poz na ti ji ki ru r g-or to ped u to do ba u svi je tu – Ja ha ni Kau ki 
Vai nio. On je bio po stru ci or to ped i ba vio se ki rur gi jom reu mat skih bo les ti 
(si no vi jek to mi ja, ar tro to mi ja, ar tro de za i ostali ki rur ški zah va ti) ko ja je bi la 
Sli ka 21. Mi ros lav Krleža
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vr lo po pu lar na u Fin skoj, Šved skoj, Nor ve škoj i En gles koj. Ki rur gi ja u reu ma-
to lo gi ji kao ru tin ska me to da po če la se prim je nji va ti u En gles koj 1952., a pro ši-
ri la se u ve li kim raz mje ri ma na po se u skan di na vskim zem lja ma. U ostalim eu-
rop skim zem lja ma ni je bi la to li ko po pu lar na. Na kon ste če na go le mog is kus tva 
u tim zem lja ma po čeo je pos tup no slab je ti in te res za ki rur gi ju u reu ma to lo gi ji 
sve dok na kon ne ko li ko go di na ve ćim dije lom ili pot pu no ni je nes ta la. Bio sam 
svje dok mno gih ki rur ških zah va ta ko ji ni su real no st jer se reu mat ska upa la 
opet po ja vi la na kon de set do dva nae st mje se ci i uni štila zglob u is tom ob li ku. 
Bit no je bi lo ut je ca ti na upal ni pro ces ko ji ima sus tav ni ka rak ter, a ni je si gu ran 
»za ko či ti« pro ces u jed nom zglo bu.
U is to vri je me bi lo je na edu ka ci ji u Bol ni ci u Hei no li ne ko li ko li je čni ka iz 
Polj ske, Če ške i Nje ma čke ko ji su pro ši ri va li i obo ga ći va li svo je zna nje. Oni su 
bo ra vi li kra će vri je me – do je dan mje sec.
Po ku pio sam dvi je ko ris ne stva ri od doc. Mäki sa re u tom vre me nu. Jed na je 
vr lo va žna i ut je ca la je na me ne i mo je po na ša nje u stru ci. Nai me, on je dva put 
tjed no or ga ni zi rao sas tanak s bo les ni ci ma (sku pi na je uk lju či va la do 20 oso ba) 
ra di raz go vo ra s nji ma jed nos tav nim je zi kom o te ško ća ma bo les ni ka, ob ja šnje-
nju pri ro de bo les ti, li je če nju, re ha bi li ta ci ji i oda zi va nju na re do vi tu kon tro lu 
reu ma to lo gu. Na tak vim sas tan ci ma bo les ni ci bi do bi li op će upu te o to me ka-
ko za šti titi zglo bo ve, ko je ra do ve mo gu obav lja ti s ob zi rom na vr stu reu mat ske 
bo les ti i o šte će nje fun kci je. Sas ta nak je tra jao dok je bi lo pi ta nja, a naj ma nje 
je dan sat. Ta ko su bo les nici nau či li o svo joj bo les ti, do bi li upu te o va žnos ti 
re do vi te kon tro le kod reu ma to lo ga i doz na li sve o svo joj bo les ti. Vi še kod njih 
ni su pos to ja le pre do džbe i ne ke na de, već real no st. Doz na li su da ni su spo so-
bni za sva ki po sao, ali da mo gu us pje šno obav lja ti ne ke pos lo ve ako pri hva te 
da ne upu te. S reu mat skim bo les ti ma oso be pos ta ju in va lid ne, ali ne uto li ko 
da od ba ce sve za dat ke ko ji sto je pred nji ma. Nag la še no je – ži vot je rad i ni šta 
dru go (10).
Sli ka 22. Paa vo Mäkisara, Bol ni ca za 
reu mat ske bo les ti, Hei no la, 
Fin ska
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Pos to ja la je i or ga ni zi ra na go le ma bol ni čka bib lio te ka ko jom sam se da no-
mi ce ko ris tio. Pos je do va la je naj suv re me ni je ča so pi se i stru čne knji ge ko je sam 
mo gao po su di ti za či ta nje u svo je slo bod no vri je me.
Tera pij ski prob lem He ber de no vih no du la uvi jek je iz ra žen. U fa zi stva ra nja 
i ras ta oni su bol ni pa bo les ni ci ma stva ra ju ne la go dan os je ćaj u ru ka ma iz bje-
ga va ju ći rad i stis ka nje ša ka ko ji se tra ži u ve ći ni pos lo va. Bol ni čki li je čni ci 
dvos tru ko sli je pim po ku som is ku ša li su an ti ma la ri ke u li je če nju pro gre si je bo-
les ti i bol no ga sta nja u stva ra nju He ber de no vih i Bouc har do vih čvo ri ća. Po kus 
na bo les ni ci ma tra jao je še st mje se ci. Re zul ta ti su bi li za do vo lja va ju ći ka da su 
spo me nu te li je ko ve da va li u toj bol noj fa zi.
Fin skom sau nom je dan put tjed no ko ri sti li su se li je čni ci, dru gi dan li je čni ce, 
a tre ći dan os ta lo osob lje. Na vi ka upo ra be sau ne ve li ka je i uo bi ča je na u toj ze-
mlji pa je ma lo kad net ko izos tao od nje. Sau na je bi la iz gra đe na na okol nom 
je ze ru uz Bol ni cu u ko je mu su se lju di ku pa li na kon bo rav ka u sau ni.
Ne ke opi sa ne pos tup ke u reu ma to lo gi ji prim je nji vao sam i pro vo dio i u nas. 
Vi še o to me pos li je.
U me đuv re me nu a i pos li je, kra će sam vri je me bo ra vio u In sti tu tu za reu ma-
to lo gi ju u Bu dim pe šti, Pie šta nyma (Slo va čka), u Pra gu kod prof. dr. F. Le noc ha 
(Če ška Re pub li ka), prof. dr. S. Su tia nua, u Bu ku re štu (Ru munj ska), oko de set 
da na kod prof. dr. Ne ste ro va (sl. 23.) i prof. dr. Na so no ve i prof. dr. As ta pen ka 
(Mos kva), prof. dr. A. Ma tu li sa u Lit vi, u War szawi kod prof. dr. E. Mal dyka 
(Polj ska) (sl. 24.), kod prof. dr. B. Amo ra (sl. 25.) i prof. dr. Men ke sa (Pa riz), 
prof. dr. V. Wrig hta u Leed su, Lon do nu i vi še pu ta kod dr. Har ta i Ma so na, u 
Bat hu, Glas gowu (Škot ska), u Os lu kod prof. dr. E. Kåssa, kod prof. dr. En gle-
ma na (sl. 26.) i prof. dr. Dec ke ra, u Bet hes du (Ma ryla nd).
Na taj sam na čin bio u pri go di vidjeti što reu ma to lo zi ra de u svi je tu i ko li ko 
je raz vi je na ta mla da gra na me di ci ne. Pri pos je tu vo de ćim in sti tu ci ja ma vi dio 
sam ono vr hun sko ko je je bi lo raz vi je no u to do ba u tim zem lja ma. Ti me sam 
do bi vao na svo joj si gur nos ti u raz vi ja nju reu ma to lo gi je i prim je ni ono ga što je 
bi lo mo gu će u Re pub li ci Hr vat skoj (ta bl. 1.).
Sli ka 23. Ana to lij Ino ken tie vič Nesterov, 
In sti tut za reu mat ske bo les ti, 
Moskva, Ru si ja
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Rad no mjes to
Na kon zav r šet ka spe ci ja li za ci je iz fi  zi kal ne me di ci ne i re ha bi li ta ci je u Za-
gre bu, go di ne 1965., nas ta vio sam s ra dom u Bol ni ci za reu mat ske bo les ti »Split-
ske top li ce« u Spli tu. Pri je to ga (1962.) do bi le su taj pu ni na ziv kao je di na 
us tanova – top li ce u Hr vat skoj. Pri jed log sam dao kao spe ci ja li za nt na izvr-
šnom od bo ru Split skih top li ca i nje zi nu rav na te lju dr. Din ku Mi ro še vi ću. Pri-
jed log je upu ćen Mi nis tar stvu zdrav stva i so ci jal ne skr bi te br zo prih va ćen. Od 
ta da se zo ve Bol ni ca za reu matske bo les ti »Split ske top li ce«.
Go di nu da na na kon zav r šet ka spe ci ja li za ci je or ga ni zi rao sam pr vi sim po zij 
u ho te lu »Mar jan« u Spli tu. Sim po zij je bio pos ve ćen »Pso ri ja ti čnom ar tri ti-
su« i na nje ga se odaz vao ve lik broj reu ma to lo ga iz ci je le Ju gos la vi je.
Gost pre da vač sim po zi ja bio je prof. dr. Fran ti šek Le no ch iz Pra ga (Re pu-
bli ka Če ška). S nji me su se zbi le dvi je stva ri. Kao po lig lot, te čno je go vo rio la-
tin ski, nje ma čki, fran cus ki i en gles ki. Pre da va nje je pri re dio na nje ma čkom jer 
je mis lio da je to bo lje ili da to vi še od go va ra na šem sim po zi ju ne go na če škom. 
Uzeo je u ob zir či nje ni cu da su na ši li je čni ci, na po se sta ri ji, stu di ra li u Aus tri ji 
i da dobro poz na ju nje ma čki je zik. Ne što pri je po čet ka pre da va nja kon tak ti rao 
Sli ka 24. Eu ge niu sz Maldiky, In sti tut za 
reu mat ske bo les ti, War szawa, 
Polj ska
Sli ka 25. Ber na rd Amor, Hôspi tal Coc hin, 
Pa ris, Fran cus ka
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ga je, mi mo me ne, dr. Kraljević, on da šnji ge ne ra l-ma jor JNA ko ji je ra dio u 
Voj no-me di cin skoj aka de mi ji u Beog ra du. Za vri je me sim po zi ja već se do se lio 
u Split (ina če je Spli ća nin). Na po mi njem da ni je imao ni kak vu ve zu s na šim 
sim po zi jem (ni je sud je lo vao u or ga ni za ci ji ni na sim po zi ju). No, bu du ći da je 
bio ut je ca jan, zab ra nio je prof. dr. F. Le noc hu da svo je pre da va nje od r ži na nje-
ma čkom, već na če škom. Pre da vač je ide ju i neu god nu si tua ci ju prih va tio, ali su 
di ja po zi ti vi bi li na nje ma čkom jer dru gih ni je imao. Ko li ko smo ima li koris ti 
od to ga, ni je bi lo za ras pravu.
Ve čer pri je od r ža va nja sim po zi ja dr. Bartolović i ja poz va li smo prof. Le noc-
ha na ve če ru u rib lju re staura ci ju u Vra nji cu, oko osam ki lo me ta ra uda lje nu od 
Spli ta. Na kon obil ne ve če re i ukus ne ri be, po nu di li smo na šem gos tu vi no, na 
ko je ni je pris tao. Na to sam mu re kao da ri ba mo ra pli va ti tri pu ta: »u mor skoj 
vo di, u ulju pri spre ma nju i u vi nu na kon je la«, a on je od go vo rio: »ri ba naj-
bo lje pli va u vo di«. Ta ko je zav r ši la na ša ve če ra.
Sli ka 26. Ep hraim P. Engleman, Na cio nal ni 
in sti tut za mus ku los ke let ne i kož ne 
bo les ti, San Fran cis co, Ca li for nia
Tab li ca 1. Mjes ta i vri je me edu ka ci je iz reu ma to lo gi je
mjes to i zem lja go di na tra ja nje
Op ća bol ni ca, In ter ni od jel – Split 1963. 1 mjesec
Op ća bo lnica, Der ma to lo gi ja – Split 1963. 1 mjesec
Kli ni ka za reu mat ske bo les ti u Wes tmin ster skoj bol ni ci – Lon don 1972. 3 mjeseca
Kli ni ka za reu mat ske bo les ti Ka ro lin ska bol ni ca – Stoc kho lm 1974. 6 mjeseci
Bol ni ca za reu mat ske bo les ti Hei no la – Fin ska 1975. 1 mjesec
Od jel za epi de mio lo gi ju Sveu či li šta – Man ches ter 1978. 1 mjesec
In sti tut za reu mat ske bo les ti – War szawa 1978. 15 da na
Cen tar za reu mat ske bo les ti – Glas gow 1986. 15 da na
Od jel za reu mat ske bo les ti – Lee ds 1986. 15 da na
Kli ni ka za reu mat ske bo les ti Guy’s Hos pi tal – Lon don 1986. 15 da na
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Od go di ne 1972. do 1985. ra dio sam na Kli ni ci za or to pe di ju Me di cin skog 
fa kul te ta Sveu či li šta u Zag re bu, Ša la ta 6, gdje sam vo dio Od jel za reu mat ske 
bo les ti i re ha bi li ta ci ju. Mo je šan se za da ljnje raz vi janje reu ma to lo gi je u tak vim 
uv je ti ma i na tome rad nom mjes tu bi le su ma le, go to vo jed na ke nu li.
Ti je kom go di ne 1985. i 1986. mo je su kće ri zav r ši le stu dij me di ci ne na Me-
di cin skom fa kul te tu Sveu či li šta u Zag re bu (sl. 27.).
Sre di nom 1985. nat je cao sam se za mjes to pred stoj ni ka Kli ni ke za fi  zi kal nu 
me di ci nu i re ha bi li ta ci ju Sto ma to lo škog fa kul te ta u Bol ni ci »Ses ta ra mi lo-
srdni ca«, Vi nog rad ska 29, u Zag rebu. Na nat je ča ju sam prim ljen bez ikak vih 
po te ško ća.
Bu du ći da sam već ta da bio pro fe sor Me di cin skog fa kul te ta, zah ti je vao sam 
is te go di ne da kli ni ka pos ta ne Kli ni ka za fi  zi kal nu me di ci nu i re ha bi li ta ci ju 
Me di cin skog fa kul te ta Sveu či li šta u Zag re bu, što je u Bol ni ci »Ses ta ra mi los r-
dni ca« od mah prih vaćeno. Na taj je na čin obo ga će na Bol ni ca još jed nom Kli-
Sli ka 27. Ro di te lji, rod bi na i znan ci is pred Sveu či liš ta u Zag re bu, u pri go di 
zav r šet ka stu di ja me di ci ne, od nos no pro mo ci je kćeri Zrin ke Ja jić 
(sup ru ga s li je ve stra ne u pr vom re du)
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ni kom na Me di cin skom fa kul te tu. Svi su bi li za do volj ni, i up rav ni od bor i upra-
va Bol ni ce.
Go di ne 1985. na moj pri jed log Kli ni ka mi je nja ime i pos ta je Kli ni ka za reu-
ma to lo gi ju, fi  zi kal nu me di ci nu i re ha bi li ta ci ju, što bol ni ca i Me di cin ski fa kul-
tet prih va ća ju. Tra žio sam da se uk lo ni na ziv fi  zi kal na me di ci na po uzo ru na 
En gles ku, Sje di nje ne Ame ri čke Dr ža ve i dru ge zem lje, ali stru čno vi je će Bol ni-
ce ni je prih va tilo taj pri jed log. Vi je ćni ci ni su zna li da smo mi zem lja s mno go 
reu mat skih bo les ni ka ko ji se stal no po ve ća va s oče ki va nom pros je čnom do bi 
po pu la ci je. Pru ža li su vr lo sna žan i pot pu no ne ra zu man ot por jer ni su upu će ni 
u ono što se zbi va u svi je tu ni ti su že lje li o to me ne što više zna ti. Ča so pis »Fi-
zi kal na me di ci na i re ha bi li ta ci ja« u En gles koj pri la go dio se prom je ni u stru ci 
pa je u dru goj fa zi naz van »Fi zi kal na me di ci na i reu ma to lo gi ja«, a na kon ne-
ko liko go di na no silo je ime REUMATOLOGIJA. Va žno je da su čla no vi vi je-
ća pru ži li ot por i ta ko one mo gu ći li u kru gu Bol ni ce od go va ra ju ću stru ku – 
reu ma to lo gi ju ko ja u sva koj zem lji zau zi ma va žno mjes to i od go va ra bo les ti ma 
ko je se po jav lju ju u po pu la ci ja ma.
Kli ni ka za fi  zi kal nu me di ci nu i re ha bi li ta ci ju Bol ni ce bi la je pret vo re na u 
sta ra čki dom i dom za os ta ri je le oso be ko je su bi le u srod stvu s bol ni čkim osob-
ljem. Ta kav tret man tih oso ba od go va rao je bol ni čkoj up ra vi. Oso ba ma te do bi 
ni je se mo ra la ra di ti ni jed na pret ra ga, ali ih je tre ba lo pri ma ti na Kli ni ku ra di 
pok ri ća tro ško va i za ra de za bol ni cu. Pra vi dak le bo les ni ci ni su se pri ma li na 
Kli ni ku. Va žno je bi lo da Kli ni ka dob ro za ra đu je i da pok ri va tro ško ve ostalih 
od je la i kli ni ka ko ji ni su pok ri va li tro ško ve bo ravka svo jih bo les ni ka.
Že lja mi je bi la da vi šek re vet ne so be na Kli ni ci pret vo rim u dvok re vet ne s 
ku pao ni com i sa ni tar nim čvo rom. Na taj sam na čin že lio po di ći stan da rd kao 
što su to uči ni le sve kli ni ke u Kli ni čkoj bol ni ci »Ses tre mi lo sr dni ce«. Ci je na 
pla ni ra nog pos la iz no si la je oko 80 000 ku na. Mo rao sam na ne ki na čin na ba-
vi ti sred stva u vi si ni od 60 000 ku na, a os ta tak je ipak pla ti la Kli ni čka bol ni ca. 
Ta ko sam je ja ko »osi ro ma šio«, ia ko je na ša Kli ni ka po zi tiv no pos lo va la sva ke 
go di ne.
Dak le, bi li smo oči to po tis ki va ni i nis mo bi li rav nop rav ni s os ta lim kli ni ka-
ma i od je li ma Kli ni čke bol ni ce u ko ji ma je pot ro šnja bi la ve ća od pri ho da. 
Reu ma to lo gi ja se ni je raz vi ja la, a fi  zi kal na me di ci na sve je vi še pro pa da la i to-
nu la pre ma dnu.
Kli ni ka od 1985. do 2001. od Up ra ve bol ni ce ni je do bi la ni jed nu ku nu za 
ob no vu, na dog rad nju ili ne ko preu re đe nje, osim spo me nu tog iz no sa. U so ba-
ma je bi lo i po dva nae st kre ve ta. To ni ko ga ni je sme ta lo.
Jed nog da na do bio sam do na ci ju iz jed no ga zag re ba čkog po du ze ća u iz no su 
od 20 mi li ju na di na ra za ure đe nje Kli ni ke. Rav na telj i Up ra va bol ni ce ni su do-
pus ti li da se ta do na ci ja sta vi na po se ban ra čun ka ko bi se sred stva nam jen ski 
is ko ris ti la. Stav lje na su na za jed ni čki ra čun i sva do na ci ja pot ro še na je za iz-
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grad nju Kli ni ke za in ter ne bo les ti. Me ne su kao pred stoj ni ka Kli ni ke tje ši li da 
će mi Bol ni ca vra ti ti mo ja sredstva za pred vi đe nu na ka nu. No, to se ni ka da ni-
je os tva ri lo.
Epi de mio lo gi ja
Epi de mio lo gi ja reu mat skih bo les ti bi la je ne poz na ni ca u nas. Reu mat ske bo-
les ti i reu mat ske bo les ni ke shva ćao je ma li broj li je čni ka. Zbog to ga zdrav st ve-
na slu žba ni je rea gi ra la na tu oz bilj nu po ja vu, kao npr. li je čni ci u Šved skoj. 
Šve đa ni i mno gi iz Eu ro pe shva ti li su vri je me ko je do no si prob le me, tj. sve ve ću 
po ja vu ozbilj nih reu mat skih bo les ti. Je dan sta ri ji der ma to ve ne ro log s Kli ni ke 
za ko žne i spol ne bo les ti u Zag re bu re kao mi je da smo mi reu ma to lo zi sa da 
za mi je ni li njih iz raz dob lja pri je Dru go ga svjet skog ra ta, ka da je obo li je va nje 
od tri pe ra i si fi  li sa bi lo ogromno i der ma to ve ne ro lo zi su ima li pu ne ru ke pos la. 
Nai me, u to vri je me ni je bi lo dob rih li je ko va za te bo les ti pa su bo les ni ci ma 
or di ni ra li li je ko ve ko ji su na kon ot kri ća pe ni ci li na br zo za bo rav lje ni i od ba če ni 
(sl. 28, 28a, 29).
Sli ka 28, 28a. Pr vi te čaj iz epi de mio lo gi je reu mat skih bo les ti u Zag rebu, 1980. go di ne
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Oči to je taj der ma to ve ne ro log bio vr lo in for mi ran na po lju in ci den ci je i 
pre va len ci je reu mat skih bo les ti, što dru gi li je čni ci i čla no vi gre mi ja Kli ni čke 
bol ni ce »Ses tre mi los r dni ce« ni su »poz na va li«.
Or ga ni zi rao sam pre da va nje o epi de mio lo gi ji reu mat skih bo les ti u ok vi ru 
Me di cin skog fa kul te ta, kli ni ke za reu mat ske bo les ti i na kon gre si ma reu ma to-
lo ga ka ko bih po bu dio što ve ći in te res reu ma to lo ga. Pre da va nja o epi de mio lo-
gi ji tis ka na su u raz li či tim ča so pi si ma što je još vi še bu di lo in te res o epi de mio-
lo gi ji reu mat skih bo les ti.
Sre di šte svjet ske epi de mio lo gi je reu mat skih bo les ti bilo je Man ches teru u 
En gles koj, a slu žbu su vo di li epi de mio lo zi Lawren ce, Kel lgren, Wood i Sil man. 
Oni su spo me nu tu slu žbu vo di li vr lo us pje šno ti je kom če ti ri ju ge ne ra ci ja i na-
pi sa li bo ga tu li te ra tu ru u ča so pi si ma i knji ga ma.
Pos je tio sam tu slu žbu ko ju je vo dio prof. dr. Phi lip Wood i zad r žao se mje-
sec da na kod nje ga kako bih us vo jio os nov nu me to do lo gi ju slu žbe o ko joj sam 
već bio dob ro in for mi ran (sl. 30.). S tom slu žbom os tao sam u traj noj ve zi do 
umi rov lje nja. Plod te su rad nje bio je pro je kt o os teo po ro zi, a na os no vi to ga 
na pi sa li smo vi še od de set ra do va u naj poz na ti jim me di cin skim ča so pi si ma u 
svi je tu. Su rad nja se naj ja če raz vi la ti je kom pres je da nja prof. dr. Ala na Sil ma na 
(sl. 31.).
U pro jektu o os teoporo zi bi li su uk lju če ni mno gi is pi ti va či iz raz nih eu rop-
skih ze ma lja. Kon zul ta tiv ni sas tan ci čla no va pro jek ta od r ža va li su se u vi še ze-
ma lja u Eu ro pi (Polj ska, Re pub li ka Če ška, Ita li ja, En gles ka).
U zad njih de set go di na sti mu la ci jom iz Man ches te ra raz vi la se epi de mio lo-
ška slu žba u vi še eu rop skih ze ma lja i pos ta le su sa mo stal ne, uz su rad nju s onom 
iz Man che ste ra.
Sli ka 29. Dru gi te čaj iz epi de mio lo gi je reu mat skih bo les ti, Zag reb, 1985. go di ne
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I EULAR je po uzo ru na Man ches ter os no vao epi de mio lo šku or ga ni za ci ju – 
ili ko mi tet za epi de mio lo gi ju, či ji sam bio član i vo di telj te gra ne za Ju gosla vi ju.
Ko li ko sam bio zao kup ljen epi de mio lo gi jom reu mat skih bo les ti ti je kom 
rad noga vi je ka, vi di se iz mno gih mo jih pub li ka ci ja iz to ga pod ru čja (ta bl. 5.).
Iz ovo ga se, kao i dalj njih iz la ga nja, vi di da sam ži vio za svoj rad, ka ko na vo-
di Ivan Še balj (11).
Znan stve ni rad
Na Kli ni ci za reu ma to lo gi ju, fi  zi kal nu me di ci nu i re habili ta ci ju Kli ni čke 
bol ni ce »Sestre mi los r dni ce« u Zag re bu os no vao sam je di ni cu za znan stve ni 
rad. Je di ni ca se ba vi la znan stve nim pro jek ti ma ko ji su pos tav lje ni na Kli ni ci ili 
su rea li zi ra ni na Kli ni ci u sklo pu ne ko ga za jed ni čkog pro jek ta. Pro jek ti su bi li 
dio kli ni čkog ra da od os nut ka Kli ni ke Me di cin skog fa kul te ta Sveu či li šta u 
Sli ka 30. Phi lip Wood, Od jel za epi de mio lo gi ju 
reu mat skih bo les ti, Man ches ter, 
En gles ka
Sli ka 31. Alan J. Silman, Od jel za epi de mio lo ško 
is tra ži va nje reu mat skih bo les ti, 
Man ches ter, En gles ka
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Zag re bu 1986. go di ne. Je dan dio pro je ka ta obav ljen je za vanj ske su rad ni ke ko-
ji su bi li uk lju če ni u is tra ži va nje raz li či te pro ble ma ti ke. Je dan od njih bio je i 
pro je kt prof. dr. Stur roc ka iz Glas gowa ko ji je pred lo žio is tra ži va nje epi de mio-
lo gi je i kli ni čke sli ke an ki lo zan tnog spon di li ti sa. Dru gi je bio pro je kt prof. dr. 
A. Sil ma na ko ji je na šu Kli ni ku že lio uk lju či ti u is tra ži va nje kli ničke sli ke i 
kom pli ka ci ja os teo po ro ti čnog sin dro ma. Pro je kt je tra jao vi še od de set go di na 
i na ši za jed ni čki re zul ta ti pred stav lje ni su na raz nim sku po vi ma u Eu ro pi, Ame-
ri ci i Azi ji te tis ka ni u mno gim ča so pi si ma.
Tre ći pro je kt od no sio se na za jed ni čki rad prof. dr. M. Ma tuc ci-Ce ri nica iz 
Fi ren ce (Ita li ja) u ko jem smo is tra ži va li oso bi ne i pro ši re no st pri mar ne hi per-
tro fi  čne os teoar tro pa ti je. Taj je pro je kt bio za jed ni čki zbog bo ljih mo gu ćnos ti 
his to ke mij skih i his to lo ških pret ra ga u Fi ren ci (sl. 32.).
Na ši su pro jek ti bi li vi še po ve za ni s kli ni čkim obi lje žji ma an ki lo zan tnog 
spon di li ti sa i ren tge no lo škim zna čaj ka ma oh ro no ze i dru gih bo les ti iz pod ru-
čja reu ma to lo gi je.
Dak le, naš se znan stve nois tra ži va čki rad od no sio na raz li či ta pod ru čja i bio 
je kon ti nui ran ti je kom ci je lo ga mo jega rad nog vi je ka (sl. 33., 34.).
Je di ni ca za kli ni čko is pi ti va nje li je ko va
U ok vi ri ma Kli ni ke os no vao sam Je di ni cu za kli ni čko is pi ti va nje li je ko va za 
po tre be reu ma to lo ške slu žbe. Ona je uk lju či va la is tra ži va nje dje lot vor nosti i 
nus po ja va ne ste roid nih pro tuu pal nih li je ko va ko je su pro iz vo di le far ma ceut ske 
Sli ka 32. Na Sim po zi ju o hi per tro ﬁ č noj os teoar tro pa ti ji u Fi ren ci (Ita li ja): Ma nual 
Martinez-Lavin, Ivo Jajić i Mar co Matucci-Cerinic (des no)
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tvor ni ce u nas (Pli va, Be lu po, Ga le ni ka) i u svi je tu (Me rck–Sh ar p–Doh me, 
Sin tex, Ci ba–Gei gy, Hoe c hst, Phar ma cia iz Up psa le – Šved ska i ostale).
Osim nes te roid nih an tiin fl a mator nih li je ko va, u is pi ti va nje dje lot vor nos ti 
uk lju če ni su i li je ko vi za te melj nu te ra pi ju reu ma to id nog i pso ri ja ti čnog ar tri ti-
sa i an ki lo zan tnog spon di li ti sa. To se od no si lo na au ra no fi n, sul fa sa la zin, lefl u-
no mid i ostale li je ko ve.
Sli ka 33. Pros la va 60-godišnjice ro đe nja: Ivo Jajić (des no) i Mla den Sekso
Sli ka 34. Pros la va 60-godišnjice ro đe nja. S li je ve stra ne – sje de: Ivo Jajić, 
Teo dor Dürrigl, Ivan ka Jajić, ..., Mi ros lav Bolanča
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Iz vje šta ji o dje lot vor nosti is pi ti va nih li je ko va bi li su real ni. Bi lje ži le su se 
naj ma nje nus po ja ve ili us put na ne že lje na dje lo va nja. Na jed nom pre pa ra tu za 
te melj no li je če nje reu ma toid nog ar tri ti sa opa zi li smo niz nus po ja va me đu ko-
ji ma se raz vi ja ju uo člji va re duk ci ja tje les ne te ži ne i su ho ća ko že i sluz ni ca, što 
smo naz va li »sin dro mom su hog čo vje ka«. Far ma ceut ska ku ća ko ja je sin te ti-
zi ra la li jek tu či nje ni cu ni ka da ni je prih va ti la. No, pre pa rat ni je na šao bit ni je 
mjes to u prak si u li je če nju reu ma toid nog ar tri ti sa.
Ob jav lje na vi jest o te škim nus po ja va ma li je ka jed ne far ma ceut ske ku će na na-
šem kon gre su izaz va la je traj ne pos lje di ce za me ne. Vi še ni je bi lo kon taka ta iz me-
đu far ma ceut ske ku će i me ne. Li jek je traj no po vu čen iz pro me ta. I pri je ovo ga 
do ga đa ja bi lo je u ne kim zem lja ma pozna to sve o nus po ja va ma to ga li je ka.
U is tra ži va nje smo uvo di li dje lot vor no st pos tu pa ka fi  zi kal ne me di ci ne u 
ko joj je vla da la em pi ri ja. O to me su is to ta ko pub li ci ra ni mno gi ra do vi.
U is pi ti va nju dje lot vor nos ti li je ko va ili pos tu pa ka fi  zi kal ne me di ci ne us-
tanov lje no je da pr vih se dam da na svi pos tup ci dje lu ju dob ro, a pos li je sla bi je. 
Taj kas ni uči nak bio je ve ći ako je li jek (pos tu pak) od re dio pro fe sor, ma nji ako 
je te ra pi ju uveo do ce nt, a naj kra ći ako je te ra pi ju uveo li je čnik. Od lu ču ju ći mo-
me nt u to me bio je psi ho te ra pij ski uči nak ko ji je ovi sio o au to ri te tu ko ji je li jek 
nu dio bo les ni ku.
Spo me nut ću i svo je sje ća nje na ne ke li je ko ve ko je su nu di le i rek la mi ra le 
far ma ceut ske ku će na ši rem i vr lo glas nom pla nu. Dje lo va nje tih li je ko va pri ka-
zi va no je vr lo ko ris nim i dob rim te us pje šnim. Od sve ga to ga ni je bi lo ni šta. 
Što je naj va žni je bi li su sas vim ned je lot vor ni u reu ma to lo gi ji ili su iza zi va li ja ke 
ne že lje ne učin ke. To su bi li Osad rin, Ga li pyrin, Kli no ril, pi ra zo lo ni, Be no ral i 
mno gi dru gi. Far ma ceut ske ku će ob jav lji va le su ve li ke rek la me, kao npr. da je 
ri ječ o pred li je ku ko ji se u or ga niz mu pret va ra u dje lot vor ni li jek, te da li jek 
ne ma nus po ja va. Čim iz vu ku pro fi t za ulo že ni no vac, sma nje in ten zi tet rek la-
ma i po vu ku li jek iz pro me ta.
Iz to ga se vi di da sam, uz ma le iz nim ke, bio ve zan za ovu stvar no st ko ja me 
je u to vri je me ok ru ži va la.
Edu ka ci ja kće ri
Na kon zav r šet ka stu di ja me di ci ne ob je su kće ri zav r ši le od go va ra ju ći ob ve-
zni li je čni čki staž, spe ci ja li za ci ju i pos li je dip lom sku nas ta vu iz od go va ra ju ćih 
pred me ta.
Zrin ka, sta ri ja kći, zav r ši la je spe ci ja li za ci ju iz fi  zi kal ne me di ci ne i re ha bi li-
ta ci je, a za tim iz reu ma to lo gi je i imu no lo gi je. Sa da je, na kon ob ra nje nog dok to-
ra ta zna nos ti, re do vi ta pro fe so ri ca i vo di te lji ca pos li je dip lom ske nas ta ve iz fi  zi-
kal ne me di ci ne i re ha bi li ta ci je na Me di cin skom fa kul te tu Sveu či li šta u Zag re bu.
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Ines, na kon zav r šet ka ob vez no ga li je čni čkog sta ža, zav r ši la je spe ci ja li za ci ju 
iz mik ro bio lo gi je, ob ra ni la ma gis te rij zna nos ti i pred stoj ni ca je Za vo da za mi-
kro bio lo gi ju Kli ni čke bol ni ce »Ses tre mi los r dni ce« u Zag re bu (sl. 35., 36.).
Pub li ka ci je o edu ka ci ji li je čni ka i bo les ni ka
Ra de ći u reu ma to lo gi ji, za nim lji voj i priv la čnoj stru ci, ni sam se za do vo ljio 
sa mo ra dom s bo les ni ci ma ne go sam du bo ko raz mi šljao o edu ka ci ji li je čni ka 
op će me di ci ne o reu ma to lo gi ji, o edu ka ci ji reu ma to lo ga i sa mih bo les ni ka. Ta-
kav ob lik ra da bio je nu ždan ne sa mo u reu ma to lo gi ji ne go i u me di ci ni uop će. 
Edu ka ci ja je pri je ko po treb na na svim ra zi na ma jer se broj reu mat skih bo les ni-
ka po ve ća va, a reu ma to lo ga je pri je bi lo ma lo da bi mog li za do vo lji ti sve pot re-
be. Smatra se da u needu ci ra noj sre di ni mo ra do ći do stru čnog su ko ba i lo šeg 
li je čenja bo les ni ka u ta kvom sus tavu. Mog lo se oče ki va ti da bo les ni ci reu ma ti-
ča ri s te škim reu mat skim bo les ti ma ne će pra vo dob no ili ni ka ko bi ti upu će ni 
reu ma to lo gu na pos tav lja nje di jag no ze i uvo đe nja ade k vat nog li je če nja, što je 
os no va reu ma to lo gi je. To se dob rim di je lom i os tva ri lo. Raz voj zdrav stva ni je 
bio adek va tan. Iz to ga pro iz la zi da je nu žno edu ci ra ti li je čni ke op će me di ci ne, 
a po tom i sa me bo les ni ke.
U tom smis lu sam 1971. na pi sao pri ru čnik iz reu ma to lo gi je pod nas lo vom 
»Reu ma to lo gi ja«, pri ru čnik za edu ka ci ju li je čni ka – stru čnih su rad ni ka tvor ni-
ce li je ko va »Lek« iz Ljub lja ne. Stru čni su rad ni ci tvor ni ce pro pa gi ra li su naj-
ja či li jek u li je če nju reu mat skih bo les ti u to vri je me. Oni su mo ra li zna ti to li ko 
o reu ma to lo gi ji od nos no reu mat skim bo les ti ma da bi mogli znati ras prav lja ti s 
Sli ka 35. Kćeri (sli je va na des no): 
Ines i Zrin ka Jajić
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li je čni ci ma op će me di ci ne, a dje lo mi čno i s reu ma to lo zi ma, ko jih je u to vri je-
me bi lo vrlo ma lo.
Pr vi pri ru čnik iz reu ma to lo gi je na pi sao sam 1978. go di ne pod nas lo vom 
»An ki lo zan tni spon di li tis« (u iz da nju Škol ske knji ge u Zag re bu) u ko joj sam 
na pi sao sve o toj bo les ti što je bi lo poz na to u to do ba. To je bio pr vi pri ru čnik za 
reu ma to lo ge o toj bo les ti u nas. Ia ko je bio tis kan u ti su ću prim je ra ka, ub r zo je 
ras pro dan ne sa mo reu ma to lo zi ma već ren tge no lo zi ma, or to pe di ma i dru gi ma.
Ub r zo je iza šao ud žbe nik iz reu ma to lo gi je »Kli ni čka reuma to lo gi ja« u iz-
da nju Škol ske knji ge u Zag re bu, 1981., ko ji je obuh va tio sve reu mat ske bo les ti. 
Taj je ud žbe nik također pro dan i ub r zo je iza šlo dru go iz da nje (1982.) kako bi 
za do vo ljio pot re be ono ga vre me na.
Go di ne 1984. tis kan je pri ru čnik »Lum bal ni bol ni sin drom« ta ko đer u 
Škol skoj knji zi u Zag re bu.
Na kon to ga na pi sao sam ve lik broj knji ga, ud žbe ni ka, pri ru čni ka i mo no-
gra fi  ja za pot re be edu ka ci je svih pro fi  la zdrav stve nih dje lat ni ka i bo les ni ka, sâm 
ili s po je di nim au to ri ma, ukup no 62. Ne ke su knji ge ob jav lje ne vi še pu ta, a ne-
ke čak i spa lje ne, kao što je bio slu čaj u No vom Sa du i Beog ra du za vri je me 
Do mo vin skog ra ta (ta bl. 2. i sl. 37., 37a–37u).
Sli ka 36. Pro mo ci ja dok to ra ta 
zna nos ti kćeri Zrin ke 
1991. go di ne
Tab li ca 2. Mo je pub li ka ci je (knji ge, priru čni ci, ud žbe ni ci i mo nog ra ﬁ  je) u raz dob lju od 
1969. do 2007.
 1. Jajić, I. Uri ko zu ri ci u li je če nju kro ni čnog uri čkog ar tri ti sa, s po seb nim os vr tom na 
Be ne mid, Ljub lja na, Lek. 1969., str. 1.–24.
 2. Jajić, I. Reu ma to lo gi ja, Ljub lja na, Lek, 1971., str. 1–40.
 3. Jajić I. An ki lo zan tni spon di li tis. Zag reb: Škol ska knji ga, 1978., 1–278.
 4. Jajić, I. Reu mat ske bo les ti s vje žba ma za reu ma ti ča re, Beog ra d–Zag reb, Me di cin ska 
knji ga, 1978., str. 1–192; 1983., str. XVI+196.
 5. Jajić, I. Sin drom ﬁ b ro zi ti sa, U: Rus zkowski, I., Zag reb, JUMENA, 1979., str. 175–181.
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Tab li ca 2. Mo je pub li ka ci je (knji ge, priru čni ci, ud žbe ni ci i mo nog ra ﬁ  je) u raz dob lju od 
1969. do 2007.
 6. Jajić, I. De ge ne ra tiv ne bo les ti zglo bo va i kra lje žni ce, U: Rus zkowski, I., Zag reb, JUMENA 
1979., str. 183–189.
 7. Jajić, I. Upal ne bo les ti kos ti ju i zglo bo va, U: Rus zkowski, I., Zag reb, JUMENA 1979., str. 
147–174.
 8. Kovačić, S., Dür ri gl, P., Jajić, I. Kra lje žni ca i zdje li ca, U: Rus zkowski, Zag reb, JUMENA, 
1979., str. 319–388.
 9. Jajić, I. Kli ni čka reu ma to lo gi ja, Zag reb, Škol ska knji ga, 1981., str. XVI+474.
10. Jajić, I. Iz van zglob ni reu ma ti zam, Ljub lja na, Lek, 1981., 1–30.
11. Jajić, I. De ge ne ra tiv ne prom je ne kra lje žni ce i zglo bo va, Ljub lja na, Lek, 1981., str. 1–59.
12. Jajić, I. Odab ra na pog lav lja iz reu ma to lo gi je, Ljub lja na, Lek, 1981., str. 1–64.
13. Jajić, I. Odab ra na pog lav lja iz lum bal nog bol nog sin dro ma, Ljub lja na, Lek, 1981., str. 1–11.
14. Jajić, I. Reu ma toid ni ar tri tis, Ljub lja na, Lek, 1981., str. 1–64.
15. Susić, Z., Jajić, I., Jog gi ng, Zag reb, Ve le bit, 1982., str. 1–16.
16. Jajić, I., Jajić, Ivan ka. RETA, Zag reb, Vjes nik, 1984., str. 1–58.
17. Jajić, I. i sur. Lum bal ni bol ni sin drom, Zag reb, Škol ska knji ga, 1984., str. 1–207.
18. Jajić, I. Me to de od re đi va nja an ti ge na HLA u reu mat skim bo les ti ma, U: Ko ne čni, J. 
Beog ra d–Zag reb, Me di cin ska knji ga, 1984., str. 94:103.
19. Jajić, I. Ar tro za po je di nih zglo bo va, U: Ko ne čni, J. Beog ra d–Zag reb, Me di cin ska knji ga, 
1984., str. 525–533.
20. Jajić, I. In fek ci ji ar tri tis, U: Ko ne čni, J. Beog ra d–Zag reb, Me di cin ska knji ga, 1984., str. 
475–492.
21. Jajić, I. De ve ti kon gres reu ma to lo ga Ju gos la vi je, 1984., str. 1–227.
22. Jajić, I. Pro cee din gs of the Se co nd Yu gos la v-Greek Mee ti ng of Rheu ma to lo gy, Zag reb, 
1985., str. 1–260.
23. Jajić, I. Pro cee din gs of the Fir st Yu gos la v-Po li sh Mee ti ng of Rheu ma to lo gy, Va ra ždin ske 
top li ce, 1987., str. 1–181.
24. Jajić, I., Jajić Z. Reu ma to lo gi ja, Beog ra d–Zag reb, Me di cin ska knji ga, 1988., XII, 1–235.
25. Jajić, I., Unušić, J. Li je če nje i re ha bi li ta ci ja rat nih oz lje da pe ri fer nih ži va ca, Zag reb, 
Me di cin ska nak la da, 1992., str. IX, 1–61.
26. Jajić, I. Spe ci jal na ﬁ  zi kal na me di ci na, Zag reb, Škol ska knji ga, 1983., str. 1–151; 1991., str. 
XII+236.
27. Jajić, I. No vo u di jag nos ti ci reu mat skih bo les ti, Zag reb, Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u 
Zag re bu, 1993., 1–135.
28. Dom ljan, Z., Jajić I. i sur. Fi zi kal na me di ci na, Me di cin ski fa kul tet, 1993., str. 1–114.
29. Jajić, Z., Jajić I. Pso ri ja ti čni ar tri tis, Zag reb, Me di cin ska nak la da, 1994., str. 1–6.
30. Jajić, I. Fi zi jat rij sko-reu ma to lo ška pro pe deu ti ka, Zag reb, Me di cin ska nak la da, 1994., str. 
XIX+242.
31. Jajić, I. An ki lo zan tni spon di li tis, Zag reb, Me di cin ska nak la da, 1994., str. 1–19.
32. Jajić, I. Reu ma toid ni ar tri tis, Zag reb, Me di cin ska nak la da, 1994., str. 1–43.
33. Jajić, I., Jajić, Z, Ok lob dži ja Uri čki ar tri tis, Zag reb, Me di cin ska nak la da, 1994., str. 1–16.
34. Jajić, I. Reu ma to lo gi ja, Zag reb, Me di cin ska knji ga, 1995., str. XXXV, 685.
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Tab li ca 2. Mo je pub li ka ci je (knji ge, priru čni ci, ud žbe ni ci i mo nog ra ﬁ  je) u raz dob lju od 
1969. do 2007.
35. Jajić, I. Naj če šće reu mat ske bo les ti u po pu la ci ji, Zag reb, Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u 
Zag re bu, 1995., str. 1–50.
36. Jajić, I. No vo u te ra pi ji reu mat skih bo les ti, Zag reb, Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u 
Zag re bu, 1995., str. 1–141.
37. Jajić, I. i sur. Fi zi kal na me di ci na, Zag reb, Me di cin ska knji ga, 1996., str. 1–386.
38. Jajić, I., Jajić, Z, Jajić, Ines Fi zi jat rijs ko-reu ma to lo ški ri je čnik, Zag reb, Me di cin ska knji ga, 
1996., str. 1–192.
39. Jajić, I. i sur. Spo me ni ca Kli ni ke za ﬁ  zi kal nu me di ci nu, re ha bi li ta ci ju i reu ma to lo gi ju, 
Zag reb, KB »Ses tre mi los r dni ce«, 1996., str. 1–176.
40. Jajić, I., Jajić, Z. Reu mat ske bo les ti: ﬁ  zi kal na te ra pi ja i re ha bi li ta ci ja, Zag reb, Me di cin ska 
knji ga, 1997., str. 1–243.
41. Jajić, I., Jajić, Z. Sin drom hi per tro ﬁ  čne os teoar tro pa ti je, Zag reb, Me di cin ska knji ga, 1997., 
str. 1–169.
42. Jajić, I. Zbor nik II. kon gre sa Hr vat skog reu ma to lo škog dru štva, Opa ti ja, 1997., str. 1–190.
43. Jajić, I., Jajić, Z. Pre ven ci ja kri žo bo lje i vra to bo lje, Zag reb: Me di cin ska knji ga, 1998., str. 1–143.
44.  Jajić, I. Kri žo bo lja, Zag reb, Hr vat ska li ga pro tiv reu ma tiz ma, 1999., str. 1–19.
45. Jajić, I. Bol u vra tu, Zag reb, Hr vat ska li ga pro tiv reu ma tiz ma, 1999., str. 1–6.
46. Jajić, I., Jajić, Z. Reu ma to lo gi ja u prak si, Zag reb, KB »Ses tre mi los r dni ce«, 1999., str. 1–237.
47. Jajić, Z., Jajić, I. Os teo po ro za, Zag reb, Hr vat ska li ga pro tiv reu ma tiz ma, 1999., str. 1–19.
48. Jajić, Z., Jajić, I. Os teoar tro za, Zag reb, Hr vat ska li ga pro tiv reu ma tiz ma, 1999., str. 1–15.
49. Jajić, Z., Jajić, I. Za šti ta zglo bo va reu mat skih bo les ni ka, Zag reb, KB »Ses tre mi los r dni ce«, 
1999., str. 1–244.
50. Jajić, I. i sur. Fi zi kal na me di ci na i op ća re ha bi li ta ci ja, Zag reb, Me di cin ska nak la da, 2000., 
str. 1–428.
51. Jajić, I., Jajić, Z. Lo kal na injek cij ska te ra pi ja reu mat skih bo les ti, Zag reb, Me di cin ska 
nak la da, 2000., str. 1–88.
52. Jajić, I., Jajić, Z. Ren tge no lo ška di jag nos ti ka reu mat skih bo les ti, Zag reb, Me di cin ska 
nak la da, 2001., str. 1–231.
53. Jajić, I., Jajić, Z. Al go dis tro ﬁ  čni sin drom, Zag reb, Me di cin ska nak la da, 2003., str. 1–120.
54. Jajić, I., Jajić, Z. Po li mi jal gi ja reu ma ti ka i ar te ri tis di vov skih sta ni ca, Zag reb, Me di cin ska 
nak la da, 2003., str. 1–136.
55. Jajić, I. i sur. Kro ni čna zdje li čna bol u že na, Zag reb, Me di cin ska nak la da, 2004., str. 1–166.
56. Jajić, I., Jajić, Z. Fi zi jat rij sko-reu ma to lo ška pro pe deu ti ka, dru go do pu nje no iz da nje, 
Zag reb, Me di cin ska nak la da, 2004., str. 1–326.
57. Jajić, I., Jajić, Z. Iz van zglob ni reu ma ti zam, Zag reb, Me di cin ska nak la da, 2005., str. 1–235.
58. Jajić, I., Jajić, Z. Po li mial gi ja reu ma ti ka, Pri ru čnik za bo les ni ke, Zag reb: Hr vat ska li ga 
pro tiv reu ma tiz ma, 2006.
59. Jajić, I., Jajić, Z. Raz voj reu ma to lo gi je ti je kom dva ti su ćlje ća, Zag reb, Bi ro ti sak, 2008., str. 
XV–800.
60. Jajić, I., Jajić, Z. i sur. Fi zi kal na i re ha bi li ta cij ska me di ci na, Zag reb, Me di cin ska nak la da, 
2008., str. XV–480.
61. Jajić, I. Život s reu ma to lo gijom, Zag reb: Me di cin ska nak la da, 2008., str. 1–200.
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Sli ka 37.–37g. Nas lov ni ce pub li ci ra nih knji ga
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Sli ka 37h–37o. Nas lov ni ce pub li ci ra nih knji ga
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Sli ka 37p–37u. Nas lov ni ce pub li ci ra nih knji ga
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Reu ma to lo gi ja – sa mos tal na spe ci ja li za ci ja
Du go sam raz mi šljao o pot re bi reu ma to lo ga i o raz vo ju reu ma to lo gi je u na-
šoj po pu la ci ji jer se pro du žio pros je čni ži vot ni vi jek lju di. Sto ga se u ve zi s tim 
sva ke go di ne po ve ća va broj reu mat skih bo les ni ka. Pri je 70 go di na, tj. 1931. 
go di ne, reu mat skih je bo les ni ka bi lo ma nje, ali se pos tup no povećavao nji hov 
broj.
U to do ba dr. K. Far kaš, pl. re kao je »da slo bo di li je čni čkog zva nja i usav r-
ša va nje to ga zva nja od go va ra lo bi kad bi sva ki li je čnik imao pra vo da se prok la-
mi ra spe ci ja lis tom iz ko je mu dra go spe ci jal ne stru ke, ko ju on se bi iza be re. No 
to bi se la ko iz ro di lo u pra vo zlo, a spe ci jal ne stru ke um no ži le bi se u ne dog led. 
Osim spe ci ja lis ta za koz me ti ku, bo les ti tr bu ha i cri je va, za kr vne bo les ti – ima-
li bi ta da spe ci ja lis te za reu ma ti zam, za va ri ces ...«.
Na sup rot Far ka še vu mi šlje nju i na vo di ma, sve su stru ke pos ta le sa mos tal ne 
spe ci jal nos ti, osim REUMATOLOGIJE. Ona sa ma i je di na vi si i vi si (12).
Od go di ne 1931., ka da je dr. Far kaš sve to utvrdio, »stvo ri le« su se reu mat-
ske bo le sti, reu mat ski bo les ni ci i po ja vi lo se mi šlje nje li je čni ka o po tre bi spe-
ci ja li za ci je iz reu ma to lo gi je. Reu ma to lo gi ja tre ba bi ti sa mos tal na stru ka, a ne 
dio fi  zi kal ne me di ci ne i re ha bi li ta ci je, in ter ne me di ci ne ili or to pe di je. Kao što 
osta le stru ke ima ju svoj prog ram ta ko ga ima i reu ma to lo gi ja. Tre ba ga pro na-
ći, »iz vu ći« i slo ži ti te sta vi ti na pa pir, prih va ti ti i omo gu ći ti lju bi te lji ma te 
stru ke da je spe ci ja li zi ra ju, neo vis no o ostalim gra na ma me di ci ne. Ti me bi se 
znat no po bolj ša li uv je ti za rad s reu mat skim bo les ni ci ma. Ako se spe ci ja li za ci ja 
iz reu ma to lo gi je uda lja va od stvar no ga sta nja i pot re ba, on da opet mo že mo 
dis ku ti ra ti, bez ikak va op rav da nog raz lo ga, kao dr. Ka mi lo Far kaš, pl. 1931. 
go di ne.
Edu ka ci ja li je čnika
Li je čnik op će me di ci ne mo ra ne što zna ti o reu mat skim bo les ni ci ma, to vi še 
što sva koga da na do la zi u kon ta kt s njima. Po ja va reu mat skih bo les ti ve za na je 
uz stan da rd i pro du lje ni vi jek života. Ako li je čnik op će me di ci ne ima lo sum nja 
da je nje gov bo les nik reu ma ti čar, tre ba ga od mah upu ti ti reu ma to lo gu ko ji će 
raz jas ni ti sum nju. Ako bo les nik pak bo lu je od reu mat ske bo les ti, reu ma to log 
će mu od mah pre po ru či ti adek vat nu te ra pi ju. Kas nim upu ći va njem bo les ni ka 
reu ma to lo gu sma nju je se sva ki iz gled za us pje šno st te ra pi je, što po go du je pro-
gre si ji bo les ti i raz vo ju in va lid nos ti. U tom smis lu na pi sao sam sa svo jom kće ri 
prof. dr. Zrin kom Jajić »Reu ma to lo gi ju u op ćoj prak si«, ko ja je do živ je la tre će 
iz da nje (ta bl. 2.).
Po seb no sam bio zai ntere si ran za edu ka ci ju spe ci ja li za na ta i već zav r še nih 
reu ma to lo ga. Edu ka ci ja u ob li ku kli ni čke prak se re do vi to se od r ža va la na na šoj 
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Kli ni ci. Na kon sva ke vi zi te od r ža vao se za jed ni čki sas ta nak li je čni ka – reu ma-
to lo ga i spe ci ja li za na ta u ve zi s prijamom no vih bo les ni ka. Li je čni ci su na ta-
kvim sas tan ci ma govorili u de ta lje o bo les ni ci ma uz te melj nu ras pra vu o mo gu-
ćoj di jag no zi, di fe ren ci jal noj di jag no zi i te ra pi ji.
Edu ka cij ski sas ta nak tra jao je i po tri sa ta, ovis no o bro ju pri ka za bo les ni ka. 
Ta ko se u više spe ci ja li za na ta ši rio i obo ga ći vao krug zna nja na kon ras pra ve. 
Ri jet ki ko le ge bi li su ne zain te re si ra ni za tak ve pri ka ze.
C. R. Ro ger 1951. go di ne re kao je »Pri h va ća nje ne zna či mno go ako ne 
uk lju ču je i ra zu mi je va nje«. To zna či da spe ci ja li za nt mora zna ti, ra zum je ti i 
prim je nji va ti zna nje u prak si (dok je na Kli ni ci ili pos li je na rad no me mjes tu).
Sto ga je ve ći na spe ci ja li za na ta volj na su dje lo va ti u tim ras pra va ma i edu ka-
cij skim sas tan ci ma.
Ne poz na to mi je da je ta kav ob lik edu ka ci je od r ža van i u drugim us ta no va-
ma, od nos no kli ni ka ma. Vo di te lji edu ka tiv nih sas ta na ka mo ra ju dob ro poz na-
va ti ma te ri ju, po seb no di jag nos ti ku i di fe ren ci jal nu di jag nos ti ku te pos to je će 
di jag nos ti čke kri te ri je Eu rop ske li ge pro tiv reu ma tiz ma (EULAR).
Edu ka ci ja bo les ni ka
Pro šlo je vri je me ka da je u Hr vat skoj bi lo mno go ne pis me nih lju di (go di-
ne 1938. čak 75%). Na kon Dru go ga svjet skog ra ta broj se ra pid no sma nji vao 
ta ko da ni je bi lo se la bez os nov ne ško le. U gra do vi ma su se opis me nja va nje i 
edu ka ci ja svih vr sta po ve ća va li još br že i vi še. Ni ca le su ve čer nje ško le svih vr sta 
ta ko da su stvo re ni uv je ti za sves tra no ško lo va nje i mla đih i sta ri jih ko ji zbog 
bi lo ko je ga raz lo ga ni su mog li po ha đa ti re do vi to ško lo va nje. Ta ko je na kon 
de set do pet nae st go di na nes ta lo ne pis me no sti i ras la je od re đe na kul tu ra 
me đu pu čan st vom. U to me smis lu vr lo mno go po mog li su jav ni me di ji (ra dio 
i TV).
U dva de set i vi še go di na do šlo je do spoz na je da se mo ra ju pro mi je ni ti ko-
mu ni ka ci ja i rad s bo les ni ci ma. Do šlo je vri je me ka da se, osim pos tav lja nja di-
jag noze bo les ti i pro pi si va nja li je če nja, pos tup no uvo di op se žni raz go vor s bo-
les ni kom i za bi lje ži ne što iz nje go ve anam ne ze i sta tu sa. Li je čni ci su s od re đe nim 
ot po rom pri šli tak vom na či nu edu ka ci je bo les ni ka. Me di ji sva ko dnev no (no vi-
ne, ra dio, TV) nu de ši ro ku edu ka ci ju o po je di nim bo les ti ma, na po se o oni ma 
ko je se če šće po jav lju ju u po pu la ci ji. Time bo les ni ci do bi va ju od re đe ni kvan-
tum zna nja iz op će me di ci ne. Svo jim zna njem i sta vom u me di ci ni pos tup no i 
hra bro nas tu pa ju kod li je čni ka i pos tup no ih pri si lja va ju da im ka žu ne što vi še 
o nji ho voj bo les ti i li je če nju. Bo les ni ci su po če li pri si lja va ti li je čni ke na pi sa na 
iz vje šća (na la za) o nji ho voj bo les ti. Is ti na je da je pi sa ni na laz u po čet ku bio 
kra tak, a nap re do va njem edu ka ci je pos ta je du lji i pop ri ma ob lik pra vog iz vje-
šta ja (na la za) o nji ho voj bo les ti. Ta ko bo les nik vi še ni je »pred met« ili »stvar« 
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ko jom se ma ni pu li ra, ne go oso ba ko ja su ra đu je i tra ži po moć od ono ga ko ji 
poz na je bo le st, a to je li je čnik.
Pre ma to me, sve se vi še pre pu šta li je čni ku op će me di ci ne da bo les nik iz lo ži 
svo je te go be i pru ži po dat ke za pos tav lja nje di jag no ze svo je bo les ti bez zah ti je-
va nja raz nov r snih pret ra ga.
Sje ćam se jed nog bo les ni ka ko je ga je reu ma to log po čet nik, upu tio k me ni 
bez di jag no ze ali s 32 uči nje ne pret ra ge, me đu ko ji ma je bio od re đe ni an ti gen 
HLA. Prito m je bo les nik nap ra vio tro ško ve zdrav stve nom i so ci jal nom osi gu-
ra nju od vi še de se ta ka ti su ća ku na. Bo les nik u tome ni je kriv, ni ti je znao iz nos 
tro ško va, već je kriv li je čnik reu ma to log jed ne vr hun ske zdrav stve ne us ta no ve 
u Zag re bu. Di jag no zu sam pos ta vio uzi ma njem anam ne ze i sta tu sa uz se di men-
ta ci ju erit ro ci ta ko ja je bi la ub r za na. Os ta le 31 pret ra ge tom bo les ni ku ni je bi lo 
pot reb no uči ni ti ra di pos tav lja nja di jag no ze bo les ti.
Vr sta edu ka ci je bo les nika o ko joj go vo ri mo tre ba bi ti raz vi je na u op ćoj me-
di ci ni. Poz na va nje ne kih bo les ti u po pu la ci ji je ne do volj no. Me đu te bo les ti 
ub ra ja ju se ri jet ke bo les ti. Sto ga sam za tak ve bo les ni ke, bi lo am bu lan tne bi lo 
bol ni čke, or ga ni zi rao do dat ne sa to ve edu ka ci je. Bo les ni ci su poz va ni na sas ta-
nak ili pre da va nje gdje se go vo ri lo o pri ro di bo les ti, uz ro ku, li je če nju, prog no-
zi, re ha bi li ta ci ji i o pot re bi re do vi te kon tro le te što sva ki bo les nik mo že sâm 
uči ni ti za svo ju bo le st (13).
Sva ka ko se sve bo les ni ke upo zo ra va lo na to da se ne »pre da ju« svo joj bo-
les ti i da ona uz ro ku je in va lid no st. Bo les ni ci ko ji se »pre da ju« bo les ti i pot pu-
no se inak ti vi ra ju vr lo br zo stje ču uz nap re do va li stu panj nes po sob nos ti i in va-
lid no st za obav lja nje os nov nih za da ta ka. Bu du ći da od po je di nih reu mat skih 
bo les ti če šće obo li je va ju že ne, naj pri je »zap nu« ku ćan ski pos lo vi. Po mo ću 
spe ci fi  čne edu ka ci je uz ma lo dob re vo lje bo les ni ci se ne »pre da ju«, ne go se 
»bo re« pro tiv bo les ti, a ti me su od r ža ne bri ga, sa mos tal no st i vo lja za obav lja-
nje fun kci ja u sva kod nev nom ži vo tu.
U na še vri je me pos to je broj na po ma ga la ko ja omo gu ću ju rad (pi sa nje, či ta-
nje, rad u vr tu, rad u ku ćan stvu, pri ho du itd.).
Pre da va nja ve za na uz do dat nu edu ka ci ju od r ža va la su se jed nom na tje dan 
u tra ja nju od je dan sat u pre da vao ni ci za stu den te.
Ras pra va bi se raz vi la na ve li ko i na ši ro ko i da va la bi vi še ob ja šnje nja o sve-
mu iz pod ru čja bo les ti. Bo les ni ci ma su da va ni od go vo ri i ob ja šnje nja raz na pi ta-
nja, po čev ši od kon tro le kod reu ma to lo ga do uk lju či va nja u ku ćan ske pos lo ve. 
Po seb no se to od no si na bo les ni ke s reu ma toid nim ar tri ti som i an ki lo zan tnim 
spon di li ti som. Nji ma da ne edu ka tiv ne in for ma ci je, a po seb no bo les ni ci ma s 
an ki lo zan tnim spon di li ti som ko ji ma tre ba ka za ti da put do ra no ga umi rov lje-
nja je naj go ri put po gor ša nja bo les ti. Tak ve na vi ke i upu te ko je do bi va ju od 
dru gih tre ba raz bi ti i od ba ci ti kao štet ne za zdrav lje bo les ni ka. Ra nim od la-
skom u mi ro vi nu tak vi bo les ni ci pos ta ju te ški in va li di i osobe ko je ni su za bi lo 
ko ju fun kci ju u ku ći ili dru goj sre di ni. Zbog re če nog, bo les ni ke s an ki lo zant-
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nim spon di li ti som tre ba sla ti u mi ro vi nu kao i dru ge zdra ve lju de. Ta bo le st 
sa ma po se bi tra ži ak tiv no st a ne mi ro va nje.
Edu ka cij ska pre da va nja bi la su po praće na pri god nim di ja po zi ti vi ma iz ko-
jih se mo gla vid je ti pri ro da bo les ti i ka ko tak vi bo les ni ci iz vr ša va ju ne ke funk ci-
je u sva kod nev nom ži vo tu. Primjerice, pi je nje ili no še nje ka ve u ma loj ša li ci s 
nor mal nom ru či com ni je mo gu će s bo les nom ša kom u bo les ni ka s reu ma to-
id nim ar tri ti som. Do dat nim dr škom, ve ćim ili deb ljim, tu je fun kci ju mo gu će 
nor mal no obav lja ti. Dru gi je prim jer uk lju či va nje šted nja ka u po gon. Bo les nik 
s bo les nom ša kom to ne mo že iz ves ti, ali do dat nom ru či com mo že to uči ni ti 
bez tu đe po mo ći. Dakle, za ve ći nu fun kci ja pos to je nap ra ve ko je olak ša va ju nji-
ho vo iz vr še nje.
Po du ze ća za or to ti ku i me di cin ske nap ra ve da nas iz ra đu ju tak ve in stru men-
te ili spra ve za lak še obav lja nje fun kci ja.
Na ša edu ka tiv na pre da va nja bo les ni ci ma s reu ma toid nim bo les ti ma raz li ko-
va la su se od mno gih u dru gim zem lja ma. Na nji ma se s bo les ni ci ma ni je raz go-
va ra lo o nji ho vim prob le mi ma (Hei no la, Fin ska), ne go o na či nu po bolj ša nja 
fun kci je or ga na lo ko mo tor nog sus ta va na du gu sta zu. Naš je pos tu pak pru žio 
za do volj stvo bo les ni ci ma i me ni kao pre da va ču ko ji je edu ka cij ske sa stan ke or-
ga ni zi rao i vo dio ih na svo jem rad nom mjes tu.
Bu du ći da pre da va nji ma ni je mo gu će po sti ći uvi jek za do vo lja va ju ći uči nak u 
svih bo les ni ka zbog stup nja op će naob raz be, pri os ni va nju edu ka cij skih te ča je-
va po čeo sam pi sa ti edu ka cij ske pri ru čni ke za bo les ni ke. Na pi sao sam ne ko li ko 
pri ru čni ka za bo les ni ke po pu lar nim i jed nos tav nim je zi kom da sva ki bo le snik 
ko ji je zav r šio raz li čit stu panj op će naob raz be shva ti tek st i sad r žaj »Pri ru čni ka 
za bo les ni ke«.
Nakon de se to go di šnje prip re me i skup lja nja svjet ske li te ra tu re o po ma ga li ma 
bo le sni ci ma za obav lja nje sva kod nev nih fun kci ja po čeo sam pi sa ti »Pri ru čni ke 
za bo les ni ke«. Naj pri je sam na pi sao pri ru čnik za naj te žu reu mat sku bo le st – 
reu ma toid ni ar tri tis, an ki loz nat ni spon di li tis, pso ri ja ti čni ar tri tis, al go dis tro fi -
čni sin drom i po li mial gi ju reu ma ti ku. Ne ki su pri ru čni ci za bo les ni ke tis ka ni 
tri i vi še pu ta jer sam ih bes plat no di je lio bo les ni ci ma pu tem Hr vat ske li ge pro-
tiv reu ma tiz ma (ta bl. 3.).
Li gu pro tiv reu ma tiz ma Re pub li ke Hr vat ske, os no vao sam 1992. go di ne. 
Kao os ni vač Li ge bio sam nje zin pred sjed nik do od las ka u mi ro vi nu 2001. go-
di ne. Uz po moć su rad ni ka os no vao sam i og ran ke Li ge u ve ćim re pub li čkim 
cen tri ma (Pu li, Ri je ci, Splitu, Ši be niku, Za dru, Va ra ždinu, Ča ko vcu i Osi jeku), 
a vo di li su ih ta mo šnji reu ma to lo zi po is tom sus ta vu kao i u Zag re bu. Jed nom 
do dva pu ta go di šnje obi la zio sam og ran ke Li ge ka ko bih iz jed na čio rad s bo-
les ni ci ma. Je dan od naj raz vi jenijih i naj ak tiv ni jih og ra naka bio je onaj u Pu li 
ko ji je vo di la i još ga i da nas vo di dr. Vlas ta Urban-Tripović. Svo jim ra dom rea-
li zi ra la je sre di šnji prog ram i sad r žaj no ga obo ga ti la.
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Rad s bo les ni ci ma
Me di ci nu sam stu di rao da bih mo gao po mo ći bo les ni ci ma. Na to se os la-
nja la mo ja stra te gi ja i ni kad je ni sam pro mi je nio. S ob zi rom na rad ni staž od 
45 go di na, moj ob lik ra da pos tup no se ši rio i obo ga ći vao.
Je dan li je čnik – Os ler iz Ka na de je re kao: »Pus ti bo les ni ka da go vo ri i da ti 
ka že di jag no zu svo je bo les ti« (14). To sam pra vi lo dav no prih va tio. Bo les nik je u 
mo joj am bu lan ti pri pr vom preg le du uvi jek dao pun opis te go ba i zna ko va jer 
sam za to imao do volj no vreme na. Bio bih ga ko ri gi rao ili mu pos ta vio do dat na 
pi ta nja sa mo ako je oti šao u »ši ri nu« i izos ta vio ne ki znak ili te go bu. Na taj na-
čin, uz poz na va nje zna ko va bo les ti i di jag nos ti čkih kri te ri ja, mo že se u 75% bo-
les ni ka pos ta vi ti dijagnozu ili bar po sum nja ti na di jag no zu. Uz mi ni mal ni broj 
do pun skih pret ra ga di jag no za se si gur no pos tav lja. To su u pr vo me re du ub r za na 
se di men ta ci ja erit ro ci ta, reu ma toidni fak tor, C-reak tivni pro tein i ostale. Sla-
nje bo les ni ka na ne ke ne ci lja ne i neod re đe ne pret ra ge neod go vo ran je po sao.
»Li je čnik ko ji ne raz go va ra s bo les ni kom, ni je li je čnik«, ka zao je L. Geis ler 
go di ne 1991. Li je čnik uvi jek mo ra bi ti ras po lo žen za raz go vor s bo les ni kom i 
pri naj ve ćoj stis ci (fi  zi čkoj ili psi hi čkoj).
Dru go pra vi lo mo je ga ra da u reu ma to lo škoj slu žbi bi lo je da se bo les nik na 
preg le du tre ba svu ći do do njeg rub lja, osim iz nim no. Tek ta da se mo že vid je ti 
pra vo sta nje kra lje žni ce i zglo bo va što još vi še po ma že u pos tav lja nju di ja gno ze.
Tab li ca 3. Priru čni ci za bo les ni ke
1. Jajić, I. Reu mat ske bo les ti s vje žba ma za reu ma ti ča re, Beog ra d–Zag reb, Me di cin ska 
knji ga, 1978., str. 1–192.
2. Jajić, I., Jajić, Ivan ka. RETA, Zag reb, Vjes nik, 1984., str. 1–58.
3. Jajić, I. Reu ma toid ni ar tri tis, Zag reb, Me di cin ska nak lada, 1994., str. 1–43.
4. Jajić, I., Jajić, Z., Ok lob dži ja, B. Uri čki ar tri tis, Zag reb, Me di cin ska nak la da 1994., str. 1–16.
5. Jajić, I., Jajić, Z. Pre ven ci ja kri žo bo lje i vra to bo lje, Zag reb, Me di cin ska knji ga, 1998., str. 
1–143.
6. Jajić, I. Kri žo bo lja, Zag reb, Hrvat ska li ga pro tiv reu ma tiz ma, 1999., str. 1–19.
7. Jajić, I. Bol u vra tu, Zag reb, Hr vat ska li ga pro tiv reu ma tiz ma, 1999., str. 1–6.
8. Susić, Z., Jajić, I. Jog gi ng, Zag reb, Ve le bit, 1982., str. 1–16.
9. Jajić, Z., Jajić, I. Pso ri ja ti čni ar tri tis, Zag reb, Me di cinska nak la da, 1994., str. 1–6.
10. Jajić, Z., Jajić, I. Os teo po ro za, Zag reb, Hr vat ska li ga pro tiv reu ma tiz ma, 1999., str. 1–19.
11. Jajić, Z., Jajić, I. Os teoar tro za, Zag reb, Hr vat ska li ga pro tiv reu ma tiz ma, 2001., str. 1–15.
12. Jajić, Z., Jajić, I. Za šti ta zglo bo va, Zag reb, Kli ni čka bol ni ca »Ses tre mi los r dni ce«, 1999., 
str. 1–244.
13. Jajić, I. An ki lo zan tni spon di li tis, Zag reb, Hr vat ska li ga pro tiv reu ma tiz ma, 2001., str. 1–27.
14. Jajić, I., Jajić, Z. Po li mial gia reu ma ti ka, Zag reb, Hr vat ska li ga pro tiv reu ma tiz ma, 2006.
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Opi sa na stra te gi ja ve za na uz bo les ni ka tra ži od li je čni ka više vre me na, ali 
os tav lja do bar do jam o li je čni ku o ra du s bo les ni kom i po ma že u pos tav lja nju 
si gur ne di jag no ze.
Rje čnik bo les ni ka kat kad je neod re đen i ne ja san jer po je din ci zbog nez na nja 
idu u ši ri nu, što ne ma ve ze s bo le šću zbog ko je je bo les nik do šao na pre gled.
P. Lüth je 1983. nag la sio da »nep res ta no prim je ću je ka ko nig dje ni je oba-
vljeno ni jed no is tra ži va nje o rje čni ku bo les ni ka«. Kon sta ta ci ja je dob ra i to-
čna. Da po stoje ob jav lje ni ra do vi o rje čni ku bo les ni ka, oni bi ut je ca li na li je-
čni ke i bo les ni ke u smis lu lak šeg i bo ljeg spo ra zu mi je va nja o bo les ti.
Tu i ta mo do go dio se i po ne ki neo bi čan slu čaj s bo les ni ci ma. Kao prim jer 
spo me nut ću jed nog bo les ni ka ko ji ži vi iza Slje me na, pre ma Stu bi čkim Top li-
ca ma. Pri do las ku na preg led imao je bol no i ja ko na te če no ko lje no, to li ko da 
ni je mo gao svu ći hla če. Svla če nje je iz veo s na po rom. Os ta li zglo bo vi na gor-
njim i do njim udo vi ma ni su po ka zi va li ni kak ve zna ko ve bo les ti. Na kon pre gle-
da, or di ni rao sam li jek in traar ti ku lar no, dao mu upu te o vla da nju i na ru čio ga 
na kon tro lu za se dam da na. Na kon tro li vi še ni je bi lo zna ko va si no vi ti sa, od-
nos no ni je bi lo iz lje va u ko lje nu. Bio sam za do vo ljan svo jim pos tup kom i ve seo 
zbog re zul ta ta, a nje ga sam pi tao ka ko se os je ća. Ni je mi od go vo rio ni na kon 
po nov lje nog upi ta. Re kao sam mu da se mo že obu ći i na pi sao sam mu no vi 
na laz. Na od las ku bo les nik me upi tao: »Gos pon dok tor, jes te li mi pot pi sa li 
put ni na log.« Na kon to ga ni je me ni poz dra vio. Nje mu je bi lo va žno za ra di ti 
100 di na ra i ni šta vi še.
Ni ka da ni sam vo lio svo je bo les ni ke li je či ti na os no vi zna ko va bo les ti, ne go 
na te me lju pro mat ra nja raz lo ga po ja ve tih zna ko va i nji ho va me đu sob nog od-
nosa. Kri žo bo lja se po jav lju je kod spon di lo ze, an ki lo zant nog spon di li ti sa, tu-
ber ku lo ze kra lje žni ce, ma lig nih pro ce sa i pre no si se od bo les ti s uda lje nih mje-
sta zbog bo les ti raz nih or ga na. To tre ba ima ti na umu.
Na preg led u am bu lan tu do šao mi je je dan bo lesnik ko ji se zbog ul ku sa dva-
naes ni ka li je čio kod jed nog poz na tog pro fe so ra in ter ne me di ci ne u Zag re bu. 
Po nje mu, po sri je di je bio sus pek tni ul kus že lu ca. Pri preg le du po mo jem sus-
ta vu bo les nik je bio pot pu no uko čen zbog an ki lo zan tnog spon di li ti sa i spon-
dy lodis ci tis T12 – L1. Uzi ma ju ći In do cid ko ji sam mu pro pi sao os je ćao se mno-
go bo lje. Da je imao čir na že lu cu os je tio bi po gor ša nje bo les ti zbog In do ci da. 
Bo les nik, nai me, kod ug led nog pro fe so ra ni ka da ni je bio preg le dan.
Dru gi pak bo les nik, pro fe sor neu ro logi je, do šao mi je na preg led na šta ka-
ma. U zad nje vri je me pa tio je od ja ke kri žo bo lje. Dvi je su ga oso be do ve le k 
me ni. Ina če je do ta da uvi jek bio zdrav. Od re dio sam mu da naj pri je uči ni se di-
men ta ci ju erit ro ci ta. Ona je iz no si la u pr vom sa tu 100. Pra tio cu ko ji je do šao k 
me ni re kao sam da je, si gur no, ri ječ o zlo ćud nom pro ce su u pod ru čju lum bal-
ne kra lje žni ce. Na kon uči nje ne ren tgen ske sli ke i scin tig ra fi  je, di jag no za je po-
tvr đe na.
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Lum bal ni bol ni sin drom ne smi je bi ti di jag no za bo les ti dok se ne rije še spo-
menu ti prob le mi. Ta da se, u ve ći ni slu ča je va, mo že pro vo di ti us pje šno etio lo-
ško li je če nje.
Re gis tar za reu mat ske bo les ti
Na kon prip re ma u or ga ni za cij skom i ma te ri jal nom smis lu, po du zeo sam niz 
teh ni čkih za da ta ka s ko ji ma sam ofor mio i pus tio u rad Re gis tar za reu mat ske 
bo les ti. Re gis tri reu mat skih bo les ti do ta da su po sto ja li u ri jet kim zem lja ma u 
Eu ro pi (npr. Šved ska). Ti je kom to ga vre me na i idu ćih ne ko li ko go di na bio sam 
izab ran za pred sjed ni ka Ud ru že nja reu ma to lo ga Ju gos la vi je i epi de mio lo škog 
dru štva u ime Eu rop ske li ge za bor bu pro tiv reu ma tiz ma. Ta funkci ja omo gu-
ći va la mi je or ga ni zi ra nje Re gis tra za reu mat ske bo les ti Re pub li ke Hr vat ske 
ko ji je po čeo s ra dom 1. si je čnja 1980. Re gis tar je bio lo ci ran u Za vo du za za-
šti tu zdrav lja Re pub li ke Hr vat ske u sug lasnos ti dr. Str nad, rav na te lji com Za vo-
da. Svi reu ma to lo zi i fi  zi jat ri ko ji su se ba vi li reu mat skim bo les ti ma do bi li su 
lis te za uno še nje po da ta ka o reu mat skim bo les ti ma i dos tav lja li su ih u sre di šte 
– Za vod za za šti tu zdrav lja.
Lis ta je obuh va ća la slje de će bo les ti ko je su se mo ra le pri ja vi ti: reu mat ska 
vru ći ca, reu ma toid ni ar tri tis, mor bus Sjögren, Fel ty jev sin drom, ju ve nil ni kro-
ni čni ar tri tis, Rei te ro va bo le st, ar tri tis reak ti va, po liar tri tis se ro ne ga ti va, an ki-
lo zan tni spon di li tis, pso ri ja ti čni ar tri tis, en te ro pat ski ar tri tis, Be hçe to vu bo lest, 
po li hon dri tis, sis tem ni lu pus eri te ma to zus, skle ro der mi ju, po liar te ri tis no do za, 
uri čni ar tri tis, oh ro no ti čna ar tro pa ti ja, hon dro kal ci no za i sak roi do za.
Lis te sam osob no ana li zi rao i kon tro li rao. Sve su bi le is prav ne i pot pu no 
is pu nje ne i vra će ne u sre di šte.
Na kon pr ve go di ne ra da Re gis tra za reu mat ske bo les ti, pod ne sen je iz vje štaj 
na sas tan ku Sek ci je za reu ma to lo gi ju Hr vat sko ga li je čni čkog zbo ra i u ča so pi su 
»Reu ma ti zam«.
Naj vi še je pri ja va stig lo u cen tar iz Zag re ba, i to 1 312, a za tim su sli je di li 
ostali gra do vi.
Rad Re gis tra za reu mat ske bo les ti bio je moj us pjeh jer je na taj na čin do bi-
ven uvid u raz vi je no st reu ma to lo ške slu žbe u Hr vat skoj.
Na kon go di nu da na ra da zbog Re gis tra za reu mat ske bo les ti pos je tio me je 
doc. dr. Ti bor Ur ba nek iz In sti tu ta za reu mat ske bo les ti iz Pie šta nyja (Slo va čka) 
da bi do bio po dat ke i in for ma ci je o ra du Re gis tra, jer ga i oni že le uves ti (sl. 38.).
Ulo ga far ma ceut ske in dus tri je
Kon gre si reu ma to lo ga sva ke zem lje, eu rop ske i me đu na rod ne li ge pro tiv 
reu ma tiz ma bi li su us ko po ve za ni s far ma ceut skim ku ća ma. Bez tih kon ta ka ta 
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Sli ka 38. Ti bor Urbanek, In sti tut za reu mat ske 
bo les ti, Pieš ta ny, Slo vač ka
go to vo se ne bi mog li od r ža va ti kon gre si, bar ne u ovom ob li ku ni ti bi se mo-
gao raz vi ja ti od re đe ni mar ke ti ng.
Far ma ceut ska in dus tri ja raz vi la se u svi je tu pos tup no kao i reu ma tolo gi ja. 
Tu po naj pri je mis lim na proiz vod nju pro tuu pal nih i te melj nih li je ko va za li je-
če nje reu mat skih bo les ni ka. Far ma ceut ske ku će, ko je su naj raz vi je ni je bi le u 
Švi car skoj i u Sje di nje nim Ame ri čkim Dr ža va ma, ko mu ni ci ra le su i su ra đi va le 
sa svim reu ma to lo zi ma u svi je tu. Svi reu ma to lo zi svi je ta ko ris ti li su se nji ho vim 
proiz vo di ma i ta ko raz vi ja li far ma ceut sku proiz vod nju.
Go di ne 1947. u Švi car skoj je, u tvor ni ci Geygi, sin te ti zi ran pi ra zo lon, a ona 
je ima la ve lik ut je caj na li je čni ke pa su obilno pro pi si va li taj pre pa rat. Go di-
ne 1972. pro ve den je dvos tru ko sli je pi po kus s pi ra zo lo nom u Lon do nu i tek 
je ta da do ka za no da pi ro zo lo ni dje lu ju štet no na ko šta nu srž i iza zi va ju broj-
ne nus po ja ve. Zbog to ga je Geygi pi ra zo lo ne po vu kao iz proiz vod nje 1972. 
go di ne.
Do 1962. go di ne ni je sin te ti zi ran nije dan li jek za li je če nje reu mat skih bo-
les ti. Sin te ti zi ran je In do cid i na kon ne ko li ko go di na pu šten u pro met kao pro-
tu u pal no sred stvo u li je če nju reu mat skih bo les ti. Li jek ko ji je zbog pla ni ra ne 
pro pa gan de mno go obe ća vao ni je is pu nio svo ju cje lo vi tu za da ću zbog spo red-
nih uči na ka.
U me đuv re me nu je (1951.) slu čaj no do ka za no ka ko an ti ma la ri ci dje lu ju kao 
te melj na te ra pi ja u reu ma toid nom ar tri ti su i sis tem nom eri te ma toz nom lu pu-
su. To za pa ža nje je bi lo to čno, dje lot vor ni su oni i u ma lim do za ma (500 do 
250 mg) ili jed na do dvi je tab le te na dan, na po se pr vih de set da na uzi ma nja. U 
to vri je me proiz vo đač ni je mno go su ra đi vao s reu ma to lo zi ma.
Sa la zo pyrin je sin te ti zi ran kao te ra pij ski li jek još 1930. godi ne u Šved skoj 
(Stock holm). Na na Svar tz kao ve li ki en tu zi ja st je po tak nu la nje go vu sin te zu u 
do go vo ru s far ma ceut skom ku ćom Phar ma cia (7). Li jek se ni je na ši ro ko upo-
tre blja vao, osim u Skan di na vi ji, sve dok su B. McCon key i su rad ni ci 1980. po-
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nov no pot vr di li da li jek dje lu je u reu ma toid nom ar tri ti su i u ne kim dru gim 
reu mat skim bo les ti ma (8).
Zbog ri jet ko od r ža va nih kon gre sa ko je je or ga ni zi ra la Me đu na rod na i Eu-
rop ska li ga (sva ke čet vr te go di ne) i sud je lo va nja ma lo ga bro ja reu ma to lo ga, 
reu ma to lo ška ter mi no lo gi ja i kla si fi  ka ci ja vr lo su se spo ro raz vi ja le i sla bo su 
se prih va ća le. To je ima lo i svo je ne ga tiv nos ti, osobito u pod ru čju ter mi no lo-
gi je.
Mnoge europske zemlje te Sje di nje ne Ame ri čke Dr ža ve ima le su nacionalne 
na zi ve za po je di ne reu mat ske bo les ti – anki lo zan tni sp on di li tis i reu ma toid ni 
ar tri tis. Tak vi su na zi vi os ta li po vi je st, osim ne kih koji su se zadržali u Fran cu-
skoj.
Far ma ceut ska in dus tri ja upot reb lja va la je u svo jem mar ke tin gu slu žbe nu 
ter mi no lo gi ju i kla si fi  ka ci ju i na ziv lje ko je se upot reb lja va lo u Me đu na rod noj i 
Eu rop skoj li gi pro tiv reu ma tiz ma. Na taj na čin pri je ili ka sni je ra bi lo se is to na-
ziv lje za bo les ti u na cio nal nim reu ma to lo škim dru štvi ma. To se mo že vid je ti i 
u reu ma to lo škim ča so pi si ma raz li či tih ze ma lja ko ji su for mi ra ni i os no va ni od 
če tr de se tih do pe de se tih go di na 20. sto lje ća.
Far ma ceut ska in dus tri ja, iz da ju ći raz li či tu stru čnu li te ra tu ru, ra bi la je suv re-
me nu ter mi no lo gi ju i na ziv lje bo les ti i na taj na čin znat no ut je ca la na reu ma to-
lo ge da upo rab ljava ju za jed ni čku i is prav nu ter mi no lo gi ju. Na tom pla nu na-
pra vi li su zna tan na p re dak i je din stvo u reu ma to lo škoj stru ci, ne sa mo u nas 
ne go i u svi je tu. Pri je to ga reu ma toid ni ar tri tis u nas, u Nje ma čkoj i u Aus tri ji, 
zvao se po lyar thri tis chro ni ca pri ma ria ili po lyar thri tis chro ni ca evo lu ti va. O to-
me vi še u časo pi su »Reu ma ti zam«, ko ji u svo jih pr vih pet naes tak go di na iz la-
že nja spo mi nje sa mo ne ko li ko pu ta na ziv reu ma toid ni ar tri tis.
Far ma ceut ska in dus tri ja po mog la je u or ga ni zi ra nju ni za sim po zi ja, sas ta na-
ka i kon gre sa reu ma to lo ga, i me đu na rod nih i na cio nal nih, a vo di te lji tak vih 
sku po va bi li su zah val ni za raz voj reu ma to lo gi je. Far ma ceut ske ku će or ga ni zi-
ra le su na kon gre si ma i sim po zi je o svo jim pre pa ra ti ma, od nos no li je ko vi ma, 
na ko ji ma su se iz no si le no vos ti o li je ko vi ma (nji ho vo dje lo va nje, do zi ra nje, 
naj po volj ni je vri je me uzi ma nja – uve čer, ujut ro itd.). Po je di na čnim pre da va-
njem na kon gre si ma ut je ca li su na uk lju či va nje li je ko va u bu du će kon gres ne 
te me i stva ra nje na vi ke reu ma to lo ga za dalj nju su rad nju. Ta ko su svjet ski reu-
ma to lo zi nau či li da tre ba ju su ra đi va ti s far ma ceut skom in du stri jom i za je-
dni čkim nas tu pom do la zi ti na sve sku po ve. Re zul tat te su rad nje bi lo je bo lje 
po zna va nje li je ko va. Kat kad se pri mi je ti pret je ra no st u li je če nju poje di nim li-
je ko vi ma ko ji ni su du gog vi je ka i ni su, do volj no is pi ta ni u kli ni čkoj prak si, pa 
ni su da va li za do vo lja va ju će re zul ta te ili su raz vi ja li ja če nus po ja ve u ti je ku kra ćeg 
ili du ljeg li je če nja. Sto ga su tak vi li je ko vi izo sta li iz upot re be i br zo su ne sta li 
(npr. Kli no ril, Ren ga sil i dr.). Bit no je da li je čni ci do zna ju o stvar no me sta nju 
– dje lo tvor no sti li je ka, na kon to ga se može raz vija ti dalj nja obo stra na su rad nja.
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Do ma ći stru čni sku po vi
Na do ma ćim stru čnim sas tan ci ma, sim po zi ji ma i kon gre si ma sud je lo vao 
sam re do vi to, bez ob zi ra na to gdje su se od r ža va li. Oni su se od r ža va li u Slo ve-
ni ji, Hr vat skoj, Ma ke do ni ji, Bos ni i Her ce go vi ni i Sr bi ji. Naj ve ći broj sku po va, 
od r ža ni su u raz nim top li ca ma di ljem Ju gos la vi je ka ko bi se pot vr di lo da os no-
ve reu ma to lo gi je le že na bal neok li mat skim iz vo ri ma i tra dicija ma. Ta ko se vi še 
sku po va od r ža lo u Dob r ni i u dru gim ter mo mi ne ral nim iz vo ri ma u Slo ve ni ji 
(sl. 39., 40.), u Ni škoj i Vr nja čkoj ba nji u Sr bi ji, na Oh ri du.
Sli ka 39. Skup reu ma to lo ga Ju gos la vi je, Do br na, Slo ve ni ja, 1969. go di ne
Sli ka 40. Pre da va nje na Reu ma to loš kim da ni ma Slo ve ni je i Hr vat ske, Dob r na, 
1969. go di ne
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Sli ka 41. Kon gres EU LA RA-a, Am ster dam, 1995. go di ne
Sli ka 42. Sim po zij o pso ri ja tič nom 
ar tri ti su, Split, 1966. godine 
(Ivo Jajić ot va ra skup)
Mo je te žnje bi le su promi je ni ti mjes ta od r ža va nja i organizirati tak ve sku-
po ve u gra do vima ko ji će nji ho vim su dio ni ci ma pru ži ti niz kul tur nih zbi va-
nja i pri li ka upoz na va nja po vi jes nog raz vo ja ži vo ta gra da u ko jem se od r ža va 
skup. Ta ko sam već go di ne 1966. or ga ni zi rao sim po zij u Spli tu (sl. 41., 42., 43., 
44.), a za tim, od ve ćih sku po va, 9. kon gres reu ma to lo ga Ju go slavi je u Zag re bu 
(1984.), Dru gi kon gres Dru štva reu ma to lo ga Hr vat ske u Opa ti ji (1997.), (sl. 
45., 46., 47., 48., 49., 50.).
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Sli ka 43. Ot va ra nje Sim po zi ja o sko lio za ma i ki fo za ma, Zag reb, 1977. go di ne
Sli ka 44. Reu ma to loš ki da ni u Zad ru, 
Sim po zij o Hi pu ri ku
Na taj sam na čin pos tup no, ali si gur no, pro mi je nio obi čaj i na vi ku od r ža va-
nja sku po va u raz nim top li ca ma, gdje su iz van prog ram sko vri je me su dio ni ci 
pro vo di li u res tau ra ci ja ma i ka fi  ći ma. Ka da sam ja bio or ga ni za tor za su dio ni ke 
smo or ga ni zi ra li pos je te kon cer tu, ope ri, ka za li šnoj ili ne koj dru goj pred sta vi 
te raz gled po vi jes nih zna me ni tos ti gra da i mu ze ja.
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Sli ka 45. Rad no pred sjed niš tvo. S li je ve stra ne: Ivo Jajić, Teo dor Dürrigl, Že li mir Maštrović
Sli ka 47. Ot va ra nje Kon gre sa. Rad no pred sjed niš tvo. Sli je va: Ivo Jajić, Teo dor Dürrigl, 
Na da Zenić, Mir ja na Miko i Zlat ko Domljan
Sli ka 46. Hr vat ski li ječ nič ki zbor. Skup šti na Sek ci je za reu ma to lo gi ju. Rad no 
pred sjed ni štvo. S li je ve stra ne: Ivo Jajić, Velj ko Mandić, Teo dor Dür rigl
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Sli ka 49. Ot va ra nje Sim po zi ja o 
epi de mio lo gi ji reu mat skih 
bo les ti, Dub rov nik, 1990. go di ne
Sli ka 50. Sve ča na ve če ra na Dru gom 
hr vat skom kon gre su reu ma to lo ga, 
Opa ti ja, 1997. go di ne
Sli ka 48. Sim po zij o reu mat skim bo les ti ma, No vo Mes to, 1987. go di ne. Rad no 
pred sjed niš tvo: Ivo Ja ji ć (li je vo), Na da Zenić i Vlas ti mir Mla de no vić
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Me đu na rod ni kon gre si
Goto vo re do vi to sud je lo vao sam na me đu na rod nim i na cio nal nim kon gre-
si ma, sim po zi ji ma i va žnim sas tan ci ma iz pod ru čja reu ma to lo gi je. Oni su se 
od r ža va li u nama bli žim i da ljim zem lja ma. Tak vi su mi sku po vi omo gu ći li po-
s jet raz li či tim zem lja ma (ta bl. 4.).
Po je di ne od njih pos je tio sam vi še pu ta, kao npr. En gles ku u ko joj je od r ža-
no vi še od 20 raz li či tih sku po va na koji ma sam sud je lo vao. Oni su se ug lav nom 
od r ža va li u Lon do nu, ali i u Leed su, Bat hu, Man ches te ru i Glas gowu.
Na dru gim sku po vi ma sud je lo vao sam i to u Mos kvi šes nae st pu ta, u Gr čkoj 
(So lun, Ate na, Pi rej), sud je lo vao sam vi še pu ta u Špa njol skoj, Re pub li ci Če-
škoj, Slo va čkoj i u Ma đar skoj itd. U drugim zem lja ma sud je lo vao sam je dan do 
pet pu ta (Aus tra li ja, Fi li pi ni, San Fran cis co, Kai ro, Tu nis, Pa riz, Rim, Hel sin ki, 
War szawa, Bu ku re št, So fi  ja, Ki jev, Vil nus, Ri ga, Tbi li si i dr.).
Na kon gre si ma i raz li či tim sku po vi ma reu ma to lo ga u Eu ro pi ili drug dje go-
to vo ni ka da ni sam sud je lo vao kao slu ša telj ne go kao pre da vač, poz va n ili slo-
bod nim na stu pom s raz li či tim te ma ma ko je su se uk lju či va le u pla ni ra ni pro-
gram stru čnog, od nos no znan stve nog sku pa. Dakle, pra tio sam li te ra tu ru i 
is tra ži vao raz li či ta pod ru čja reu ma to lo gi je. Vi še o to me u opi su sas ta na ka i 
kon gre sa u po je di nim zem lja ma.
Ar gen ti na
Na kon Pa rag va ja nas ta vi li smo put u Bue nos Ai res, glav ni grad Ar gen ti ne.
U Bue nos Ai re su smjes ti li smo se u sre di štu gra da u ne ki os red nji ho tel. 
Mo ram od mah is taknu ti da je ho tel bio to li ko neu re dan i so be ne čis te da je po 
kva li te ti bio ma lo bolji od ho tela u Is tan bu lu. Za to je kriv or ga ni za tor ko ji je 
za naš no vac izab rao loš ho tel. Si gu ran sam da je znao za sta nje ho te la. Ni je mu 
bi lo va žno ka ko će mo se os je ća ti u nje mu, ne go nam di ći no vac za taj neu do bni 
smje štaj.
Bue nos Ai res je vr lo ure dan grad. Nje go ve su zna čaj ke ve li ki i ure đe ni par-
ko vi s bo ga tim sad r ža ji ma, pros tra ni i dob ro ure đe ni tr go vi, a uli ce iz nim no 
ši ro ke, na po se u no vi jim di je lo vi ma gra da. Ne bo de ri su oso bi to uo člji vi, vi so ki 
i ni su je dan do dru go ga. Šet njom kroz grad do bi je se do jam da pro met te če 
ured no i na ši ro kim uli ca ma dob ro fun kcio ni ra.
U jed noj tak voj uli ci u sre di štu gra da smje šte ne su sa mo tr go vi ne. Pro da-
vao ni ce su vr lo ured ne. Na kon bo rav ka ti je kom ne ko li ko da na u Bue nos Ai re-
su do bi je se do jam da spa da u na ju re đe ni je gra do ve u ju žnoa me ri čkim zem lja-
ma. Ve ći na pro da vao ni ca no si nje ma čka pre zi me na vlas ni ka. Vje ro jat no je ri ječ 
o iz bjeg li ca ma na kon Dru go ga svjet skog ra ta.
Uli ča ri – ma fi  ja ši spa da ju u vi so kok va li fi  ci ra ne i mud re gan gste re. Ka da vi-
de sa mog put ni ka ko ji iz la zi s ae rod ro ma ili ko lod vo ra (že ljez ni čkog, au to bus-
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Tab li ca 4. Zem lje ko je sam pos je tio zbog stru čnog i znan stve nog in te re sa
zem lja koli ko pu ta
Ar gen ti na 1
Aus tra li ja 1
Aus tri ja 10
Bel gi ja 2
Bra zil 1
Bu gar ska 2
Ci par 3
Če ška 9
Dan ska 1
Egi pat 3
En gles ka 20
Fi li pi ni 1
Fin ska 3
Fran cus ka 4
Geor gia (SAD) 1
Gr čka 6
Gru zi ja 2
Ho ng Ko ng 2
Ita li ja 6
Iz rael 1
Ka li for ni ja 1
Lat vi ja 1
Lit va 4
Ma đar ska 6
Mek si ko 1
Ni zo zem ska 3
Njema čka 10
Nor ve ška 4
Pa rag vaj 1
Polj ska 3
Por to ri ko 1
Ru munj ska 2
Ru si ja 14
Slo va čka 7
Škot ska 1
Špa njol ska 4
Šved ska 2
Švi car ska 5
Tek sas (SAD) 1
Tu nis 1
Tur ska 3
Uk ra ji na 4
Ukup no 42
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nog) je dan od njih mu pri la zi. Put nik s pr tlja gom zaus ta vi se i sta vi dio te že 
pr tlja ge na pod i poku ša va mu od go vo ri ti. On ima za da ću da neu pu će nog pu-
tni ka de kon cen tri ra. Pra vi je krad lji vac po da lje od to ga mjes ta da ne pos ta ne 
sum njiv. De kon cen tra tor vas pi ta: »Gdje se na la zi uli ca kra lja Ada ma« ili 
»Gdje se na la zi ne ki ko lod vor«. Vi se u ob ja šnje nju ok re će te uli je vo ili ude-
sno, ovis no o lo ka ci ji uli ce ili ko lod vo ra, par ka itd., a nje gov ko le ga prib li ži se 
mjes tu raz go vo ra i uzi ma va šu pr tlja gu i nes ta je iza ug la ili uđe u ne ku ku ću. 
Kad se vi ok re ne te i vi di te da ste »oči šće ni« ili »olak ša ni« za pr tlja gu, nes ta-
je i vaš pi tatelj. Ta ko zav r ša va ig ra.
Po li ci je nig dje nema na vi di ku da bi vas even tual no mog la za šti ti ti. Mo žda 
su i oni up le te ni u po pu lar nu i at rak tiv nu ig ru?
Ta kav kri mi nal ni mi lje, či ni se, ni je opi san ni u ko joj dru goj zem lji. Či ne 
vi so ko edu ci ra ni kri mi nal ci ko je je ne mo gu će pot je ra ti ili od stra ni ti. Je li po li-
ci ja ve za na uz njih, ne znam, ali nji ho va nep ri sut no st na ri zi čnim mjes ti ma ba-
ca sum nju u po ve za nost.
Je dan naš sve će nik ko ji je do pu to vao iz unut ra šnjos ti zem lje is pred ko lo-
dvo ra u Bue nos Ai re su os tao je bez pr tlja ge na isti način. Bo ra vio je vi še pu ta u 
Ar gen ti ni.
A sa da vi še o na šem iz le tu u oko li cu Bue nos Ai re sa. Mjes to je bilo uda lje-
no oko 30 ki lo me ta ra od sre di šta gra da. Iz ne na di li smo se ve li kom bro ju iz let-
ni ka, vi še od 300. Mjes to iz le ta bi lo je jed no bo ga to far mer sko ima nje. Vla snik 
je bio odjeven u kau boj sku od je ću s kau boj skim še ši rom, ši ro kog i mo de li ra-
nog obo da. Ru čak na far mi bio je obi lan uz ve li ku ko li či nu vi na (po že lji). 
Bo ce su iz gle da le kao ori gi nal ne s na ljep ni ca ma, ali s po mi čnim če pom. Vi no 
je bi lo čud na oku sa ta ko da su na ši pos je titelji kon zu mi ra li ma le ko li či ne vi na 
ili ga uop će ni su pi li. S ob zi rom na am ba la žu, vje ro jat no je bi la ri ječ o pat vo re-
nu vi nu.
Ob rok je bio obi lan, a sas to jao se od pred je la i poz na te pe če ne ar gen tin ske 
ja nje ti ne.
U po pod nev nim sa ti ma na jed nom di je lu far me od r ža ne su konj ske ut r ke s 
po ga đa njem vi se ćeg ok rug log ob ru ča na ži ci ko ja je pod sje ća la na sinj sku al ku, 
ali u kau boj skom stilu.
Ta ko se zav r šio naš ugod ni iz let i bo ra vak u Ar gen ti ni, gdje smo na tr go vi-
na ma vid je li i na ša pre zi me na, što nam je go vo ri lo o ve zi na še do mo vi ne i Ar-
gen ti ne.
Ar gen ti na je li je pa zem lja i os tav lja dob re doj mo ve, ali tra ži od sva kog po-
sje titelja ek strem ni op rez u kon tak tu s lju di ma. Na sva kom ko ra ku pos to ji opa-
sno st, na po se na jav nim mjes ti ma. To vri je di i za Bra zil, sa mo je on dje nas tup 
krad lji va ca druk či ji. Vi še nas tu pa ju na pla ži i uli ci, a u Ar gen ti ni vi še na jav nim 
mjes ti ma. Sva ka ko su Ar gen tin ci ško lo va ni ji krad ljiv ci i ima ju vi še us pje ha kod 
tzv. vjer nih Eu rop lja na.
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Sve vri jed ne stva ri i no vac tre ba poh ra ni ti u ho tel skom se fu i tek ta da iz la-
zi ti van bez ig dje iče ga. To mno gi put ni ci ne zna ju i no se sa so bom pu tov ni cu 
i no vac u ru čnoj tor bi ci, ali nak rat ko os ta ju bez nje ga, kao što je os tao je dan 
moj ko le ga.
U Bue nos Ai re su sus reo sam jed nog po zna tog ar gen tin skog reu ma to lo ga dr. 
Hueb sche ra ko je ga sam vi đao na mno gim kon gre si ma. Bio je ugodno iz ne na-
đen mo jim do las kom u Ar gen ti nu (sl. 51.).
Sli ka 51. Os val do Huebscher, Bue nos Ai res, 
Ar gen ti na, 1985. go di ne
Aus tri ja
Pu to va nja na kon gre se i sim po zi je te na ra z li či te iz le te bi la su čes ta. Pu to va-
nja na tak ve ma ni fes ta ci je tre ti ra la su se kao iz le ti u sus jed nu zem lju zbog vi še 
raz lo ga. Je dan je raz log ko mer ci jal ni, dru gi tu ris ti čki, a tre ći stru čni.
Aus trij ski sus je di ima ju vi še top li ca u raz li či tim re gi ja ma zem lje u ko ji ma se 
li je če i re ha bi li ti ra ju raz li či ti bo les ni ci (na kon trau me, zbog reu mat skih bo les ti, 
zbog neu ro lo ških i dru gih bo les ti).
Osim to ga, u Aus tri ji ži ve i Hr va ti ko ji su po ve za ni sa svo jom sta rom do mo-
vi nom i svo jim pred ci ma.
Bi ti i živ je ti u sus jed stvu, a ne vid je ti Beč, sra mo ta je za sva kog Hr va ta. 
Osim to ga, živ je li smo u za jed ni čkoj dr ža vi ko ja je os ta vi la neiz bri si ve tra go ve.
Sre di šte Austri je je Beč kroz ko ji pro la zi Du nav, s jed ne stra ne smjes tio se 
Pra ter sa svo jim za nim lji vos ti ma i s dru ge stra ne Fo vo ri te na ne. Beč je po di je-
ljen na ukup no osam re gi ja ili ra jo na. Naj vi še je kul tur no-po vi jes nih spo me ni-
ka smje šte no u sre di šnjem ra jo nu.
U dru gim gra do vi ma – Lin zu, Gra zu, Kla gen fur tu, In sbruc ku i Sal zbur gu 
ni su se od r ža va li reu mat ski kon gre si.
Ipak tre ba spo me nu ti ne ke zna me ni tos ti u Be ču. Nje ma čka di nas ti ja Ba len-
be rg up rav lja la je Be čom od 10. do 13. sto lje ća, ka da pos ta je sre di šte s raz vi je-
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nim zna čaj ka ma ve li ko ga gra da. U 15. sto lje ću kon tro lu nad gra dom preu zi-
ma ju Hab sbur zi.
U Be ču se na la zi mno go mu ze ja i ga le ri ja. Me đu mu ze ji ma je i mu zej Sig-
mun da Freu da. Naj poz na ti ja ga le ri ja je ga le ri ja Bel ve de re s ma lim um jet nim 
je ze rom. Tu je i Schänbrun, dvo rac ili pa la ča u ko joj je u 18. sto lje ću živ je la 
Ma ri ja Te re zi ja. Uz to po sto ji i im pe ri jal na pa la ča Hof bu rg, spo me nik Kar la V. 
ko ji je ži vio od 1519. do 1556. U sre di štu Be ča pos to ji ka ted ra la sv. Stje pa na 
ko ja je iz gra đe na u go ti čko me sti lu.
Graz je naj bli ži ve li ki grad Slo ve ni ji i Hr vat skoj. Grad je ure dan i plan ski 
gra đen. Kroz sre di šte gra da te če ri je ka Mu ra i di je li grad na dva jed na ka di-
je la.
U Gra zu se ni je od r ža vao ni je dan stru čni skup za vri je me mo je ak tiv nos ti u 
reu ma to lo gi ji.
U Be ču je od r ža no ne ko li ko stru čnih reu ma to lo ških i fi  zi jat rij skih sku po va.
Ak tiv no sam sud je lo vao na XI. kon gre su eu rop ske aka de mi je za aler go lo gi-
ju i kli ni čku imu no lo gi ju, ko ji se od r žao u Be ču 1980. go di ne. Tom sam pri go-
dom go vo rio o »Lympho cyte re cep to rs, cell-me dia ted im mu ni ty to hu man 
IgG, and leu co cyte fun c tio ns in pa tien ts wi th rheu ma toid ar th ri tis«.
Sud je lo vao sam i na II. be čkom me đu na rod nom rad nom sas tan ku o funk-
cio nal noj elek tros ti mu la ci ji, ko ji je od r žan 1986. go di ne. Ta da smo go vo ri li o 
»TENS in ch ro nic fa cia lis treat me nt«.
Od r žan je i III. be čki me đu na rod ni sas ta nak o fun kcij skoj elek tros ti mu la ci-
ji, 1989. go di ne, ko ji je vo dio dr. H. Gur la nd. Od r ža li smo pre da va nje pod na-
slo vom »Vib ra to ry mo tor sti mu la tion in pa tien ts wi th po ly neu ropat hy. A pre-
li mi na ry re po rt«.
Aus tra li ja
Me đu na rod ni kon gres reu ma to lo ga od r žan je go di ne 1985. u Sydneyu. Ot-
va ra nje kon gre sa od r ža lo se u sydneyskoj ope ri. Ope ra je uistinu ve li ko ar hi-
tek ton sko dje lo ob lo že no iz va na plo či ca ma tvr tke Ha ge nes iz Šved ske. Ope ra 
je gra đe na u ob li ku lep ti ras tih kri la ko ja su pos tav lje na oko mi to. Njih ima vi še 
– pet do še st. Nalazi se u jed noj uva li na ve li ko me pros to ru na sje ve ru gra da 
Sydneya. Osim pri zem lja pos to ji i uz vi še nje, bal ko ni ko ji pos tup no ras tu stra ga 
i sa stra ne ta ko da je vi di ko vac ve lik. U rad nom pred sjed ni štvu kon gre sa ko je 
je sje di lo za ve li kim sto lom na po zor ni ci ope re na uz vi še nom pri zem lju ni je 
bi lo mo gu će pre poz na ti oso be ako ste sje di li na bal ko nu. Ti me že lim re ći da je 
ope ra golema. U dvo ra ni ima ne ko li ko sto ti na mjes ta.
Naj ve ći ne dos ta tak spo me nu te gra đe vi ne je st pre ja ka je ka pa sje de ći na bal-
ko nu ne mo že te ra zum je ti go vor ni ka, od nos no oper nog pje va ča ili glum ca. Ta-
ko na kon slu ša nja go vor ni ka s po zor ni ce do bi ješ vo lju da na pu stiš dvo ra nu i 
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uži vaš u am bi jen tu uva le ko ja slu ži kao pris ta ni šte jah ti i ma njih bro do va. No, 
ni to ni je prik la dan am bi je nt – ope ra i pris ta ni šte bro do va.
Pos to ji vi še iz la za iz zgra de ope re ko ji ima ju neobičan, ali jed nos ta van ob lik. 
Pod sje ća li su me na iz la ze iz ga ra ža u ne koj ve li koj ku ći – ne bo de ru, uz na po-
me nu da su iz la zi iz van ga ba ri ta gra đe vi ne.
Ope ra iz da lji ne oda je do jam zgra de ko ja priv la či gle dao ca jer je nje zin iz-
gled uo čljiv i zanimljiv sve do do las ka pred nju i ulas ka u dvo ra nu.
Što se ti če kon gre sa, ak tiv no sam sud je lo vao i na XVI. me đu na rod nom 
kon gre su reu ma to lo ga s tri ma pre da va nji ma:
1. »Pul mo nar chan ges in pa tien ts wi th rheu ma toid ar thri tis du ri ng the ra-
py with go ld«
2. »Pain syndro mes of the spi ne in the ac ti ve po pu la tion«
3. »Epi de mio lo gi cal ob ser va tio ns of so me rheu ma tic di sea ses in Croa tia«.
Ina če or ga ni za ci ja kon gre sa bi la je na vi si ni i ni je se mog lo ni šta zam je ri ti 
or ga ni za to ru – Dru štvu aus tral skih reu ma to lo ga (sl. 52.).
Na kon sve ča nog ot va ra nja kon gre sa, poz va ni su svi su dio ni ci – njih vi še od 
pet ti su ća – na sve ča nu ve če ru u naj ve ći ho tel u Sydneyu, oko tri sto ti ne me ta-
ra od ope re. Pri jam je bio sve čan i ugod no smo se pro ve li.
Bo ra ve ći pet nae st da na u Sydneyu i na kra ćim iz le ti ma u oko li ci te raz go-
va ra ju ći s Aus tral ci ma iz mnogih gra do va, imao sam do jam da su sta nov ni ci 
Au stra li je pre vi še izo li ra ni. Ta da je ci je la Aus tra li ja ima la de vet mi li ju na sta-
nov ni ka. Svi su oni iz ra zi li že lju da još jed nom pos je te svo ju pra do mo vi nu 
– Eu ro pu. Vid je ti Lon don, Pa riz, Beč, Rim, Am ster dam i mno ge dru ge gra-
do ve bar jed nom u ži vo tu za ve ći nu njih neos tva riv je san ti je kom ži vo ta, jer 
let avio nom u te gra do ve iz Aus tra li je tra je dva de set je dan do dva de set če ti-
ri sa ta. To mu tre ba do da ti da pu to va nje na toj re la ci ji sto ji pri li čnu svo tu 
nov ca.
Sli ka 52. Ken ne th Da vid Muirden, 
Od jel za reu mat ske bo les ti, 
Mel bour ne, Aus tra li ja
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Mo je pu to vanje iz Zag re ba tra ja lo je dva de set i dva sa ta. Zbog mi ro va nja 
kroz to vri je me i gle da ju ći bo ga t TV prog ram, otek le su mi no ge, ia ko sam bio 
re la tiv no mlad, a ni sam bio ni sr ča ni ni bub re žni bo les nik. Pri do las ku u Mel-
bour ne i pre las kom u zra kop lov za Sydney otek li ne mo jih no gu su i ščez le gi ba-
njem, od nos no ho da njem.
Na tom pu to va nju iz ho te la doz nao sam da je dan moj pre zi me njak iz Li ke 
ži vi u jed nom ma njem gra du u Aus tra li ji. Kao do se lje nik ži vi u toj sre di ni dva-
de set go di na. Pri te le fo nskom raz go vo ru bio je vrlo op re zan. Ni je mu bi lo ja-
sno je sam li de tek tiv ne ke slu žbe ili što dru go. Na kon de talj nog ob ja šnje nja o 
us pos tav lja nju na šeg kon tak ta pu tem te le fo na, pos tao je ne što mek ši, ali još 
uvi jek ne do volj no.
Oči to je da svi jet ni je ve lik. Ina če sam pri svo jim pu to va nji ma u slo bod no 
vri je me obi ča vao prou či ti te le fon ski ime nik mjes ta, gra da, zem lje, kon ti nen ta. 
Na taj sam na čin ot krio vi še svo jih pre zi me nja ka u Nje ma čkoj (Han no ver), 
Aus tri ji (Beč), Ka na di (On ta rio), Bra zi lu (Sao Pao lo) i Argen ti ni (ma nje mje-
sto bli zu Bue nos Ai re sa).
Bel gi ja
Reu ma to lo ška slu žba u Bel gi ji raz vi je na je kao i u dru gim eu rop skim ze-
mlja ma. Bel gi ja pri pa da zem lja ma u ko ji ma je po pu la ci ja sta ri ja pa su šan se za 
obolije va nje od reu mat skih bo les ti ve li ke. Bel gijski su se reu ma to lo zi zbog to-
ga ra no uk lju či li u zn an stve ni rad. Oni su is tra ži va li ut je caj raz li či tih čim be ni-
ka na po ja vu reu mat skih bo les ti, kao i ge ne ti čke čim be ni ke (Mielents, Veys, 
Dequec ker).
Gra do vi se od li ku ju sta rom ar hi tek tu rom pro šlih do ba. Ima i no vih zgra da, 
ali su one sta re do mi nan tni je. Po pu la ci ja se mi ni mal no po ve ća va ili os ta je na 
prib li žno is toj ra zi ni zbog use lja va nja ljudi iz Azi je i Af ri ke.
Bruxel les je sre di šnji ca Bel gi je. Vr lo je sre đen grad. U nje mu pos to ji Ato-
mium, sim bol ato mskog do ba ko ji se uz di že 110 me ta ra iz nad glav no ga gra da. 
Ato mij je sag ra đen u po vo du Svjet ske iz lo žbe 1958. go di ne. On je sim bol či ta-
vog čov je čan stva, a nje gov je au tor ing. A. Wa ter keyn. Na la zi se u pe ri vo ju Lae-
ken, gra đen je od alu mi ni ja i že lje za, a sas to ji se od de set sreb r nih kug li. No ću 
se kon tu re kug li oz na ču ju broj nim ža ru lja ma. Sva ka kug la alu mi ni ja pro mje ra 
je de ve de set me ta ra. U naj ve ćoj kug li Ato mi ja smje šten je res to ran s div nim 
pog le dom na grad.
Ot pri je de set go di na od r ža va se sim po zij o an ki lo zan tnom spon di li ti som u 
Gen thu ko ji vo de prof. dr. H. Mielants i Veys. On je došao u Dub rov nik na 
od r ža va nje eu rop skog sim po zi ja o os teoar tro zi go di ne 1990. ko jega je sam orga-
ni zi rao i vo dio, kao i naš sim po zij o epi de mio lo gi ji reu mat skih bo les ti ko ji se 
tako đer od r ža vao u Dub rov ni ku.
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Za dr. H. Mielantsa pi sao sam pre po ru ku za pro fe sor sko zva nje u Gen thu 
ko je je prih va će no (sl. 53).
U Leuvenu, sta rom gra du s im pre siv nom ar hi tek tu rom, od r žao sam kao gost 
pre da vač pre da va nje na edu ka cij skom sim po zi ju EU LA R-a mladim reu ma to-
lo zi ma, 1991. go di ne. Te ma mo je ga pre da va nja bi la je edu ka ci ja bo les ni ka ko ji 
bo lu ju od an ki lo zan tnog spon di li ti sa.
Sli ka 53. Her man Jo zef Mielants, 
Od jel za reu mat ske 
bo les ti, Ge nth, Bel gi ja
Bra zil
Odav no sam že lio pos je ti ti ne ke dr ža ve u Ju žnoj Ame ri ci. Za tu ide ju ve zan 
sam od dje tinj stva. Nai me, moj je otac ra dio u Ar gen ti ni još dok sam bio di je-
te. Stal na pri ča o bo rav ku mo jeg oca u Ar gen ti ni zao kup lja la je i mo ju mi sao i 
ni ka da ni je »iz vit ri la«. Otac je on dje ra dio ne ko li ko go di na, od mo je tre će do 
šes te go di ne. Ni je on u to do ba sâm bio u Ar gen ti ni, ne go su ona mo »tr bu-
hom za kru hom« oti šli mno gi iz nje go ve uže (brat) i ši re obi te lji. Već su ta da 
bit no raz li ko va li pri li čno eko nom ski nez bri nu tu Ju žnu od Sje ver ne Ame ri ke. 
Po sao se u Ju žnoj Ame ri ci mo gao la ko do bi ti, ali je po sao bio pla ćen znat no 
sla bi je i nov cem koji je imao ma nju vri jed no st i u ko jem je vla dao stal ni »za-
kon« de val va ci je, ne go u Sje ver noj Ame ri ci.
No, tak vo se sta nje od r ža lo sve do mo je ga pu to va nja u Bra zil i dru ge ju-
žnoa me ri čke zem lje (Pa rag vaj i Ar gen ti nu).
Go di ne 1989. od r žao se XVII. me đu na rod ni kon gres reu ma to lo ga u Rio 
de Ja nei ru, naj ljep šem gra du na svi je tu. Bio je pri jes tol ni ca Bra zi la vi še od 200 
go di na. Mno gi vje ru ju da je još i da nas, prem da je slu žbe na pri jes tol ni ca Bra-
zi li ja.
Do šav ši na ae rod rom u Bra zil put ni ci su se mo ra li podvr gnu ti te melj itoj 
ca rin skoj kon tro li. Sad r žaj kovče ga, odi je la, fo toa pa ra ta i tor bu dob ro su pre-
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gle da li. Sve je to tra ja lo vi še od dva sa ta. U jed nom ča su na šao sam se na »slo-
bo di« iz van ca ri ne, gdje me je če kao tak si re zer vi ran za me ne i mo ju kćer Ines. 
Vo zač se pred sta vio i re kao mi da ga je or ga ni za cij ski od bor kon gre sa za du žio 
da me vo zi dok sam u Rio de Ja nei ru. Us put mi pre dao omot ni cu s 2 000 do la ra 
za mo je tro ško ve. Pi tao me na ko jem je zi ku mo že mo raz go va ra ti – na en gle-
skom ili pak na špa njol skom ili por tu gal skom.
To ni ka da ni sam pri je do ži vio pos je ćuju ći kon gre se reu ma to lo ga di ljem svi-
je ta. Zbog to ga mu na pr vi pog led ni sam mno go vje ro vao. Mis lio sam da mi 
samo pri ča pri ču.
Smjes tio me u ho tel A-ka te go ri je is p red ko je ga je na uda lje nos ti od dvjes to 
me ta ra pros tra na i div na pla ža Co pa ca ba na. Na pla ži je dva de se tak mu ška ra ca 
ig ralo pi ci gin. Oko njih bi le su ne ke oso be u kos ti mu, obi čno u gru pa ma po 
dvo ji ca ili vi še njih. Va lo vi su bi li veliki i ni su im previše sme ta li.
Na kon smje šta ja u ho tel če ka lo nas je je lo i pun hlad njak hra ne u so bi i 
mno go na pi ta ka (od ko nja ka, vis ki ja do vo ćnih so ko va). Ko njak je bio poh ra-
njen u ma le bo či ce od 1 dl ko je su se mog le jed nos tav no ot vo ri ti, od nos no 
po di ći čep bez ot po ra. Bi lo mi je jas no da je to al ko hol ko ji se uli je va uvi jek u 
is te bo či ce.
Do ru čak u res to ra nu bio je pre obi lan. Prev la da va li su vo ćni so ko vi i ju žno 
vo će.
Se dam naes ti Me đu na rod ni kon gres reu ma to lo ga – ILA R-ov od r žan je u 
Rio de Ja nei ru 1989. go di ne. Ka ko sam već spo me nuo, ak tiv no sam sud je lo vao 
na tri ma pre da va nji ma:
1. »Low ba ck pain trea ted wi th pir pro fen«
2. »Th e num ber and so me fun ctio ns of im mu no cytes pe rip he ral blood of 
pa tien ts wi th an kylo si ng spon dyli tis«
3. »HLA and pso ria tic ar thri tis: 216 pa tien ts«.
Taj ILA R-ov kon gres od r žao se na grad skoj pe ri fe ri ji uda lje noj od ho te la 
oko 30 km. Kon gres ni je cen tar djelovao kao grad u ko jem se mo že na ba vi ti sve 
od hra ne i pi ća do od je će. Ka da sam iza šao iz ho te la, če kao me je moj si no ćnji 
tak si st da me pre ba ci do kon gres no ga sre di šta. Dakle, on je bio moj tak si st za 
vri je me kon gre sa. Sve tak si us lu ge ti je kom od r ža va nja kon gre sa pla tio je Or ga-
ni za cij ski od bor. I dois ta pre vo zio me je pre ma pla nu i prog ra mu kon gre sa od 
jut ra do kas no u noć. Tak vu pa žnju ni sam ni ka da do ži vio ni na jed nom kon-
gre su. Tak si st je bio na da re ni pje vač kao i mno gi Bra zil ci u Rio de Ja nei ru. 
Ka da nis mo slu ša li nje go ve pjes me u tak si ju, uk lju čio je ra dio po svo joj že lji ili 
spon ta no.
Na ras tan ku dao mi je svo ju ad re su na ko ju sam mu se ja vio raz gled ni com iz 
Zag re ba.
Vo za či u Rio de Ja nei ru za svo je au to mo bi le ne ko ris te ben zin kao go ri vo 
ne go al ko ho l od še ćer ne tr ske. Ova je vr sta go ri va mno go jeft i ni ja i, što je naj-
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va žni je, raz vi ja ma lu br zi nu au to mo bi la. Za dva nae st da na bo rav ka u ovom gra-
du ni sam vi dio pro met nu nes re ću. Dak le, ma la br zi na ne po go du je pro met nim 
nes re ća ma, pra vi lo je ko je svi zna mo, ali se to ga ne dr ži mo.
Zbog pot ro šnje al ko ho la od še ćer ne tr ske cijelim gradom se širi vr lo neu-
god an mi ri s. Za nas pri do šli ce bio je vrlo neu go dan, što je ut je ca lo na nas da 
ra zmi šlja mo o što ra ni jem od las ku iz Ri ja. Je li pot ro šnja al ko ho la še ćer ne tr ske 
po ve za na s br dom ko je se zo ve »gla va še će ra« u sa mom Rio de Ja nei ru, ne 
znam?
U Rio de Ja nei ru ži vi oko 4 mi li ju na lju di. Sta nov ni ci su do se lje ni ci iz svih 
kra je va svi je ta. U Es to ni ji, Lat viji i Lit vi, u sva koj dr ža vi ži vi po oko 3 mi li ju na 
lju di, a za vri je me vla da vi ne dru ga Le nji na i Sta lji na i dru gih, iz sva ke od tih 
ze ma lja pob jeg lo je još oko 3 mi li ju na, naj vi še u Bra zil i u dru ge zem lje Ju žne 
Ame ri ke. Oni su pri sil no iselja va ni u ino zem stvo i u dru ge kra je ve Sov jet skog 
Sa ve za, npr. u Si bir, da bi Ru si mog li zau ze ti drev ne, sre đe ne i kras ne bal ti čke 
zem lje (Es to ni ju, Lat vi ju i Lit vu).
Grad Rio de Ja nei ro ka rak te ri stičan je po mno gim obi lje žji ma. Dok, s jed ne 
stra ne, pos to ji mnogo ne bo de ra u di je lu gra da gdje se na la ze nji ho va naj ljep ša 
pla ža Co pa ca ba na, br do »gla va še će ra«, kip Kris ta iz nad gra da vi sok 25 m, s 
dru ge su stra ne ma li kon tej ne ri ili ba ra ki ce u ko ji ma ži ve lju di nis kog imov nog 
sta nja ili pot pu na si ro ti nja. Smje šte ni su na uz vi še noj grad skoj pe ri fe ri ji gdje 
ne ma plod nog zem lji šta.
U nji ma su smje šte ne ple sa či ce ko je su vi še-ma nje uvi jek pri sut ne u gra du, 
a ne sa mo za vri je me kar ne va la. Na na šoj sve ča noj ve če ri ko ja se od r ža va la na 
no go met nom ig ra li štu Ma ra ca na zi huo (Bra zil ska noć) na kon zav r šet ka kon-
gre sa (u lje to), sud je lo va lo je vi še od 100 ple sa či ca raz li či te do bi. Pok re ti ti je la 
mla đih ple sa či ca bi li su im pre siv ni, a oni u sta ri jih že na ma nje su priv la či li na šu 
pa žnju. Zak lju či li smo da je va žna za ra da ko ja je priv la či la ple sa či ce raz li či tih 
do bi.
Dru ga va žna stvar je st bi ti vr lo op re zan jer ni ka da nis te si gur ni da vas ne će 
na pas ti i op lja čka ti ne poz na ti lju di na uli ci. Pro val ni ci i krad ljiv ci to ra de na 
sva kom mjes tu i u sva ko vri je me. Je dnom ko le gi, su dio niku kon gre sa, biv šem 
špor tašu, dok je če kao sup ru gu is pred du ća na, uk ra li su tor bu s pu tov ni com, sa 
svim do ku men ti ma i no vac.
Na pla žu ne smi je te do la zi ti sa mi jer će te os ta ti bez od je će i ostalog. Lo po vi 
ig ra ju pi ci gin i pro mat ra ju te vas u zgod nom tre nut ku op lja čka ju. Si tua ci ja je 
do nek le si gur na sa mo na pla ži Co pa ca ba ni. Ve ći na ku pa ča već zna da mo ra do-
la zi ti na pla žu sa mo u ku pa ćim kos ti mi ma.
Bu du ći da je hra na u ho te li ma u ko ji ma su smje šte ni dob ra, a gos ti zna ju što 
tre ba pog le da ti u Rio de Ja nei ru, up la ću ju sve unap ri jed, tj. tu ris ti čkoj agen ci ji 
zem lje iz ko je do la ze, pa ne no se sa so bom no vac ni vri jed ne stva ri. Sus reo sam 
jed nog tu ris ta iz Švi car ske ko ji mi je na kon upoz na va nja re kao da no si sa mo 
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nu žnu od go va ra ju ću od je ću. To po go du je os je ća ju da je još sa mo ho tel si gu ran, 
i da iz la zak mo ra bi ti or ga ni zi ran (au to bus, tak si). Ako sa so bom nosite bi lo 
ka kav no vac, mo ra te ga poh ra ni ti u se fu na re cep ci ji ho te la.
Za ču đu je či nje ni ca da lju di s obi te lji ma spa va ju na kar to ni ma pros tr ti ma na 
be to nu ili zem lji. Si tua ci ja je sli čna i u Ma ni li na Fi li pi nima.
Je li grad Rio de Ja nei ro naj ljep ši na svi je tu? Pi ta nje os tav ljam ot vo re nim. 
Ne ki po zna ti put ni ci spi sa te lji ka žu da je Rio grad uje di nje nog mo ra i oto ka s 
ve leg rad skom sli kom. Ta kav nag la sak spi sa te lja i ne kih tu ris ta, mo ra bi ti u sta-
nju i pod ut je ca jem sil ne ener gi je. Bi je da i bo gat stvo ne idu obi čno pod is tu 
ka pu.
Li je pa je grad ska pla ža Co pa ca ba na, ali ne da le ko od nje ži vi ma sa lju di u 
kon tej ne ri ma oko ko jih ne ma ze le ni la.
Rio de Ja nei ro je ute me ljen 1502. go di ne. Kli ma je vr lo po volj na, pros je čna 
tem pe ra tu ra iz no si 35 °C. Grad je podi je ljen na dva di je la – zo na Nor te na sje-
ve ru i zo na Sul na ju gu.
U Bra zi lu je slu žbe ni je zik por tu gal ski. Ma nji dio sta nov ni štva go vo ri en-
gles ki i špa njol ski. Bra zil ski no vac je cru za do novo.
Pre ma is to ku od pla že Co pa ca ba na je pla ža Le me, a pre ma za pa du pla ža 
Ipa ne ma. Na ju žnoj stra ni gra da je Bar ra do Tju ca, naj ljep ša pla ža.
U vri je me od r ža va nja kon gre sa, Bra zil je imao naj ve ći broj ge ne ra la u voj sci 
ko ji su živ je li ras ko šno ka ko bi po ka za li svo ju sna gu i moć.
Na kra ju kon gre sa jedna sku pi na od 50 do 60 su dio ni ka, me đu ko ji ma sam 
bio i ja, upu ti la se dva ma au to bu si ma u Ar gen ti nu i u Pa rag vaj. Kre ta li smo se 
kroz div nu pri ro du i na bra zil skom i ar gen tin skom pod ru čju ko je ni je na se lje-
no. Šuma je bi la vi so ka i gus ta i ne dir nu ta. Nig dje nis mo vid je li na se lja. Na kon 
cje lod nev ne vo žnje au to bu som do šli smo u jed no na se lje u Ar gen ti ni na gra ni-
ci s Bra zi lom, gdje su sag ra đe ne sa mo pri zem ni ce. Na se lje je bi lo ogra đe no ži-
com. Ri ječ je bi la o »ho tel skom« na se lju u ko jem smo od sje li da ve če ra mo i 
pre no ći mo. Da nju, a osobito na ve čer jed va smo iz dr ža li sil ne uje de ko ma ra ca, 
ko ji ni su mno go sli či li na ši ma, jer su bi li tri pu ta ve ći. Us pje li smo se ob ra ni ti 
od njih poseb nom mre žom na pro zori ma spa va ćih so ba.
Ujut ro na kon do ru čka kre nu li smo au to bu som pre ma is to ku kroz gus tu 
trop sku šu mu, oko pet ki lo me ta ra, na gra ni cu Ar gen ti ne i Bra zi la gdje se na la-
zi ri je ka Iguas su sa svo jim go le mim sla po vi ma, ko ji zas tra šu ju na pr vi pog led. 
To su sla po vi ri je ke Iguas su. Svi smo bi li ja ko uz bu đe ni ve li či nom ri je ke, go to-
vo beskra jnom, i du bi nom vo de ko ja pri str mom spu šta nju stva ra sla po ve na 
pros to ru od tri ki lo me tra u du bi ni od oko 80 me ta ra. Na ri je ci Iguas su sla po vi 
u ju žnoa me ri čkoj pra šu mi te ško su pris tu pa čni. Ipak, ne ma oso be ko ja do la zi u 
ju žnoa me ri čke dr ža ve ko ja ne že li vid je ti te sla po ve. To ga da nabilo je na ri je ci 
Iguas su mnogo zna ti želj ni ka iz raz li či tih di je lo va svi je ta. Ta ko je zav r šio naš 
iz let na ri je ci Iguas su.
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Bu gar ska
S bu gar skim reu ma to lo zi ma od r ža vao sam ve ze od pr vog bo rav ka u So fi  ji. 
Oni su bi li sret ni što mo gu kon tak ti ra ti s reu ma to lo zi ma iz os ta log di je la Eu ro-
pe, osim sa mo s oni ma iz Is to čno ga blo ka. Od njih su us vo ji li sve na vi ke i te ra-
pi ju te stru čnu ter mi no lo gi ju ko ja ni je bi la iz ra že na u os ta lim za pad noeu ro p-
skim zem lja ma. Bi li su sas vim izo li ra ni od os ta lo ga svi je ta.
U Bu gar skoj sam ne ko li ko pu ta sud je lo vao na nji ho vim kon gre si ma reu ma-
to lo ga i na ne kim sim po zi ji ma ši re ga zna če nja.
S bu gar skim sam se reu ma to lo zi ma sas ta jao na me đu na rod nim kon gre si ma 
u Eu ro pi (Lon don, Rim, Bar ce lo na, War szawa, Mos kva) i u Aus tra li ji (Sydney). 
Me đu nji ma naj če šće sam od r ža vao kon tak te s ko le ga ma Ka ne vim (sl. 54) i 
Boj ki no vim iz So fi  je i ko le gom So la ko vim iz Plov di va.
Sli ka 54. Kam G. Kanev, Kli ni ka za reu mat ske 
bo les ti, So ﬁ  ja, Bugarska
Na jed nom kon gre su prog la si li su me po čas nim čla nom Dru štva reu ma to-
lo ga Bu gar ske i do di je lili mi dip lo mu.
U Bu gar sku sam naj če šće pu to vao au to mo bi lom pre ko Ni ške Ba nje.
Tre ći Na cio nal ni kon gres reu ma to lo ga s me đu na rod nim sudje lo va njem odr-
žan je u So fi  ji go di ne 1989., ko ji ga je vo dio prof. dr. D. Ši šma nov. Na tom 
kon gre su od r žao sam pre da va nje: »HLA an ti ge ns in Yu go slav po pu la tion with 
rheu ma toid ar thri tis«.
Ci par
Sva ka tu ris ti čka agen ci ja ima u svo joj po nu di pos jet Cip ru, ve li kom oto ku 
u Sre do zem lju. Sto ga je ra zum lji vo da sam pos je tio Ci par kao brod ski li je čnik 
s tu ris ti ma s bro dom. Glav na pris ta ni šta na Cip ru je su Li ma sol i Lar na ka kao 
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naj ve će lu ke na oto ku. Iz Li ma so la smo od la zi li na iz le te u okol ne gra do ve au-
to bu som (Nico zia, Pat hos) (sl. 55).
No, Ci par us pje šno od r ža va re pu ta ci ju u reu ma to lo gi ji pa sto ga ima mno go 
sna ge za or ga ni zi ra nje sku po va čak i na me đu na rod noj ra zi ni.
Ci par je ma la zem lja, ali ima bo ga tu kul tur nu ba šti nu ko ja je vid lji va iz 
mno go bro jnih po vi jes nih spo me ni ka. Dio je oto ka pod tur skom oku pa ci jom, 
ka ko ka žu Cip ra ni. Nji ma pri pa da grad Ki re ni ja i Mar foy te dio Ni ko zi je. Ci-
par ska po vi je st obuh va ća vre men sko raz dob lje du lje od 9 000 go di na (neo li ti-
čko i bron ča no do ba, he le nis ti čki, rim ski i bi zan tski period, fran klin ski, ve ne-
ci jan ski, oto man ski i bri tan ski pe riod). Ti je kom po vi jes ti Ci par je bio po že ljan 
otok za os va ja nje.
Ci par je 1960. pos tao neo vis na re pub li ka, čla ni ca Uje di nje nih na ro da.
Glav ni grad oto ka je Ni ko zi ja ko ji je os no van još u 11. sto lje ću. U nje mu je 
iz gra đe no vi še mu ze ja, cr ka va, ka ted ra la, ka za li šte itd.
Li ma sol je dru gi grad po ve li či ni i naj ve ća lu ka na oto ku, u ko jem se na la zi 
vi še mu ze ja.
Lar na ka je grad s ve li kom zra čnom lu kom, u ko ji do la ze svi tu ri sti i su dio-
ni ci kon gre sa, ka da se ov dje od r ža va sim po zij ili kon gres (me đu na rod ni, me di-
te ran ski).
Na Cipru ima mnogo spo me ni ka ko ji su pod za šti tom UNES CO-a, kao 
što su ar heo lo ški, bi zan tski i et nog raf ski mu zej, Agia So lo ma no va, cr kva iz 12. 
sto lje ća.
Dob ro se sje ćam jed nog sim po zi ja ko ji je od r žan u udob nom ho te lu u Lar-
na ki, mjes tu na ju go za pad nom di je lu Cip ra. Su dio ni ci sim po zi ja bi li su ugošće-
Sli ka 55. Ni ko zi ja, Ci par, 1988. go di ne. S des ne stra ne: Vlas ti mir Mladenović, 
Blaž Rozman, Ivo Ja jić, ..., Zma go Turk, Zlat ko Domljan, Na da Zenić, 
Teo dor Dürrigl
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ni do naj vi še ra zi ne. U tom ho te lu os ta li smo pet da na. Su dio ni ci su bi li ug lav-
nom iz Azi je. Ve ći na njih ima la je svo je pra ti lje u mus li man skim no šnja ma. 
Pre da va či na sim po zi ju bi li su li je čni ci iz Eu ro pe. Ho tel je imao ve li ki ba zen, u 
kojem smo se ku pa li ia ko je bio lis to pad.
Na oto ku sam na šao i pri ja te lja iz En gles ke (prof. dr. Rod neya Gra ha ma) 
(sl. 56.). Naš sus ret omo gu ćio nam je da raz gle da mo ve ći dio oto ka pod ci par-
skom vla šću. Tom smo pri go dom doz na li ka ko se otok opskr blju je pit kom vo-
dom. Obi šav ši otok, nis mo vid je li tok ne ke ri je ke ili po to ka. Kako se sta nov ni-
štvo opskrbljuje vo dom, upitali smo mje šta ne. Do li nu ili udu bi nu iz me đu 
bre žu lja ka og ra di li su be to nom i stvo ri li bu nar s cr pi li štem ko je či ta ve go di ne 
daje vo du cijelom oto ku. Na ovaj je din stve ni na čin ri je ši li su pi ta nje i ras po dje-
lu vo de ko ju ima ju u do statnim ko li či na ma.
Sli ka 56. Rod ney Grahame, Kli ni ka za 
reu mat ske bo les ti, Guy΄s Hos pi tal, 
Lon don, En gles ka
Če ška Re pub li ka
U Če šku Re pub li ku pu to vao sam vi še od de set pu ta. Do go di ne 1970. pred-
sjed nik če hos lo va čkih reu ma to lo ga i pred sjed nik Eu rop ske li ge pro tiv reu ma-
tiz ma, te di rek tor In sti tu ta za reu mat ske bo les ti u Pra gu bio je prof. dr. F. Le-
no ch, po lig lot, izvr sni kli ni čar i znan stve ni rad nik. To je bio raz log da se 
or ga ni zi ra ju broj ni na cio nal ni, eu rop ski i me đu na rod ni sku po vi u Pra gu. K to-
mu tre ba do da ti da sam iz van to ga ne ko li ko pu ta pos je tio poz na ti i me đu na-
rod no priz na ti In sti tut za reu ma ti zam. Pr vi put bio sam 1964. i od ta da ni sam 
pre ki dao ve zu s In sti tu tom, ni na kon smr ti vo di te lja In sti tu ta. Na kon to ga vre-
me na nastojao sam od r žavati ve zu s ostalim reumatolozima (A. Adamom, B. 
Te sa rekom, K. Tr nav skym, Ste panom, Šus tom i dr.) (sl. 57.).
Iz me đu 1960. i 1970. ni je se mog lo pu to va ti po kon gre si ma jer je si tua ci ja 
u Eu ro pi bi la te ška i ne jas na (Is to čni i Za pad ni blok), a, osim to ga, u to do ba 
još ni je bi lo do volj no reu ma to lo ga ni u jed noj zem lji. Svi kon gre si reu ma to lo ga 
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Sli ka 57. Pa na me rič ki kon gres reu ma to loga u Qua da lajarai, Je lisco, Mek si ko. 
S li je ve stra ne Ivo Jajić i Ka rel Trnavsky
od r ža va li su se sva ke čet vr te go di ne, a broj reu ma to lo ga ko ji su pri sus tvo va li 
kon gre su iz no sio je samo ne ko li ko sto ti na. Već go di ne 1983. u Mos kvi je na 
eu rop skom kon gre su bilo vi še od 4 000 reu ma to lo ga (sl. 58., 59., 60.).
Osim to ga, stal no se po ve ća vao broj reu ma to lo ga, pos tup no se raz vi ja far-
ma ceut ska in dus tri ja ko ja je reu ma to lo ge sves tra no pod r ža va la.
Pos je tio sam i dru ge gra do ve: Jih la vu, Olo mouc, Os tra vu, Got twal do vo i 
Brno. Ta ko sam imao pri go du upoz na ti Če šku Re pub li ku.
Prag je sre di šte Če ške Re pub li ke ko je se smjes ti lo uz duž ri je ke Vlta ve ko ja 
je u tom di je lu plov na. Na njoj je iz gra đe no vi še od 10 mos to va. Me đu nji ma 
naj ve ći je Kar lov mo st ko ji po ve zu je Sta ré Město (dio gra da) s Hrad ča nyma i 
Malà Stra na (di je lo vi Pra ga). Kar lov je mo st pr vi sag ra đe n mo st pre ko ri je ke 
Vlta ve (1870.).
Sam Prag po di je ljen je na Sta re Mes to, No ve Mes to, Hrad ča ny, Ma la Stra-
na, Let na, Stra hov, Smic hov, Vyšeh rad, Vi noh ra dy, Ka rl, Ži žkov i na uda lje ni ju 
pe ri fe ri ju. Tu ris ti ma su naj poz na ti ji i naj priv la čni ji Sta re Mes to i Hrad ča ny te 
Kar lov mo st.
U Kle men ti nu mu je smje šte na Na cio nal na bib lio te ka na ko joj je 1658. go-
di ne iz gra đen sun ča ni sat. As tro nom ski to ranj na toj zgra di iz gra đen je 1723. 
godine. U Kle men ti nu mu je Zr cal do va ka pe la (1725.). Tu je i Ba rok na dvo ra-
na s glo bu som iz 1722. go di ne.
Pro laz od Kar lo va mos ta pre ko Sta ro mes tskih na mes ti do uli ce Na Při ko pe 
na zi va se i kra ljev skom ru tom. Ona se pro te že kroz Sta re Mes to u naj ljep šem 
sta rom dije lu Pra ga. U tom pred je lu na la zi se i ka ted ra la sv. Vi tu sa.
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Iz me đu sta rog i no vog di je la gra da (Sta re Mes to, No ve Mes to) i Vi noh ra-
dyja je ve li ki trg – Vac lav ske na mes ti, na kojem je Na rod ni mu zeum.
Hrad ča ny spa da ju u najljep ši sta ri dio gra da. Tu se na la ze broj ni pra ški kul-
tur ni spo me ni ci.
Sli ka 58. Kon gres EU LA R-a, Prag, 1969. go di ne. Sli je va – sje de u pr vom re du Ivo 
Jajić, Ce ci li ja Zamola, Duš ko Vukšić
Sli ka 59. Pri mum Sim po sium Rheu ma to lo gi cum Pra gen se, 1978. go di ne. Sli je va: 
Đor đe Lukačević, Ivo Jajić, Za gor ka Berović, Duš ko Vukotić
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Do živ lja va nje Pra ga u 21. sto lje ću raz li či to je od ono ga iz 1964. go di ne. U 
to do ba Če hos lo va čka pri pa da Is to čnom blo ku. Bi la je to pot pu no ovis na ze-
mlja o Is to čnom blo ku. Na če lu dr ža ve bi li su po je din ci ko ji ni su ima li os je ćaj 
za svo ju zem lju i svoj na rod. Tak vi lju di gra bi li su sve da bi se do mog li vlas ti i 
da bi što vi še sta nov ni ka zem lje pro g la si li ne poželj nima. Go di ne 1964., pri 
mo jem pr vom pos jetu toj zem lji, mo ja sup ru ga, naš pri ja telj (Ma đar) i ja mo gli 
smo spa va ti u jed nom ho te lu za gos te u Got twal do vu, a ne u Pra gu. To je bio 
jedini ho tel u ko jem se mog lo pres pa va ti u ta da šnjoj dr ža vi. Dru ge no ći spa va-
li smo sve tro je kod jed ne obi te lji u Pra gu ko ji su bi li znan ci na šeg vo di ča iz 
Ma đar ske.
U res tau ra ci ja ma smo mog li do bi ti sa mo me so div ljih svi nja i jed nos tav ni ja 
je la. Dak le, nis mo trebali tro ši ti mno go nov ca za hra nu jer je ona bi la jed no-
stav na i jeft i na. Piva je bi lo sa mo u res to ra ni ma i mog lo se na ru či ti u neog ra ni-
če nim ko li či na ma.
U to vri je me pos to ja le su ri jet ke i od vi še skrom ne pro da vao ni ce u ko ji ma se 
ni je mog lo ku pi ti bi lo što. Je di na pro da vao ni ca ko ja je ra di la u bo ljim pros to ri-
ja ma bi la je Bo he mi ja na Při ko pa ma u ko joj su se pro da va li nek va li tet ni pred-
me ti od por cu la na i kris ta la.
Prag ko ji je slo vio kao div ni sta ri grad bio je pot pu no za bo rav ljen u no-
vom, Is to čnom blo ku. Fa sa de su bi le uni šte ne i ni su se re stau rirale ili pop ra-
vljale. Uli ce su bi le za pu šte ne. Tak vo je sta nje tra ja lo od 1936., ka da su Ni jem-
ci os vo ji li Če hos lo va čku do 1970. go di ne i kas ni je, ka da se po če lo ob nav lja ti 
grad.
Sli ka 60. EPOS sku pi na is tra ži va ča, Prag, 1994. go di ne
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Sje ćam se jed nog pos je ta sta ra čkom do mu u di je lu Ma la Stra na. Dom je bio 
smje šten u ne koj sta roj zgra di po put sa mos ta na. U do mu su vla da li ne čis to ća i 
ne red, a star ci su bi li iz ne mog li i jad ni.
U Če škoj Re pub li ci pos to ji ne ko li ko top li ca. To su Ma rian ske laz ne, Fran-
ti ško ve laz ne, Kar lo ve va ry, Jac hi mo ve tep li ce, Jan ske laz ne, Po deb ra dy, Je se nik, 
Tre bon, Tep li ce nad Be čvou i ostale. Dak le, top li ce se na la ze pod jed na ko u 
svim pod ru čji ma zem lje.
Ne ke sam od glav nih top li ca pos je tio, a u ne ki ma sam se zad r žao vi še da na. 
To se u pr vom re du od no si na Kar lo ve va ry, Fran ti ško ve i Ma rian ske tep li ce. 
Top li ce su vr lo priv la čne za tu ris te.
U Če šku sam vo lio pu to va ti ne sa mo kao su dio nik kon gre sa ne go i zbog 
to ga što mi je če ški je zik bli zak. Po obi telj skoj ve zi učio sam taj je zik. Ko ris te ći 
se nji ho vom li te ra tu rom od pr vog bo rav ka pa na ova mo sve sam vi še ba ra tao 
če škim je zi kom.
Na pr vom sim po zi ju reu ma to lo ga u Pra gu, 1973. go di ne, od r žao sam pre-
da va nje: »An kylo si ng hype ros to sis in the spi ne in ear ly age«. Ti me sam do ka-
zao da se bo le st mo že po ja vi ti pri je 50. go di ne ži vo te, a ne na kon te do bi, ka ko 
je tvr dio Fo res tier (sl. 61.).
Na Dru gom sim po zi ju iz reu ma to lo gi je, ko ji je ta ko đer od r žan u Pra gu 
1979. go di ne, od r žao sam dva pre da va nja:
»Gout in the sac roi liac join ts and spi ne« i •
»Treat me nt of low ba ck pain and scian ti ca wi th Nap ro syn«. •
U to vri je me prof. dr. Dixon iz Bat ha (En gles ka) pi sao je knji gu pos ve će nu 
reu ma to lo gi ji. Ka da je vi dio mo je sli ke sak roi li ja kal nih zglo bo va s prom je na ma 
u ulo zi ma, zat ra žio je jed nu sli ku. Ren tgensku sli ku pos lao sam u En gles ku, a 
on ju je ob ja vio u svo joj no voj knji zi.
Na 4. reu ma to lo škom sim po zi ju, ta ko đer od r žanom u Pra gu 1989. go di ne, 
sud je lo vao sam s pre da va njem »Doub le-bli nd trial of sul pha sa la zi ne com pa-
red to D-pe ni cil la mi ne in the case of pa tien ts wi th the rheu ma toid ar th ri tis«. 
Skup je or ga ni zi ra lo Dru štvo reu ma to lo ga Če hos lo va čke, on da šnje za jed ni čke 
dr ža ve Če ške i Slo va čke.
Dan ska
Ma li broj reu ma to lo ških sku po va od r žan je u Dan skoj. Mno go vi še od r ža no 
ih je u Fin skoj i u Šved skoj. Finska je ima la naj bo lje raz vi je nu reu ma to lo šku 
slu žbu na Skan di na vi ji. S dru ge stra ne, fi n ski reu ma to lo zi bi li su iskusni ji u 
stru čnom i znan stve nom ra du, vi še od dan skih, šved skih i nor ve ških.
U Dan skoj se 1948. od r ža vao ve lik i zna ča jan kon gres – me đu na rod ni kon-
gres ko ji je or ga ni zi ra la Me đu na rod na li ga pro tiv reu ma tiz ma. Na kon to ga pao 
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je in te res do ma ći na za od r ža va nje ve ćih kon gre sa, osim skan di nav skih, ko ji se 
re dom od r ža va ju u sva koj zem lji iz te re gi je.
Osim u Ko pen ha ge nu, sku po vi su se od r ža vali još rje đe u os ta lim dan skim 
gra do vi ma (Oden su, Flen sbu rgu, Ar husu, Al bo rgu).
Glav ni grad Ko pen ha gen je sre di šte zra čnog pro me ta za Skan di na vi ju, a 
aero drom povezuje europske i skandinavske zemlje.
Tu je i ve li ki pa rk Ti vo li, smatra se da ga je od 1843. go di ne pos je ti lo 250 
mi lijuna pos je ti la ca. U nje go voj bli zi ni na la ze se kon cer tna dvo ra na i ka za-
li šte.
Kon gre si u no vi je do ba ni su se od r ža va li u Dan skoj pa sam tu zem lju pos je-
tio vi še pu ta na pro pu to va nju vla kom ili au to bu som, iz Lun da ili Mal möa iz 
ju žne Šved ske za ae rod rom u Ko pen ha ge nu.
Sli ka 61. Rad no pred sjed niš tvo III. reu ma to lo škog sim po zi ja u Pra gu, 1984. go di ne. 
Sli je va na des no pr vi red: J. J. Villiaumey, P. Vacek, V. Rej ho lec, H. Mathies, I. 
Mitrofamov; dru gi red: iza P. Vaceka sje di Ivo Jajić
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Egi pat
U Egi pat sam pu to vao ta ko đer vi še pu ta, kao brod ski li je čnik i kao su dio nik 
kon gre sa. Zbog to ga je bi lo i mno go sus re ta s broj nim ko le ga ma reu ma to lo zi-
ma iz Egip ta. Poz na va li su me i po zi va li da pri sus tvu jem na nji ho vim do ma ćim 
reu ma to lo škim kon gre si ma. Ta ko sam na nji ma sud je lo vao tri pu ta.
Mo je pr vo i dru go pu to va nje u Egi pat bi lo je ve za no za obav lja nje du žnos ti 
brod skog li je čni ka. S bro dom »Ju gos la vi ja« pu to vao sam u Alek san dri ju, na 
za pad nom kra ju del te Ni la uz Sre do zem sko mo re. Grad je os no vao Alek san der 
Ve li ki 331. pr. Krista i bio je naj ve ći egi pat ski grad vi še od dvi je ti su ća go di na. 
U Alek san dri ji ži vi oko 2,5 mili ju na sta nov ni ka. Svje tio nik na po luo to ku is-
pred Alek san dri je zo ve se Fa ros, a do bio je ime po po luo to ku. Bio je je dan od 
se dam svjet skih ču da. Sag ra đen je iz me đu 300. i 281. go di ne pr. Kris ta. Pot res 
iz 1375. go di ne ra zo rio je to ranj (15, 16).
U gra du su i os ta ci Pom pe je vih stu po va, Had ri ja no vih ka ta kom bi i biv ša 
kra ljev ska re zi den ci ja. Alek san dri ja je bi ser Me di te ra na.
Iz Alek san dri je u Kai ro pu to va lo se au to bu som kroz pje šča ni put – de se rt 
put. Ce sta je bi la as fal ti ra na, ali je zbog vjet ra go to vo uvi jek bi la pok ri ve na i 
pi jes kom. Bu du ći da su vo za či bi li do ma ći, raz li ko va li su as fal ti ra nu ces tu pok-
ri ve nu pi jes kom od sa mog pi jes ka uz put. Uz put ni je bi lo ve ge ta ci je, ne go sa-
mo go li pjes ko vi ti te ren. Put nik do bi va do jam da se stal no vo zi pi jes kom. Ces ta 
je jed na od dvi ju glav nih ces ta u Egip tu.
Na kon vo žnje vi še od 70 km au to bu som do šli smo na naš cilj, a to je pod ru-
čje pi ra mi da. Na kon raz gle da pi ra mi da vra ti li smo se po nov no u Alek san dri-
ju na naš brod.
Iz let na pi ra mi de bio je za nim ljiv i priv lačan. Zbog to ga smo za bo ra vi li na 
pu to va nje i neu go dan iz gled ces te za Alek san dri ju. Bi li smo od vi še odu šev lje ni 
pi ra mi da ma i oko li com.
Pi ra mi de se na la ze u Gi zi. Tri ve li ke pi ra mi de nas ta le su iz me đu 2650. i 
2550. go di ne pr. Krista. To su Keop so va, Kef re no va i Mi ke ri nu so va.
Keop so va je pi ra mi da, po pre da ji, gra đe na oko 20 go di na. Fa raon Keo ps 
pi ra mi du je ra dio za se be otprilike 2690. pr. Kris ta. Na grad nji pi ra mi de ra di lo 
je sva ke go di ne oko sto ti su ća lju di. Za grad nju je do ve ze no vi še od dva mi li ju-
na ka me nih blo ko va. Sva ki je ka men bio te žak 2,5 to na. Pi ra mi da je vi so ka 125 
me ta ra. Da nas je osam me ta ra ni ža. Vo lu men pi ra mi de iz no si 3 400 000 ku bi-
ka. Kroz um jet no stvo re ni ulaz vi di se da je pra vi ori gi nal ni ot vor ne što ve ći. 
On je ot vo ren 820. go di ne s na dom da će se u njoj pro na ći bla go.
Kef re no vu je pi ra mi du dao izg ra diti kralj Kef ren oko 2650. pr. Kris ta. Ona 
je ne ko li ko me ta ra ni ža od Keop so ve pi ra mi de. U bli zi ni pi ra mi de na la zi se 
ve li ka Sfi n ga.
Mi ke ri nu so va je pi ra mi da naj ma nja od tri ju ve li kih pi ra mi da. Vi so ka je 52 
met ra. Nju je dao gra diti kralj Mi ke ri nus oko 2600. pr. Kris ta.
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Vid je li smo poz na te hra mo ve: Luk sor, Me di net Ta bu, Deir El Ra ha ri hram 
s tri te ra se, Do li nu kra lje va i Do li nu kra lji ca, dva Mem no no va ko lo sa i mu ze je 
Cop til egi pat ski i Mu zej is lam ske um jet nos ti).
Dru go pu to va nje po Sre do zem lju bi lo je pu to va nje bro dom »Li bur ni ja« 
ko jim smo kroz Gr čku do šli na po če tak Sues kog ka na la. Na tom mjes tu go to vo 
smo bi li na pad nu ti ma lim čam ci ma iz ko jih su mor na ri oče ki va li da će s na ma 
sklo pi ti ne ki po sao (pri je voz, pro da ju raz ne ro be i us lu ga). Mor na re je naj vi še 
po go di lo to što smo bi li ne zain te re si ra ni za sve što su nam nu di li. Ta ko smo 
do šli u Kai ro, u Egip tu, ko ji je g ra đen još 969. go di ne. Dao ga je izg ra di ti ge ne-
ral Fa ti mi ta-Jau har. Ta da je po dig nu to i is lam sko sve u či li šte Az har, naj sta ri je 
is lam sko sveu či li šte u svi je tu. Go di ne 1922. Egi pat je po stao neo vis na kra lje vi-
na, a 1953. re pub li ka.
Kai ro je pos tao glav nim egi pat skim gra dom 1863. Gus to je na se ljen i već 
1970. go di ne imao oko šest milijuna stanovnika, a već sa da ima vi še od 11 mi-
li ju na. Naj ve ći je grad af ri čkog kon ti nen ta. Kroz nje ga pro la zi ri je ka Nil. Ni je 
neo bi čno da sta nov ni ci ži ve i spa va ju u sta rim grob ni ca ma.
Iz las kom iz bro da upu ti li smo se u grad ski mu zej Kai ra u ko jem se na la zi 
vri jed na zbir ka spo me ni ka kul tu re sta rog Egip ta. Na kon to ga obi šli smo dža-
mi ju ko ja je g ra đe na od mra mo ra, a dao ju je izg ra diti kralj Fa ruk i zo ve se Fa-
ru ko va dža mi ja.
Slje de ćeg smo da na raz gle da li dio Sues kog ka na la do Is mai li je uz ko ju se 
na la zi je ze ro Tim sak ko ji spa ja Sre do zem sko i Cr ve no mo re. Ka nal je ot voren 
1869. go di ne, dug je 161 km, 13 me ta ra du bok i 60 do 100 me ta ra ši rok.
Na ša že lja da pos je ti mo Nil i Asuan sku bra nu ni je se os tva ri la. Nis mo us pje-
li vid je ti fa rao ne vi so ke vi še od 20 me ta ra, po re da ne po dvo je. Ma nji hram 
na la zi se u nji ho voj bli zi ni, a to je hram fa rao na Ram ze sa II. (1290.–1224.).
Za os ta lih bo rav aka pos je tio sam ne ke dru ge za nim lji ve di je lo ve gra da i 
kair sko grob lje. Pri to me su me sme ta le neu red ne uli ce ko je su dje lo mi čno as-
fal ti ra ne, ali po su te pi jes kom. To nas pri si lja va na kra će razgle da nje gra da.
U gra du se obi čno nai đe na raz go vor lji va mla đeg mu škar ca ko ji se prik lju-
ču je sa »že ljom« da vam ne što po ka že. To je obi čno»stu dent« iz Lon do na ili 
ne koga gra da u En gles koj. Stu di ra neo bi čan stu dij ko ji os tav lja sumnju da je 
stu de nt. Na me će se svojim raz go vo rom da vam po ka že ne što, obi čno ne ki bo lji 
du ćan, a ri jet ko grad ski spo me nik i po vi jes no mjes to.
Jed nom me je »stu de nt« do veo do že lje nog cilja – zla tar ske ra dio ni ce, na-
kon toga je nes tao i oti šao »lo vi ti« dru gu mu šte ri ju, što je na me ne os ta vi lo 
do jam da je on zap ra vo uli čni pro da vač za nam jen ski du ćan ili vi še njih.
Ni sam do bio do jam od svih uli čnih pro da va ča da spa da ju u bi lo kak ve na-
pas ni ke. Os je ćaj ne la go de raz vi ja se zbog upor na raz go vo ra s tu ris tom. Po va šoj 
od je ći vi di da nis te do ma ći čov jek pa pos ta je upo ran u ob ja šnja va nju »stu di-
ja« i že li vas us mje ri ti u spo red nu, ma nju uli cu, ovis no o to me gdje je pro-
davao ni ca za ko ju ra di.
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Slu žba tak si ja po seb no je za nim lji va i zas lu žu je po se ban ko men tar. Mo ram 
od mah re ći, kair ski tak si ji se ub ra ja ju me đu naj lo ši je, vje ro jat no u cijelome svi-
je tu. U tak si slu žbi koriste se dot ra ja li i neu red ni au to mo bi li. Sje da la su ras pad-
nu ta, a unut ra šnjo st tak si ja to li ko je pra šnja va da do bi je te že lju da od mah iza-
đe te iz nje ga. Ži ce se pro te žu slo bod no kroz au to mo bil.
Ne ko li ko sam pu ta bio pri si ljen ko ris ti ti se tak si jem u Kai ru jer pje ši ce ni-
sam mo gao oba viti za da tak. Jed nom sam uzeo tak si s is to čnog di je la gra da do 
ho tela u ko jem se od r ža vao kon gres. Pri ulas ku u tak si pi tao sam mla đeg vo za ča 
ko li ko sto ji vo žnja. Ci je na ko ju je na veo bi la je vi so ka, pa sam tra žio da je sni zi. 
Od mah je prih va tio moj pri jed log, či me sam bio za do vo ljan. Ka da me je do ve-
zao do ci lja, još u vo žnji re kao mi je da mo ram pla ti ti pu nu ci je nu ko ja je sa da 
bi la dvos tru ka ili da će me od ves ti na mjes to s ko je ga smo kre nu li ili na ne ko 
dru go, još uda lje ni je mjes to. To mi se do go di lo dva pu ta.
U Kai ru je od r žan i VI. me di te ran ski kon gres reu ma to lo ga (1992.) na ko-
jem sam sud je lo vao pre da va njem: »Extra ver teb ral ma ni fes ta tion of an kylo si ng 
spon dyli tis«. Na kon pre da va nja raz vi la se obil na ras pra va u ko joj su sud je lo va-
li Di lşen iz Is tan bu la, El Ba dawy iz Kai ra (sl. 62.) i Roux iz Mar seil lea.
Sli ka 62. S. El Badawy, Kai ro, Egi pat
En gles ka
Mnogo sam pu ta pu to vao u En gles ku (20 pu ta). Pu to va nja su uvi jek bi la 
ve za na za raz li či te sim po zi je i kon gre se iz reu ma to lo gi je. En gles ka je u to vri-
je me pri pa da la među pr ve ze m lje u svi je tu po raz vo ju reu ma to lo gi je. Mno gi 
li je čni ci ko ji su bi li zain te re si ra ni za reu ma to lo gi ju nav ra ća li su u En gles ku 
da bi vid je li ka ko su to oni uči ni li ili or ga ni zi ra li. Ta ko su obo ga ći va li svo je 
ide je o po du zi ma nju os nivanja dru šta va, bol ni ca, kli ni čkog i znan stve nog ra-
da itd. Me đu nji ma je bio Ral ph Pem ber ton iz Phi la del phi je ko je ga su smat ra-
li »ocem ame ri čke reu ma to lo gi je« i ko ji je vo dio Me đu na rod nu li gu pro tiv 
reu ma tiz ma (ILAR) u naj kri ti čni je vri je me, tj. za vri je me Dru go ga svjet skog 
ra ta.
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Gra do vi ko ji su pred nja či li u os ni va nju ak ci je u reu ma to lo gi ji bi li su Lon-
don, Bir min gham, Man ches ter i Lee ds te top li ce Ba th. Ti su gra do vi poz na ti u 
En gles koj i po vo đe nju cijeloga po vi jes nog, kul tur nog i um jet ni čkog zbi va nja 
ti je kom po vi jes ti. Sto ga će mo se os vr nu ti na ta zbi va nja (17).
Lon don, glav ni grad En gles ke, poz nat je u pr vom re du po svo jim im po zant-
nim gra đe vi na ma, ko je su se gra di le kroz sto lje ća. Jed na od njih je Wes tmin ster-
ski Ab bey u sre di štu gra da, u ko je mu su smje šte ne grob ni ce ve li ka na. Unu tar 
cr kve je ka pe la Hen ri ka VII. i Chu rchil lov grob. U West min ster skom Ab bey ju 
obav lja se kru nje nje en gles kih kra lje va. Dru ga gra đe vi na po svo jem iz gle du je 
grad ski mo st (To wer Brid ge) na ju gois to čnoj stra ni Lon do na ko ji se ot va ra pri 
pro las ku ve ćih bro do va uz ri je ku Tem zu. Sag ra đen je 1886.–1894. go di ne. Sva-
ki to ranj uz mo st te žak je oko 1 000 to na. Zgra da par la men ta na la zi se ta ko đer 
u Wes tmin ster skoj čet vr ti.
Buc kin gam ska pa la ča je lo ci ra na u sre di ni gra da i u njoj je smje šte no bri tan-
sko kra ljev stvo, od nos no en gles ka kra lji ca. Ako je kra lji ca u pa la či, na njoj vi si 
kra ljev ska zas ta va.
Lon don ska ku la (Tower of Lon don) po tje če iz 11. sto lje ća. Ne ko je vri je me 
slu ži la kao tam ni ca u ko joj su po gub lje ni mno gi ug led ni ci iz bri tan ske po vi jes-
ti, a u njoj je poh ra njen i krun ski na kit, te ko lek ci ja sta rog oru žja i ok lo pa. 
Stra ža ri Towe ra su odjeveni u odo re iz 16. sto lje ća. U bli zi ni To we ra je Tower 
Brid ge.
Je dan od naj poz na ti jih tr go va je Pic ca dil ly Cir cus, smje šten u grad skom sre-
di štu. To je jed na od naj pro met ni jih uli ca. Od li ku je se broj nim rek la ma ma. Na 
tr gu je smje šten spo me nik oko ko je ga te če pro met.
Zgra da en gles kog par la men ta ta ko đer se na la zi u sre di štu gra da, uz ri je ku 
Tem zu, s jed ne stra ne ok ru žu je ga Wes tmin ster ski mo st, a s dru ge Wes tmin-
ster ski Ab bey. Uz par la me nt se na la zi to ranj – Big Ben uz sa mi Wes tmin ster ski 
mo st sa sa tom na vr hu. Par la me nt je gra đen 1834. go di ne. To ranj je vi sok 98 
me ta ra, a sat na nje mu ot ku ca va sva kih čet vrt sa ta.
Tra fal gar Squa re je čet ve ro kut ni naj ve ći trg, s Nel so no vim stu pom. Iz gra-
đen je u ča st ge ne ra la Nel so na na kon pob je de kod Tra fal ga ra 1805. go di ne. 
Spo me nik je smje šten u bli zi ni kra ljev ske pa la če. Na tr gu je iz gra đen ve li k vo-
dos kok. Tu se na la zi i Na cio nal na ga le ri ja um jet ni čkih sli ka sta ri jih au to ra, ne 
sa mo iz En gles ke ne go iz ci je le Eu ro pe. Trg slu ži za od mor mno gim tu ris ti ma 
na kon du ljeg raz gle da va nja gra da. Pro met te če kru žnim to kom.
Ta te ga le ri ja na la zi se u Wes tmin ste ru, od mah iza zgra de par la men ta. U 
njoj je izložena ko lek ci ja sli ka en gles kih au to ra svih vre me na i stal na iz ložba 
eu rop skog i ame ri čkog sli kar stva.
Po štan ski to ranj – Po st Offi   ce Tower – ta ko đer je lo ci ran u Wes tmin ste ru u 
bli zini par la men ta ko ji uo člji vo strši iz nad okol nih zgra da. Ima vi še od 18 ka-
to va i iz nje ga se vi di či tav Lon don.
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Jed na od drev nih grad skih atrak ci ja je st »mi je nja nje dnev nih ču va ra« u 
Whi te hol lu, ko je pra te broj ni tu ris ti. Odjeve ni su u cr ve nu blu zu, cr ne hla če i 
cr ve nu šu ba ru te nao ru ža ni.
Za vri je me mo je ga bo rav ka u Ve li koj Bri ta ni ji, upoz nao sam mnogo reu ma-
to lo ga. Pra te ći nji ho vu li te ra tu ru od 1960. do 2001., doz nao sam mnogo či nje-
ni ca o ra du i znan stve nom is tra ži va nju u reu ma to lo gi ji. Moj kon ta kt osob no ili 
pu tem li te ra tu re go vo ri da su oni kra će ili du lje bo ra vi li i ra di li u Bat hu. Sto ga 
jer je to naj ve ća bol ni ca za reu mat ske bo les ti u En gles koj u ko joj se mo gu vi dje-
ti, doz na ti i nau či ti mno go o reu ma to lo gi ji.
U is to čnom di je lu gra da na la zi se ka ted ra la sv. Pav la ko ju raz gle da ju go to vo 
svi tu ris ti u Lon do nu. Naj ve ća je i naj poz na ti ja cr kva ne sa mo u tom dije lu gra-
da ne go i u En gles koj. Cr kvu sv. Pav la iz gra dio je Ch ri s top her Wren.
Iz let ri je kom Tem zom pru ža prek ras ni vi dik na Lon don. Mo gu se pog le da-
ti West min ster ski Pie ra, Cha ri ng Cro ss Pie ra, Gre e nwi ch, Tower, Tower Brid-
ge, Sve tu Ka ta ri nu i Bel fa st, kr sta ri cu iz Dru go ga svjet skog ra ta ko ja slu ži kao 
po mor ski mu zej.
U Bat hu se na la ze top li ce iz rim skoga do ba. Ba th je spo me nik, di van grad 
iz 18. sto lje ća u ko je mu su ku će gra đe ne plan ski.
Ar hi tek tu ra Ve li ke Bri ta ni je je uo člji va i da je do jam plan skog raz vo ja. Sve 
cr kve, dvor ci i pa la če pos tup no su se raz vi ja li ali se ni su ni do da nas pro mi je ni-
li. U sta roj Gr čkoj, Egip tu i Ri mu i drug dje sta ra zda nja pot pu no su uni šte na 
do te me lja. Od njih su os ta li te me lji ili ne što vi še, ali na tom zda nju ni sam mo-
gao vid je ti krov. Ve li ka Bri ta ni ja ub ra ja se me đu ri jet ke zem lje u ko ji ma su stare 
gra đe vine još uvi jek sa ču va ne u ci je lo sti. Is ti na jest da su se zda nja gra di la ka sni-
je ne go ona u sta ro gr čko i rim sko do ba.
Vra ti mo se na go di nu 1972., ta da je Lon don iz gle dao sa svim druk či je. U to 
do ba, ho da ju ći po uli ca ma, pri mi je tio sam pro da va če vo ća i pov r ća. Oni se, 
dakle, na la ze ne sa mo na tr žni ca ma ne go i na uli ci. Obi čno su to bi la je dan do 
dva štan da na ko ji ma se mog lo ku pi ti ug lav nom vo će, a rje đe i pov r će. Veoma 
neo bi čna tržni ca.
Čes to sam nav ra ćao u Hyde Pa rk u či ji su gor nji des ni dio, od mah is pod 
Oxford ske uli ce, nav ra ća li raz li či ti go vor ni ci. Oko njih bi se sku pi la ve li ka ma-
sa lju di i slu ša la go vor ni ke ko ji su go vo ri li o raz li či tim stva ri ma. Oni su uv je-
žba va li od re đe ne te me ko je su im bi le pot reb ne u raz li či tim si tua ci ja ma. U tom 
di je lu par ka – Hyde Pa rk Co ne – po ja vi lo bi se vi še go vor ni ka u is to vri je me. 
Vje žba nje »go vo ra« tra ja lo je u po je di na ca raz li či to vri je me i če šće su po na-
vlja li ili go vo ri li raz li či te va ri jan te od re đe ne te me. Ug lav nom se mo že re ći da su 
svo jom vi kom priv la či li pub li ku bez ob zi ra na to što su go vo ri li. Pub li ka je s 
mno go pa žnje slu ša la raz li či te go vo rnike, mla đe ili sred njih go di na. Ni kada 
ni sam vi dio sta ri jeg go vor ni ka. Po vi še Hyde Par ka na la zi se Re ge nt Park ko ji je 
ne što ma nji.
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Iz gled lon don skih uli ca bio je u to do ba ka rak te ris ti čan. Ve ći na sta nov ni-
štva gri ja la se na ug ljen, sta ri na čin zag ri ja va nja. Grad je bio pun ug lje ne pra ši-
ne. (Ko šu lja se mog la no si ti naj du lje tri da na.)
Ka ko se ug ljen sve ma nje tro šio, po če li su »pjes ka ri ti« fa sa de mno gih ku ća, 
na po se jav nih, či je su fa sa de bi le »cr ne« (ka za li šte, bol ni ca). Oko njih su po-
dig nu te ske le za is pi ra nje – pjes ka re nje fa sa da, a nji me je obuh va ćen ve lik dio 
zgra da.
Za vri je me trom je se čnog bo rav ka u West min ster skoj bol ni ci, sta no vao sam 
u jed nom ma lom ho te lu bli zu bol ni ce i ko lod vo ra. Do ru čak je bio us ta ljen kao 
i u svim ho te li ma. Tuš u ku pao ni ci re gu li ran je ta ko da stal no te ku naj če šće dva 
do tri mla za, a vo de je bilo to li ko ma lo da ste jed va us pi je vali is pra ti sa pun s 
ko že, bez ob zi ra na to ko li ko je na ko man dnoj plo či pisalo. To mi se do go di lo 
ne ko li ko go di na pos li je u Glas gowu. Dak le, prim je nju je se ri go ro zan na čin po-
tro šnje vo de. U jed nom ho te lu u Glas gowu ku pao sam se u ku pao ni ci s ka dom 
bez tu ša. Budu ći da se ni sam že lio ku pa ti u ka di na pu nje noj vo dom, mo gao 
sam iz sla vi ne uzi ma ti vo du ru kom. Ta ko sam se ku pao u ka di bez te me lji tog 
is pi ra nja ti je la.
U Brig hto nu sam do ži vio sli čnu si tua ci ju. Ho tel je pri pa dao bo ljoj ka te go-
ri ji u tom lje to va li štu, ali vo de ta ko đer ni je bi lo do volj no. U svim je ho te li ma 
uvi jek uk lju čen re gu la tor pot ro šnje vo de.
U Brig hto nu sam do ži vio još jed nu »po s las ti cu«. Pri raz gle da nju gra da 
ušao sam u ka fi ć u ko jem sam htio po pi ti ka vu, na ko ju sam na vi kao. U nas je 
bio obi čaj po pi ti cr nu ka vu sa še će rom ili bez nje ga, što sam za že lio i pla ni rao 
po pi ti i ov dje. No, to se ni je do go di lo. Ko no ba ri ca mi je do ni je la, ne ma lu, ne-
go ve li ku ša li cu, ali bi je le ka ve. Mo ja reak ci ja bi la je da sam na ru čio cr nu, a ne 
bi je lu ka vu, a do bio sam od go vor da se kod njih pi je ta kva ka va. Pla tio sam bi-
je lu ka vu, os ta vio je na sto lu i oti šao iz ka fi  ća.
U Brig hto nu se na la zi gra đe vi na u ori jen tal no me sti lu – Royal Pa vi lion, gra-
đena 1787. go di ne. Grad je uda ljen 110 km od Lon do na, na la zi se na ju gois to-
ku En gles ke i ima 170 000 sta nov ni ka. Ima div nu pje šča nu pla žu s par ko vi ma. 
Na šetalištu u malim razmacima su te le fon ske go vor ni ce, a za ho di za pse na la ze 
se u par ko vi ma na po seb nim mjes ti ma.
Iz me đu ku ća pre ma mo ru pre di van je pa rk s cvi je ćem, me đu ko jim je ma li 
ba zen za na vod nja va nje to ga cvi je ća.
Cam brid ge je poz nat kao sveu či li šni grad. To je grad tor nje va, ku la, par ko va 
i trav nja ka. Lee ds je poz nat po Lee ds Cas tleu, dvor cu gra đe nom na dva ma oto-
ci ma u sre di ni je ze ra. Oxfo rd je sta ri sveu či li šni grad iz 13. sto lje ća. U nje mu se 
na la zi As hmo lean mu zej.
A sa da ne što o sku po vi ma iz reu ma to lo gi je.
Bri tan sko dru štvo reu ma to lo ga or ga ni zi ra lo je op ći sas ta nak u Ken sin gton 
Town Hal lu u Lon do nu 1986. go di ne na ko ji sam se odaz vao na po ziv dr. St. 
A. Dixo na iz Bat ha. Nji hov je obi čaj da se sas ta ju sva ke go di ne (sl. 63.).
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Sli ka 63. Al lan St. Jo hn Dixon, 
Bol ni ca za reu mat ske bo les ti, 
Ba th, En gles ka
Sli ka 64. Ver n Wright, 
Kli ni ka za reu mat ske bo les ti, 
Lee ds, En gles ka
Na rad nom sas tan ku o imu no pa to ge ne zi i imu no te ra pi ji reu ma toid nog ar-
tri tisa, ko ji je od r žan u Brig hto nu 1991. go di ne, na po ziv or ga ni za to ra od r žao 
sam pre da va nje »HLA-DR and HLA-B an ti gens and di sea se expres sion in 
rheu ma toid ar thri tis«.
U po vo du 60. go di šnji ce prof. dr. Ver na Wrig hta, ko ja je pros lav lje na u 
Leed su 1994. go di ne, od r žao sam pre da va nje »Th e pain of sac roil li tis on an-
kylo si ng spon dyli tis« (sl. 64.).
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Fi li pi ni
Na put na Fi li pi ne kre nuo sam iz Zag re ba pre ko Du baia (Uje di nje ni Arap-
ski Emi ra ti), pre ma Ho ng Kon gu, ka mo sam sti gao sut ra dan ujut ro, a za tim u 
8 sa ti pro du žio pu to va nje u Ma ni lu (Fi li pi ni).
Pos je tio sam zem lju ko ja se proteže na vi še ra zliči tih ve li kih oto ka. Prem da 
či ne jed nu za jed ni cu, kon tak ti iz me đu oto ka zbog uda lje nos ti sve de ni su na 
mi ni mum. Fi li pi ni ima ju ukup no 7107 oto ka (18–20).
Kon gres ko je mu sam pri sus tvo vao bi la je IRMA V (In ter na tio nal Re ha bi-
li ta tion Me di ci ne Acade my) u Ma ni li 1986. go di ne. Taj kon gres IR MA-e bio 
je ve li ki jer je na nje mu sud je lo valo mnogo su dio ni ka, na po se iz Sje di nje nih 
Ame ri čkih Dr ža va i Eu ro pe, te, iz Azi je, ko joj ta zem lja pri pa da. Ne ko li ko 
su dio ni ka bi lo je iz Aus tra li je. Pred sjed nik IR MA-e bio je prof. dr. Her man 
J. Flax (sl. 65.), a pred sjed nik or ga ni za cij skog od bo ra IR MA-e dr. Tyro ne M. 
Reyes (sl. 66.). Ta da sam bio i slu žbe ni pred stav nik, član IR MA-e iz Ju gos la-
vi je.
Na kon gre su je od r žan sim po zij o os teoar tro zi ko ji je vo dio dr. E. C. Hus-
kis son iz Lon do na, a glav ni je pre da vač bio prof. dr. Phi lip Wood iz Man ches-
Sli ka 65. Her man J. Flax, IRMA, 
1986. go di ne
Sli ka 66. Tyro ne M. Reyes, 
Ma ni la, Fi li pi ni
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te ra. Mo je pre da va nje ima lo je nas lov »Fac tor in sta tic exer ci ses in fl uen ci ng to 
the stren gthe ni ng of mus cles in pa tien ts wi th low ba ck synd ro me«.
Kon gres je od r žan u Me đu na rod nom kon gres nom cen tru u Ma ni li. Cen tar 
ras po la že s ne ko li ko ve li kih i ma njih dvo ra na za od r ža va nje raz li či tih sku po va. 
Op re ma dvo ra na je vr hun ska. Taj kon gres ni cen tar ub ra ja se me đu naj ljep še i 
na ju red ni je cen tre u svi je tu. Naj ve ća dvo ra na ras po la že s 4 000 mjes ta.
Ma ni la je os no va na 1571. go di ne. Na pod ru čju Ma ni le, glav nog gra da, ži vi 
oko 8,5 mi li ju na sta nov ni ka. Na Fi li pi ni ma ži vi oko 50 mi li ju na si ro ma šno ga 
sta nov ni štva na 7 107 oto ka iz me đu Ti hog ocea na i Ki nes kog mo ra. Naj ve ći je 
otok Lu zon i Min da nao, a za tim sli je de Sa mar, Meg ros, Pa nay, Min do ro, Pa-
lawan i dru gi. Fi li pi ni se di je le na tri re gi je. Sje ve rois to čni dio či ne Lu zon i 
Min do ro. Sre di šnji dio či ne oto ci Sa mar, Pa nay, Neg ros, Ce bu i Bo hol, a ju žni 
dio či ne Min da nao, Su lu i Pa lawan. Pr va dva di je la nas ta nju ju ka to li ci, a u tre-
ćem ži ve mus li ma ni, oko 5%.
Slu žbe ni je zik je špa njol ski jer su Fi li pin ci bi li pod ut je ca jem Špa njol ske čak 
če ti ri sto lje ća. Od Dru go ga svjet skog ra ta pos tup no se uvo di en gles ki, zbog 
ut je ca ja Ame ri ka na ca ti je kom 50 go di na. Sva su pre zi me na preu ze ta iz špa njol-
skog je zi ka. Na Fi li pi ni ma pos to ji 111 je zi čnih, kul tur nih i so ci jal nih sku pi na, 
a go vo re oko 86 raz li či tih je zi ka.
Na rod u ovoj zem lji ži vi po seb nim ži vo tom. Ne dos ta ju im os nov ni ži vot ni 
uv je ti. Preh ra na je skrom na, a sas to ji se ug lav nom od ri že i ri be. Sta nov ni štvo 
naj če šće obo li je va od tu ber ku lo ze. Go di ne 1986. od plu ćne tu ber ku lo ze bo lo-
va lo je 36% sta nov ni štva.
Ve ći na sta nov ni štva ži vi u ko li ba ma, a ko li be su gra đe ne od tr ske či je je 
pot krov lje od vo je no ci je vi ma od tr ske. Tr ske su po re da ne jed na do dru ge da 
bi se kroz njih vid je lo pri zem lje. Le že na tim ci je vi ma od tr ske, na pok ri va ču 
(sa mo de ki). Ve lik dio sta nov ni štva ži vi na bro do vima ko ji ma ri ba re i od to ga 
ži ve. Bes ku ćni ci sa mi ili s obi te lji ma ži ve i na uli ca ma i par ko vi ma. Tu pro vo de 
ži vot.
Na Fi li pi ni ma ži vi 86 ple me na ko ja go vo re ra zliči te je zi ke ta ko da ne ka ple-
me na me đu so bom ne mo gu ko mu ni ci ra ti. To je pos lje di ca re lje fa zem lje jer su 
oto ci je dan od dru go ga uda lje ni i do 400 ili 500 ki lo me ta ra.
Re ljef ve ći ne oto ka je ta man, a ne kao u nas bi jel ili siv od ka me na i ze len od 
tra ve i buj ne ve ge ta ci je. To je u njih nas ta lo ti je kom sto lje ća zbog vul kan skih 
erup ci ja. Eru pci je vul ka na još se zbi va ju na vr ho vi ma ve li kih pla ni na gdje na-
sta je la va ko ja da je obi lje žja re lje fu oto ka, od nos no Fi li pi na.
Stra nac iz Eu ro pe, Ame ri ke i Aus tra li je mo že ku pi ti od je ću ili ci pe le sa mo 
ako no si ma li broj od je će ili ci pe la. Od je ća je, na rav no, pri la go đe na nji ho vim 
pot re ba ma. Oni no se sa mo ko šu lju i hla če.
Kod jed nog sam se maj sto ra in te re si rao za ci pe le. Maj stor je od go vo rio da 
ne ma mo je ve li či ne (broj 44). Raz go va ra li smo u 20 sa ti na ve čer, a on mi je re-
kao da će ci pe le nap ra vi ti do sut ra ujut ro do 8 sa ti. Tre bao sam pris ta ti na na-
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rud žbu i da ti akon ta ci ju i ujut ro do ći po ci pe le. Na rav no da na to ni sam pris tao 
i raz go vor smo pre ki nu li. To go vo ri o stan dar du sta nov ni štva.
Na uli ci su sta nov ni ci vr lo sus ret ljivi jer se vo le prib li ži ti tu ris tu i pos je ti te-
lju, npr. u Ma ni li, ko ja je smje šte na na ve li kom oto ku. Sus ret s nji ma na uli ci 
uli je va strah, jer pos je ti lac ne zna što ho ću – prem la ti ti vas u zgod nom am bi-
jen tu, op lja čka ti vas ili vam že le po ka za ti grad u ko je mu ne ma ni šta što bi vas 
mog lo pri vu ći. Čes to su pri sut ni na uli ci s ma lim ko nji ma ko ji im slu že kao 
tak si za pri je voz put ni ka i za od re đe nu za ra du.
Ono što je uo člji vo na svim mjes ti ma je st ot vo re n raz go vor ko ji se us pos ta-
vlja sa že na ma ko je pru ža ju raz li či te us lu ge (vo dič kroz grad, pos jet mu ze ju, 
su rad nja u kon tak ti ma svih ob li ka). Ta kav na čin ot vo re nos ti ili ag re siv nos ti ni je 
uvi jek ja san i vr lo je sum njiv.
Jed nom sam sa su dio ni ci ma kon gre sa po šao na iz let na ri je ku na ko joj je bi-
lo sla po va. Mjes to je bilo uda lje no oko 60 ki lo me ta ra od Ma ni le. Vo žnja au to-
bu som bila je ugod na. Uz put obil na ve ge ta ci ja azij skog bi lja, ug lav nom vr lo 
vi so ke pal me s plo do vi ma, i ma le ku ći ce ili ko li be. Bu du ći da su pal me gu sto 
nik nu le jed na do dru ge na ras le su vr lo vi so ko. Vid je li smo po je di ne mje šta ne 
ka ko se pe nju na vi so ke pal me da bi ub ra li ko ko sov orah, ko ji be ru za je lo ili za 
pro da ju na tr ž ni ci. Dok se na ši elek tri ča ri pe nju na elek tri čne stu po ve sa sr pa-
stim po ma ga lom Filipinci se pe nju is klju či vo bo si, i to vr lo us pje šno.
Ri jeka na ko joj se na la ze sla po vi bi la je udalje na de se tak ki lo me ta ra. Tu se 
na la zila ba ra ka gra đe na od dr ve ta s jed nos tav nim ka bi na ma u ko ji ma smo se 
svuk li i os ta vi li od je ću. Obuk li smo ku pa će ga ći ce i nas dvo ji ca uk r ca la smo se 
na brod s dva Fi li pin ca. Iz gle da li su kao dje ca. Je dan od njih bio je otac čet ve ro 
dje ce, a imao je 36 go di na. Dru go mu su bi le 32 go di ne i imao je tro je dje ce. Sva 
četvorica po šli smo čam cem uz vod no pre ma sla po vi ma. Na vi še mje sta tok ri-
je ke je bio su žen na ši ri nu jed na ku ši ri ni čam ca. Ri je ka je na pu tu do sla po va 
ug lav nom bi la plit ka. U tak vim uv je ti ma ko le ga iz Ljub lja ne (dr. Fra njo Gra ča-
nin) i ja stal no smo sje di li, a na ša je po sa da ma ni pu li ra la i vo di la ča mac na cilj. 
Obo ji ca su se ja ko umo ri la i oz no ji la. Tih de se tak ki lo me ta ra vi še su ho da li gu-
ra ju ći ča mac i nas u nje mu, ne go što su sje di li s na ma u čam cu. Na kra ju smo 
ipak stig li na sla po ve s ko jih se vo da sli je va la u ma nje je ze ro. Po sa da je sje di la u 
čam cu na je ze ru a mi smo sa svo jim fo tog raf skim apa ra ti ma sli ka li sla po ve i 
okol ni pej zaž.
Sla po vi su padali s vi si ne vi še od sto ti nu me ta ra. Bi lo ih je oko dva de set. 
Po je di ni su iz let ni ci oti šli pod ma nje sla po ve da se os vje že i ta ko pri vuk li pa-
žnju mno gih iz let ni ka, su dio ni ka kon gre sa.
Oko li ca sla po va iz ra zi to je šu mo vi ta s pal ma ma i nji ho vim plo do vi ma. Ta ko 
je bilo uz cijelu ri je ku.
Na kon bo rav ka is pod sla po va ili bli zu njih vra ti li smo se is tim pu tem kroz 
niz vod ni tok ri je ke. U ka bi nu dr ve ne ku će do šli smo za po la sa ta. Bi li smo 
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odu šev lje ni na šim iz le tom na sla po ve. Lju baz no smo se ras ta li od na še po sa de 
ko ja je os ta la uz brod če ka ti no ve iz let ni ke. Pre ma nji ho vu ka zi va nju, za jed no 
pu to va nje (po la zak i pov ra tak) do bi ju je dan do lar. Os ta li smo za pa nje ni i ra zo-
ča ra ni ka ko su za ve li ki po sao i trud pla će ni to li ko ma lo. Za ra da bi mog la bi ti 
i ve ća ako bi au to bus do ve o još tu ris ta.
Na kon to ga za jed ni čki smo po šli na iz let na vrh sus jed no ga br da i on dje u 
div nom res to ra nu ima li ru čak. Br do smo is ko ris ti li kao vi di ko vac na sus jed na i 
uda lje na vul ka nska br da. Vid je li smo os tat ke la vi ne ko ja je pok ri va la br da tam-
nom vul kan skom ma som. U da lji ni smo ta ko đer vi dje li tam na br da ko ja su na 
nas dje lo va la po ma lo zas tra šu ju će. Na še oči ni su na vik nu te na takva cr na br da, 
već na ze le na ili bijela, pok ri ve na ka me nom kao u Dal ma ci ji.
Na kon raz gle da nja to ga dep re siv nog i tu žnog kra jo li ka pro du ži li smo u naš 
ho tel u Ma ni li.
Iz ni jet ću još jed no sje ća nje, a ve za no uz jav ni pro met u Ma ni li. On se oba-
vlja ma lim ot vo re nim ka mio ni ma ko ji oni zo vu jav nim grad skim prije vo zom. 
Na mi je njen je dvje ma kla sa ma. U pred njem di je lu sje de i vo ze se oni ko ji ima-
ju ne što nov ca i mo gu pla ti ti vo za ri nu (njih se mo že uk r ca ti oko še st), a stra-
žnji je dio re zer vi ran za si ro ma šni sloj, koji je ot vo re n i ne ma mjes ta za sje-
de nje.
U pla nu je bio pos jet tvor ni ci tih au to mo bi la (au to bu sa ili ka mio na). U 
tvor ni ci ko ja ni je ve li ka, ra di mnogo rad ni ka. Nji ho va pro duk ci ja ni je ve li ka. 
Unu tar tvor ni ce vla da ju pri li čan ne red i ne čis to ća. Pos je tio ci ni su bi li odu še-
vlje ni pos je tom i br zo smo na pus ti li tvor ni cu.
Uz oba lu Ma ni le usidreno je mnogo bro do va raz li či te ve li či ne ko ji slu že 
ne sa mo za lov ri be ne go i za obi telj ski ži vot. Dru gog mjes ta za iz la zak, osim 
par ko va i ces ta na ko ji ma spa va ju, od nos no ži ve, ne ma. Bro do vi su na ni za ni 
u pli ća ku uz duž oba le. Ne ki ima ju jed ra i bo lje su op rem lje ni, ali tak vih je 
ma lo.
Na ma lim oto ci ma i pla ni na ma, ko ji su da le ko od ve će ga mjes ta ži ve ple-
me na lju di ko ji go vo re je zikom ko ji se raz li ku je od os ta lih ple me na i na ro da. 
Nji hov na čin pre hra ne, ka ko ka žu sta nov ni ci ve ćih oto ka, bit no se raz li ku je. 
Na pa da ju lju de i je du nji ho vo me so pa ih ub ra ja ju u lju do žde re. Do du še, 
pre ma pri ča nju Fi li pi na ca, ne ma ih mno go, ali ih ub ra ja ju u osobito opa sne 
lju de.
Za bo rav ka u Ma ni li pos je tio sam svo je ga pri ja te lja i na šeg ve le pos la ni ka u 
Ma ni li dr. Z. An dri ća. Bio je odu šev ljen i iz ne na đen mo jim pos je tom. Pri je 
kon gre sa i na kon to ga od r ža va li smo ve zu.
Za vri je me sve ča ne ve če re na kra ju kon gre sa upoz nao sam jed nog fi  zi jat ra iz 
Nor ve ške u prat nji nje go ve sup ru ge. Ima li su oko 50 go di na. Ona je već ne ko-
li ko go di na bo lo va la od reu ma toid nog ar tri ti sa. Kod nje je bio iz ra žen reu ma-
toid ni ar tri tis tre ćeg sta di ja. Uzi ma la je te melj nu te ra pi ju. U Ma ni lu su do pu-
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to va li pri je 15 da na. Obo je su is tak li da se ona ov dje u Ma ni li os je ća znat no 
bo lje i da su svi zna ko vi bo les ti sma nje ni, a neki su se znat no po vuk li (npr. 
otek li na). Ovo iz no sim zbog to ga što kli ma ovo ga pod neb lja, kao i u dru gim 
kra je vi ma, ima zna tan ut je caj na sim pto me i ti jek bo les ti. To na la zi mo i kod 
na ših bo les ni ka u Dal ma ci ji, po seb no u nje zi nom ju žnom i srednjem di je lu (o 
če mu ni ka da ni je bi lo ni spo me na). Sto ga je bra čni par iz Nor ve ške pla ni rao 
os ta ti u Ma ni li još pet nae st da na.
Iz Ma ni le smo oti šli u Ho ng Ko ng i uk r ca li se u avion ko ji je vo zio iz Au-
stra li je pre ko Ho ng Kon ga, Uje di nje nih Arap skih Emi ra ta i Ate ne. Zra kop lov 
je bio pun put ni ka. Za vri je me le ta ko le ga iz Ljub lja ne i ja vid je li smo da se ne-
što zbi va is pred nas i s des ne stra ne na šeg avio na. Nis mo to čno vid je li o če mu 
je ri ječ. Osob lje zra kop lo va je tr čalo na tu stra nu. Ub r zo smo pre ko zvu čni ka 
ču li da tra že ima li me đu put ni ci ma li je čni ka i, ako ima, ne ka se ja vi naj bli žem 
osob lju avio na. Od mah sam rea gi rao i odaz vao se po zi vu. Ra di lo se o mla đoj 
že ni ko ja je ko la bi ra la (iz gu bi la svi je st) na sje da lu avio na. Že na je bila bli je da i 
jed va joj se mo gao mje ri ti pu ls. Kr vni joj je tlak pao. Put ni ci is pred i iza nje te 
pok raj nje su se sklo ni li.
Prišao sam ženi, od ve zao sa sje da la i po le gao je na pod – pro laz iz me đu 
avion skih sje da la, ta ko da su joj gla va i trup le ža li na po du a no ge bi le po dig nu-
te uvis, oko mi to na pod lo gu. Krv je iz do njeg di je la ti je la (no gu) pos tup no 
pro cir ku li ra la pre ma gla vi i moz gu. Već na kon pet mi nu ta u tom po lo ža ju po-
če la je gle da ti oko se be. Bi lo joj je ne jas no što se zbi va s njom, gdje je i za što 
le ži na po du. Ka ko je vri je me vi še od mi ca lo po če la se vr tje ti i us ta ja ti. Osob lje 
avio na do ni je lo je tor bu sa sa ni tet skim ma te ri ja lom (šp ri ce, am pu le li je ko va i 
za vo je). Na kon pet nae st mi nu ta vra ti le su se sve nje zi ne fun kci je i pos jeo sam 
je na nje zi no sje da lo. Naj ve će je bi lo za do volj stvo ka da je po če la pri ča ti o se bi i 
o ono me što se do go di lo u po čet ku na pa da ja. Bila je Aus tral ka i pu to va la je u 
München pre ko Beog ra da.
Pos tup no su nje zi ni okol ni sus je di po če li zau zi ma ti svo ja mjes ta i upu ći va ti 
joj broj na pi ta nja ko ja su je op te re ći va la. Mo ra la je svi ma od go va ra ti što joj se 
do go di lo, iako su utek li od stra ha ka da je nas tao ko laps.
Os tao sam u li je pom sje ća nju su put ni ci s ko lap som, ali i po sa di avio na ko ja 
me je čas ti la svim onim što je bi lo na ras po la ga nju za vri je me os tat ka pu ta. Li-
je po smo se ras ta li u Beog ra du i u po seb nim zra kop lo vi ma nas ta vi li svo ja pu to-
va nja u Zag reb i u Nje ma čku.
Finska
Pri je svo je ga putova nja u tu zem lju ti je kom go di na sus reo sam se i upoz nao 
s mno gim reu ma to lo zi ma iz Fin ske. Me đu nji ma bi li su naj poz na ti ji reu ma to-
lo zi Veik ko Lai ne, He ljo Jul ku nen (sl. 67.), Ot to We ge lius iz Hel sin ki ja, Heik-
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ki J. Hel mi nen iz Kou pi ja, Paa vo Mäki sa ra iz Heikki Iso mäki iz Hei no le i mno-
gi dru gi. Oni su mi slu ži li kao uzor ra de ći u reu ma to lo gi ji i u nje zi nu prog ra mu. 
Pri je njih, od mah na kon Dru go ga svjet skog ra ta is tak nuo se i po ti cao raz voj 
reu ma to lo gi je u svi je tu Pa ro nen ko ji je 1948. go di ne opi sao 344 bo le snika s 
Rei te ro vom bo les ti u pos li je rat noj ra zo re noj i uni šte noj Fin skoj. Uz rok je bio 
fi n ski vo do opskr bni sus tav ko ji je uni štio SSSR.
Nje ma čki li je čnik Rei ter, kao voj ni li je čnik opi sao je 1916. nje ma čkog voj-
ni ka na Bal ka nu s pro lje vom, upa lom mok ra ćne ci je vi, upa lom oka i ar tri ti som 
i pri ka zao ga u li te ra tu ri. Bo le st je pos li je do bi la nje go vo ime – Rei te ro va bo le-
st ili sin drom. Pa ro nen je sve dob ro znao i pre poz nao epi de mi ju te bo les ti u 
Fin skoj.
Li je čni ke i jav no zdrav stvo Pa ro nen je 1948. uz ne mi rio po dat kom o ve li-
kom bro ju bo les ni ka u ko jih je prev la da vao pro ljev, a ma nje os ta li zna ko vi Rei-
te ro ve bo les ti. Na taj je na čin Rei te ro va bo le st do bi la na zna ča ju i još ve će pri-
zna nje u reu ma to lo gi ji.
Sed mi Eu rop ski kon gres reu ma to lo ga od r žan je u Hel sin ki ju 1975. Na nje-
mu sam od r žao pre da va nje »De tec tion of preos teoar thro tic con di tion on the 
knee joi nt in pro fes sio nal dri ves wi th 99mTc-po ly phos pha te«. Kon gre su je pri-
sus tvo valo vi še od 3 000 su dio ni ka iz svih eu rop skih ze ma lja.
Hel sinki smo do živ je li i u »svi jet loj no ći« na te ra si u jed nom div nom 
re sto ra nu na šes tom ka tu zgra de u ko jem je noć tra ja la oko po la sa ta. To ni-
je bi la pra va noć ne go sum rak, na kon če ga je opet nas tu pio dan i nas ta vak 
sla v lja.
Sli ka 67. He ljo Julkunen (sto ji) iz 
Hel sin ki ja u pos je tu Zag re bu 
za vri je me od r ža va nja 
Kon gre sa reu ma to lo ga 
Ju gos la vi je, 1984. go di ne
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Hel sin ki Fin ci zo vu »kćer Bal ti ka«. To je mo de ran grad u ko jem tu ris ti 
na la ze dio sta rog gra da s po vi jes nom ar hi tek tu rom i no ve di je lo ve neu pad nih 
vi so kih zgra da. Ve li ki su po ža ri ne ko li ko pu ta uni šti li drev ni Hel sin ki, ali je 
uvi jek na no vo iz gra đen. Hel sin ki je pos tao glav ni grad Fin ske 1812. go di ne. 
Ta da je grad imao sa mo 4 000 sta nov ni ka, a 1975. po la mi li ju na. Glav no grad-
sko sre di šte či ni Se nat ski trg, a oko nje ga na la ze se ka ted ra la, sveu či li šte i pa la-
ča vla de te dru ga kul tur na zda nja mo der nog do ba (ka za li šte, Ope ra) i Lin-
nanmäki Amu se me nt Pa rk.
Mje sec da na pro veo sam na edu ka ci ji iz reu ma to lo gi je u Bol ni ci za reu mat-
ske bo les ti u Hei no li ko ja se na la zi 50 km sje ver no od gra da Lah ti ja. On je oko 
150 km uda ljen od Hel sin ki ja pre ma sje ve ru i ne što bli že od ski ja li šta i gra da 
Tam pe rea. Bol ni ca za reu mat ske bo les ti u Hei no li bi la je je di na bol ni ca te vr ste 
u to vri je me u Fin skoj.
Mno gi su reu ma to lo zi do la zi li u bol ni cu. Sa mnom su ta da do šla če ti ri reu-
ma to lo ga iz Polj ske i je dan iz Nje ma čke. U Bol ni ci sam naj du lje os tao i bio 
smje šten u zgra di za bol ni čko osob lje. To je bio jed no so ban stan. Hra nio sam 
se u Bol ni ci. Di rek tor bol ni ce u to vri je me bio je Paa ve Mäki sa ra. Pri je nje ga 
vo dio je bol ni cu prof. dr. V. Lai ne. Glav ni or to ped bio je Vai nio ko ji je vo dio 
ki rur ško li je če nje reu mat skih bo les ni ka. U to vri je me ra dio je on dje i prof. dr. 
H. Iso mäki (moj vr šnjak) ko ji se is tak nuo svo jim ra dom (sl. 68.).
Di rek tor Bol ni ce, doc. dr. P. Mäki sa ra, is ti cao se oz bilj nim i prak ti čnim ra-
dom. Edu ka ci ja reu mat skih boles ni ka pu tem ras pra va da va la je vr lo do bar do-
jam i re do vi to sam joj pri sus tvo vao u po pod nev nim sa ti ma. Tak vi ob li ci ra da s 
bo les ni ci ma za me ne su bili vrlo vrijedni i pos li je sam ih pro vo dio u svo joj kli-
ni ci za reu mat ske bo les ti u Vi nog rad skoj 29 u Zag re bu.
Bo les ni ci su na tim sas tan ci ma pos tav lja li broj na pi ta nja ko ja su se ti ca la 
pri ro de bo les ti, li je če nja i re ha bi li ta ci je te pro gno ze.
Doc. dr. P. Mäki sa ra me ne i ko le gu iz Fran kfur ta poz vao je u svoj dom na 
za jed ni čku ve če ru. Informirao sam ga o si tua ci ji u reu ma to lo gi ji u nas. Ko le ga 
Sli ka 68. Alexi Heik ki Isomäki, Bol ni ca 
za reu mat ske bo les ti, 
Hei no la, Fin ska
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iz Fran kfur ta (za bo ra vio sam mu ime i pre zi me) ša lji vo je pri po vi je dao o A, B 
i C in ter noj kli ni ci u nje go vu gra du ra di stva ra nja što vi še no vih mjes ta na fa-
kul te ti ma. Bio je vr lo du ho vit i ni je re kao da mu sus tav od go va ra ni ti je pokazi-
vao da će se uk lju či ti u tak vo što.
Tur ku je vr lo za nim ljiv grad i u nje mu je 1640. go di ne os no va no Dr ža vno 
sveu či li šte, ko je je 1812. pre se lje no u Hel sin ki, ka da je on pos tao glav ni grad 
Fin ske. Od ta da se Hel sin ki po čeo raz vi ja ti i po ve ća vati broj sta nov ni ka. Tur ku 
se na la zi na ju go za pa du Fin ske i bli zu je Hel sin ki ja. Ima vi še od 250 000 sta-
nov ni ka, a naj zna čaj ni ji mu je spo me nik kul tu re ka ted ra la iz 13. sto lje ća.
U tom su se gra du od r ža va li ma nji sku po vi reu ma to lo ga, ug lav nom iz skan-
di nav skih ze ma lja. Reumato lo gi ja je dob ro raz vi je na jer ima dob ro or ga ni zi ra-
nu zn an stve nois tra ži va čku dje lat no st.
Eu rop sko dru štvo za os teoar tro lo gi ju (Eu ro pen So cie ty of Os teoar thro lo gy) 
od r ža lo je 25.–27. VI. 1986. svoj sim po zij u Kuo piou, ko ji se na la zi u sre di-
šnjoj Fin skoj. Skup je vo dio prof. dr. H. J. Hel mi nen (sl. 69) (21). Iz Hel sin ki-
ja sam pu to vao s prof. dr. He ljom Jul ku ne nom i nje go vom sup ru gom nje go vim 
osob nim au to mo bi lom. Na pu tu ko ji je bio dug oko 400 ki lo me ta ra iz ne na di le 
su me dobre ces te. Sve su bi le ne dav no izg ra đe ne i dvot ra čne u oba smje ra. Ni-
sam opa zio br zu vo žnju ko ja bi mog la uz bu đi va ti su dio ni ke pro me ta. Pro met-
ni se pro pi si pot pu no po štu ju, vje ro jat no zbog vi so kih glo ba ili kaz na.
Sli ka 69. H. J. Helminen, Kuo pio, Fin ska
Iz ne na đe nje na pu tu bio je pla ni ra ni po sjet rod nom mjes tu prof. H. Jul ku-
ne na. Prem da je to mjes to ve će fi n sko se lo, ku će su ured ne i opskr blje ne vo dom 
i ka na li za ci jom. Stam be ne su ku će ras po re đe ne s jed ne i s dru ge stra ne uli ce, a 
uli ca je as fal ti ra na.
Na kon kra ćeg od mo ra i raz gle da nja nje go va rod nog mjes ta, nas ta vi li smo 
pu to va nje u Kuo pio, grad smje šten na je ze ru.
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Ot va ra nje sim po zi ja bi lo je uo bi ča je no.
Kuo pio je os no van 1782. go di ne. Od se la i ma log mjes ta s dr ve nim ku ća ma, 
do 1986., raz vio se grad s 77 000 sta nov ni ka. To je ad mi nis tra tiv ni, ko mer ci jal-
ni, in dus trij ski i sveu či li šni grad. Po če tak ot va ra nja sveu či li šta da ti ra iz 1966. 
go di ne, a za po če lo je s ra dom 1972. Naj ra ni je je os no van Me di cin ski fa kul tet, 
na ko ji se na pr vu go di nu upi sa lo 100 stu de na ta.
Pok raj Kuo pioa na kras nom je ze ru le ži Kal la ve si ju. Po ve zan je zra čno, ce-
stom i že ljez ni com s os ta lim kra je vi ma Fin ske. U nje mu se mo gu pog le da ti mu-
zej za dje cu i Or to dok sni cr kve ni mu zej s ve li kim bro jem iko na. U grad skom 
je sre di štu iz gra đe no mo der no ka za li šte, ve li ka knji žni ca i mu zej um jet nos ti.
Ve ći dio no ći sa sve ča nom ve če rom pro ve li smo na bro du plo ve ći po je ze ru 
ko je je du ga čko 60 km. I ov dje smo do živ je li krat kot raj ni sum rak. Je ze rom 
Kal la ve si Fin ci iz Kuo pioa ve za ni su s os ta lim di je lo vi ma Fin ske, a pu tem ka na-
la Sai maa ju i s os ta lim mo ri ma i zem lja ma. Grad je lo ci ran na po luo to ku u je-
ze ru Kal la ve si i ši ri se pre ma po luo to ku. Oko li ca je ok ru že na je ze ri ma pa se 
či ni kao da je grad smje šten na mo ru. Ina če te me lji gra da pos tav lje ni su 1782. 
go di ne i na tom se mjes tu raz vio grad Kuo pio. Sva je pov r ši na po luo to ka do 
ru bo va je ze ra po šum lje na i pok ri ve na cr no go ri čnom i bje lo go ri čnom šu mom. 
Ku će u gra du prilično su uda lje ne jed na od dru ge, što omo gu ću je raz voj buj ne 
ve ge ta ci je – šu me. Na taj na čin pri ro da još uvi jek vla da gra dom.
Sjed ni ca or ga ni za cij skog od bo ra sim po zi ja Eu rop sko ga dru štva za os teo art-
ro lo gi ju od r ža na je u Kuo piou, na moj pri jed log, i zak lju če no je da se slje de ći 
sim po zij od r ži u Dub rov ni ku, što je jed no du šno prih va će no. Izab ran sam za 
pred sjed ni ka or ga ni za cij skog od bo ra. To je bi lo 1986.
Ina če na sim po zi ju u Kuo piou od r žao sam dva pre da va nja: »Pre va len ci ja 
os teoar tro ze sak roi li ja kal nih zglo bo va u ur ba noj po pu la ci ji« i »Kli ni čka eva-
lua ci ja Ar te pa ro na u os teoar tro zi ko lje na«.
Fran cus ka
U Pa ri zu, Ver sail le su i Bres tu od r ža no je vi še sku po va iz reu ma to lo gi je: me-
đu na rod nih, eu rop skih i na cio nal nih. Svi ti sku po vi priv la či li su reu ma to lo ge 
iz svi je ta i Eu ro pe. Je dan raz log broj nos ti pos je ta reu ma to lo ga kon gre si ma je st 
i to što je Fran cus ka pri pa da la sre di šnjem dijelu Eu ro pe po po li ti čkom i kul tur-
nom pogledu. U toj zem lji mo gao si na ći ono što te za ni ma i sus res ti se s eu-
rop skom kul tu rom, što je bilo naj va žni je od nos no naj priv la čni je.
Do šav ši u Pa riz, obavezno trebaš pog le da ti Eiff e lov to ranj, »pa ri šku da-
mu«, ka ko Fr an cu zi zo vu vit ku kon struk ci ju tor nja što ga je iz gra dio ing. Eiff el 
1889. go di ne, a u ve zi sa svjet skom iz lo žbom na Mar so voj po lja ni. Go la kon-
struk ci ja te ška je 9 700 to na, a vi so ka 300 me ta ra. Da nas je to spo me nik ing. 
Eiff e lu.
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Sre di šte grada ili Arc de triom phe ka ra kte ri zi ra naj ve ća Tri jum fal na vra ta u 
sre di štu Pa ri za, a dao ih je sag ra di ti Na po leon I. Spo me nik je vi sok 49 me ta ra, 
45 me ta ra ši rok i 22 met ra du bok. U pod ru čju Arc de triom phe kri žaju se dva-
nae st ave ni ja. Kroz cen tar pro la zi ave ni ja Cham ps Ely sées li je vo, a Mar se lje za 
des no.
Ma la tri jum fal na vra ta na Pla ce de Car rou se la smje šte na su is pred Louv rea. 
Tu se u bli zi ni na la zi prekrasna ka ted ra la Not re-Da me.
Ri je ka Sei ne di je li Pariz na go to vo dva jed na ka di je la. Pu to va nje tu ris ti čkim 
bro dom Sei neom pru ža mo gu ćno st da vi di te grad u druk či joj i neobi čnoj sli ci. 
Po nov no mo že te vid je ti Eiff e lov to ranj, sve mos to ve pre ko ri je ke ko jih ima vi še 
od tri de set, Tri jum fal na vra ta, ka ted ra lu Not re-Da me.
Na sje ver nom dije lu gra da, na naj vi šoj vi si ni, je Mon tmar tre s ko je ga se vi-
di ci je li Pa riz. Tu je cr kva Sac re-Coeur ba zi li ka ili »Bi je la go lu bi ca«. U ate ljei-
ma na Mon tmar treu ra di li su mno gi sli ka ri i umjetnici, primjerice Pi cas so i 
Pi gal le.
Mon tpar nas se je sli ko vita čet vrt u ko joj sta nu ju mno gi um jet ni ci. Ku la 
Mont par nas se naj ve ća je gra đe vi na u Eu ro pi. Vi so ka je 210 me ta ra, a uko pa na 
je 70 me ta ra u zem lju.
La tin ska čet vrt (Quar tier La tin) je čet vrt mla dih i ško la ra ca. U toj su če-
tvr ti smje šte ne Sor bo na i Fran cus ka aka de mi ja, mno ge ško le i knji žni ca sve te 
Ge no ve ve.
Čet vrt Sai nt-Ger mai n-de-Prés do bi la je ime po istoimenoj cr kvi. U bu le va-
ru te čet vr ti na la zi se aris tok rat ski dio Pa ri za. Tu je i naj sta ri ja pa ri ška ka va na. 
Ra ču na se da je sta ra tri sto ti ne godi na.
U sre di štu gra da na la zi se mu zej Louv re, te um jet ni čko, kul tur no i na cio-
nal no sre di šte Geor ges Pom pi dou.
Louv re je naj ve ći mu zej u Eu ro pi. Ima vi še od sto ti nu ti su ća iz lo ža ka, a naj-
vred ni ja je sli ka Leo nar da da Vin cija (1452.–1519.) »Mo na Li sa« ili »La Đo-
kon da«, koju je nas li kao oko 1505. g. Louv re je ne ka da bi la kra ljev ska pa la ča, 
a od go di ne 1793. je sre di šnji mu zej um jet nos ti.
Cr kva Not re-Da me je dna je od glav nih spo me ni ka fran cus ke ra ne go ti ke. 
Sag ra đe na je na oto ku Ci téu u sre di ni Sei ne. Po če tak grad nje cr kve da ti ra iz 
12. sto lje ća.
Pa lais Bour bon (Bur bon ska pa la ča) smje štena je na li je voj oba li Sei ne. Gra-
đe na je u 18. sto lje ću za voj vot ki nju Bur bon. Da nas je u pa la či sje di šte Fran cu-
skog par la men ta.
Pariz ima i mnogo mu ze ja, npr. voj ni mu zej, Kar ne va le i Ro di nov mu zej.
Da nas u Pa ri zu ži vi oko 2,5 mi li ju na sta nov ni ka. Grad je uda ljen 170 ki lo-
me ta ra od mo ra.
Za vri je me od r ža va nja jed nog sku pa od sjeo sam u ho te lu Suff ren la Tour 
na sje ve rois to čnoj stra ni Eiff e lo va tor nja.
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Dvo rac u Ver sail le su je naj div ni ji dvo rac u Fran cus koj ko ji je dao izg ra di ti 
Lju de vit XIII. On je sim bol ap so lu tističkoga vla da ra. Dvo rac u pri zem lju ima 
580 me ta ra, a zgra da ima ukup no 375 pro zo ra. Grad nja dvor ca za po če la je 
1661. Uz to su iz gra đe ne pok raj nje zgra de. Da na 6. svib nja 1682. Lju de vit 
XIV. »zau vi jek« se pre se lio u svoj dvor u Ver sail le su, uda ljen 15 ki lo me ta ra od 
Pa ri za.
Po seb no mi je os tao u sje ća nju je dan res to ran i vi no ko je se pije za vri je me 
je la. Res to ran je bio udo ban i nu dio kva li tet na je la. Pos lu živalo se po seb no bi-
je lo vi no, ne što ma nje ja či ne, za pred je lo. Na kon dru gog je la pos lu ženo je no-
vo, ja če bi je lo vi no. Poslije glav nog je la naj ja če cr no vi no. Na kra ju ru čka po sta-
ne te de zo ri jen ti ra ni.
Vo žnja tak si jem po gra du po se ban je uži tak. Sje di se na stra žnjem sje da lu. 
U svim di je lo vi ma tak si ja pričvr šćen je og las o upo zo re nju. Upo zo ra va vas se 
na raz li či te si tua ci je u vo žnji, a naj va žni ja je da vo zač ne sno si ni kak vu bri gu ili 
od go vor no st za vas u slu ča ju pro met ne nes re će. Nis te osi gu ra ni ni kod ko jeg 
osi gu ra va ju ćeg dru štva. U slu ča ju nez go de os taje te in va lid ili smr tnik o vlas ti tu 
tro šku.
Sa da ne što o stru čnim sku po vi ma ko ji su od r ža ni u Fran cus koj za vri je me 
mo je ak tiv nos ti.
IN SE R M-ov sim po zij »HLA i bo le st« od r žan je u Pa ri zu 1976. go di ne.
Sim po zij je vo dio no be lo vac prof. dr. J. Daus set (sl. 70.). Na nje mu sam od r žao 
dva pre da va nja: »HLA an ti ge ns in pso ria sis and pso ria tic ar thri tis« i »Th e 
frequen cy of HLA hap lo types and their sag re ga tion ana lysis in fa mi lies of pa-
tien ts wi th an kylo si ng spon dyli tis«.
Sli ka 70. Jean Bap tis ta Gab riel Joac him Dausset, 
Cen tar za is tra ži va nje hu ma nog 
po li mor ﬁ z ma, Pa riz, Fran cus ka
Pe ti EU LA R-ov sim po zij pos ve ćen des truk tiv nim ar tro pa ti ja ma od r žan je 
također u Pa ri zu 1988. Na nje mu sam pre zen ti rao pre da va nje »What is the 
Fried ric h’s synd ro me?«
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Čet vr ti moj nas tup bio je u Bres tu. Ra di lo se o IV. bres ton skom sas tan ku 
o au toi mu nos ti, ko ji je od r žan 1994. go di ne. Na tom sku pu od r žao sam pre-
da va nje »Pre va len ce of pri ma ry Sjögre n’s syndro me in se lec ted po pu la ti-
on«. Sas ta nak je or ga ni zi rao i vo dio prof. dr. Pier re Youi nou iz Bres ta (sl. 71., 
72.) (22).
Sli ka 71. Pier re Youinou, Odjel za 
imu no lo gi ju, Bre st, Fran cus ka
Geor gi ja (SAD)
Na 56. go di šnjem znan stve nom mi tin gu Ame ri čko ga dru štva reu ma to lo ga, 
od r ža nom u At lan ti (Geor gi ja) 1992. go di ne, go vo ri li smo o »Th e eff e ct of 
lefl u no ma de in pa tien ts wi th rheu ma toid ar thri tis«. Na sim po zi ju je pri ka zan 
no vi te melj ni li jek u li je če nju, u pr vom re du reu ma toid nog ar tri ti sa.
Bo ra vak u At lan ti bio je kra tak. U sje ća nju mi ni je os ta lo ni šta po seb no. 
Je di no znam da se u tom gra du tis ka li te ra tu ra ko ja se ša lje reu ma to lo zi ma di-
ljem svi je ta (Bul le tin of Rheu ma tic Di sea ses, Pri mer of Rheu ma tic Di sea ses, 
In ter na tio nal Lea gue again st Rheu ma ti sm), a fi  nan ci ra je Ar thri tis Foun da tion 
Sje di nje nih Ame ri čkih Dr ža va.
Gr čka
Zbog po vi jes nih i kul tur nih raz lo ga u Ate ni i So lu nu od r ža va li su se broj ni, 
vi še ili ma nje zna čaj ni sku po vi (23). K to mu, kao brod ski li je čnik pos je tio sam 
ne ko li ko pu ta Gr čku mor skim pu tem vid jev ši Ko rin tski ka nal i dio Pe lo po ne za 
te sre di šnju i sje ver nu Gr čku. Dva put sam u Gr čku pu to vao i osob nim au to mo-
bi lom pre ko Ma ke do ni je s obi te lji. Ta ko sam vi dio i upoz nao ve li k dio Gr čke, 
osim oto k Kr f.
Brod »Ju gos la vi ja« i »Li bur ni ja« do ve li su nas do Pi re ja, a odat le smo os-
va ja li na po se Ak ro po lu u Ate ni i dru ga mjes ta.
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Ka da se go vo ri o Ak ro po li, mis li se na Ate nu i ob rat no. Ak ro po la je smje-
šte na 156 metara iz nad mor ske pov r ši ne i 80 me ta ra iz nad Ate ne. Taj na ziv 
zna či »Gor nji grad«. Ona je dav no sag ra đe na i mis li se da su zi di ne pos to ja le 
1 200 go di na pr. Krista. Da na šnji ob lik Ak ro po le dao je sa zi da ti Pe rik lo, go di-
ne 461. pr. Krista. Oko Ak ro po le raz vi la se Ate na sa svo jim oso bi na ma.
U bli zi ni Ak ro po le, s nje zi ne za pad ne stra ne na la zi se Par te non ko ji je gra-
đen kao dio Ak ro po le. Ma lo da lje na la zi se Erek tei non ko ji je gra đen iz me đu 
go di ne 421. i 406. pr. Kris ta u ko jem se na la ze Ka ri ja ti de. Uz samu Ak ro po lu 
na la zi se sta ro ot vo re no ka za li šte – Dio ni sus.
Pre ma le gen di, Fe ni ča nin Kek ro ps na šao je mjes to na sti je ni Ak ro po le na 
ko jem će se raz vi ja ti grad Ate na. Oko 6. sto lje ća pr. Kris ta Ate na je pos ta la vo-
de će mjes to. U tom je gra du nap rav ljen sta dion za Pr ve olim pij ske ig re 1896. 
go di ne.
Sve ono što su gr čki pret hod ni ci nap ra vi li, rat na sta nja i no ve ge ne ra ci je raz-
ru ši le su to do te me lja (ve li k dio Ate ne, zna me ni tos ti na Kre ti, oto ku De lo su i 
na oto ku Mi ko no su) i ta ko do ve li Gr čku i Ate nu na sa mi po če tak s no vom po-
pu la ci jom ko ja je bi la pri mi tiv na, i za po če la no vi ži vot ko ji se i da nas ob li ku je 
i do bi va no ve zna čaj ke.
Po seb no ću pri ka za ti Ko rin tski ka nal pre ko ko je ga se do la zi u Pi rej. Ka nal 
se po čeo gra di ti 1882., a dov r šen je 1893. Dug je 63,5 ki lo me ta ra, a ši rok 69 
Sli ka 72. J. Dequeker, I. Jajić (des no). 
Sim po zij o imu no lo gi ji 
reu mat skih bo les ti, Bre st, 
Fran cu ska, 1944. go di na
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me ta ra kao i Sues ki ka nal. Du bi na je mo ra 24 met ra. Na taj je na čin put iz me-
đu Jon skog mo ra i Pi re ja skra ćen za 200 mi lja. Oko Ko rin tskog se ka na la na la-
zi sta ri Ko ri nt, Mi ce na, a ne što da lje Epi dau r, sta ri grad na is to čnoj oba li Pe lo-
po ne za, u ko je mu je ži vio bog me di ci ne. Tu je i ka za li šte ko je je gra đe no u 4. 
sto lje ću pr. Kris ta sa 15 000 mjes ta. Ub ra ja se me đu na jo ču va ni ja ka za li šta iz 
to ga do ba u Gr čkoj.
Pi rej je lu čki grad u pred gra đu Ate ne u ko jem ži vot te če kao u svim lu čkim 
gra do vi ma. Pre to var te re ta i put ni ka glav ni je dio pos la sta nov ni štva pre ma 
oto ci ma i ci je loj Gr čkoj. Dru gi ve li ki dio pos la ot pa da na pros ti tu ci ju, ve ći nom 
u ku ći obi te lji. (Sup rug zna ka da se že na pros ti tui ra. Že ne se pros ti tui ra ju i 
pred dje com.)
Pa riz u pog le du pros ti tu ci je zaos ta je ne ko li ko sto lje ća od Pireja i ni je to li ko 
vul ga ran i bes po šte dan. Mor na ri ili ne ki dru gi lju di ni u jed nom gra du ne po-
sje ću ju pro sti tut ke kao u Pi re ju.
Otok Ro dos smje šten je na is to čnom di je lu Pe lo po nes kog po luo to ka. To 
je pra vo tu ris ti čko na se lje s div nim i ure đe nim ho te li ma. Pre ma jed noj pri či, 
otok se od li ku je sa 3 000 spo me ni ka raz li či te ve li či ne. Naj zna me ni ti ji kip Ko-
los, skul ptu ra je sun ča nog bo ga He lio sa. Kip je vi sok vi še od 30 me ta ra, a te žak 
oko 70 to na. Sa da taj kip više ne pos to ji.
Otok je du go bio pod ta li jan skom vla šću i Ta li ja ni su ut je ca li na nje gov tu-
ris ti čki raz voj. U tom pog le du pred nja či pred os ta lim oto ci ma u Gr čkoj (De-
los, Mi konos, Kre ta i dru gi).
Otok De los je dan je od ve li kih raz ru še nih po vi jes nih spo me ni ka u Gr čkoj. 
Na nje mu su se ro di li Apol lon i nje go va ses tra Ar te mida. Pot pu no je pok ri ven 
ru še vi na ma. Do nek le su ob nov lje ni po vi jes ni spo me ni ci i dru ge gra đe vi ne.
Mi ko nos je lijep otok. Da na šnje su ku će gra đe ne bez uo bi ča je nih kro vo-
va, oni su rav ni i od be to na. Zi do vi ku ća i og ra de oko ku ća obo je ni su bi je lom 
bo jom. Otok je od De lo sa uda ljen oko po la sa ta vo žnje bro dom. Na Mi ko no-
su se na la zi ne ko li ko div nih pla ža. Ne ko vri je me na otok se okup lja la om la di-
na iz cijelog svi je ta. U to do ba us pio se raz vi ti naj ve će sre di šte di lera dro ge u 
Gr čkoj.
Kre ta je ve li ki otok i na la zi se na ju žno me dijelu Egej skog mo ra, ori jen ti ran 
pre ma Sre do zem lju. Glav ni grad oto ka je He rak lion, smješten na sje ve rois to ku 
oto ka. U bli zi ni He rak lio na, uda ljen oko pet ki lo me ta ra na la zi se sta ri raz ru še-
ni grad Kno sos. U nje mu je ži vio kralj Mi nos. U toj pa la či na la ze se os ta ci ku-
pao ni ce, vo do vod ne ci je vi, za hod i dru ge pros to ri je iz to ga do ba. Sa ču va ni su 
sa mo te me lji pa la če i re kon strui ra ni di je lo vi pa la če do pr vog ka ta.
Na oto ku Kre ti, ju žno od He rak lio na, na la zi se sta ri pot pu no raz ru še ni grad 
Fes tos. Smje šten je na br du to ga oto ka.
Pos je tio sam i Oli mp, mjes to gdje su se od r ža va le olim pij ske ig re. To li ko je 
raz ru šen da su os ta li sa mo gru bi os ta ci mjes ta. Fi di ji nu maj stor skom dje lu – 
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Zeu so vu ki pu ko ji je bio pos tav ljen 456. go di ne na še ere, ne ma ni tra ga. Raz-
gle da nje Olim pa tra ja lo je oko de set mi nu ta jer za pos je titelja to ga da na ni je 
bi lo ne čega za nim lji vog, osim čis tih ka me nih os ta ta ka ra zo re nih spo me ni ka.
Del fi  su br do vi ti te ren u či joj se oko li ci uz ga ja ju mas li ne ko je buj no ob ra sta-
ju či ta vo pod ru čje. Proiz vod nja je mas li no va ulja, za si gur no, ve li ka. Plo do vi na 
mas li na ma ni su ta ko ma le ni kao što je to slu čaj u na šem pod neb lju, ali oni ni su 
ukus ni kao na ši.
Ako se ho da pje ši ce pre ko br da Par na sa, Del fi  pru ža ju pre di van pog led na 
Pe lo po nez i Ko ri nt. U sta roj Gr čkoj Del fi  su bi li sre di šte zem lje. U Del fi  ma je 
na đen žen ski spo me nik od bron ce.
Solun je dru gi grad po ve li či ni u Gr čkoj. Na la zi se u sje ve rois to čnom di je lu 
Gr čke. Cr kva sv. Pav la je izg ra đe na u 14. st. Glav ni grad je Ma ce do ni je.
U nje mu je 1978. go di ne od r žan Pr vi gr čko-ju gos la ven ski kon gres reu ma-
to lo ga. Na tom sku pu od r žao sam pre da vanja (sl. 73.): »Dis li pop ro tei nae mias 
in gout«, i »D-pe ni cil la mi ne in the treatment of pa tien ts wi th rheu ma toid 
ar thri tis«.
Gr čki su au to ri na tom sku pu is taknu li po sto ja nje vi so ke pre va len ci je ulo ga 
te da se pri neu ro lo škim bo les ti ma po jav lju ju ja če de forma ci je ša ke u reu ma-
toid nom ar tri ti su.
Ti je kom go di ne 1987. od r žan je XI. eu rop ski kon gres reu ma to lo ga u Ate ni. 
Na kon gre su sam nas tu pao s dva pre da va nja:
»Chryot he ra py in rheu ma toid ar thri tis«. Koau tor u ra du bi la je mo ja  •
kći Zrin ka i
»Pi rop ro fen in an kylo si ng spon dyli tis«. •
Sli ka 73. Bal kan ska kon fe ren ci ja o epi de mio lo gi ji reu mat skih bo les ti, Zag reb, 1985. 
godina. Rad no pred sjed niš tvo: G. Dantos, I. Jajić, G. Ivanišević, M. Radmilović 
(mi nis tar zdrav stva i so ci jal ne po li ti ke Hr vat ske)
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Sed mi EU LA R-ov sim po zij od r žan je u Ate ni 1990. Kon gres je vo dio prof. 
dr. Alex Ad ria na kos, gr čki reu ma to log (sl. 74.). Na tom sim po zi ju sam od r žao 
pre da va nje pod nas lo vom »Pul mo na ry chan ges in rheu ma toid ar thri tis du ri ng 
go ld the ra py«.
Sli ka 74. Alex Andrianakos, Inter na kli ni ka, 
Ate na, Gr čka
Sli ka 75. Ha ra la pos M. Moutsopoulos, 
Kli ni ka za pa to ﬁ  zio lo gi ju, 
Ate na, Gr čka
Pri sus tvo vao sam i VII. me di te ran skom kon gre su reu ma to lo ga, ko ji je od r-
žan 1994. go di ne u Ate ni. Ta da sam za jed no s kćer i ma od r žao pre da va nje 
»Epi de mio lo gi cal fea tu res of rheu ma toid ar thri tis in Croa tia«. Kon gres je or-
ga ni zi rao i vo dio prof. dr. H. M. Mou tsopou los (sl. 75., 76.).
Dru gi Ju gos la ven sko-gr čki da ni od r ža ni su u Zag re bu 1985. go di ne ko je 
sam ja or ga ni zi rao i vo dio. Na sku pu sam od r žao pre da va nja:
»Ke top ro fen in syno vial fl uid and plas ma aft er per cu ta neous ap pli ca- •
tion« i
»In vi vo and vit ro aff ec ts of an ti-in fl am ma to ry dru gs upon extra cel lu lar  •
re lea se of lyso so mal en zymes«.
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Gru zi ja
Tbi li si je glav ni grad Gru zi je, a smjes tio se na br da šcu Ku rá. U tom gra du 
ži vi vi še od mi li jun sta nov ni ka raz nih na cio nal nos ti. Ra ču na se da tu ži vi vi še 
od 80 raz li či tih na cio nal nos ti (ar men ska, rus ka, azer bej džan ska, kur dska, ži-
dov ska, uk ra jin ska i ostale). Tbi li si se spo mi nje već u 4. sto lje ću. Os no vao ga 
je car Vah ta nd Gor ga sa li go di ne 1500., na kon če ga je pos tao gru zij ski glav ni 
grad.
Sta nov ni ci se od li ku ju ra to bor no šću jer ih je na to nat je ra la po vi je st. Gru zi-
ja je ti je kom po vi jes ti na pad nu ta oko 40 pu ta. Sta ljin je bio Gru zi ja nac i oni su 
u nje go vo vri je me ima li ve ću slo bo du ne go os ta li Sov je ti. Glav ni trg no sio je 
ime Le nji na, a ne Sta lji na.
Sta nov ni ci su svo ju zem lju raz vi ja li bo lje ne go što su to ra di li sta nov ni ci 
dru gih sov jet skih re pub li ka. Do bi va se do jam da su ima li ve će ov las ti i ve ću 
slo bo du i da su ima li bo lje i us pje šni je pro da vao ni ce, re sto ra ne i ka fi  će ka-
kvih ni je bi lo ni u Mos kvi, San kt Pe ter bur gu, Ki je vu, Vil nu su a ni u Ri gi i 
dru gdje.
S dru ge stra ne, oni su raz vi li tr go vi nu ili pro da va li svo ju ro bu čak i u La-
tvi ji i Lit vi te Es to ni ji. Pro da va li su svo je proiz vo de, na po se cvi je će, di ljem 
SSSR-a.
Glav ni spo me nik u Tbili si ju je st onaj pos ve ćen os ni va ču gra da Vah tan gu 
Gor ga si li ju. No go met ni sta dion no si ime »Di na mo«, kao i onaj u Uk ra ji ni. 
Ri je ka Zu ra dije li grad Tbi li si na dva di je la.
Sli ka 76. Kon gres EU LA R-a, Bu dim peš ta, 1991. go di ne: Kalkamanis P., (Ate na) i I. Jajić
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U Gru zi ji se upot reb lja va po seb no pis mo ko je je sli čno mus li man skom. 
Nat pi si na du ća ni ma i dru gim us ta no va ma na pi sa ni su tim pis mom, što ni je 
bio slu čaj u dru gim sov jet skim re pub li ka ma.
U 19. sto lje ću Gru zi jan ci su se spo ji li s Ru si jom ka da je us pos tav lje na že-
ljez ni čka pru ga s Tran ska na si jom.
Gru zi ja se na la zi na Cr nom mo ru i s ju žne stra ne gra ni či s Tur skom.
Sje ćam se ne što du žih bo ra va ka u Tbi li si ju. Oba pu ta od r ža vao se ma nji 
skup u ok vi ri ma bol ni ce. Oni su se od no si li na far ma ko te ra pi ju u ko joj su gla-
vnu ulo gu odig ra li Nap ro syn i Bru fen. Oba pu ta sas ta nak je vo di la aka dem ki-
nja V. Na so nova.
Sje ćam se bo ga te ve če re ko ju nam je pri re dio ta mo šnji pro fe sor Me di cin-
skog fa kul te ta. U ti je ku je la i poslije kon zu mi ra li smo dos ta do ma ćeg vi na. S 
na ma su bi li i aka dem ki nja Na so no va i nje zin sin ko ji je ta da zav r šio spe ci ja li-
za ci ju iz in ter ne me di ci ne. Dr. Do nald McCas ky ko ji je ra dio za Sin tex bio je, 
ta ko đer, s na ma.
Ho ng Ko ng
U Ho ng Kon gu bio sam u tri nav ra ta. Jed nom sam bio na pro pu to va nju za 
Mel bour ne, ka da sam se mo rao prek r ca va ti u dru gi avion. Dru gi pu ta zbog is-
tog raz lo ga sam išao i vra tio se iz Ma ni le (Fi li pi ni).
Ho ng Ko ng od li ku je se vri jed nim i ra di šnim lju di ma. Ko li ko sam uspio za-
mi je titi, ra de cijeli dan bez od mo ra.
To je gus to na se lje ni ma li gra d-dr ža vi ca. Zgra de u tom ma lom pros to ru 
gus to su izg ra đe ne. Me đu nji ma prev la da va ju ne bo de ri. Slo bod ne zem lji šne 
pov r ši ne vi dio sam sa mo uz ae rod rom.
Osim ta tri pu ta, bio sam i sud je lo vao na IV. me đu narod nom sim po zi ju o 
os teo po ro zi, ko ji je u tom gra du od r žan 1993., na ko je mu je vi še au to ra dr ža lo 
pre da va nja u sklo pu »Th e Eu ro pean ver teb ral os teo po ro sis stu dy (EVO S)« o 
pro gra mu i pro jek tu i ta da šnjim re zul ta ti ma i is tra ži vanjima.
Ita li ja
Uvi jek sam imao na umu či nje ni cu da je u Ita li ji osob ni pro met raz vi jen 
pre ko sva ke mje re. To mu tre ba do da ti i či nje ni cu da vo za či iz Ita li je vo ze po 
uli ca ma i ces ta ma s ma lo pa žnje. Ne ko li ko sam pu ta pu to vao na re la ci ji Za-
greb–Tr st–Mi la no–Züri ch. Na kon gre si ma u Ita li ji sud je lo vao sam sa mo iz ni-
mno, i to na sku po vi ma u Pa do vi, Ri mu, na Sar di ni ji i u Fi ren ci. Me ni su bi li 
va žni kon gre si ko je ni sam mo gao zao bi ći.
U Fi ren ci sam, um jes to u Dub rov ni ku, or ga ni zi rao sim po zij po čet kom Do-
mo vin skog ra ta zbog na pa da Sr bi je i Cr ne Go re, što su Ta li ja ni vr lo dob ro 
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prih va ti li, a na po se li je čnik iz Fi ren ce Mar co Ma tuc ci Ce ri nic, či ja je maj ka bi-
la s oto ka Bra ča. Sim po zij o hi per tro fi  čnoj os teoar tro pa ti ji po bu dio je in te res 
to ga do ba u Eu ro pi. To mu je mno go pri do nio prof. dr. H. Car cas si iz Ri ma (sl. 
77.). Cijeli ma te ri jal sa sku pa tis kan je u ča so pi su »Cli ni cal and Expe ri men tal 
Rheu ma to lo gy« ko ji iz la zi u Pi si pod vod stvom i glav nim ured ni štvom prof. 
dr. S. Bom bar die ri ja (sl. 78.).
Sli ka 77. Ugo E. F. Carcassi, 
Cag lia ri, Rim, Ita li ja
Sas ta nak sam naz vao »Fir st In ter na tio nal Wor kshop on Hyper trop hic Os-
teo ar th ro pat hy«. Od r žan je u Fi ren ci 1992. go di ne. Na sas tan ku sam od r žao 
pre da va nje pod na slo vom »Epi de mio lo gy of hyper trop hic os teoar thro pa ty« i 
još tri pre da va nja s dru gim au to ri ma. Iz la gao sam, osim to ga, još pet pos te ra.
To je bio pr vi sim po zij u svi je tu o ovoj ri jet koj bo les ti, na ko jem je pri su-
stvo va lo vi še od 60 su dio ni ka iz Eu ro pe i Ame ri ke. Glav ni je zak lju čak sim po-
zi ja bi lo do no še nje i prih va ća nje kon cen zu sa o de fi  ni ci ji, kla si fi  ka ci ji, oc je ni i 
di jag nos ti čkim kri te ri ji ma za hi per tro fi  čnu os teoar tro pa ti ju ob jav ljen u »Jour-
nal Rheu ma to lo gy« 1993. go di ne.
Sli ka 78. Ste fa no Bombardieri, os ni vač i 
glav ni ured nik Cli ni cal and 
Expe ri men tal Rheu ma to lo gy, 
Pi sa, Ita li ja
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Ugod na su sje ća nja na dob ru at mos fe ru na sim po zi ju na ko je mu su sud je lo-
va li slu ša te lji i pre da va či iz En gles ke, Ame ri ke i Eu ro pe.
Tom pri go dom dru ži li smo se na iz le ti ma u oko li ci Fi ren ce sa su dio ni ci ma 
sim po zi ja, na po se s prof. dr. H. Car cas si jem i prof. dr. Pa se rom (sl. 79.).
Sli ka 79. Giam pie ro Pasero, Kli ni ka za 
reu mat ske bo les ti, Pi sa, Ita li ja
Ina če sam vi še pu ta bo ra vio u Tr stu i Ve ne ci ji te u Mi la nu mi mo sku po va.
U Rim sam poz van kao pre da vač o pso ri ja ti čnom ar tri ti su o ko je mu reu ma-
to lo zi zau zi ma ju određen stav. Mno go se vi še da nas zna o toj bo les ti. Sâm sam 
to me pri do nio ob jav lju ju ći vi še is tra ži va nja o ra dio lo škim prom je na ma na kra-
lje žni ci i sak roi li ja kal nim zglo bo vi ma (1968.), o an ti ge ni ma HLA u pso ri ja zi i 
pso ri ja ti čnom ar tri ti su (1975.), o »vo lu mi noz noj ša ci« u toj bo les ti (2000.) i 
o prom je na ma bo je ko že iz nad zah va će nih zglo bo va (2001.).
Za bo rav ka u Ri mu pos je tio sam Va ti kan. Di za lom sam išao na to ranj s ko-
je ga se dob ro vi di ci je li Va ti kan. Lju di su bi li stis nu ti u di za lu je dan do dru go-
ga. U toj de kon cen tra ci ji i pot pu noj re lak sa ci ji ra de sa mo dže pa ri. Već pri iz la-
sku iz di za la ne ki su pri mi je ti li da im ne što ne dos ta je (ug lav nom nov ča nik, 
fo toa pa rat i dru go). Sto ga mi je iz let u div ni Va ti kan ostao u neugodnom sje-
ća nju.
Stra ža i poli ci ja u tom am bi jen tu sve ča no su obu če ne, što po ma že de kon-
cen tra ci ji i još vi še ide u pri log lo po vi ma. Po li caj ci sto je ći spa va ju i ne vi de ni šta 
što se zbi va oko njih. Je su li ma fi  ja ši i po li caj ci po ve za ni, te ško je re ći?. Ka ko je 
svi jet ša ro lik, mo gu će je i to.
Dru gi do ga đaj zbio se na pu tu u Va ti kan. Mo je dvi je kće ri išle su iza me ne, 
bio sam odjeven u svi jet lo odi je lo s ras kop ča nim ka pu tom, a pre ko ra me na no-
sio sam fo toa pa rat ko ji je bio pre ba čen na pr sa. Na tom pu tu u Va ti kan, zaus ta-
vila me že na s ma lim dje te tom u na ru čju, a dru ga je bila iza nje.
Dok me žena na ta li jan skom je zi ku prosila novac, jed na nje zina ru ka uvu-
kla se u moj unu tar nji džep od ka pu ta u ko jem je bio nov ča nik. Čvr sto sam 
pri tis nuo nje zinu ru ku s nov ča ni kom na pr sa. Zbog to ga ni je mog la iz vu ći ru-
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ku iz dže pa. Slu čaj su pri mi je ti li gra đa ni na uli ci i sta li vi ka ti na me ne da je 
uda rim po gla vi mo jim apa ra tom. Iz vuk la je ru ku bez nov ča ni ka i opsovala na 
srp skom. Nov ča nik sam prem jes tio u hla če i oti šao uli com bez os vr ta nja na taj 
do ga đaj.
Tre ći do ga đaj u Ri mu ulio mi je strah u kos ti. Na kra ju sim po zi ja od r ža na je 
sve ča na ve če ra za sve su dio ni ke na ko ju ni sam poz vao svo je kće ri. Za sto lom za 
vri je me ve če re sje dio sam s prof. dr. Mi la nom Ada mom iz Pra ga (sl. 80.). Za dr-
ža li smo se u res to ra nu do poslije po la no ći. Na kon to ga do nio sam od lu ku da 
odem na spa va nje u ho tel. Ho tel je bio da le ko od spo me nu tog res to ra na. Is-
pred res to ra na uh va tio sam tak si či ji je vo zač bi la že na. Dru gih tak si ja ni je bi lo. 
Na stra žnjem sje dalu sje dio je ne ki mu ška rac ko je ga od mah ni sam vi dio. Sjeo 
sam s des ne stra ne vo za či ce. Nas ta vi li smo put, ali ne pre ma mo je mu ho te lu, 
ne go u dru go me smje ru. Uli ce ko ji ma smo se vo zi li bi le su mi pos ve ne poz na te. 
Što smo se vi še uda lja va li, kraj kroz ko ji smo pro la zi li sve je vi še sli čio pe ri fe ri ji 
Ri ma. Ni sam vi še mo gao iz dr ža ti te sam rekao vo za či ci ime ho te la i ne ka me 
vo zi ona mo. En gles ki je zik bio joj je ne poz nat. Ona je sa mo vo zi la svo jim smje-
rom. Na kon jed nog sa ta vo žnje os ta vi la je spo me nu tog mu škar ca i me ne na po-
kon pre ba ci la u ho tel uz ve li ki ra čun. Za no vac me ni je bi la bri ga. Va žno je da 
sam či tav, zdrav i živ do pu to vao u ho tel.
Sli ka 80. Mi lan Adam, In sti tut za reu mat ske 
bo les ti, Prag, Češ ka
Ovaj do ga đaj i mno gi dru gi raz lo zi od bi ja li su me da od la zim na sku po ve u 
Ita li ju. To je os ta lo u me ni za sva vre me na.
Sve su dru ge us po me ne ma nje va žne kao što je po vi je st Ri ma u ko je mu sam 
ipak bio ne ko li ko pu ta, mno go rje đe ne go u da le koj Nor ve škoj, Šved skoj, Fin-
skoj, Dan skoj te u Gru zi ji i drug dje. No, ipak valja spo me nu ti ne ke dru ge ka-
rak te ris ti ke Ri ma, Sar di ni je, Sie ne, Fi ren ce, Udi na, Ve ne ci je i Tr sta.
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Rim je os no van go di ne 753. pri je Kris ta. Naj ra ni je je bio kra ljevs tvo (753.–
510. go di ne pr. Kris ta), a re pub li ka od 510. do 527. go di ne pr. Kris ta i naj zad 
car stvo. Go di ne 1870. u nje ga se do se li la ta li jan ska vla da.
Va ti kan zau zi ma ma li pros tor Ri ma. U nje mu je pa pi na re zi den ci ja od go di-
ne 1377., naj tu ris ti čki je mjes to u svi je tu ko je u ve li kom bro ju pos je ću ju ka to li-
ci sa svih kon ti ne na ta.
Ve ne ci ja je grad uglavnom smje šten na mo ru. Ku ća ma se pri la zi bro do vi ma 
i mos to vi ma ko ji pre mo šću ju ka na le. Ime Ve ne ci ja nas ta lo je use lja va njem In-
doeu ro pe ja ca ko ji su se raz li ko va li od Ta li ja na. To se zbi lo u dru gom ti su ćlje-
ću pr. Kris ta. Trg sv. Mar ka naj ljep ši je trg ok re nut pre ma ju gu. Prem da je 
Ve ne ci ja sta ri grad sa zna čaj nim spo me ni ci ma i ar hi tek tu rom, u njoj se vr lo 
ri je tko od r ža va ju stru čni sku po vi. Ve ne ci ju sam po sje tio če ti ri pu ta kao brod-
ski li je čnik i ta da mi se pru ži la iz van red na pri go da da vi dim taj prekrasan 
grad.
EU LA R-ov reu ma to lo ški sim po zij od r žan je u Ri mu go di ne 1986., a bio 
je pos ve ćen se ro ne ga tiv nom po liar tri ti su. Pred sjed nik or ga ni za cij skog od bo ra 
bio je prof. dr. V. Pi pi to ne iz Ba ri ja (sl. 81.). Na sim po zi ju sam od r žao pre da va-
nje pod nazivom »Chan ges on the axial ske le ton in pa tien ts wi th pso ria tic 
ar thri tis«.
Sli ka 81. Vin cen zo Pipitone, 
Cen tar za reu mat ske bo les ti, 
Ba ri, Ita li ja
U po vo du 60. go di šnji ce ži vo ta prof. dr. Uga Efi sija Fran ces ca Car cas si ja, 
ko ja je obi lje že na u Ri mu 1991., sud je lo vao sam pre da va njem »Pre va len ce of 
low ba ck pain in ge ne ral po pu la tion«.
Iz rael
Iz rael je pos tao dr ža va tek 1948. go di ne. Jed nom sam pu to vao na sim po-
zij pre ko Tel Avi va u Hai fu. Bi lo nas je oko 60 su dio ni ka. U Hai fi , gra du 
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ko ji se na la zi na sje ve ro za pa du Iz rae la, od r žan je simpozij na Ga li lej skom je-
ze ru, na sje ve rois to ku te zem lje na gra ni ci Iz rae la, Si ri je i Jor da na, uda lje no 
70 ki lo me ta ra od Hai fe. Ga li lej sko je ze ro ili mo re poz na to je i kao Ki ne ret ili 
Ti be rij sko je ze ro. Ri je ka Jor dan te če kroz Ga li lej sko je ze ro pre ma Mr tvom 
mo ru (24). Ve ći na su dio ni ka sim po zi ja bili su En gle zi i Iz rael ci, a ma nji na iz 
os ta le Eu ro pe. Or ga ni za tor i vo di telj sim po zi ja bio je prof. dr. Israel Mac htey 
(sl. 82.).
Sli ka 82. Is rael Machtey, Od jel za 
in ter nu me di ci nu i 
reu ma to lo gi ju, Pe tak Tik va, 
Iz rael
Sim po zij se od li ko vao vi so kim gos to prim stvom u svim mjes ti ma (Hai fa, Tel 
Aviv, Ga li lej sko je ze ro, Mr tvo mo re i dr.). Na iz le ti ma ko ji su pra ti li sim po zij, 
a bi li su broj ni ti je kom dva nae st da na bo rav ka u Iz rae lu, bi li su mno gi ko ji su 
že lje li upoz na ti on da šnji Iz rael, ko ji je imao znat no ve ći broj sta nov ni ka i znat-
no ve ću pov r ši nu od one ti je kom ra ta i pri je.
Ne pos red no uz Ga li lej sko je ze ro ili mo re, ka ko ga na zi va ju Iz rael ci, na la ze 
se top li ce Ti be rias. U rim sko do ba na zi va le su se »Via Ma ris«. Za na šeg bo rav-
ka na Ga li lej skom mo ru pos je ti li smo Ti be rias, top li ce u ko ji ma su se ku pa li i 
li je či li ug lav nom mu sliman ski ži te lji, pre te žno reu mat ski bo les ni ci i obo lje lih 
od dru gih bo les ti sus ta va za pok re ta nje. Ti be rias top li ce, pre ma pre da ji, os no-
va li su Rim lja ni 110. go di ne na kon Kris ta.
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Za me ne su bi la za nim lji va tri do če ti ri do živ lja ja. Pr vi se do živ ljaj zbio na 
pu tu od Ga li lej skog je ze ra na jug pre ma Mr tvom mo ru. Au to bus nas je vo zio 
niz br do. Ka da smo do šli au to bu som na jed no mjes to na pu tu ko je je oz na če no 
po seb nom oz na kom, otprilike iz nad mjes ta Je ric ho na, vo zač nam je re kao da se 
sa da na la zi mo u ra zi ni mo ra i da se vo zi mo da lje pre ma Mr tvom mo ru ko je je 
u ra zi ni is pod mor ske pov r ši ne. Da lje je ka zao da je to mjes to »os vo je no« ili 
»os lo bo đe no«, a vi ga mo že te zva ti ka ko vas je vo lja. Na kon to ga pro šli smo 
kroz per zij ski te ri to rij na ko je mu u to vri je me ni je nit ko ži vio. Ku će su bi le 
opus to še ne i na pu šte ne.
Ta ko smo stig li do Mr tvog mo ra na ko je mu je pos to ja la ba ra ka u ko joj smo 
se mog li svu ći za ku pa nje. Upo zo ri li su nas da se mo že mo ku pa ti, ali ni gla vu 
ni li ce ne smi je mo mo či ti zbog go le me ko li či ne mag ne zi ja, kal ci ja i klo ra (oko 
25%) u Mr tvom mo ru. U nje mu ne ži ve ri be ni ti školj ke. Sa mo se ri jet ki su dio-
ni ci kon gre sa ni su ku pa li, me đu nji ma i ja. Mi smo sje di li na pla ži i če ka li ku-
pa če. Mr tvo je mo re (ili je ze ro) pov r ši ne 980 km2. Le ži 392 met ra is pod ra zi ne 
mo ra. U nje ga ut je če ri je ka Jor dan. Mr tvo je mo re po di je lje no na dva di je la, 
je dan ma nji dio pri pa da Iz rae lu a ve ći dio Jor da nu.
Na kon ak tiv nog, a za ne ke i pa siv nog od mo ra, pos je ti li smo sru še ni sta ri 
grad Ma sa du. Ma sa da je ima la izvore top le vo de (top li ce) i si na go gu te je dje-
lo mi čno re kon strui ra na. Od Mr tvog je mo ra uda lje na oko 15 ki lo me ta ra i na-
la zi se na br do vi tom te re nu. Da bi se vid je la či ta va Ma sa da, pot reb no je oko pet 
sa ti. Mi smo pot ro ši li samo oko dva sa ta da bis mo raz gle da li naj va žni ji dio Ma-
sade. Ma sa da je sa da sas vim sru še ni sta ri grad, ko ji je ma njim di je lom re kon-
strui ran od 1963. do 1965. go di ne.
Tre ći do živ ljaj od no si se na pos jet ki bu cu (kib u tz) na Ga li lej skom je ze ru i 
na Mr tvom mo ru, gdje smo ima li ru čak u nji ho vom res to ra nu.
Naj sta ri ji ki buc je st onaj uz za pad nu oba lu Ga li lej skog je ze ra. Što je ki buc i 
tko u nje mu ži vi? Ki buc je komuna ili obi ta va li šte Ži do va ko ji dob ro volj no ži-
ve u tim sre di na ma. Njih či ne Ži do vi iz raznih ze ma lja ko ji su na se lja va li Iz rael 
s na ka nom po ve ća nja bro ja sta nov ni ka i te ri to ri ja. Ki bu ci su na se lje ni uz gra ni-
cu s dru gim sus jed nim zem lja ma. Za jed ni ca ili ko mu na iz gra đe na je na prin ci-
pu sov jet skog ko mu niz ma. Ra di ti i sa mo ra di ti bi la je nji ho va pa ro la, ali Ži do-
vi o to me ni su samo pri ča li kao sov jet ski lju di, ne go su ra di li i ob ra đi va li zem lju 
i do bi va li po ljop riv red ne proiz vo de ili proiz vo de ne ke dru ge vr ste.
Obi telj je živ je la u jed noj so bi, a ku hi nja je bi la za jed ni čka. Dje ca su bi la 
zbri nu ta po seb no. Do bi va li su sve, ono li ko ko li ko im je tre ba lo (hra na, go di-
šnji od mor) i ni šta vi še. Kao pos lje di ca to ga ras tao je op ći stan da rd i po ve ća vao 
se broj sta nov ni ka.
Naj ve će uz bu đe nje i uz ne mi re nje izaz vao je moj do la zak u ho tel u Je ru za le-
mu. Do šli smo u ho tel u za la zak Sun ca. De žur na re cep cio nar ka re če mi da se 
za me ne in te re si ra ju i da sam do bio ne ke vi jes ti. U tom ča su po mis lio sam na 
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svo ju obi telj i ku ću. Za mo lio sam je da mi bo lje ob jas ni o če mu je ri ječ (na en-
gles kom je zi ku). Recepcionarka je imala po ru ku za me ne od še fa re cep ci je ko-
ji je ra dio u ju tar njoj smje ni. Na po pi su su dio ni ka sim po zi ja šef re cep ci je vi dio 
je i mo je ime i da do la zim iz Zag re ba. Oči to mu je bi lo dra go što iz nje go va 
rod nog gra da net ko do la zi u da le ki Je ru za lem. Od mah mi je bi lo lak še. Os ta-
vio mi je kod po pod nev ne smje ne de se tak bro je va ča so pi sa »Vies ti« ko ji iz la zi 
u Hr vat skoj ži dov skoj za jed ni ci. Še fi  ca dru ge, po pod nev ne smje ne pre da la mi 
je ča so pise i na kon ve če re sve sam preg le dao. Dok sam još pri mao ča so pi se, po-
mi šljao sam na mo gu ću provo ka ci ju, zbog če ga sam od mah sve preg le dao i 
pro či tao u so bi te ujut ro pri je do ru čka vra tio na re cep ci ju.
Već u pr vom bro ju pi sa lo je o gos po đi Žu ži Je li nek i o nje zi noj dje ci ko ja 
su up ra vo te go di ne zav r ši la stu dij u Švi car skoj i za pos li li se. De talj no je pri ka-
za na nje zi na dje lat no st na Tr gu Re pub li ke (da na šnjem Tr gu ba na Jo si pa Je la či-
ća). Gospođu Je li nek sam ot pri je poz na vao i kao bo les ni cu ko ja mi se ob ra ća la 
za sav jet i po moć.
U dru gim sam bro je vi ma »Vies ti« vi še saz nao o oso ba ma ko je ži ve u Za-
gre bu i iz van njega ili ra de u zdrav stvu sa u do ba ra ta pro mi je nje nim ime ni ma 
i pod tim, no vim ime ni ma i pre zi me ni ma, ko ja ni su ni ma lo upu ći va la na ži-
dov sko pod ri jet lo, dje lu ju i da nas.
Ujut ro sam vratio ča so pi se na re cep ci ji i pritom upoznao še fa re cep ci je ko ji 
mi je os ta vio »Vies ni ke«. Dok smo se upoz na va li, od mah je po čeo raz go vor 
na hr vat skom je zi ku. Ka zao mi je da je i ro đen u Vla škoj uli ci u Zag re bu. Išao 
je u ško lu s Mir kom Mir ko vi ćem ko ji je ure đi vao me di cin sku en cik lo pe di ju u 
Kr le ži no do ba. Na kon zav r še ne gim na zi je u vrijeme rata pob je gao je naj pri je u 
Švi car sku, a na kra ju je do šao u do mo vi nu svo jih pre da ka – Iz rael, gdje je os tao 
do kra ja ži vo ta.
A sa da ne što o Je ru za le mu u ko jem su se odig ra li mu ka, smrt i uskr snu će 
Isu sa Kris ta na Ju dej skoj go ri. U Je ru za le mu već sto lje ći ma pos to je tri vje re: 
is lam, ži dov stvo i kr šćan stvo. Grad je os no van u 10. sto lje ću. Ti je kom po vi-
jesti bio je pet pu ta pos ve ra zo ren. Nje go ve ru še vi ne ču va ju sje ća nja na pro-
šlost.
Pos to ji u tim ru še vi na ma Zid pla ča pred ko jim Ži do vi mo le. Zid je os ta tak 
hra ma Mi shke not Shaa na ni ma ko ji je os no vao Mo ses Mon te fi o re 1860. go di-
ne. Hram su sru ši li Rim lja ni.
Ži do vi pred Zi dom pla ča od r ža va ju mo lit ve. To je im pre siv na sli ka ka da 
Ži do vi do la ze tradicionalno odjeveni u cr no s cr nim še ši rom i s pra me nom 
ko se ko ja se spu šta is pod še ši ra na vrat. U bli zi ni na la ze se ka to li čka cr kva i 
dža mi ja.
Že lim pri ka za ti još dva do ga đa ja ko ji su se zbi li već pr vog da na na kon do-
las ka u Hai fu, grad s ve li kom bol ni com, ugod na iz gle da. Pr vi se do ga đaj zbio 
na kon do ru čka. Je dan su dio nik sim po zi ja iz Iz rae la pri šao mi je i na pao me ru-
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žnim ri je či ma. Pod ri jet lom iz Sa ra je va li je čnik, or to ped ko ji je vo dio or to-
ped sku slu žbu u Tik vi, bli zu Hai fe. Ni je se pred sta vio. Go vo rio je te čnim hr-
vat skim je zi kom. Nje gov na pad od no sio se dje lo mi čno na me ne, a glav ni udar 
bio je us mje ren na Jo si pa Bro za i An tu Ke si ća, no vi na ra iz Spli ta. Vul gar nim 
je ri je či ma na pao Ti ta zbog to ga što je pre ki nuo dip lo mat ske od no se s Iz rae-
lom za vri je me iz rael sko-e gi pat skog ra ta. On je bio li je čnik u Dr va ru – Ti tov 
li je čnik za vri je me Dru go ga svjet skog ra ta. Pos li je se do se lio u svo ju pra do-
mo vi nu.
Od mah mi ni je bi lo jas no je li on te ški pro vo ka tor ili ne što dru go što ga je 
pri si li lo da nas tu pi pre ma me ni na ova ko ču dan na čin. Ta da je još dob ra no 
pos to ja la Ju gos la vi ja pa sam se na šao u sto mu ka, to vi še što sam ja je di ni iz 
Ju gos la vi je pri sus tvo vao ovom sim po zi ju. U ti je ku to ga bo rav ka, bio sam na 
svim ca ri nar ni ca ma preg le dan kao nit ko dru gi. Ta kav je pos tu pak bio u Züri-
chu, na po las ku aviona u Iz rael i u Tel Avi vu. Sve stva ri iz mo jeg kov če ga iz ni-
je li su van i po je di na čno ih preg le da li da bi mog li na ći ne što što ne smi jem 
no si ti. Što su tra ži li, ni sam doz nao. U Züric hu su ca rin sku kon tro lu oba vlja li 
na ot vo re nom pros to ru is pred avi ona ko ji je bio smje šten na ru bu ae rod ro ma. 
Na kon do las ka u Tel Aviv ca ri ni ci su po no vi li is ti ri go roz ni pos tu pak, ali su 
bi li um je re ni ji jer su ti je kom ci je log pos tup ka raz go va ra li sa mnom. Raz mi-
šljao sam je li raz log na pa da or to pe da na me ne i ovi sil ni de talj ni ca rin ski pre-
gle di ima ju ne ku ve zu.
Ono što me je hrab ri lo da ipak ni je pos ri je di pro vo ka tor je st to da je or to-
ped na kon kra ćeg vre me na po čeo pri ča ti sve ti še i mir ni je, a na kra ju bez ima lo 
uz bu đe nja i na pa da. Mo ram priz na ti da mi je bilo lak še, ali još ni sam bio vo ljan 
raz go va ra ti, ne go ga sa mo slu ša ti do kra ja.
U devet sa ti is to ga da na od r ža no je ot va ra nje sim po zi ja na Me di cin skom 
fa kul te tu u is toj bol ni ci u Hai fi . Na ot vo re nju (pri je i pos li je), ko je je od r ža no 
u su bo tu (njihov rad ni dan), na šao se ve li k broj li je čni ka iz Zag re ba, Osi je ka, 
No vog Sa da i Beog ra da ko ji ži ve u Iz rae lu. Bi lo im je dra go što je net ko iz Ju-
gos la vi je pri su tan na sim po zi ju i da s nji ma raz go va ram.
Naj ljep ša us po me na bi la je za me ne kada je di rek tor Bol ni ce na kra ju svo-
ga go vo ra pri šao me ni i pred sta vio se kao li je čnik iz Osi je ka, me di ci nu je za-
vr šio u Zag re bu, a pri je do las ka na mjes to rav na te lja obav ljao je fun kci ju ge-
ne ra la sa ni te ta do svo je 42. go di ne ži vo ta. Kada mi je pri šao za pi tao me tre bam 
li što. Imam li po te ško ća sa smje šta jem u hote lu. Po ka zao je vo lju da mi po-
mo gne u ti je ku sim po zi ja. No, po moć mi ni je bi la pot reb na jer je prof. dr. I. 
Mac htey vr lo dob ro or ga ni zi rao i vo dio sim po zij. Ovaj mi je do ga đaj bio mno-
go ugod ni ji.
Me đu na rod ni sim po zij je od r žan na Ga li lej skom je ze ru 1976. go di ne i su-
dje lo vao sam pre da va njem »Expe rien ce wi th MK-231 in an kylo si ng spon dyli-
tis«. Sud je lo vao sam i na VI. me đu na rod nom se mi na ru li je če nja reu mat skih bo-
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les ti u Pe ta ch-Tiquai 1993., ko ji je or ga ni zi rao i vo dio prof. dr. I. Mac htey i na 
ko je mu sam go vo rio o »Frequen cy of gas troin tes ti nal si de-eff ects on NSAIA 
in pa tien ts wi th rheu ma toid ar thri tis«.
Ka li for ni ja
Mo je pu to va nje tek lo je na re la ci ji Zag re b–Lon don–Los Ange les pre ko Las 
Ve ga sa. Po šao sam u osam sa ti iz Zag re ba, a u Los An ge les u Ka li for ni ji sti gao 
u de vet nae st sa ti na ve čer s vre men skom raz li kom od oko osam sa ti. Ug lav nom 
sam pu to vao da nju i do ži vio mno ge ugod ne tre nut ke.
Do la zak u Los An ge les bio je ure dan, osim pre las ka gra ni ce u tom gra du. 
Ca ri ni ci su po ka za li smi je šno po na ša nje. Bu du ći da sam u Lon do nu du go če-
kao avion za Sje di nje ne Ame ri čke Dr ža ve ku pio sam ne što za je lo. Za to sam 
znao i u Zag re bu. Sto ga sam ku pio ne ko li ko sen dvi ča ko je pu tem sve ni sam 
po jeo. Ca ri nik u Los An ge le su na šao je dva sen dvi ča u mo joj tor bi. Ka da je 
opa zio te sen dvi če, jed nos tav no je po čeo na sav glas vi ka ti i po zi va ti dru ge ca-
ri ni ke da vi de što no sim u tor bi. To je bi la pra va pred sta va. Ub r zo je uzeo mo-
je sen dvi če i spre mio ih po seb no kao ne ku čud nu stvar. Ni da nas ne znam za što 
mi ih je uzeo. Je li bio gla dan ili što sli čno?
Los An ge les je ve li k grad ko ji je dob ro po ve zan sa cijelim SA D-om. U nje-
mu se na la zi mnogo ga le ri ja i mu ze ja. U nje mu ne ma mnogo ne bo de ra i vi so-
kih zgra da. Prev la da va ju pri zem ni ce i jed no kat ni ce. U gra du vla da stro gi re žim 
pra vil nog ras po re da ku ća. Ni su zbi je ne jed na uz dru gu. Na grad skoj se pe ri fe-
ri ji na la zi Hol ly wood i ne što da lje Dis neyla nd. Na kon no će nja u Los An ge le su 
pos je ti li smo Hol lywood, sre di šte fi l msko ga svi je ta. To ga da na ni je se ni šta sni-
ma lo, osim ma njih sce na ko ji ma nis mo mog li pri sus tvo va ti.
U Lon do nu sam se prik lju čio en gles kim su dio ni ci ma kon gre sa s ko ji ma sam 
išao na XIV. me đu na rod ni kon gres reu ma to lo ga (1977. godi ne), ko ji se od r ža-
vao u San Fran cis cu. Put od Los An ge le sa do San Fran cis ca pre va li li smo ugo-
dnim au to bu som ti je kom dva da na. Na tom pu tu pos je ti li smo mno ga ma nja 
mjes ta kao npr. San An nu, San Sim meon i San Ped ro. Spa va li smo u Lo ng 
Beac hu, tu ri sti čkom mjes tu gdje u mo ru ras te ne ka tra va, vi so ka i ze le ne bo je. 
Mo re ni je sla no kao na še Jad ran sko ni ti se tko ku pa u nje mu. U mjes tu su sa-
gra đe ni broj ni špor tski te re ni, a na juo člji vi ji je bio onaj za go lf. Na te re nu po-
sto je ma li au to mo bi li ko jima se ig ra či služe ka da trebaju doći do bačene lopte. 
Sve je mo gu će u ovom ši ro kom i bo ga tom svi je tu. U San Die gu smo se zaus ta-
vi li i ku ša li (tes ti ra li) raz ne vr ste vi na ko je proiz vo de ta mo šnji sta nov ni ci, ugla-
v nom na ši ise lje ni ci, kao i raz ne vr ste pov r ća. Kraj se od li ku je rav ni com i plo-
dnim tlom.
San Sim meon smjestio se na jed nom bre žulj ku. Na nje mu je jed na fi l mska 
zvi jez da izg ra di la dvo rac s ve li kim ba ze nom i ki nod vo ra nom, u ko je mu se za-
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bav ljao i re lak si rao fi l mski svi jet ono ga vre me na. Dru gih ku ća u oko li ci ne ma. 
Dvo rac je sag ra dio W. R. Hear st ko ji je ži vio od 1863. do 1951. go di ne.
Po tom smo pre ko Pa lo Al ta čet ve rot ra čnom ces tom nas ta vi li put u San 
Fran cis co ko ji je bio uda ljen 15 ki lo me ta ra. Smjes ti li smo se u Wes te rn In ter-
na tio nal Ho te lu u sre di štu San Fran cisca. U ho te lu sam na šao vi še poz na tih, 
na po se li je čni ka iz Sje di nje nih Ame ri čkih Drža va ko ji su stu di ra li sa mnom u 
Zag re bu. Ni je bi lo kra ja odu šev lje nom sus re tu, po se bi ce s li je čni kom Iva nom 
Ara li com iz Ši be ni ka.
Do bio sam so bu na 32., zad njem ka tu ho te la s div nim pog le dom na ci je li 
San Fran cis co, na mo st ko ji spa ja taj grad i grad Oakla nd, na Po la Al to i oko-
li cu.
U sre di štu gra da smje šte ni su broj ni res to ra ni i uz njih no ćni klu bo vi kak ve 
ni sam du go vi dio, još od bo rav ka u Pi re ju u Gr čkoj. Dru štvo mi je te ve če ri 
pra vio je dan li je čnik iz Nje ma čke. On je bio čov jek pun hu mo ra i po na ša nja 
pri la go đe nog mjes tu i vre me nu. Tra že ći ne ki res to ran za nas, on je pri pro las ku 
uz »žen ski biz nis« raz go va rao sa sva kom is pred vra ta klu bo va. Vo dio je pre go-
vo re o ci je ni, za ba vi, tra ja nju za ba ve i kom fo ru. Na rav no, ni je se že lio od vo-
ji ti od me ne ni ti prik lju či ti že ni pod sva ku ci je nu. Sva koj je dje voj ci dao na 
zna nje da tra ži ono što mu od go va ra i po tom se uda lja vao sve dok nis mo na šli 
naš res to ran.
Res to ra ni su bi li pu ni gos ti ju ko ji su pret hod no re zer vi ra li mjes to. Zbog 
to ga smo mo ra li oti ći na ve če ru da lje od uže ga sre di šta gra da.
San Fran cis co je ve li k grad i sre di šte Ka li for ni je. Smje šten je na oba li za lje-
va ko ji se ta ko đer zo ve San Fran cis co. Grad je s naj bli žim gra dom Oak lan-
dom po ve zan du ga čkim mos tom ko ji se na la zi s dru ge, sup rot ne stra ne za lje-
va. U bli zi ni Oak lan da na la zi se pre ma sje ve ru grad Ber kley, a pre ma ju gu 
Newa rk.
Za vri je me od r ža va nja kon gre sa naj za nim lji vi ji je bio pos jet tvor nici li je ko-
va Syn tex u Po lo Al tu ko ja je proiz vo di la poz na ti li jek Nap ro syn. Tvor ni ca 
obuh va ća ve li ku pov r ši nu, sve su nje zi ne zgra de na li ko va le na ba ra ke. Na kon 
obil na ru čka u tvor ni čkom res to ra nu kre nu li smo po sku pi na ma u raz gle da nje 
tvor ni ce. Sku pi nu ko joj sam bio do di je ljen vo di la je že na ko ja je pos li je rek la da 
je ke mij ski teh ni čar. U obi las ku de se tak ba ra ka ko je su bile pri li čno uda lje ne 
jed na od dru ge, us pjeli smo iz va na vid je ti ka ko je gra đe na ba ra ka i u po ne ku 
smo ušli. Nis mo vid je li ni šta dru go osim hod ni ka do zad nje ba ra ke, a u njoj 
kar ton ske ku ti je ko je su to bo že bi le pu ne Nap ro syna za dis tri bu ci ju u raz li či te 
zem lje, no ni čim to nis mo mog li ut vr di ti.
Na broj na pi ta nja u ve zi s proiz vod njom, sin te zom i kon tro lom li je ka, in di-
ka ci ja ma i in te rak ci ja ma že na je od go va ra la da ne zna i ne ma poj ma što oni u 
tvor ni ci ra de, jer ona je sa mo ke mij ski teh ni čar. Ta kav je bio od go vor na sva ko 
pi ta nje ko je su pos tav lja li su dio ni ci kon gre sa.
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Že na nam je rek la da u tvor ni ci ra di ve lik broj lju di iz raz li či tih ze ma lja svi-
je ta. Na mo je pi ta nje je li kod njih za pos len net ko iz Ju gos la vi je, krat ko mi je 
od go vo ri la da je ona ke mij ski teh ni čar, a ne per so na lac.
Do ga đaj je to ko ji mi se du bo ko us je kao u pam će nje. Pos je tio sam mno ge 
tvor ni ce li je ko va ko je su proiz vo di le li je ko ve za li je če nje reu mat skih bo les ni-
ka, no nit ko me ni je pre veo ta ko žed nog pre ko vo de kao na ša »ke mij ska te hni-
čar ka«. Naš je zak lju čak bio da i nis mo tre ba li ići pos je ti ti tu raz vi ka nu tvo rni-
cu li je ko va. No, u 20 sa ti, ka da je zav r šen naš pos jet, bi lo je kas no. Da li je 
že na-vo dič doista ra dila u toj tvor ni ci?
Na XIV. me đu na rod nom kon gre su reu ma to lo ga u San Fran cis cu 1977. go-
di ne su dje lo vao sam ak tiv no od r žav ši pre da va nje: »Th e frequen cy of HLA 
hap lo ti pes and their seg re ga tion ana lysis in fa milies wi th an kylo si ng spon dyli-
tis«. Kon gre su je pres je dao prof. dr. Ped ro Bar ce ló iz Mad ri da (sl. 83.), pred-
sjed nik or ga ni za cij skog od bora bio je prof. dr. Ep hraim P. En gle man (sl. 26.), 
a taj nik prof. dr. Jo hn L. Dec ker (sl. 84.). Kon gres se od r žao u ho te lu »Fair-
mont«.
Sli ka 83. Ped ro Tor re nt Barcelo, Bar ce lo na, 
Špa njol ska, pred sjed nik EULAR-a 
(1953.–1955.)
Sli ka 84. Jo hn Laws Decker, 
Bet hes ta, Ma ry land
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Lit va
Glav ni je grad Vil nius za ko ji se vje ru je da pot je če iz 1323. go di ne. Ti po-
gra fi  ja je u gra du os no va na 1525. go di ne, ka da je tis ka na pr va knji ga. Go di ne 
1575. ot vo re no je sveu či li šte.
Na kon Dru go ga svjet skog ra ta os no van je In sti tut za reu matske bo les ti, 
u pr vom re du is tra ži va čki, a za tim i kli ni čki. In sti tut vo di prof. dr. A. Ma tu-
lis, naj poz na ti ji li tav ski reu ma to log (sl. 85.). S nji m sam imao vi še kon ta ka ta 
u Vil niu su, Zag re bu i u mno gim gra do vi ma u Eu ro pi i Aus tra li ji (Sydney, Mel-
bour ne).
Sli ka 85. Al fon san Ada mo Matulis, 
In sti tut za reu mat ske bo les ti, 
Vil nius, Lit va
Jed nom smo za jed no pos je ti li Mi nis tar stvo zdrav stva u Vil niu su, ka da nas 
je pri mio ta mo šnji mi nis tar zdrav stva. Iz ni je li smo mu ne ke prob le me li je če nja 
reu mat skih bo les ti ve za no za te melj nu te ra pi ju i za mo gu ćnos ti na ba ve tak vih 
li je ko va u Lit vi.
Pri sus tvovao sam da njoj vi zi ti u In sti tu tu kod prof. dr. A. Ma tu li sa i na nji-
ho vu rad nom sas tan ku na ko jem su se oku pi li svi li je čni ci i ras prav lja li o te ku-
ćim prob le mi ma bo les ni ka i o znan stve nois tra ži va čkom ra du i za da ci ma.
Vil nius je sre di šte Lit ve. Kroz grad prot je če ri je ka Ne ris. Grad obi lu je po vi-
jes nim spo me ni ci ma, na po se u ar hi tek tu ri. Poz na ti su ga le ri ja sli ka, cr kva sv. 
Ane, dvo rac Ge di mi nas, cr kva sv. Pet ra i Pav la, na cio nal na bib lio te ka, ka za li šte 
i ope ra, sveu či li šte, te pa rk Vig nis.
Ne ko li ko pu ta od sjeo sam u ho te lu »Vi ljnus«.
U Tra ka ju, sta rom gra du, bio sam dva pu ta. Ub ra ja se u vr lo dob ro oču va-
ne i ras ko šne dvor ce. Li tav ci su od r ža va li i ob nav lja li svo je sta re spo me ni ke i 
dvor ce, što ni sam vi dio u dru gim re pub li ka ma on da šnje ga Sov jet skog Sa ve za. 
Sta nov ni ci su bi li upor ni i zna li su da im to do no si pri hod od tu riz ma. Pri pa-
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da li su sta roj eu rop skoj po pu la ci ji ko ja je u se bi ima la usa đe nu spoz na ju da 
kul tu ra na ro da ima osobitu, bit nu ulo gu.
Jed nom zgo dom za bo rav ka u Vil niu su ko ris tio sam se sau nom u koju oni 
od la ze čes to. Neobičan je os je ćaj bi ti pod ut je ca jem vi so ke tem pe ra tu re i pa re, 
ali isto je te ško pli va ti u ba ze nu s hlad nom vo dom.
Lat vi ja
Glav ni grad Lat vi je je Ri ga, grad s eu rop skim obi lje žji ma. Lat vi ja je ori jen-
ti ra na na Bal ti čko mo re. Ri ga je os no va na go di ne 1201., a ka ted ra la se po če la 
gra di ti 1211. go di ne. Ta mo šnja je ka ted ra la dru ga po ve li či ni u Eu ro pi, od mah 
iza one u Kölnu.
Ju ma la je dru gi grad po ve li či ni i uda ljen je oko 60 ki lo me ta ra od Ri ge. U 
Ju ma li se na Bal ti čkom mo ru proteže pla ža duga 33 ki lo me t ra.
Ke me ri su top li ce ne da le ko Ri ge. Li je po su ure đe ne i iz vo ri šte su sum po r ne 
vo de za li je če nje reu mat skih bo les ni ka.
U Lat vi ji ži vi oko tri mi li ju na sta nov ni ka. Oko 50% sta nov ni štva od se li lo se 
u svi jet zbog uk lju či va nja zem lje u Is to čni blok. No jed na ko se to li ko sta nov ni-
ka iz SSSR-a do se li lo u Lat vi ju. Ta ko sta nov ni ci pi šu la ti ni cu i go vo re svoj je-
zik, a slu žbe ni je je zik rus ki.
Sta nov ni ci Ri ge vr lo su ot vo re ni lju di i u to su do ba ra di li ono što je ra di la 
cijela Eu ro pa. Na kon gres ko ji je od r žan u Ri gi do šli su or to pe di iz Fran cus ke, 
ali ne ra di kon gre sa, ne go ra di pos je ta jed nom li je čni ku ko ji je je di ni u to do ba 
u svi je tu iz vo dio ope ra ci ju – dis trak cij sku os teo sin te zu. Au tor mi je pok lo nio 
knji gu o to me. On je bio »ne poz nat« i »nep riz nat« Ži dov u SSSR-u (on da-
šnjoj za jed ni čkoj dr ža vi).
Pri jed noj sve ča nos ti ko ja je od r ža na u glav nom ho te lu, sje dio sam s tim or-
to pe dom za sto lom i ve če rao. Ia ko je bio vri je dan, ni je do bio ni kak vu ti tu lu. 
No sio je ka pu fron tin ku. Vo lio je pi ti, u to se do ba ko njak naruči vao, od nos no 
pio na gra me. Za se be je pr vi pu ta na ru čio 500 gra ma, a dru gi pu ta is to to li ko. 
Kad smo se kroz to vri je me ve če re zbli ži li, za mo lio me da mu po ša ljem po ziv 
na naš kon gres or to pe da. Ta da ni sam bio na ne koj fun kci ji u nas. Na kon po-
vrat ka od mah sam us pos ta vio kon ta kt s od go vor ni ma i udo vo ljio nje go voj 
mol bi. Pos lao sam mu slu žbe ni po ziv za kon gres u nas. Bi lo mi je jas no za što 
on to tra ži. Za krat ko vri je me do bio sam od go vor u ko jem je pi sa lo da ne mo že 
do bi ti do pus ni cu kako bi došao na na š kon gre s. Na kon ne ko li ko mje se ci ja vio 
mi se iz Be ča, gdje je zad r žan kao iz bjeg li ca, a na kon to ga pro du žio u Iz rael, 
svo ju pra do mo vi nu, gdje je os tao i za pos lio se.
Po gra du, oko li ci i u top li ce Ke me ri na Bal ti čkom mo ru vo di la nas je že-
na vo dič. Bi la je vrlo ras po lo že na i pre div no je pri po vi je dala o Lat vij ci ma. 
Ni je dnom ri je čju ni je spo mi nja la Ru se. Govorila je o vr sti ra da i lju bav i Lat vi-
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ja ca pre ma do mo vi ni. Do ve la nas je na grob lje svo jih Lat vi ja ca u Rigi, di vno 
ure đe no i sa ču va no. Ta že na vo dič os ta la mi je u sje ća nju pu nih 40 i vi še go-
di na. No vo vri je me nas tu pi lo je pri je 15 go di na ta ko da i Latvijci sa da mo gu 
živ je ti i umi ra ti u svo joj zem lji, go vo ri ti svoj je zik, pi sa ti la ti ni com i pri druži-
ti se Eu ro pi. To je bi la nji ho va dav na že lja, tj. da se os lo bo de sov jet ske oku pa-
ci je.
Ma đar ska
Na kon gres mađar skih reu ma to lo ga u Se ge di nu (Sze ged) pu to vao sam au-
to mo bi lom sa sup ru gom. Kon gre su sam pri sus tvo vao kao član i pred sjed nik 
Ud ru že nja reu ma to lo ga Ju gos la vi je i tom pri go dom do di je li li su mi dip lo mu 
po čas na čla na Dru štva reu ma to lo ga Ma đar ske (sl. 86., 86a., 86b.) (25).
Biv ši pred sjed nik Dru štva reu ma to lo ga Ma đar ske ni je me poz na vao. Je-
dnom u Se ge di nu za od r ža va nja kon gre sa bio sam od je ven u tam noc r ve ne hla-
če s ka ri ra nim ka pu tom. Od ska ka le su ko šu lja i kra va ta. Biv ši pred sjed nik pi-
tao je sa da šnje ga, prof. dr. B. Gömöri ja (sl. 87.), ko ji je to Ame ri ka nac, ka ko mi 
je pos li je rekao. No vi pred sjed nik Dru štva re kao mu je is ti nu jer smo se poz na-
va li više od 10 go di na, da je »Ame ri ka nac« na kon gre s Dru štva reu ma to lo ga 
Ma đar ske došao iz Zag re ba.
Dru gi kon gres od r žao se u Bu dim pe šti, glav nom gra du Ma đar ske. Ma lo kad 
su se kon gre si od r ža va li u dru gim gra do vi ma, kao npr. u Ke čke me tu, Mi škol cu 
Sli ka 86. Rad no pred sjed niš tvo
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itd. Naj ve ći kon gres reu ma to lo gi je od r žan je u Bu dim pe šti, i to XII. kon gres 
Eu rop ske li ge pro tiv reu ma tiz ma (1991.). Ta da je prof. dr. Bel la Gömör bio 
pred sjed nik EU LA R-a. Ča st je pri pa la Dru štvu reu ma to lo ga Ma đar ske da or-
ga ni zi ra kon gres te naj ve će or ga ni za ci je reu ma to lo ga u Eu ro pi. Na nje mu sam 
86b. Ivo Jajić sa sup ru gom
Sli ka 87. Bela Gömör, pred sjed nik EULAR-a 
(1991–1993) i pred sjed nik EU LA R-ova 
kon gre sa u Bu dim peš ti, 1991.
86a. Dod je la dip lo me za 
po čas no član stvo 
Dru štva ma đar skih 
reu ma to lo ga
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sud je lo vao s dva ma pre da va nji ma: »HLA-B27 an ti gen and rheu ma toid ar thri-
tis« i »Ki ne sit he ra py in the treat me nt of rheu ma tic di sea ses«.
Pr voga da na od r ža va nja kon gre sa, do bio sam in for ma ci ju da je Sr bi ja avio-
ni ma na pa la Hr vat sku i da je bi lo mno go žr ta va. Od mah sam na pus tio kon gres 
i oti šao ku ći u Zag reb.
Pri je to ga od r žao sam dva pre da va nja na sim po zi ju u Budi mu, di je lu gra da 
Bu dim pe šte. Na jed nom se ras prav lja lo o li je ku Ara vi za te melj no li je če nje reu-
ma toid nog ar tri ti sa. Na sim po zi ju su se spo mi nja le oz bilj ne nus po ja ve ko je 
pos li je ni su u šle u upu te za uzi ma nje li je ka. Va lja nag la si ti da ni ka da ni je ni 
»ušao« u ši ru reu ma to lo šku prak su.
U tu ris ti čkom pog le du Bu dim pe šta je priv la čna za tu ris te. Ne znam ima li 
ijed nog tu ris ta ko ji ni je fo tog ra fi  rao zgra du ma đar skog par la men ta. Osim tu-
ris ti čkih at rak ci ja, doj mljiv je pog led s tor nja cr kve na Du na v. Uz to, grad je bo-
gat spo me ni ci ma i mu ze ji ma.
Naj zna čaj ni ji mu zej, i to stil skog nam je šta ja (bie der meier, em pir, ro coc-
co, got ski, ba rok ni i dru gi), smje šten je u Na gytétény i Sza ra z-Rud nyánszky 
dvor cu.
Svi oni ko ji se na đu u Ma đar skoj že le vid je ti i do živ je ti Ba la ton, je ze ro smje-
šte no ju go za pad no od Bu dim pe šte. Ba la ton je dug 77, ši ro k 14 ki lo me ta ra, 
okru že n vi ke nd-ku ća ma u vi še od de set re do va pa se či ni da je oko li ca pre nat r-
pa na vi ken di ca ma ko je ne uljep ša va ju, ne go kva re iz gled Ba la to na. Je ze rom 
plo ve mnoge jed ri li ce, osobito u ljet nim mje se ci ma.
Za vri je me kon gre sa, a u or ga ni za ci ji ča so pi sa »Cli ni cal Rheu ma to lo gy« iz 
Pel lin gre na (Bel gi ja) ko ji je vo dio prof. dr. Jan De queker, orga ni zi ran je iz let 
Du na vom. Ta da sam bio član ured ni čkog od bo ra ča so pi sa. U jed nom res to ra-
nu de set ki lo me ta ra od Bu dim pe šte or ga ni za tor nas je po čas tio ru čkom.
Glav ni vo dič iz le ta na bro du bi la je na ša Hr va ti ca ko ja du go ži vi s obi te lji 
u Ma đar skoj, kao pri pad ni ca na cio nal ne ma nji ne. Go vo ri hr vat ski od ma lih 
no gu.
Ta da smo vid je li i na jim po zan tni ji mo st pre ko Du na va – Sza bad sy – ko ji je 
bio izg ra đen kao tre ći mo st ko ji spa ja Bu dim i Pe štu. Dug je 331,20 me ta ra, a 
g ra đen je po pla nu Jánusa Fe ke te házyja, 1894. go di ne. Mo st je uljep šan broj-
nim po vi jes nim do ga đa ji ma.
Ak tiv no sam sud je lo vao i na IV. eu rop skom imu no lo škom sim po zi ju u Bu-
dim pe šti (1978.), pre da va njem: »An kylo si ng spon dyli tis, HLA ge nes and hap lo-
ti pes seg re ga tion ana lysis«.
Ta ko đer sam sud je lo vao i na pr vom bi la te ral nom sim po zi ju ma đar sko-ju-
gos la ven skih reuma to lo ga, ko ji je od r žan u Se ge di nu 1990. go di ne i na nje-
mu od r žao dva pre da va nja: »HLA and pso ria tic ar thri tis: an ana ly sis of 216 
pa tien ts« i »Psic ho-so cio-so ma tic fac to rs in etio pa tho ge ne sis of pso ria tic ar-
thri tis«.
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Na tom sim po zi ju pos tao sam po čas ni član Ma đar sko ga reu ma to lo škog 
dru štva.
Mek si ko
Na put sam po šao iz Zag re ba u Pa riz. Na kon no će nja u ho te lu ne da le ko od 
ae ro dro ma upu tio sam se zra kop lo vom u Mek si ko Ci ty pre ko Grönlan da (on-
da je avion le tio uz is to čnu oba lu Sje di nje nih Američkih Dr ža va do Mek si ka). 
U avio nu smo pre ko ve li kog ek ra na mog li pra ti ti grad i dr ža vu pre ko ko je tre-
nu ta čno pre la zi mo. Na kon sli je ta nja na ae rod rom u Mexi co Ci tyju, obi čno 
ujut ro, grad je pok ri ven žu tim smo gom ko ji ote ža va stru ja nje zra ka. Rek li su 
nam da Me xi co Ci ty ima 20 mili ju na sta nov ni ka te 2 mi li ju na onih ko ji ni su 
re gis tri ra ni. Oni ži ve na grad skoj pe ri fe ri ji u im pro vi zi ra nim ba ra kama, po uli-
ca ma ili par ko vi ma ko jih ima ma lo u gra du, a ne što vi še na pe ri fe ri ji. Ni su ob-
li ko va ni kao pra vi par ko vi, ne go vi še na li ku ju na li va de. To je po ve za no s opi-
sa nim smo gom ko ji uni šta va ze le ni lo. Ne ma se do jam da pos to ji ne ka tvor ni ca 
jer ne dos ta ju dim nja ci. Ži vot tih sta nov ni ka u glav nom gra du Mek si ka bi je dan 
je i ja dan.
Na kon te me lji te ca rin ske kon tro le ko ja je tra ja la oko dva sa ta nas ta vi li smo 
pu to va nje u mek si čku dr ža vu Je lis co u grad Gua da la ja ru ko ji je od Mexi co Ci ty-
ja uda ljen sat le ta ili oko 800 ki lo me ta ra. Do šli smo u glav ni grad Je lis ca u ko-
jem smo os ta li dvanaest da na na X. PAN LA R-u (Pa na me ri čki kon gres reu ma to-
lo ga) (26).
Ve ći na su dio ni ka je bila smje šte na u ho tel u ko jem se od r ža vao kon gres. 
So bu sam do bio na čet vr tom ka tu zgra de, a u pri zem lju je bi la kon gres na dvo-
ra na.
U upu ta ma u ho tel skoj so bi je pisalo da vo da ni je za pi će. Dnev no sam do-
bi vao po la lit re vo de u plas ti čnoj bo ci iz ko je sam mogao pi ti. Is kus tva iz Por-
to ri ka upo zo ra va la su me na mak si mal ni op rez. U toj ho tel skoj so bi ni je bi lo 
do pu šte no pra nje zu bi. To sam mo gao uči ni ti s onom ko li či nom vo de od po la 
lit re ko ju mi je do di je lio ho tel.
Čis to ća so be ni je bi la oso bi ta, ia ko je ho tel bio A-ka te go ri je. Us pr kos svim 
uv je ti ma tre ba lo je iz dr ža ti bo ra vak u ho te lu ti je kom spo me nu tog vre me na dr že-
ći se mjera op re za. Pu tu ju ći kroz Gua da la ja ru, vi dio sam da na rod ov dje ži vi 
vr lo te ško i mu čno. Tr žni ce oda ju sli ku bi je de i nei ma šti ne. Na tim tr žni ca ma 
se prodaje ug lav nom do ma će vo će i pov r će, a ži ta ri ca je ma lo.
U Gua da la ja ri ži vi oko mi li jun sta nov ni ka, smje šten je u do li ni Ate ma jac, a 
kli ma je vr lo ugod na. Nuño Bel tran de Guz man os no vao je se lo na mjes tu da-
na šnje ga gra da 1531. go di ne. Gua da lajara se pos tup no ši ri la, pa je već 1539. 
go di ne pos ta la glav ni grad Je lis ca.
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Na X. pa na me ri čkom kon gre su reu ma to lo ga i XVIII. kon gre su mek si čkih 
reu ma to lo ga, od r ža nog 1990. go di ne, sud je lo va li smo mo ja kći Zrin ka i ja pre-
da va njem »Ak til (au ra no fi n) in rheu ma toid ar thritis«.
Ni zo zem ska
U Ni zo zem skoj su se od r ža va li po je di ni sku po vi eu rop sko ga zna če nja. Zbog 
tih sku po va bio sam sa mo tri pu ta u Ni zo zem skoj, i to u Am ster da mu dva pu ta 
i jed nom u iz dvo je nom ho te lu oko 40 ki lo me ta ra uda lje nom od Lei de na.
Ono što se uo ča va pri tim pos je ti ma je st vi si na te re na u ra zi ni mo ra. Ima 
mno go ob ra di vih pov r ši na na ko ji ma se uz ga ja cvi je će za tr go vi nu di ljem Eu-
ro pe.
Na ve st ću ne ko li ko sje ća nja ko ja su zna čaj na.
Uz ces te, sa stra ne, iz gra đe ne su bi cik li sti čke sta ze ko je iz gle da ju ured no i 
dob ro su oču va ne. Bi cik li zam ni je to li ko naz na čen ko li ko ima iz gra đe nih sta-
za. Osim to ga, Ni zo zem ska pri pa da zem lja ma ko je ne ma ju mno go sta nov ni-
ka. Iz me đu ces ta i bi cik lis ti čkih sta za po sa đe ne su ma le ru že, po seb na vr sta 
bo gatog cvata. Ru že uljep ša va ju sta zu i ces te, to se mo že vid je ti sa mo u Ni zo-
zem skoj.
Skup ko ji je od r žan u spo me nu tom izo li ra nom ho te lu smje šte nom u po lju, 
pos je ti lo je mno go uz va ni ka. Smje štaj u ho te lu bio je na vi si ni.
Ono što me je sme ta lo bi la je hrana u ho tel skom res to ra nu. Nis mo mog li 
pre poz na ti što je de mo, je li to bilo mlje ve no me so ili nešto slično ni je se mog lo 
pre poz na ti.
Sva ki grad ko ji sam pos je tio (Lei den, Am ster dam, Ro ter dam i ne ke dru ge) 
dje lo vao je na me ne kao po lum r tav grad. Sta re zgra de u ulica ma bez sta nov ni-
ka iza zi va le su dep re si ju. Nit ko ni je iz la zio iz ku ća. Vje ro jat no je ri ječ o ne do-
stat ku sta nov ni ka ili o po seb nim na vi ka ma da ne iz la ze na uli ce, no to os ta je 
ot vo re no pi ta nje. Či ni se da je ri ječ o manj ku sta nov ni ka ko ji iz go di ne u go di-
nu pos ta je sve ve ći.
Na čin pos je ta pri ja te lja i rod bi ne raz li ku je se od ono ga u dru gim zem lja ma. 
On je ov dje mo guć sa mo ako se na ja vi te te le fo nom da će te do ći u odre đe no vri-
jeme i uz pris ta nak do ma ći na. Pos je ti poslije 17 sa ti u Ni zo zem skoj ni su uo bi-
ča je ni. Pos je ti mo ra ju bi ti stro go na jav lje ni. Pri pos je ti u ku ću bi lo ko ga mo že 
na ves ti na po mi sao da je mo žda ri ječ o na pa du ili pro va li. Ni zo zem ski su sta-
nov ni ci op te re će ni tom či nje ni com.
Am ster dam je re la tiv no ve li k grad, po di je ljen uli ca ma u pra vil nom ras po re du 
ka na la ko ji se pro ši re u smje ru pre ma mo ru. Grad zap ra vo le ži na vo di (sl. 88.).
Na XIII. eu rop skom kon gre su reu ma to lo ga, od r ža nom u Am ster da mu 1995. 
go di ne, or ga ni zi rao sam i vo dio rad ni sas ta nak o hi per tro fi  čnoj os teoar tro pa ti-
ji. Na sim po zi ju sam od r žao ova pre da va nja: »Rheu ma to lo gi cal ma ni fes ta tion 
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in pri ma ry hyper trop hic os teoar thro pat hy«, »Epi de mio lo gy of pri ma ry hyper-
trop hic os teoar thro pat hy in a se lec ted po pu la tion«, »Chlo roc hin in the treat-
me nt of pso ria tic ar thri tis« i »Com pa ra ti ve ap proa ch to gas troin tes ti nal si de-
eff ec ts of Te noxi cam and ot her an tir heu ma ti cs ad mi nis te red to pa tien ts wi th 
rheu ma toid ar thri tis«.
Tim sim po zi jem us pio sam po bu di ti ve ći in te res za tu bo le st ko ja ima od re-
đe no zna če nje.
Nor ve ška
U Nor ve škoj sam pet pu ta sud je lo vao sku po vi ma reu ma to lo ga. Jed nom 
sam bio u Cen tru za re ha bi li ta ci ju in va lid ne dje ce, sje ver no od Os la. Os ta la 
če ti ri pu ta bio sam u Os lu. U Os lu se na la zi glav na Bol ni ca za reu mat ske bo le-
sti ko ja je ve za na za Me di cin ski fa kul tet u tom gra du. Bol ni cu je du go us pje šno 
vo dio prof. dr. Erik Kåss (sl. 89.). Sve je sku po ve, ta ko đer, vo dio ovaj po što va ni 
pro fe sor. Jed nom je sim po zij bio pos većen sin dro mu Beh tje rev lje ve bo les ti. 
Pre ma mi šlje nju or ga ni za to ra, pot reb no je bo les ti pro mi je ni ti ime. Ja sam bio 
poz va ni pre davač i go vo rio sam o etio pa to ge ne zi bo les ti. Ni sam se za la gao za 
no vo, go re spo me nu to ime. Vi še mi je u tom tre nut ku od go va rao na ziv idiopat-
ski an ki lo zan tni spon di li tis, ka ko je u svo jim iz la ga nji ma na raz nim kon gre si-
ma pred la gao i is ti cao prof. dr. Ni kat Dilşen iz Is tan bu la. Cijela prip re ma i šla 
je na ru ke pred la ga te lju no voga na zi va bo les ti. S dru ge stra ne Beh tje rev kao 
Sli ka 88. Kon gres EU LA R-a, Am ster dam, Ni zo zem ska, 1995. godina
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neu rop si hi ja tar opi sao je prom je ne na kra lje žni ci i do njim udo vi ma ko je spa da-
ju u sli ku hi pe ros tot ske spon di lo ze i ne kih dru gih sta nja.
S prom je nom ime na bo les ti ni su se slo ži li ni ostali au to ri (sl. 90.).
Os lo je li jep i ure dan grad, u kojemu ži vi oko po la mi li ju na sta nov ni ka. U 
tom je gra du pre va len ci ja reu mat ske vru ći ce 0,5%, a reu ma toid nog ar tri ti sa 
3%. Po ras tom stan dar da sta nov ni štva reu mat ska se vru ći ca sve rje đe po jav lju je. 
Ona je rje đa i zbog bo lje di jag nos ti ke reu mat skih bo les ti.
Uo ča va ju se vi so ke ci je ne u pro da vao ni ca ma u ko ji ma se ne is pla ti ku po va ti 
ni sla do led. S dru ge stra ne, a zbog vi so kih ci je na i ra cio na li za ci je ili škr tosti, 
sta nov ni ci su skrom no od je ve ni i go to vo nit ko ne no si bo lja odi je la.
Os lo je os no va no 1050. go di ne. Ti je kom svo je po vi jes ti do živ je lo je mno ge 
prom je ne.
U sre di štu gra da na bre žulj ku na la zi se kra ljev ska pa la ča, a u bli zi ni su grad-
ska ka te dra la, gra đe na 1654. te na cio nal na ga le ri ja, po vi jes ni mu zej, mu zej pri-
mi je nje ne um jet nos ti, mu zej gra da Os la, sveu či li šni mu zej i ostalo.
U Os lu su ku će re la tiv no nis ke, a ve ći nom na dva ka ta. Ni su od vi še ši ro ke i 
si met ri čne su.
Sli ka 89. Eric Kåss, Bol ni ca za reu mat ske 
bo les ti, Os lo, Nor veš ka
Sli ka 90. Do na ld L. Resnick, ren ge no log, 
San Die go, Ka li for ni ja
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Sje ver no od Os la, po sre di ni Nor ve ške, na la zi se Cen tar za ra hi bi li ta ci ju in-
va lid ne dje ce raz li či te do bi. Cen tar vo di di rek tor ko ji je pot pu no sli jep. Ni je 
li je čnik, ali se pos ve tio re ha bi li ta ci ji in va lid ne dje ce. Dr ži da je ja ha nje na ko-
nji ma vr hun ski pos tu pak u re ha bi li ta ci ji tak ve dje ce. Dje ca sa te i sa te pro vo de 
ja šu ći na ko nji ma, naj pri je s tre ne rom, a pos li je i sa ma. Jahanjem dje ca us pi ju 
raz vi ti rav no te žu, a ti me i ostale oso bi ne zdra ve oso be. U Cen tru sam bo ra vio 
pet da na.
Dje ca pro vo de i dru ge ob li ke re ha bi li ta ci je, ali je te ži šte stav lje no na du go-
traj no ja ha nje. Sli je pi di rek tor Cen tra čvr sto nas uv je ra va u ko ris no st tak vo ga 
po stup ka. Da ima us pje ha, po ka zu je i do la zak u tu us ta no vu dje ce iz ci je le 
Nor ve ške.
Nor ve ška zau zi ma ve lik dio Skan di nav skog po luo to ka, i to nje gov sje ve ro-
za pad ni dio. S jed ne stra ne pros ti re se Nor ve ško mo re, a s dru ge stra ne zem lja 
u naj ve ćoj du lji ni gra ni či sa Šved skom, a ma lim di je lom i s Fin skom. Nje zi na je 
oba la pre ma Nor ve škom mo ru vr lo raz vi je na, ali i oso bi to hlad na. Os lo se na-
la zi ju gois to čno od Ber ge na, ne ka da šnje ga nor ve ško ga glav nog gra da.
Nje ma čka
Nje ma čka pri pa da sred njoeu rop skim ze m lja ma i u njoj je od r ža no mno go 
me đu na rod nih, eu rop skih i na cio nal nih kon gre sa te sim po zi ja iz reu ma to lo gi-
je. Oni su se od r ža va li u vi še gra do va i top li ca, a poneki reu ma to lo zi ima li su 
va žnu ulo gu u Eu rop skoj li gi pro tiv reu ma tiz ma.
Kon gre si su se od r ža va li u Münche nu, Stut tgar tu, Bo nu, Kölnu, Fran kfur-
tu, Ber li nu, Leip zi gu, Je ni, Wies ba de nu i Re gens bur gu.
Bu du ći da je Nje ma čka bli zu na še zem lje i u njoj je za pos le no vi še Hr va ta 
ub ra ja se u »sus jed ne« zem lje i o njoj mno go zna mo. Zbog to ga ću krat ko iz-
ni je ti ne ke za nim lji ve do živ lja je.
Za vri je me pod je le te zem lje na Is to čnu i Za pad nu Nje ma čku, pos to ja la je 
ve li ka raz li ka u us troj stvu i dru gim ob li ci ma ži vo ta me đu nji ma. Na pu tu vla-
kom iz Münche na na gra ni ci pre ma Is to čnoj Nje ma čkoj pos to ja la je ca rin ska i 
dru ga kon tro la kao u zem lja ma Is to čno ga blo ka. Bu du ći da su Ni jem ci mno go 
oz bilj ni ji u pos lu, pre las ci pre ko dr žav ne gra ni ce bi li su »stro ži« i »ne ra zum-
lji vi ji« za put ni ke ko ji su ina če pre la zi li gra ni ce.
Is to čna Nje ma čka raz li ko va la se od Za pad ne, po to me što je bi la neu red ni ja 
i ne ob nov lje na ti je kom pr vih 40 go di na na kon Dru go ga svjet skog ra ta. Bi le su 
va žni je ca rin ska i ostale kon tro le na gra ni čnim pri je la zi ma ne go ure đe nje zem lje.
Sje ćam se jed ne su put ni ce iz mo ga ku pea, Nje mi ce iz Za pad ne Nje ma čke 
ko ju su ca ri ni ci od ve li iz vla ka na do dat ni preg led na ca ri nu, a mi smo mo ra li 
če ka li po la zak vla ka jedan sat  dok oni ni su ri je ši li taj prob lem. Na čin ra da ca-
ri ne bio je po sistemu SSSR-a. Put ni ci su bi li ne va žni.
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U Leip zi gu, ko ji je za vri je me Dru go ga svjet skog ra ta bio ma hom ra zo ren, 
vla da la je neu red no st, pro da vao ni ca ni je bi lo do volj no, a iz bor ro be još je bio 
sla bi ji. Ni je se go to vo ni šta mog lo ku pi ti – su ve nir, gar de ro ba ili kva li tet ni je 
pa ki ra nje hra ne. To je pot pu no os li ka va lo sus tav Is to čno ga blo ka.
Kon gre si u Wies ba de nu i Re gen sbur gu ima li su eu rop sko zna če nje i ni su se 
raz li ko va li od kon gre sa ko ji su se od r ža va li u ostalim eu rop skim zem lja ma. Ni-
je vla dao ne ki pri ti sak nad slu ša te lji ma kao na sku po vi ma i na uli ca ma Is to čne 
Nje ma čke. Na sva kom se mjes tu os je ća la ne ka si gur no st (27).
Na kon gre su u Wies ba de nu (1979.) bio sam od već zau zet prog ra mom kon-
gre sa i svo jim sud je lo va njem u prog ra mu ta ko da sam bo ra vio tek na iz le ti ma, 
ko ji su mi dje lo mi čno os ta li u sje ća nju. Bio je za nim ljiv iz let bro dom po Raj ni. 
Na iz le tu smo vid je li ve li k dio ri je ke Raj ne i nje zi nu na se lje nu i ne na se lje nu 
oko li cu. U kra je vi ma ko ji su slo bod ni, uz ga ja se vi no va lo za od ko je se do bi va 
raj nsko vi no poz na to u cijeloj Eu ro pi.
Grad Wies ba den na la zi se bli zu Frank fur ta, s nje go ve za pad ne stra ne. Ja 
sam se smjes tio u ho te lu »Nas sauer Hof Wies ba den«, u sre di štu gra da i bli zu 
mjes ta od r ža va nja kon gre sa. Ba rok na ho tel ska fa sa da re no vi ra na je 1897., a ho tel 
ras po la že sa 160 so ba u ko je su bili smješteni na jut je caj ni ji eu rop ski reu ma to-
lo zi. Is pred Wies ba de na te če ri je ka Raj na.
Ak tiv no sam sud je lo vao i na IX. eu rop skom kon gre su reu ma to lo ga ko ji je 
od r ža n u Wies ba de nu 1979. go di ne. Pred sjed nik or ga ni za cij skog od bo ra bio je 
prof. dr. E. G. L. Bywa te rs (sl. 91.), a taj nik prof. dr. K. Mieh lke iz Wies ba de na 
(sl. 92.).
Na nje mu je sud je lo vao ve lik broj reu ma to lo ga iz svih eu rop skih ze ma lja, a 
dje lo mi čno i iz Ju žne i Sje ver ne Ame ri ke, Ka na de te Azi je i Af ri ke.
Od r žao sam dva pre da va nja: »Th e in fl uen ce of so me exter nal fac to rs on the 
phe no me non of an kylo si ng spon dyli tis in per so ns wi th an ti gen HLA-B27« i 
Sli ka 91. Eric Geor ge Lap tor ne Bywaters, 
Dje čja bol ni ca Tap low, 
Ham mer smi th Hos pi tal, 
Lon don, En gles ka
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»Treat me nt wi th pir pro fen and Kli no ril in os teoar thro sis of the spi ne: a dou-
ble-bli nd pla ce bo-con trol led trial«.
Kon sta nz je smje šten ju žni je od Wies ba de na pre ma švi car skoj gra ni ci. U taj 
grad poz van sam na kon gres nje ma čkih reu ma to lo ga i na nje mu sam od r žao 
pre da va nje o is tra ži va nju hi pe ru ri ce mi je kod au toh to nog sta nov ni štva Pri mo-
šte na i nje go ve oko li ce. U do ba pri je 300 go di na, na kon na pa da Tu ra ka, vi še 
ni je bi lo mig ra ci je sta nov ni štva ne go se ra di lo o sta bil noj po pu la ci ji u tom 
pod ru čju. Ako se tko od se li, taj se vi še ne vra ća u taj si ro ma šni kraj. Tak vi su se 
do ga đa ji zbi va li ri jet ko.
Ina če je Kon sta nz di van grad s vr lo poz na tom sta rom ar hi tek tu rom. G ra-
đen je na ri je ci Raj ni i na Bo den skom je ze ru ili mo ru, ka ko ga još zo vu.
Re gen sbu rg je sta ri grad ko ji se na la zi u bli zi ni Münche na, od nos no Ba var-
ske pok ra ji ne, kroz ko je ga te če Du nav i di je li ga na dva dije la. U tom su gra du 
od r ža na dva sku pa eu rop sko ga zna če nja. Or ga ni za ci ju oba sku po va vo dio je 
prof. dr. H. Mat hies iz Bad Ab bac ha (sl. 93.).
Re gen sbu rg je os no vao Ma rc Au rel 179. go di ne pr. Kris ta. Ba var ski voj vo da 
grad je prog la sio pri jes tol ni com pok ra jine. U sred njem vi je ku pos tao je naj ve će 
eko nom sko, du hov no i po li ti čko sre di šte Eu ro pe. U gra du sa da ži vi oko 130 
ti su ća sta nov ni ka.
EU LA R-ov sim po zij od r žan je u Re gen sbur gu 1984. i bio je pos ve ćen ar tro-
zi. Na sim po zi ju sam od r žao pre da va nje »Pre valen ce of the ar thro sis sac roi liac 
jo ints in a ur ban po pu la tion«.
Stol na cr kva u Kölnu ub ra ja se me đu naj ve će cr kve u Eu ro pi. Tor nje vi su joj 
vi so ki 157 me ta ra, unut ra šnji je pros tor dug 144 met ra i 45 me ta ra vi sok. 
Grad nja je po če la 1248. go di ne za vri je me nad bis ku po va nja Kon ra da od Hoch-
sta de na. Za vri je me Dru go ga svjet skog ra ta cr kva je do brim di je lom po ru še na. 
Na re kon struk ci ji pu nih pet nae st go di na je ra di lo se dam de set stru čnja ka kako 
bi cr kvu do ve li u pr vo bit no sta nje.
Sli ka 92. Klaus Miehlke, 
Wies ba den, Nje mač ka
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U Kölnu sam pro veo dva mje se ca kao stu de nt me di ci ne na Kli ni ci za neu-
ro lo gi ju, gdje sam obav ljao re do vi tu ljet nu prak su. Sta no vao sam u stu dent-
skom do mu.
Ti je kom obav lja nja ljet ne prak se oti šao sam s ostalim stu den ti ma na iz let u 
Bruxel les na Svjet sku iz lo žbu. Ta da sam pr vi put vi dio Ato mij kao sim bol iz lo-
žbe. Na ve čer smo se vra ća li au to bu som u Köln, a pri je to ga na gra ni ci Bel gi je i 
Nje ma čke ca ri na je iz ra zi la mi šlje nje da sam na pus tio Nje ma čku i da ne mam 
pra vo pov rat ka u Nje ma čku bez no ve vi ze. Naš vo dič, sta ri ji stu de nt me di ci ne 
u Kölnu, us pio je uz mno go na po ra sre di ti moj pov ra tak u Köln bez no ve vi ze.
Sim po zij o reu mat skim bo les ti ma od r žan je u Dres de nu 1987. go di ne. Vo-
di te lji sku pa bi li su prof. dr. G. Wes sel (pred sjed nik or ga ni za cij skog od bo ra) 
(sl. 94.) i doc. dr. K. Leis ner (taj nik). Na nje mu sam bio pri su tan. Na kon od r-
ža nog sku pa or ga ni zi ran je iz let u Dres den i u njegovu oko li cu. Grad je za vri-
je me Dru go ga svjet skog ra ta bio pot pu no sru šen, ali dob rim di je lom do to ga 
vre me na re kon strui ran.
Sud je lo vao sam i na nje ma čko-švi car skom kon gresu ko ji je od r žan u Kon-
stan zu 1980. go di ne. Tom pri go dom od r žao sam pre da va nje »Fa mi ly ag gre ga-
tion of uri cae mia«.
Sli ka 93. Har twig Mathies, Bad Ab bah, 
Nje ma čka, na ot va ra nju 9. kon gre sa 
reu ma to lo ga u Zag re bu 1984.
Sli ka 94. Ger ha rd Wessel, 
Je na, Nje mač ka
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Sud je lo vao sam i na XVII. svjet skom kon gre su der ma to lo ga ko ji je od r žan 
u Berli nu (1987.), gdje sam go vo rio o »Pac hy der ma pe rios to sis: a cli ni cal and 
bioc he mi cal stu dy on 11 sub jec ts«.
Znan stve ni skup u po vo du sveu či li šta u Je ni, od r žan je 1989. go di ne i na nje-
mu sam od r žao pre da va nje pod nazivom »Im por tan ce of rheu ma tic re gis te rs 
in heal th ca re pla ni ng«.
I na 25. zas je da nju Nje ma čko ga reu ma to lo škog društva, od r ža nog u Nürn-
ber gu, go di ne 1992., od r žao sam pre da va nje: »Age and uri cae mia: epi de mio-
lo gi cal stu dy in Croa tia«.
Pa rag vaj
Na kon raz gle da va nja sla po va Iguas su na sta vi li smo put pre ma Pa rag va ju. 
Ka da smo pre šli mo st pre ko ri je ke Pa ra ne, us ko ro smo stig li u Asun ción, glav ni 
grad Pa rag va ja. Ni ka da u ži vo tu ni sam vi dio ve ći jav ni cen tar dro ge. Na uli ca-
ma is pred ku ća bili su štan do vi za dro gu. Ri jet ko se mo gao vid je ti ne ki šta nd s 
dru gom ro bom. Dro ga se pro da va la jav no u raz nim ob li ci ma: li st, prah, te ku-
ći na, tu ba, ku ti ja na gra me, de kag ra me i vi še.
Pi ta li smo je dan dru gog je li to je di ni grad u svi je tu u ko je mu se tak vo što 
do ga đa i vo di li tak va tr go vi na svi jet u pro pa st. Zak lju či li smo da je sve vi še lju-
di ko ji ne že le ra di ti. Da le ko je ve ća za ra da od pro da je dro ge i bez ra da. Ne 
znam da li se lju di ko ji ži ve u tom gra du dro gi ra ju ili uži va ju u dro gi. Tr gov ci 
dro ge vr lo su skrom no od je ve ni. Top la kli ma u tom gra du pri do no si mno go 
ko ris nog, ali, si gur no, ni je je di na.
Ni jed na ku ća u gra du ne ma dr ve ne pro zor ske ok vi re sa stak lom. Je li to od-
raz bi je de ili ve li ki ut je caj kli me, pod neb lja?
Go to vo u dep re si ji na pus ti li smo glav ni grad i nas ta vi li na še pu to va nje.
Polj ska
U Polj sku sam pu to vao vi še pu ta i pos je tio vi še gra do va: War szawu, Łó dź, 
Gdan sk, Kra ków i Kros no.
War szawa je grad ko ji se po iz gle du ub ra ja u no vi je gra do ve. Nai me, za vri-
je me Dru go ga svjet skog ra ta bio je go to vo sav po ru šen, na po se sre di šnji, sta ri 
dio gra da. Na kon to ga ob nov ljen je u ci je los ti no vim zgra da ma bez ve li kog 
uku sa. Za to na li ku je na no vi grad.
War szawa le ži na ri je ci Vis li ko ja je pre mo šće na broj nim mos to vi ma.
Naj ljep še iz le ti šno mjes to su Za ko pa ne u ko jem se nje gu ju zim ski špor to vi. 
Za ko pa ne su se poče le raz vi ja ti u 16. sto lje ću, a pos ta le su po pu lar ne tek u 19. 
sto lje ću.
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Kra kow je kul tur ni i po vi jes ni sta ri grad ko ji se na la zi na is to ku Polj ske. 
Kroz grad te če ri je ka Vis la. U nje zi noj bli zi ni na la zi se sre di šte gra da sa svim 
po vi jes nim spo me ni ci ma.
Grad je u 10. sto lje ću ute me ljio voj vo da Krak. Da nas je, uz War szawu naj-
ve ći kul tur ni i po vi jes ni cen tar Polj ske.
U Gdan sku je 1978. go di ne od r žan pr vi sim po zij o bo lu i nje go vu li je če nju. 
Na tom sim po zi ju vi še se ras prav lja lo o ut je ca ju fi  zi kal ne ne go me di ka men tne 
te ra pi je na bol. Sim po zi ju su na zo či li i broj ni gos ti ne sa mo iz Eu ro pe ne go i iz 
SA D-a.
Ina če grad Gdan sk je smješten na ju gu Bal ti čkog mo ra, od nos no na sje ve ru 
Polj ske.
Na reu ma to lo škom sim po zi ju u War sza wi 1979. sud je lo vao sam s pre da va-
njem »Lec ze nie bo low dol ne go od cin ka kre gos lu pa (low ba ck pain) Nap ro-
sy nem« (28).
Na mi tin gu I. ju gos la ven sko-polj skih da na, ko je sam or ga ni zi rao i vo dio u 
Va ra ždin skim Top li ca ma (1987.), od r žao sam dva pre da va nja: »Spon dyli tis 
ero si va – ca se his to ry« i »Our expe rien ce wi th sul pha sa la zi ne in the treat-
ment of rheu ma toid ar thri tis«.
Na II. polj sko-ju gos la ven skom sas tan ku reu ma to lo ga, ko ji je od r žan u Iwo-
ni cz-Zd roju, Kros no (Polj ska) 1990., go vo rio sam o: »Th e re gis ter of rheu ma tic 
di sea ses in Croa tia«, »Cli ni cal effi   ca cy and sa fe ty of au ra no fi n in the treat me-
nt of rheu ma toid ar thri tis« i »Th e num ber and so me fun ctio ns of im mu no-
cytes in pe rip he ral blood in pa ti en ts wi th an kylo si ng spon dyli tis«.
Na XVI. kon gre su Dru štva polj skih reu ma to lo ga, od r ža nom u Rzes zo vu go-
di ne 1992., go vo rio sam o: »Wiek a cho ro by reu ma tyczme«.
Na tom sam kon gre su pos tao po čas ni član Dru štva polj skih reu ma to lo ga i 
do di je lje na mi je dip lo ma.
Dru gi Sre di šnji eu rop ski kon gres reu ma to lo ga od r žan je u War szawi 1998. 
i na nje mu sam od r žao pre da va nje pod nazivom »Bo ne-scan in ear ly of syndro-
me se cun da ry hyper trop hic os teoar thro pat hy«.
Por to ri ko
Jed nog kas nog zim skog da na upu tio sam se u Por to ri ko. Pu to vao sam na 
re la ci ji Zag re b–Züri ch–Fran kfu rt. S fran kfur tskog sam se ae rod ro ma kod mi-
nus de set stup nje va upu tio u San Juan (Por to ri ko). Na pu tu iz me đu Züric ha i 
Frank fur ta pa dao je sni jeg. Oko de set i tri de set sa ti po šli smo na naš cilj i ta ko 
smo le tom nas ta vi li pre ko Špa njol ske, Gib ral tar skih vra ta, Ma ro ka i duž za pad-
ne oba le af ri čkog konti nen ta. Za tim smo se uda lji li od Af ri ke i us mje ri li At-
lant skim ocea nom u Por to ri ko. U San Juan stig li smo na ve čer u 18 sa ti. Ka da 
su se ot vo ri la vra ta avio na uda rio nas je top lin ski val zra ka od 35 °C. Od jed-
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nom sam os je tio da su mi ci pe le pos ta le us ke zbog pro ši re nja kr vnih ži la i do-
to ka kr vi u no ge. U odi je lu ni sam mo gao ho da ti na ta ko vi so koj tem pe ra tu ri, 
pa sam odmah svu kao ka put i za su kao ru ka ve.
U tak voj top loj at mos fe ri ca ri ni ci su oba vi li de ta ljan preg led na na ma i na-
šoj prt lja zi, što u mno gim eu rop skim zem lja ma ni je čes ta po ja va.
Au to bu si ma su nas od ve li u ho tel. Kli ma ti za cij ski ure đaj u mo joj so bi bio je 
uk lju čen na 12 stup nje va. Ure đaj sam od mah is klju čio i ot vo rio vra ta so be pre-
ma bal ko nu na šes tom ka tu s div nim pog le dom na ve li k dio Por to ri ka. Krat ko 
vri je me zad r žao sam se na bal ko nu, a za tim pro či tao upu te o li je pom po na ša-
nju u ho tel skoj so bi i o to me što se nu di.
Od mah sam uo čio upu tu i sav jet da vo da u so bi ni je za pi će. Na sto lu je sta-
ja la plas ti čna bo ca od po la lit re vo de za pi će. Na dan se to li ko vo de stav lja lo u 
so bu i vi še ni šta. Ožed ni te li pre ko da na i tre ba vam vi še vo de, ob ra ti te se re sto-
ra nu ili u bi lo ko jem du ćanu u gra du uz pris toj nu ci je nu, kao da je ri ječ o bo ci 
pi va, na ba vi te do dat nu vo du. Ub r zo sam zbog vo de upoz nao sve ka fi  će, res to-
ra ne i pro da vao ni ce oko ho te la.
Voda ri je ke ko ja te če go tovo po sre di ni oto ka je smeđe boje pa ni je za upo-
tre bu ni ži vo ti nja ma.
Je dan ko le ga iz Ljub lja ne (dr. F. Gra ča nin) ko ji je za bu nom pio vo du iz svo-
je so be i na jed nom prij amu kod pred sjed ni ka gra da San Jua na, vr lo je br zo (za 
ne ko li ko sa ti) do bio pro ljev i pov ra ća nje. Pro ljev je bio to li ko in ten zi van da je 
za dva da na mo rao na pus ti ti Por to ri ko. Nje gov put u Zag reb vo dio je pre ko 
New Yor ka. U Zag re bu je mje sec da na pro veo u Bol ni ci za za raz ne bo les ti zbog 
tih te go ba i dru gih sim pto ma. Uz ro čnik pro lje va bi la je po seb na bak te ri ja ko ja 
ni je poz na ta u nas, a ži vi u toj vo di. Sta nov ni ci Por to ri ka ne reagi ra ju na tu 
bak te ri ju jer su na vik nu ti na nju.
U glav nom gra du Por to ri ka u San Jua nu, od r ža vao se kon gres IR MA-e 
(In ter na tio nal Re ha bi li ta tion Me di ci ne Aca de my) či ji sam bio po čas ni član i 
pred stav nik zem lje iz ko je do la zim (29). Kon gre su su pri sus tvo va li fi  zi jat ri iz 
ci je lo ga svi je ta. Radi lo se o kon gre su IRMA IV, ko ji je od r žan go di ne 1982. 
Pred sjed nik kon gre sa bio je prof. dr. Wil helm M. Zi nn iz Bad Ra ga za (Švi-
car ska).
Jed nom smo or ga ni zi ra no oti šli u pos jet sta ra čkom do mu u ko je mu bo ra ve 
i ži ve sta re iz nemog le oso be. Or ga ni za to ri kon gre sa htje li su nam pri ka za ti taj 
dom kao uzor nu us ta no vu. Ta kav se do jam i do bi vao pri do las ku u tu zgra du. 
Kre ve ti su bi li ured ni u još ured ni jim so ba ma. Ono što je sme ta lo sve pos je tio-
ce bio je neu go dan mi ris. To ga se nis mo mog li os lo bo di ti za či ta vo vri je me 
pos je te. U kre ve ti ma ug lav nom le že ne pok ret ne sta ri je oso be.
Na svim vra ti ma i pro zo ri ma pos tav lje na je gus ta mre ža za za šti tu od ko ma-
ra ca, mu ha i dru gih sit nih ku ka ca. Unut ra šnjo st so ba bi la je ideal no čis ta bez 
ikak vog in sek ta.
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Na tr žni ci glav nog gra da San Jua na mo gu se na ba vi ti tri vr ste ba na na po 
nis kim ci je na ma, ko je smo mi Eu rop lja ni ku po va li jer smo želj ni tog vo ća.
Na oto ku raz vi ja ju tr ske veli kih i de be lih di men zi ja ta ko da ne sli če oni ma 
iz dru gog di je la svi je ta. Dje lu ju kao os ta la stab la u šu mi.
Uz naš ho tel iz gra đen je ve li ki ba zen za gos te s le žalj ka ma. O ba ze nu, o či-
sto ći vo de, o le žalj ka ma te tu še vi ma, bri nu se vr lo sav jes no i sve je ured no.
Bli zu ho tel skog ba ze na na la zi se pros tra na pla ža, ta ko đer s le žalj ka ma ko je 
iz naj mlju ju gos ti ma i pro da vao ni ce na pi ta ka i sla do le da.
Slu žbe ni je zik je en gles ki, od nos no ame ri čki en gles ki, a ve ći na sta nov ni ka 
go vo ri špa njol ski.
U šet nji gra dom opazio sam da ve li ke stam be ne zgra de ne ma ju iz gra đe nu 
dr ve nu ili plas ti čnu kon struk ci ju pro zo ra. U pi ta nju je ve li ka top li na, ali to mu 
je kri vo i ve li ko si ro ma štvo.
Por to ri ko se smjes tio iz me đu At lan t skog ocea na i Ka rip skog mo ra. Otok je 
dug 110 mi lja (is to k–za pad) i 35 mi lja ši rok (sje ve r–jug). Na oto ku ži vi 3,5 
mi li ju na sta nov ni ka. Po li ti čka neovis no st po če la se raz vi ja ti od go di ne 1948. 
Glav ni je grad San Juan. Uz nje ga pos to ji još ne ko li ko ma njih gra do va, a to su 
Are ci be, Aqu dil la, Mayog nez i ne što ve ći Ponce. Na oto ku ima mnogo ma njih 
je ze ra. Po ri jek lo sta nov ni štva je iz Af ri ke, In di je, Špa njol ske i Ame ri ke. U Po-
rto ri ku lje to tra je ci je lu go di nu. U San Jua nu se na la ze mu zej, ka ted ra la, Al cal-
dia, in dij ski mu zej, ka za li šte, knji žni ca i dru go.
Sveu či li šte u Por to ri ku os no va no je 1903. i na nje mu stu di ra 52 000 stu de-
na ta. Por to ri ku pri pa da ju oto ci Cu leb ra i Vieques u Ka rip skom mo ru. Naj ve ći 
vrh oto ka Puer to Ri coa je st Cer ro de Pun ta, vi sok 1 337 me ta ra.
Ru munj ska
U Ru munj skoj su se od r ža va li na cio nal ni kon gre si, a ri jet ko i me đu na rod ni 
sim po zi ji. Oni su ima li ili, bo lje re če no, preu ze li su o štri sus tav SSSR-a. Na če-
lu dr ža ve bio je Ni co lae Ceau ses cu, ro đen 1918. go di ne, a nje go va že na vr lo 
sum nji ve naob raz be bi la je pred sjed ni ca Aka de mi je zna nos ti. Sino vi su ta ko đer 
bi li na če lu ne kih vi so kih po li ti čkih fo ru ma. U ru ka ma obi te lji na la zi le su se 
sve dr žav ne fun kci je.
Na če lu bol ni ce ili kli ni ke bio je kao i u SSSR-u, obi čni li je čnik, a ne spe-
ci ja li st ili pro fe sor. U bol ni ca ma ili kli ni ka ma bio je i pro fe sor, ali bez ika-
kvih up rav lja čkih fun k ci ja. Oni su pro vo di li užu stru ku, stru čni i znan stve ni 
rad. U dr ža vi je vla dao sas vim druk či ji sus tav ne go u zem lja ma iz van Is to čno ga 
blo ka.
Jed nom sam u Bu ku re št do pu to vao avio nom iz Mos kve. Na kon smje šta ja u 
ho te lu, sve ob ro ke do bi vao sam u men zi. Jed nom sam pri go dom pos je tio re sto-
ran u ho te lu iz van na še men ze da bih na ru čio ka vu. Ko no bar mi je kao po li-
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ca jac pri šao s pi ta njem tko sam. Ka da sam ob jas nio tko sam i nas ta lu si tua ci-
ju, upi tao me či me ću pla ti ti ka vu. Ona se pla ća u va lu ti, re če on, ali ne s 
ru munj skom. Bu du ći da sam bio kao go st, do bio sam ne što nji ho ve, do ma će 
va lu te, ali ka vu njo me ni sam mo gao pla ti ti. Na kon nje go va ob ja šnje nja da ne 
mo gu na ru či ti ni ti pla ti ti ka vu jer ni sam go st sa stra nom va lutom (do lar, ma-
rka), jed no stav no me je pos lao u so bu. Vi še ni sam mo gao do la zi ti u res to ran. 
Bio sam sre tan što sve to ni je is pa lo lo ši je. To je pos lje di ca raz vi je nog ap so lu ti-
zma up rav lja nja dr ža vom kak vo je Ceau ses cu vo dio. Sus tav je bio go ri ne go 
onaj u SSSR-u.
Na pov rat ku zra kop lo vom u Zag reb, sa te i sa te pro veo sam če ka ju ći na ae-
rod ro mu u Bu ku re štu jer avion ni je mo gao po let je ti dok ca ri ni ci ili net ko dru-
gi to ne odob ri. Ca ri ni ka i os ta lih slu žbe ni ka bi lo je u zra čnoj lu ci vi še ne go 
put ni ka. Oni su me bez raz lo žno zad r ža va li. Osim vlas ti te od je će na se bi i kov-
če ga ni šta dru go ni sam imao. Ca ri ni ci u zra čnoj lu ci po eta pa ma su preg le da va-
li moj obi čan kov čeg ko ji ni je imao preg ra de ili sum nji vog ma te ri ja la.
U zra čnu lu ku iz ho te la do šao sam tak si jem. Ta ko de rut nim i sko ro ras pad-
nu tim au to mo bi lom ni sam se vo zio ni u Egip tu. Tak si st me je os ta vio is pred 
zra čne lu ke gdje su me do če ka li voj ni ci i is kr ca li me. Put od 500 me ta ra do 
zgra de zra čne lu ke pre šao sam pje ši ce s pr tlja gom u ru ci. Tak vo što nije mi se 
do go di lo ni u jed noj zem lji.
Za bo rav ka u Bu ku re štu poz vao me je na pri vat ni ru čak u svoj stan prof. dr. 
Su tea nu. Nje go va je že na bila sto ma to lo gi nja (sl. 95.). Tom pri go dom da ro vao 
mi je »Ud žbe nik in ter ne me di ci ne« na rus kom je zi ku. S njim sam os tao u 
traj noj ve zi.
Is pri čat ću vam što se do go di lo jed nom ko le gi iz Beog ra da ko ji je sa mnom 
je dan put bio u Bu ku re štu. Že lio je svojoj kćerkici ne što ku pi ti za us po me nu 
od tog pu to va nja. Bio je vo ljan pro mi je ni ti ma lu ko li či nu do la ra za tu kup nju. 
U to do ba u Bu ku re štu je bi lo šver ce ra na svim mjes ti ma ko ji su bi li volj ni pro-
mi je ni ti mar ke, fun te ili do la re za do ma ću va lu tu. Ho da ju ći za jed no uli com, 
Sli ka 95. Ste fan Suteanu, Kli ni ka za reu mat ske 
bo les ti, Bu ku re št, Ru munj ska
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nai šli smo na jed nog mla đeg čov je ka, cr nomanjas tog po put Ro ma, ko ji je go-
vo rio sla bim sr pskim jezi kom. Ko le ga i on od vo ji li su se od me ne i oti šli u dru-
gu, ma nju uli cu, na ulaz jed ne ku će. Ko le ga mu je dao 20 do la ra, a on nje mu 
hr pu li je po slo že ne ru munj ske va lu te. Zna nac je nov ča ni ce str pao u džep zbog 
stra ha da ga tko ne bi vi dio i od mah je do šao k me ni. Ko le ga mi re če da je us-
pje šno pro mi je nio 20 do la ra i da je sva pro mi je nje na va lu ta u dže pu. Ka da smo 
do šli u ho tel, uda ljen oko 200 me ta ra, pog le da li smo za jed no taj no vac i htje-
li zbro ji ti ko li ko je do bio. Na kon po di za nja pr ve nov ča ni ce, vid je li smo da su 
is pod nje bi li iz res ci no vi na ve li či ne pr ve nov ča ni ce. Moj je su put nik, dak le, 
šver ce ru i ma fi  ja šu dao 20 do la ra, a ni je do bio ni šta. Ma fi  ja ši su pro vo di li is ti 
sis tem kao i u biv šem SSSR-u. Sa mo je ovaj slu čaj is pao bru ta lan do kraj njih 
gra ni ca.
Ru mu nji, bar li je čni ci, vi še-ma nje go vo re je dan ili dva svjet ska je zi ka. Mno-
go njih slu ži se ta li jan skim, en gles kim i nje ma čkim.
Pri go dom ne ko li ko bo ra va ka u Bu ku re štu pos je tio sam mu zej um jet nos ti, 
ru munj ske knji žev nos ti i mu zej gra da Bu ku re šta. Ina če sta ra ar hi tek tu ra gra da 
Bu ku re šta vr lo je li je pa i bo ga ta sta rim i lijepim gra đe vi na ma.
Ru si ja
U biv ši SSSR pu to vao sam šes nae st pu ta. Jed nom sam pu to vao vlakom iz 
Zag re ba u Mos kvu, a os ta lih 15 pu ta le tio sam avio nom na re la ci ji Zag re b–
Beog ra d–Mos kva. Kat kad sam mo rao pu to va ti u Ki jev, ali pre ko Mos kve i na 
taj na čin pro du žio pu to va nje i tro ško ve po ve ćao 50%.
Po on da šnjim SSSR-o vim obi ča jem sva ki put nik mo ra sti ći naj pri je u Mo-
skvu, a za tim se vra ti ti ili pro du lji ti da lje, ovis no o to me ka mo pu tu je (Ki jev, 
San kt Pe ter bu rg, Min sk, No vo si bir sk, Tbi li si itd.). Ni je bi lo do pu šte no da 
put ni ci bi ra ju so ci ja lis ti čke (ono ga vre me na) re pub li ke jer u ne ke se ni je ulazi-
lo. Te re pub li ke bi le su u ve li koj taj nos ti.
Dak le, u SSSR se mog lo do ći sa mo pre ko Mos kve jer je sa mo ta ko is pu nja-
vao plan da u Mos kvu na dan do la zi mi li jun lju di. Na taj se na čin prih va ti la 
ko mu nis ti čka dok tri na: Mos kva – sva kod nev no mi li jun lju di, je dini grad s ta-
ko ve li kim bro jem tu ris ta.
Vid je ti Kre mlj je za nim lji vo, ali nje gov sad r žaj mno go ma nje, na po se Le nji-
nov mau zo lej s mu mi fi  ci ra nim ti je lom, dru go va Sta lji na i os ta lih ne po dob nih 
voj sko vo đa ko ji su tri je bi li na rod.
Knez Ivan Da ni lo vič Ka li ta oko 1333. go di ne dao mu je ime Kre mlj. Kremlj 
zna či tvr đa va kak vih ima i u dru gim gra do vi ma. On je gra đen od ope ke, opa-
san 20 me ta ra vi so kim zi dom, du gim 2,6 ki lo me ta ra s pet vra ta ko ja vo de u 
unut ra šnjo st.
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Na Cr ve nom tr gu na la zi se ka ted ra la Va si li ja Bla že nog ko ja ni je da le ko od 
Krem lja. Nju je dao sag ra di ti car Ivan Groz ni.
Slo mom car stva Kre mlj pos ta je sre di šte Vr hov nog sov je ta i vla de. Uz Kremlj 
se na la zi »Car Ko lo kol« naj ve će zvo no na svi je tu ko je na vod no ni ka da ni je 
zvo ni lo.
U Mos kvi sam pro na šao pro davao ni cu sa stra nom, za pad nom ro bom (al ko-
hol, ig ra čke i ne ke dru ge sit ni ce). U du ćan su mog li ući sa mo lju di s pu tov ni-
com (sa mo stran ci). Ni sam si gu ran da su u tu ka te go ri ju spa da li Isto čni Ni jem-
ci, Ma đa ri, Ku ban ci, Če hos lo va ci i Po lja ci. S na šom pu tov ni com mog lo se 
ući i ku pi ti od re đe nu ro bu. Pro zo ri pro da vao ni ce bi li su zat vo re ni pri bi je nim 
da s ka ma. Unut ra je svjet lo go rje lo i da nju. Ro ba se ni je mog la vid je ti u ta-
kvim du ća ni ma zbog zat vo re nih pro zo ra i us kih vra ta pre bo je nih nep ro zir nom 
bo jom.
Pos li je su se po če li ot va ra ti du ća ni i u ve li kim ho te li ma za stran ce u ko je 
ni su mog li ući sta nov ni ci SSSR-a.
U ho te li ma za gos te bi li su res to ra ni sa sto lo vi ma ko ji su bi li »re zer vi ra ni« 
za gos te iz so ci ja lis ti čkih ze ma lja: Polj ska, Če hos lo va čka, Bu gar ska, Ma đar ska, 
Ru munj ska, Ku ba, Is to čna Nje ma čka i Ki na. Mi smo mog li sjes ti za stol ko ji 
ne ma tu re zer va ci ju na se bi. Bi li smo u dru štvu tro ji ca iz on da šnje Ju gos la vi je. 
Dvo ji ca su mog la sjes ti za stol s praz nim mjes tom za ko jim su sje di la dvo ji ca 
Bugara, a tre ći od nas mo gao je sjes ti za dalj nji slo bod ni stol. Za tim sto lom mi 
nis mo mog li za jed no sjedi ti. Sva ka ljud ska slo bo da je oti šla iz van obi čnih res-
to ra na i uk lju či va la je pri si lu u po na ša nju osob lja od re đe nu te škim dru štve nim 
sus ta vom. Ru čak ni je bio bes pla tan, ne go smo ga sa mi pla ća li.
U res to ra nu smo uz je lo mog li do bi ti sa mo pi vo, i to u od re đe no vri je me. 
Dak le, s pot ro šnjom al ko ho la pa i pi va nis mo ni ti ra ču na li.
Smjes ti li smo se u ho te lu »Uk ra ji na« u Mos kvi ko ji spa da u bo lje ho te le. 
Pri pa da Sta lji no voj ar hitek tu ri i vr lo je za nim ljiv po svo me ob li ku i lo ka li za ci ji. 
Ta kav ho tel iz gra đen je i u War szawi u Sta lji no vo do ba. Vr lo je vi sok i ima 32 
ka ta. So be su u ho te lu pros tra ne, ali skrom no op rem lje ne. Ku pao ni ca u so bi je 
ve li ka (umi vao nik, ka da, tuš). Ka da sam no ću jed nom ušao u ku pao ni cu, iz ne-
na dio sam se ka da sam upa lio svjet lo. Umi vao nik i ka da bi li su pot pu no cr ni, a 
na kon krat kog vre me na opet se po ja vi la bi je la bo ja. Žo ha ri su sas vim nes ta li 
kroz ru pe u ka di i u umi vao ni ku te kroz zid ku pao ni ce. Pos ve sam se raz bu dio 
i us put uz ne mi rio. U os ta lim da ni ma i no ći ma bio sam sas vim spre man vid je ti 
is tu si tua ci ju ko ja me je sve ma nje iri ti ra la.
Ka ko sam već na veo, u Mos kvu sam do la zio 16 pu ta i spa vao jed nu do tri 
no ći 16 pu ta da bih nas ta vio da lje pa sam vi dio da je u sla bi jim ho te li ma si tua-
ci ja is ta ili još go ra. Ta mo je bi lo još go re s tim žo ha ri ma. Sre ća le ži u to me da 
se čov jek vrlo brzo mo že pri la go di ti uv je ti ma ži vo ta. Kat ka d se to pos ti že te ško, 
i na kon du ljeg vre me na.
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Jed nom sam puto vao spa va ćim ko li ma iz Mos kve za San kt Pe ter bu rg (pri je 
Le njin grad) u tra ja nju od pos li jepod ne do ujut ro slje de ćeg da na. Spa va ći od je-
ljak imao je tri mjes ta za tri put ni ka: za me ne, jed nog ofi  ci ra i nje go vu maj ku. 
Ni je se uop će vo di lo ra ču na o ra zlici u spo lo vi ma i svi su bi li smje šte ni u is ti 
ku pe. Ofi  cir je pri mi je tio da sam stra nac pa je u ku peu sa mo spa vao, a os ta lo je 
vri je me pro vo dio va ni da bi iz bje gao sus ret sa stran cem jer sam bio sum njiv i 
ne po do ban. To je ne što što se ne mo že do živ je ti drug dje u svi je tu.
Na iz le tu u Le njin gra du (San kt Pe ter bur gu) vo di la nas je že na vo dič ko ja 
nas je upoz na va la s gra dom. Po seb no je bi lo in te re san tno ka da nas je upoz na-
va la s ne kim na se lji ma na grad skoj pe ri fe ri ji. Ku će u jed nom na se lju či ni li su 
ug lav nom ne bo de ri. Ne što sli čno kao što je sag ra đen No vi Zag reb u ko jem 
su se na po čet ku i de set do dva de set go di na pos li je na la zi le sa mo spa vao ni ce 
gra đa na. Ov dje u Le njin gra du na prav ljen je is ti sus tav, sa mo što nas je vo dič 
uv je ra vao da su tu sag ra đe ni kom for ni sta no vi i da sva ka obi telj ras po la že au-
to mo bi lom. No, od dru gih smo doz na li da su u so ba ma tih ne bo de ra smje-
šte ne po je di ne obi te lji ko je di je le za jed ni čku ku hi nju i nus pros to ri je, to je bio 
sov jet ski ili sta lji nis ti čki sus tav ko ji je du go bio prih va ćen u SSSR-u. Osim to-
ga, is pred ne bo de ra nis mo vid je li ni je dan au to mo bil. Že na nam je pri ča la i 
vrlo uv jer lji vo iz no si la la žno sta nje stva ri jer je ta ko bi la in strui ra na. Toli ko 
je bi la uv jer lji va da smo toj pri či pov je ro va li do zad njeg slo va. Zbu nji va le su 
nas ipak tak ve pri če jer se ne bo de ri ma nis mo prib li ži li na vi še od dva ki lo me-
ta ra.
San kt Pe ter bu rg je smje šten iz me đu Fin skog i La do škog je ze ra. Kroz grad 
te če ve li ka ri je ka Ne va ko ja grad di je li na tri di je la i uli je va se u Fin ski za ljev, u 
Bal ti čko mo re.
Grad je da lje po di je ljen ve li kom i glav nom uli com, ko ja ide sre di štem gra-
da, na dva di je la. U jed nom, sta ri jem di je lu na la ze se brod »Au ro ra«, mu zej 
um jet ni na i Pu ški nov dom. Za pad no od San kt Pe ter bur ga na la zi se Eka ta rin ski 
dvo rac dug 306 m. Gra đen je od go di ne 1744. do 1756. Sa da je u nje mu mu zej. 
Is pred dvor ca iz gra đen je pre di van pa rk s mno go ze le ni la. Go to vo je jed nak 
dvor cu Ma ri je Te re zi je u Be ču.
U tom gra du do ži vio sam ne ko li ko za nim lji vos ti. Pr va se od no si na to da 
sam u gra du jed va pro na šao ka fi ć u ko jem bih mo gao po pi ti ka vu. Pos lu ga je 
bi la sla ba, po su đe iz ko je ga sam pio ka vu mok ro i s vo dom na ta nju ri ću. Imao 
sam os je ćaj da je već net ko pio ka vu iz te šalice. Osob lje ka fi  ća ni je ima lo po-
tre bu za bri sa njem pri bo ra jer je pro met bio re la tiv no do bar. U to do ba pro na-
šao sam sa mo taj ka fi ć u San kt Pe ter bur gu. Tako je bilo i u dru gim gra do vi ma 
SSSR-a.
Pri mi je nja nju va lu te u ig ru su uvi jek uska ka li uli čni šver ce ri. Prom je na va-
lu te obav lja la se pod jed nim mos tom is pod ko je ga ne ma mo gu ćnos ti da nas 
tko vi di. Tom pri go dom opa zio sam da rub lje ne ma ju Le nji no vu sli ku, što je 
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bi lo neo bi čno. Oči to je da su te rub lje iz ra đe ne pri je go di ne 1920. ili su bi le 
fal si fi  kat. Ta ko smo odustali od prom je ne va lu te.
U San kt Peter bur gu od r ža na su dva sim po zi ja iz pod ru čja far ma ko te ra pi je 
reu mat skih bo les ti. Oni su bi li na ra zi ni SSSR-a i Ju gos la vi je. Ak tiv no sam su-
dje lo vao na oba sim po zi ja.
Vla di mir Mi haj lo vič Beh tje rev (1857.–1927.) bio je neu ro log i ra dio je u 
San kt Pe ter bur gu. U tom gra du vo dio je Neu ro lo šku kli ni ku. Bio je vr lo po pu-
la ran li je čnik i znan stve nik ono ga do ba. Ta da je na svo joj kli ni ci imao vi še li je-
čni ka. Pre ma po da ci ma iz li te ra tu re, kod Beh tje re va je ra di lo 16 li je čni ka. Sva-
ka dva tjed na pub li ci rao je ne ki rad. Dva me đu nji ma ob ja vio je 1897. i 1899. 
go di ne. Oni su se od no si li na an ki lo zan tni spon di li tis i ob jav lje ni su u nje ma-
čkoj li te ra tu ri. Beh tje rev kao neu ro log gle dao je i opi sao bo les ni ka s ne jas nim 
zna ko vi ma bo les ti. Iz ra do va se vi di da ni je imao do bar uvid u tu bo le st pa su 
se opi si raz li ko va li od opi sa ko je su da li A. Strümpl, P. Ma rie i Si ven. Da nas se 
mo že slo bod no re ći da je Beh tje rev stvo rio vi še ne ja sno ća ne go što je pri do nio 
u poz na va nju te bo les ti. Nje go vo »hrab ro« po na ša nje po bu di lo je ve li k in te-
res on da šnjih li je čni ka da iz ne su ono što bo le st no si ka ko bi Beh tje re vu i ci je-
lo mu svi je tu do ka za li real no sta nje, a ne dvou mi ce.
Um ro je u du bo koj sta ros ti i zbog prob le ma ve za nih za Ok to bar sku, le-
njin sku re vo luciju ko ja je za po če la u San kt Pe ter bur gu ili pos li je u Le njin-
gra du.
Jed nom iz Zag re ba do Mos kve pu to vao sam pre ko Ma đar ske. Na tom pu tu 
ma đar ski voj nik (go vo rio je hr vat ski) i ca ri nik pro na šli su ne što sum nji vo u 
mo joj pu tov ni ci. Ni je im se svi dio ne ki pot pis. Zbog to ga su pla ni ra li iz ba ci ti 
me na pr voj sta ni ci, no ipak to ni su uči ni li, ne go su me za či ta va pu ta kroz Ma-
đar sku pra ti li i is pi ti va li. Ipak sam uspio izaći iz Ma đar ske s vra će nom pu tov ni-
com. Na kon du lje stan ke pre ba ci li su nas na ši re, rus ke tra čni ce i ta da smo na-
sta vi li put pre ma Mos kvi, gdje ću pos ta ti »mi li jun ti« put nik.
Svi put ni ci bi li su zna ti želj ni da vi de tu raz vi je nu sov jet sku zem lju i nje zi ne 
kol hoz ni ke i sov hoz ni ke ka ko ra de i ob ra đu ju zem lju. Pri prvom ju tar njem po-
gle du kroz pro zor vid je lo se da naš vlak pro la zi kroz gus tu i vi so ku bo ro vu šu-
mu, stoga se nije moglo vid je ti što je s nje zi ne dru ge stra ne. Sa te i sa te bio sam 
uz pro zor, ali uvi jek is ta sli ka – gus ta i vi so ka bo ro va šu ma. U tak vim uv je ti ma 
do šao sam na pe ri fe ri ju Mos kve, gdje opet ni sam mo gao vid je ti ni šta osim te 
vi so ke i gus te bo ro ve šu me.
Na pu tu kroz taj »tu nel« od ma đar ske gra ni ce do Mos kve pos tao sam pot-
pu no de pre si van kao i svi put ni ci. O to me nis mo raz go va ra li. Nis mo vidjeli ni 
po lja, ko ju li va du, ži vo ti nju, ko je se lo, grad, je ze ro, ri je ku ili tu nel u mra čnoj 
zem lji bez ikak ve per spek ti ve. Bio sam uv je ren da smo mog li bo lje pro ći pu to-
va njem no ću ne go da nju, ali Sta ljin i nje go vi dru go vi ni su mog li pro mi je ni ti 
dan za noć ni noć da tra je du go ko li ko tra je put do Mos kve.
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Spo me nut ću vi še ili bolje sje ća nje na ca rin ske kon tro le pri iz las ku iz avio-
na u Mo skvi. Ca rin ska je kon tro la tra ja la du go uz pom no gle da nje či ta ve 
pr tlja ge. Pu to vao sam u Mos kvu za jed no s prof. dr. H. Mat hie som i nje go-
vom sup ru gom iz Re gen sbur ga na je dan sim po zij. Kre nu li smo iz Frankfur ta 
u Mos kvu. No sio sam oko 20 di ja po zi ti va za pre da va nje ko je smo moj su-
put nik i ja trebali od r ža ti u Mos kvi. Ko le ga Mat hies i nje go va že na pre šli su 
gra ni cu bez pro ble ma. Ka da su ca ri ni ci vid je li mo je di ja po zi ti ve, os ta vi li su 
me zad njeg za pre gled če ka ju ći oko 120 mi nu ta. Kroz to vri je me prof. dr. 
H. Mat hies me če kao  dok su ca ri ni ci u de ta lje preg le da li sve mo je di ja po zi ti-
ve i stva ri u kov če gu. Nai me, ja ko im je bi lo sum nji vo da ju gos la ven ski gra-
đa nin s hr vat skom pu to vni com do la zi u Mos kvu iz Fran kfur ta. Ipak su mi 
dopustili pri je laz pre ko gra ni ce, vje ro jat no su shva ti li da ni sam ni ka kav špi jun 
ili sli čno.
Jed nom sam do pu to vao u Mos kvu i od sjeo u ho te lu »Beog rad II«, u bli zi-
ni nji ho va Mi nis tar stva ob rane. Slje de ćeg jut ra tem pe ra tu ra u gra du iz no si la je 
mi nus 45 °C. Nor mal no sam bio od je ven u zim sku od jeću, ali ona ni je od go va-
ra la rus koj zim skoj od je ći. Pri tak vom vre me nu od mah sam kre nuo u pr vu uli-
cu i ku pio sam šu ba ru ko ju sam pla tio 350 do la ra. U to vri je me jed na rub lja 
mi je nja la se slu žbe no za če ti ri do la ra.
Ulaz na vra ta no vo sag ra đe ne zgra de ili zgra de g ra đe ne na kon Dru go ga svjet-
skog ra ta bi la su go le ma i se za la su do dru goga ka ta. Sta ljin i sus tav na re đi va li 
su gra đe vi na ri ma tak vu grad nju. Čovjek je u to do ba mo rao shva ti ti da je ma-
len i da ni šta ne zna či u sov jet skoj zem lji. Pred tak vim ula zom u zgra du čov jek 
se doista osjećao ma len. Dru štve no ure đe nje zem lje tra ži lo je ili čvr sto zah ti je-
va lo taj mo del.
Sim po zij o Flu ga li nu od r žan je u In sti tu tu za reu ma to lo gi ju u Mos kvi (1983.). 
Vo di te lji ca sim po zi ja bi la je aka dem ki nja V. Na so no va (sl. 96.). Na tom sim po-
zi ju od r žao sam pre da va nje pod nazivom »Opit pri me ne nia Flu ga li na pri le-
če nii bol nik an ki lo zi ra ju šćim spon di li ti som«.
Me đu na rod ni sim po zij o pir pro fe nu (Ren ga si lu) od r žan je u Mos kvi 1983. 
go di ne za vri je me 10. eu rop skog kon gre sa reu ma to lo ga, ko ji je ta ko đer vo di la 
aka dem ki nja Na so no va. Ta da sam go vo rio o »Pir pro fen in pa tien ts wi th dia-
be tes mel li tus re cei vi ng gli ben cla mi de or chlor pro pa mi de« (sl. 97.).
Na X. eu rop skom kon gre su reu ma to lo ga u Mos kvi (1983.) od r žao sam tri 
pre da va nja: »Re gis ter of rheu ma tic di sea ses in Cro a tia«, »Ar thri tis uri ca and 
os teoc hon dro sis di s se ca ns of the an kle joi nt« i »Epi de mio lo gi cal stu dy of 
rheu ma tic com plai ns in a Yu gos lav po pu la tion«.
Kon gre su je pri sus tvo vao ve lik broj reu ma to lo ga iz Eu ro pe i Ame ri ke, vi še 
ne go i na jed nom kon gre su od r ža nom do to ga vre me na.
Sud je lo vao sam i na XVI. sim po zi ju Eu rop skog dru štva os teoar tro ze ko ji je 
od r žan u Da go mysu (Soc hi, Ru si ja), 1987. go di ne. Na sku pu sam od r žao pre-
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da va nje »In fl uen ce of prog res sio nal ac ti vi ties on joi nt des truc tion in rheu ma-
toid ar thri tis«.
Od r žao sam još ne ko li ko pre da va nja na ma njim sku po vi ma u Mos kvi, Tbi-
li si ju, Ki je vu, San kt Pe ter bu rgu, Vil niu su i Ri gi. Sva ta pre da va nja bi la su po-
sve će na rus kim reu ma to lo zi ma.
Sli ka 96. Va len ti na Alexan dro va Nasonova (gore, des no), In sti tut za reu mat ske 
bo les ti, Mos kva, na II. hr vat skom kon gre su reu ma to lo ga u Opa ti ji, 1997. 
go di ne, i Ivo Jajić (li je vo)
Sli ka 97. Kon gres EU LA R-a, Mos kva, 1988. go di ne. S des ne stra ne: I. Jajić, V. A. Girev, 
D. McCaskey
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Slo va čka
U Slo va čku sam pu to vao ne ko li ko pu ta. Vi še sam bio u Pie šta nyma ne go u 
dru gim mjes ti ma jer su se kon gre si i ostali sku po vi od r ža va li u tom gra du u ko-
jem se na la zi iz vor ter mal ne mi ne ral ne vo de. Pr vi put pos je tio sam Pie šta nyje 
1964. go di ne, ka da sam pro vo dio stu dij sko pu to va nje. U Pie šta nyma su top li ce 
i In sti tut za reu mat ske bo les ti ko ji je os no vao prof. dr. Š. Si taj (sl. 98.). Za vri-
je me mo je ga stu dij skog pu to va nja susreo sam se s dr. Du ša nom Žit ña nom ko ji 
je zam je nji vao di rek to ra In sti tu ta (sl. 99.). Raz gle da nje i ras pra va o In sti tu tu 
tra ja li su du go. Bu du ći da sam se ta da već od lu čio za bu du će uže pod ru čje ra da, 
raz go vor je bio op će nit i ve zan za kli ni čki i is tra ži va čki rad.
Go di ne 1986. sud je lo vao sam na 6. kon gre su reu ma to lo ga Če hos lo va čke u 
Pie šta nyma na ko je mu sam bio poz va ni pre da vač. Ta da sam u uvod nom pre da-
va nju go vo rio o an ti ge ni ma HLA-DR u reu ma toid nom ar tri ti su.
Ti je kom dalj njih kon ta ka ta us pos ta vio sam dob re od no se sa prof. dr. Š. Si-
ta jem i doc. dr. Ti bo rom Ur ba ne kom te prof. dr. J. Ro ven skym, sa da šnjim di-
rek to rom In sti tu ta.
U top li ca ma Pie šta ny li je če se mno gi bo les ni ci ne sa mo iz Slo va čke ne go i iz 
Nje ma čke i Aus tri je, i u njima ra di mnogo li je čni ka. Unu tar top li ca po seb no je 
od vo jen In sti tut za prou ča va nje reu mat skih bo les ti. Iz vor na ter mal na mi ne ral-
na vo da ima tem pe ra tu ru od 67 °C.
Osim u Pie šta nyma kao reu ma to lo škom sre di štu Slo va čke, od r ža va ju se stru-
čni i znan stve ni sku po vi u Tren či jan skim Tep li ca ma, za pad nom di je lu Slo va čke, 
Sli ka 98. Kon gres EU LA R-a u Züric hu, Švi car ska, 1977. go di ne. Sli je va: C. Dostal, 
Š. Sitaj, I. Jajić, Ma ria Schinz, Ivan ka Jajić i Zrin ka Jajić.
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ne da le ko od Pie šta nyja. Te su top li ce li je po ure đe ne i me ta su mno go broj nih 
tu ris ta. Tem pe ra tu ra iz vor ne sum po rne vo de kre će se od 37 do 40 °C. Mi ne ral-
no ku pelj no bla to ka rak te ris ti čno je za Tren či jan ske Tep li ce.
Slo va čki je je zik naj sli čni ji hr vat skom je zi ku i ra zu mi je se dob ro.
U Slo va čkoj se na la ze Vi so ke i Nis ke Tat re, Ma la i Ve li ke Fat re kao tu ris ti-
čka i ski ja ška at rak ci ja za mno ge tu ris te iz sus jed nih ze ma lja, na po se iz Nje ma-
čke, Aus tri je i Ma đar ske. Poz na te su i mnoge špi lje.
Glav ni grad Slo va čke je Bra tis la va sa zna me ni tim sta rim dvor cem u sje ver-
nom di je lu gra da. Dvo rac se po čeo gra di ti 907. go di ne. Sa da je u nje mu smje-
šten Na cio nal ni mu zej.
Bra tis la va je pos ta la eko nom ski, kul tur ni i edu ka cij ski cen tar Slo va čke. Dru-
go va žno mjes to u gra du je st Trg Kle men ta Got twal da sa sta tuom to ga ve li ka-
na. Kroz grad prot je če Du nav pre ma Ma đar skoj.
Bio sam u vi še gra do va u Slo va čkoj. Pos je tio sam Ban sku Bystri cu, St. Smo-
ko vec, Pre šov i Ko ši ce.
Čet vr ti Kon gres reu ma to lo ga Če hos lo va čke s me đu na rod nim sud je lo va njem 
od r žan je u Pie šta nyma 1977. go di ne. Na tom kon gre su ak tiv no sam sud je lo-
vao kao i mno gi dru gi iz ino zem stva, na po se iz ze ma lja Is to čno ga blo ka. Go vo-
rio sam o »Th e fre quen cy of HLA haplotypes and their seg re ga tion ana lysis in 
fa mi lies of pa tien ts wi th an kylo si ng spon dyli tis«. Pred sjed nik or ga ni za cij skog 
od bo ra i or ga ni za tor kon gre sa bio je prof. dr. Šte fan Si taj.
Ta ko đer sam sud je lo vao na V. kon gre su če hos lo va čkih reu ma to lo ga s me đu-
na rod nim sud je lo va njem ko ji je od r žan u Pie šta nyma, 1982. go di ne. Ta da sam 
od r žao dva pre da va nja: »Our expe rien ce wi th Nap ro syn in tre at me nt of rheu-
ma tic di sea ses« i »Spon dyli tis ero si va – ana lysis of cli ni cal and x-ray pic tu res 
in 9 pa ti ents«.
Šes ti ko ngres če hos lo va čkog dru štva reu ma to lo ga s me đu na rod nim sud je lo-
va njem od r žan je u Pie šta nyma 1986. go di ne (sl. 100.). Na tom sku pu sud je lo-
vao sam kao pre da vač s ra dom »An ti ge ns of HLA-DR lo cus and so me fea tu res 
of rheu ma toid ar thri tis«.
Sli ka 99. Du šan Žitñan, In sti tut za reu mat ske 
bo les ti, Pieš ta ny, Slo vač ka
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Sud je lo vao sam još na jed nom sku pu u Slo va čkoj. Bi la je to reu ma to lo ška 
kon fe ren ci ja s me đu na rod nim sud je lo va njem u Tran čian skim Tep li ca ma go di-
ne 1988. na ko joj sam od r žao pre da va nje pod naslovom »Pre va len ce of low 
ba ck pain in ge ne ral po pu la tion«.
Škot ska
U Škot skoj sam bio dva pu ta. Je dan put sam u toj zem lji pri sus tvo vao sim-
po zi ju ko ji je od r žan na pe ri fe ri ji Glas gowa, 1987. go di ne. Ta da se od r žao se-
mi nar, Se ven th Eu ro pean Rheu ma to lo gy Re sear ch Wor kshop na ko je mu sam 
od r žao pre da va nje »Th e sig nifi  can ce of the pre sen ce of Cl. per frin ge ns in the 
fae ces and of al pha an ti toxi ns in the se rum of pa tien ts wi th rheu ma toid ar th ri-
tis«. Sas ta nak je or ga ni zi rao i vo dio prof. dr. R. D. Stur ro ck, pre dstojnik Cen-
tra za reu mat ske bo les ti u Glas gowu (sl. 101.) (30).
Dru gi put bio sam na stu dij skom pu to va nju u traja nju od 15 da na u Cen tru 
za reu mat ske bo les ti ko ji je smje šten ta ko đer na pe ri fe ri ji Glas gowa. Na čelu 
Cen tra bio je prof. dr. Stur ro ck. Smjes tio sam se u bli zi ni bol ni ce.
Za svo je ga bo rav ka u Cen tru ra dio sam u po lik li ni ci za jed no s prof. dr. 
Stur rock om, te sud je lo vao u dnev nim vi zi ta ma i stru čnim sas tan ci ma Cen tra. 
Ne ko li ko pu ta po zvan sam u ku ću prof. dr. Stur roc ka, gdje smo se još vi še zbli-
ži li. Nje ga poz na jem du go, tj. od 1972. go di ne, ka da smo bi li na edu ka ci ji iz 
reu ma to lo gi je kod dr. Har ta u Wes tminster skoj bol ni ci u Lon do nu.
Sli ka 100. VI. kon gres reu ma to lo ga Če hos lo vač ke, Pieš ta ny, 1986. go di ne
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Reu ma to lo ška slu žba u Cen tru ra di po us ta lje nom prin ci pu kao što ra de 
kli ni ke u dru gim en gles kim gra do vi ma.
Glas gow se na la zi na do njem di je lu kon ti nen tal ne Škot ske, a Edin bur gh na 
is to ku te zem lje, u fj or du For tha. Glav ne at rak ci je Glas gowa je su ka ted ra la i 
ne ko li ko dvo ra ca.
U Škot skoj ži vi oko 5 mi li ju na sta nov ni ka. Ve li ki broj Ško ta, ra ču na se vi še 
od 20 mi li ju na, ži vi iz van do mo vi ne (Ame ri ka, Au stra li ja). Raz log to mu le ži u 
či nje ni ci da je Škot ska si ro ma šna zem lja. Le ži na kame nu i br di ma gdje ne ma 
mno go ob ra di ve zem lje. Nji ho va in dus tri ja ba ci la se na proiz vod nju vis ki ja i 
uz goj sto ke. To se naj bo lje vi di ka da se kroz Škot sku pu tu je vla kom, u što sam 
se i sam uv je rio.
Dru gi je mo me nt veo ma va žan. Ve zan je za po vi je st. Na ta litet sta nov ni-
štva bio je ve lik. Obo li je va li su u ve li ko me bro ju od tu ber ku lo ze i umi ra li. Ci-
je le um r le obi te lji po ko pa ne su u gro bo ve na ko ji ma su na pi sa ne ka rak te ris ti-
ke (spol, dob). Vi di se da su umi ra li mla di, ve ći na pri je 40. go di ne ži vo ta. 
Sta nov ni ci ko ji ni su obo lje li se li li su se u Aus tra li ju i Ame ri ku, gdje su na la zi li 
bo lje ži vot ne uv je te. Da nas su dru štve na zbi va nja bo lja, a stan da rd na ro da po-
bolj šan.
Mo ja spa va ća so ba za bo rav ka u Glas go wu ima la je ku pao ni cu s ka dom bez 
tu ša. Ka ko ni sam že lio le ći u ka du, a tu ša ni je bi lo, mo rao sam se po li je va ti vo-
dom iz sla vi ne. Sus tav ka da–sla vi na bi li su is prav ni, ali je vo da iz sla vi ne go to vo 
ka pa la. Os ta lo mi je da sku pim ma lo vo de na ru ke i po li je vam se. Ta kav stil 
ku pa nja ni je udo vo lja vao os nov ne hi gi jen ske uv je te.
U če mu le ži prob lem? Prob lem je u ne dos tat ku vo de i u us ta lje noj škr tos ti 
u pot ro šnji vo de. Ova či nje ni ca, na ve de na ov dje, sus re će se i u dru gim gra do vi-
ma Ve li ke Bri ta ni je (npr. u Lon do nu).
Sa da ne što o gra du Glas gowu, sre di štu Škot ske. Glav ni grad ski trg zo ve se 
Geor gov trg na ko je mu se na la zi spo me nik Wal te ru Scot tu i kra lji ci Vik to ri ji. 
Go di ne 1983. znat no je pro ši ren i obo ga ćen spo me ni ci ma po vi jes nih oso ba. 
Sli ka 101. Ro ger Da vid son Sturrock, 
Cen tar za reu mat ske 
bo les ti, Glas gow, Škot ska
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Re kon struk ci ja je iz ve de na i u kra lji či noj uli ci, Buc ha na no voj i Gor do no voj 
uli ci. Grad je znat no re kon strui ran. Nes ta le su cr ne fa sa de zgra da zbog zag ri ja-
va nja ku ća i us ta no va ug lje nom. Da nas je Glas gow ure dan i či st grad ko ji pri-
vla či ne sa mo tu ris te već i sta nov ni ke iz os ta lih kra je va Ve li ke Bri ta ni je.
U Škot skoj je od r žan sa mo je dan skup, XIV. kon gres Eu rop ske li ge pro tiv 
reu ma tiz ma, i to u Glas gowu, go di ne 1999., na ko je mu sam od r žao pre da va-
nje: »Pri ma ry hy per trop hic os teoar thro pat hy: a com pre hen si ve ap prou ch«.
Špa njol ska
U Bar ce lo ni i Mad ri du od r ža no je ne ko liko reu ma to lo ških kon gre sa. Oni 
su bi li me đu na rod ni i pos ve će ni raz nim reu mat skim bo les tima.
Glav ni grad pro vin ci je Ka ta lo ni je je st Bar ce lo na. Ka ta lon ci su ja ko odu še-
vlje ni i po nos ni ka da se to ime ka že glas no i jas no. Neo bi čno im je dra go ka da 
ka že te da do la zi te iz Hr vat ske (pri je stva ra nja neo vis ne Re pub li ke Hr vat ske). I 
sa mi ste odu šev lje ni nji ho vim ras po lo že njem u tak vom tre nut ku jer zna te da se 
i oni že le osa mos ta li ti i iza ći iz Špa njol ske. Svi su uli čni nat pi si na ka ta lon skom 
je zi ku, što im da je sna ge za od r ža nje dje lo mi čne sa mos tal nos ti.
Bar ce lo na je smje šte na na za pad noj oba li Sre do zem skog mo ra i spa da u me-
di te ran ske gra do ve. Oba la ni je raz ve de na. Pri li čno je rav na i »ob ra đe na«. Ina-
če se na la zi iz me đu dvi ju ri je ka (Llob re gat i Be sós), br da Ti bi da do i bre žulj ka 
Mon tjni ch. Na oba li su smje šte ni res to ra ni i no ćni je ži vot bo gat. Okol ni bre-
žulj ci su pogodni za iz le te u pri ro du.
Grad Bar ce lo na je kao ma lo ko ji grad raz vi jen plan ski i pro mi šlje no. Uli ce 
su ši ro ke i ni su kri vu da ve. Ta kav plan ski raz voj omo gu ću je pa žlji vo raz gle da nje 
gra da bez stra ha da će te za lu ta ti. Sva ki pos je ti lac na kon raz gle da nja gra da po-
mi sli da bi i nje gov grad mo gao bi ti ta kav.
Naj ljep ša cr kva – Sag ra da Fa mi lia – na la zi se u sre di štu gra da, sa mno go-
broj nim tor nje vi ma od ko jih su če ti ri vr lo vi so ka.
Ca sa Vi cem i Pa lau Reial na la ze se u bli zi ni i spada ju u vr lo li je pe gra đe vi-
ne. Me đu njih ub ra ja se i mu zej Pra do, os no van 1819. go di ne, u ko jem su smje-
šte ne sli ke Die ga Ve lázque za iz Se vil le ko ji je ro đen 1599. go di ne. Grad ima 
ve li k kon gres ni cen tar u ko jem se mo gu od r ža ti i naj ve ći kon gre si s mnogo 
su dio ni ka. Pot re bu za tak vim sre di štem uo či li su na vri je me pri je 30 go di na. 
Zag reb ne ma »pot re bu« za stva ra njem tak vog cen tra jer ne zna što tak va sre-
di šta do no se gra du i gra đa ni ma. Bar ce lo na ima ne što vi še sta nov ni ka ne go 
Zag reb.
Mad rid je glav ni grad Špa njol ske, a Špa njol ci čes to spo mi nju da je Mad rid 
glav ni grad Eu ro pe. Ba rok ni je Mad rid dje lo obi te lji Chur ri gue ra, a ra do ve su 
iz vo di li ar hi te kt Ped ro de Ri be ra i Fran cis co Mo ra dil lo.
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Neok la si čni ili bur bon ski Mad rid gra di li su ar hi tek ti Ven tu ra Ra driquez i 
Juan de Vil la nue va i dru gi.
Kon gres ni je cen tar iz gra đen 1965. i u nje mu glav na dvo ra na ima 1 840 
mjes ta, au di to rij za 814 su dio ni ka i vi še ma njih pros to ri ja za ma nje sku po ve.
U Mad ri du je 1996. od r žan IX. EU LA R-ov sim po zij. Na tom sim po zi ju, 
ko ji je bio pos ve ćen raz nim prob le mi ma iz reu ma to lo gi je, mo ja kći Zrin ka i ja 
od r ža li smo dva pre da va nja. Jed no je no si lo nas lov »Ch an ge of in vol me nt of 
pe rip he ral join ts wi th the du ra tion of pso ria tic ar thri tis«, a dru go »Treat me nt 
of rheu ma toid hand wi th im mer sion in co ld wa ter and the com bi na tion of 
trac tion and im mer sion in co ld wa ter«.
U sre di štu gra da smje šte na je kra ljev ska pa la ča s okol nim ve li kim tr gom. U 
par ku u dru gom di je lu gra da (is to čnom) je go le ma ga le ri ja sli ka ko ja je vr lo 
impre siv na. U dru goj zgra di, u bli zi ni te ga le ri je, smje šte na je stal na iz lo žba 
Pi ca so vih dje la ko je sam raz gle dao u tri nav ra ta.
Osim bo rav ka u Mad ri du, ti je kom kon gre sa us pio sam pos je ti ti ove gra do-
ve: Se go viju, Avi lu, To le do, Gua da la ja ru, Cór do bu, Gra na du i Sevil lu. To su 
sta ri gra do vi s um jet ni čkim i ar hi tek ton skim vri jed nos ti ma.
Cór do ba ima oko 290 ti su ća sta nov ni ka. Spa da u naj sta ri je gra do ve u Špa-
njol skoj. Grad je pra do mo vi na eu rop ske ci vi li za ci je. Gr čka je kul tu ra pre šla u 
Eu ro pu kroz Cór do bu. Pos to je dva ti pa spo me ni ka: na rod ni i ar tis ti čki. Či tav 
je grad mu zej.
Avi la je 115 ki lo me ta ra uda lje na od Ma d ri da. Na la zi se 1 127 me ta ra iz nad 
ra zi ne mo ra i smje šte na je uz ri je ku Ada ja. Ima ne ko li ko cr ka va (San Vi cen te s 
por ta lom iz 14. sto lje ća, San Ped ro, San to Tómas).
Gua da la ja ra je uda lje na 37 ki lo me ta ra od Mad ri da i od li ku ju je ne ko li ko 
cr ka va i pa la ča El In fan ta do i mu zej.
A To le do je uda ljen 71 ki lo me tar od Mad ri da.
U Se go viji (81 ki lo me tar od Mad ri da), bli zu ri je ka Eres me i Cla mo res, na-
la zi se mno go spo me ni ka, me đu ko ji ma je im pre siv ni Akve du kt.
Se vil la se smjes ti la u jed noj do li ni, u sre di šnjoj Špa njol skoj. Sta re ku će oda-
ju bo gat stvo gra đe vi na sa mnogobrojnim tor nje vima i ku po lama. Grad za di vlju-
je lje po tom svo jih zgra da. Uz Se vil lu te če ve li ka ri je ka Gua da lqui vir. Se vil la, 
pre ma po vi jes nim po da ci ma, pot je če iz 205. go di ne pr. Kris ta.
Gra na da ima 20 ti su ća sta nov ni ka. Smjes ti la se 780 me ta ra nad mo rem. Uda-
lje na je 432 ki lo me ta ra od Mad ri da i 130 ki lo me ta ra od Mála ga. U njoj ži ve 
Mau ri i kr šća ni.
Dva bre žulj ka – Al bai cin i Al hambra – di je li ri je ka Dar ro. Iz nad gra da uz di-
žu se br da ko ja su zi mi pok ri ve na sni je gom. Kao i dru gi špa njol ski gra do vi od li-
ku je se cr kva ma i spo me ni ci ma, ali ih je ne što ma nje zbog sas ta va sta nov ni štva.
Sud je lo vao sam na vi še sku po va od r ža nih u Špa njol skoj. Pr vi put bi lo je to 
na Kon gre su fi  zi kal ne me di ci ne i re ha bi li ta ci je Eu ro pe, ko ji je od r žan u Mad ri-
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du 1989. go di ne. Ta da sam od r žao pre da va nje »Ke to nal cream in ion top ho re-
tic the ra py of pa tien ts wi th os teoar thro sis of knee«. Pred sjed nik kon gre sa bio 
je dr. M. Gil Gayar re iz Bar ce lo ne.
Eu rop ski kon gres za fi  zi kal nu me di ci nu i re ha bi li ta ci ju te XXXI. kon gres 
me đu na rod ne me di ci ne za hid ro lo gi ju od r ža ni su ta ko đer u Mad ri du is te go di-
ne, tj. 1989., gdje sam ak tiv no sud je lo vao pre da va njem pod naslovom »Dou-
ble-bli nd ap pli ca tion of shor twa ve diat her my in te rac ti ng chro ni cal ly pain ful 
syndro me«. Pok ro vi te lji ca oba ju sku po va bi la je špa njol ska kraljica So fi  ja.
Sud je lo vao sam na II. me di te ran skom kon gre su fi  zi kal ne me di ci ne i re ha bi-
li ta ci je u Va len ci ji, 1998. go di ne, gdje sam od r žao pre da va nje: »Th e eff e ct of 
diat her my on pain and exten si bi li ty in the os teoar thri tis of the knee«.
Pe ti kon gres reu ma to loga me di te ran skih ze ma lja od r žan je u Mad ri du go di-
ne 1990. Na tom sku pu od r žao sam pre da va nje za jed no sa svo jom kće ri Zrin-
kom: »HLA an ti ge ns in Yu gos lav po pu la tion wi th rheu ma toid ar thri tis«.
IRMA VI. ta ko đer je od r ža na u Mad ri du (1990.). Go vo rio sam o »Vi bra-
to ry mo tor sti mu la tion in pa tien ts wi th dia be tic po lyneu ro pat hy«.
Na XVIII. ILA R-o vom kon gre su reu ma to lo ga, ko ji je od r žan u Bar ce lo ni 
go di ne 1993., ak tiv no sam sud je lo vao s kće ri Zrin kom i od r žao ova pre da va nja:
»Asep tic nec ro sis of the fe mo ral head (ANFH) as so cia ted wi th pri ma ry  •
hy per trop hic os teoar thro pat hy (PHO)«,
»Epi de mio lo gy of join ts hyper mo bi li ty in schoo l-you ng in Croa tia«, •
»HLA-B27 an ti gen and rheu ma toid ar thri tis«, •
»Eff e ct of doub le re la tion ship on the phe no me non of gout and hype ru- •
ri ce mia« i
»Eff e ct of lefl u no ma de in pa tien ts wi th rheu ma toid ar thri tis«. •
Šved ska
Šved sku dob ro poz na jem jer sam u njoj pro veo ve lik dio svo je edu ka ci je iz 
reu ma to lo gi je i sud je lo vao na broj nim sku po vi ma ko ji su od r ža ni u toj zem lji. 
Po seb no mi je bi lo dra go sus res ti se sa švedskim reu ma to lo zi ma s ko ji ma sam 
otprije us pos ta vio dob re od no se (Erik Al lan der, sl. 102., Bör je Ol ha gen, Eri ka 
Szan to i dru gi).
Šved ska kao skan di nav ska zemlja zau zi ma pros tor iz me đu Nor ve ške, Fin-
ske, Bal ti čkog mo ra i na ju gu Dan ske. Šved ska je naj ve ća me đu skan di nav skim 
zem lja ma, a po pov r ši ni čet vr ta zem lja u Eu ro pi (pos li je Ru si je, Špa njol ske, 
Fran cus ke, Nje ma čke) (du lji na joj je 1 574 ki lo me t ra, a ši ri na 499 ki lo me ta ra). 
U naj sje ver ni jem di je lu zem lje na la zi se grad Ki ru na, na ju gu je Trel le bo rg, a 
uda lje no st je iz me đu njih vi še od 1 500 ki lo me ta ra. Naj ve će na la zi šte že ljez ne 
ru de je u La po ni ji, na sje ve ru Šved ske.
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Glav ni je grad Stoc kho lm ko ji se na la zi is pod do nje po lo vi ce iz du že ne ze-
mlje i ima vi še od 1,5 mi li ju na sta nov ni ka. Gus tav Va sa osa mos ta lio je Šved sku 
u 16. sto lje ću.
Ti je kom 1974. šest mje se ci sam bo ra vio na Reu ma to lo škoj kli ni ci u Ka ro-
lin skoj bol ni ci u Stoc khol mu ra di edu ka ci je o reu ma to lo gi ji. Te go di ne re gi-
stri ran sam u iz vje šta ju Ka ro lin skog in sti tu ta kao stra ni znan stve nik. Tada sam 
u Ka ro lin skoj bol ni ci i na Ka ro lin skom in sti tu tu bo ra vio sa 97 sti pen dis ta iz 
30 ze ma lja Eu ro pe (Aus tri je, Bel gi je, Dan ske, En gles ke, Fran cus ke, Nje ma čke, 
Gr čke, Ma đar ske, Ita li je, Ni zo zem ske, Ir ske, Polj ske, Por tu ga la, Škot ske, Švi-
car ske, Ru si je i Hr vat ske), Ame ri ke (Či lea, Ek va dora, Mek si ka, Pe rua, Ka na-
de), Aus tra li je, Azi je (In do ne zi je, Iz rae la, Ja pa na, Pa kis ta na) i Af ri ke (Ke ni je, 
Ugan de). Po ja va mo jeg ime na u go di šnjem iz vje šta ju bi lo je ve li ko pri zna nje i 
me ni kao reu ma to lo gu, a i zem lji iz ko je do la zim.
Sa da ne što o Šved skoj ko ja to zas lu žu je od me ne. Kao sti pen di st šved ske 
vla de mo rao sam sta no va ti pri vat no. Mi nis tar stvo zna nos ti na šlo mi je mjes to 
– so bu u čet ve ro sob nom sta nu kod jed ne gos po đe na pe ri fe ri ji gra da (Sol ni). 
Sol na je pri pa da la no vi jem di je lu gra da i bi la je oko dva ki lo me t ra uda lje na od 
Ka ro lin ske bol ni ce. Ku će u Sol ni gra đe ne su ta ko da su jed na od dru ge uda lje-
ne oko 200 me ta ra. Ri ječ je bi la pre te žno o ne bo de ri ma. Go to vo is pod svakog 
ne bo de ra bi la je au to bus na sta ni ca, što je sta nov ni ci ma olak ša va lo ži vot. Au to-
bus na je sta ni ca bi la i is pred ku će u ko joj sam sta no vao.
Zbog or ga ni zi ra nos ti pro me ta ni sam ni ti raz mi šljao o au to mo bi lu ko ji sam 
os ta vio u Zag re bu ili o druk či jem pri je vozu. Au to bus je vo zio u grad i imao je 
sta ni cu is pred Ka ro lin ske bol ni ce.
Sli ka 102. Bal kan ska kon fe ren ci ja o epi de mio lo gi ji reu mat skih bo les ti, Zag reb, 
1985. go di ne. S li je ve stra ne: Eric Allander, La dis lav Krapac i Ivo Jajić
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Iz Ko pen ha ge na sam u Stoc kho lm pu to vao s jed nim na šim rad ni kom ko ji 
je bio za pos len na ben zin skoj cr pki u Stoc khol mu. Za svoju obi telj od če ti ri 
čla na, tra žio je dvo sob ni stan, ali ga ni je na šao ni ti do bio od mje ro dav nih. U 
Šved skoj je ta da bio za kon da čet ve ro čla na obi telj mora imati stan od če ti ri spa-
va će so be, ku hi nje i dnev nog bo ra vka. Ako rad nik ne mo že pla ća ti ta ko ve li ki 
stan, raz li ku pla ća dr ža va. Nje mu je raz li ku za dvi je spa va će so be na dok na di la 
drža va, jer on mo ra sta no va ti po stan dar di ma ko ji vla da ju u Šved skoj, a ne ka ko 
on ho će i že li. Švedska je te re gu la ti ve uve la 1970. go di ne.
Mo ram priz na ti da iz ja vu na šeg rad ni ka s ben zin ske cr pke ni sam sma trao 
isti ni tom. Imao sam do jam da mi pri ča iz mi šlje nu pri ču.
Sta no vao sam u čet ve ro sob nom sta nu sa gaz da ri com (70 go di na) ko ja je ži-
vje la u jed noj so bi, u dru goj je so bi bi la nje zina maj ka (92 go di ne), u tre ćoj 
so bi sti pen dis t iz Fin ske, li je čnik, a ja u čet vr toj. Dnev ni bo ra vak s TV-om i 
ku hi nja bi li su za jed ni čki.
Tek sam ta da pov je ro vao u pri ču svo je ga su put ni ka iz zra kop lo va o ve li či ni 
sta na pre ma bro ju čla no va obi te lji.
Mo ram re ći da smo u »na šem« za jed ni čkom sta nu živ je li vr lo složno. Na-
ve čer smo u dnev nom bo rav ku gle da li dnev nik ili ne ki fi  lm po iz bo ru. Ujut ro 
smo se iz vla či li iz sta na ti ho, na po se nas dvo ji ca, kako ne bi smo uz ne mi ri li go-
spo đu i nje zi nu ma jku.
Na kon bo ljeg poz nan stva s jed nim ko le gom na Kli ni ci za reu ma to lo gi ju 
Ka ro lin ske bol ni ce, poz vao me je u svoj stan i ugo stio. On je bio iz bjeg li ca 
iz Ru munj ske. Ože nio se Šve đan kom s ko jom je imao si na Jo sep ha. Ku pio je 
stan na raz dob lje od sto ti nu go di na. Ako ga ne is pla ti kroz to vri je me, gu bi 
ga. Bu du ći da ima tri čla na obi te lji, ku pio je tro sob ni stan. Raz gle dao sam ga 
na nje gov pri jed log. Jed na spa va ća so ba pri pa da la je nje mu, dru ga sup ru zi, a 
tre ća de se to go di šnjem si nu. Na kon to ga pot pu no sam ra zu mio svo je ga su-
put ni ka iz Ko pen ha ge na i do da na šnjih da na os tao sam uv je ren da je pri ča bi la 
is ti ni ta.
Je dan do ga đaj, ko ji mi je os tao u sje ća nju, za me ne je bio iz ne na đu ju ći. Su-
bo tom oko je dan sat pos li je pod ne še tao sam di je lom gra da u ko ji pri je ni sam 
za la zio. Ho da ju ći du gim nad vo žnja kom, do go di la se iza me ne te ška pro met-
na nes re ća. Vozač i su put ni ci te ško su ra nje ni jer se au to mo bil ja ko raz bio, 
pre vr nuo i os tao u tom po lo ža ju. Ne znam je li net ko od unes re će nih pos li je 
um ro. Po li ci ja i hit na me di cin ska po moć do šli su na li ce mjes ta tak vom br zi-
nom da su unes re će ni od mah pre ba če ni u naj bli žu bol ni cu. To ni je ni šta ne o-
bi čno. Hit na me di cin ska po moć mo že bi ti učin ko vi ta ako dje lu je br zo. Po li-
ci ja je od mah do ve la i tzv. teh ni čku slu žbu. Ona se sas to ja la od eki pe ko ja je 
tre nu ta čno uk lo ni la au to mo bil i dva rad ni ka u kom bi ne zo ni ma s bi je lom ko-
šu ljom (ta da sam doz nao da je to nji ho va odo ra) ko ji su is pje šča ri li i vo dom 
op ra li taj dio nad vo žnja ka. Za po la sa ta na kon pro met ne nes re će na nad vo-
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žnja ku ni je vi še bi lo ni ka kvih tra go va nes re će. Eto, ta ko se rje ša va ju nas ta li pro-
met ni prob le mi. Pou čno. Šved ska je ri je ši la taj prob lem još 1974. go di ne. U 
ko joj smo mi fa zi?
Jed nom pri go dom poz vao me je ru munj ski li je čnik reu ma to log u pos jet je-
d nom poz na tom stoc khol mskom par ku. Že lio mi je poka za ti ka ko se mla di 
on dje okup lja ju u ma njim sku pi na ma od osam do de set, a naj vi še dva de set, ug-
lav nom mla dih mu ška ra ca u do bi od 15 do 30 go di na. Oni ne že le ra di ti, ne 
že le se za pos li ti. Ži ve od so ci jal ne po mo ći dr ža ve. Svi ži ve i »ra de« za dro gu. 
Mi smo ih pro mat ra li, što im ni je sme ta lo. Bi li su okup lje ni, ne ki su sta ja li, ne-
ki sje di li ili le ža li na klu pi ili na zem lji u nep ri rod nom po lo ža ju. Neu red nih 
fri zu ra i bra de, du ge ko se i neob ri ja ni. Ro di te lji ne zna ju ni šta ili zna ju sve i ne 
po du zi ma ju ni šta pro tiv dro ge i vla da nja nji ho ve dje ce i čla no va obi te lji.
Šved ska go di na ma u li te ra tu ri na vo di da ima oko 8 mi li ju na sta nov ni ka. 
Pri ra štaj je sta nov ni štva nez na tan. Oni mo gu pri je ći 8 mi li ju na sta nov ni ka ku-
po va njem dje ce ili do pu šta njem use lja va nja pri pad ni ka dru gih na ro da (iz Eu-
ro pe, Azi je ili Af ri ke). To se već do go di lo.
Jed nom sam u gra du sus reo mla du že nu ko ja je za ru ke vo di la dvo je dje-
ce. Ona je ti pi čna Šve đan ka, a oni ti pi čni Ki ne zi ili Ko rej ci – kup lje na dje-
ca. Za što Šve đan ke »ne ma ju« dje ce? Ve li k broj ur ba nih že na ne že li ra đa ti 
dje cu, što re zul ti ra ti me da ne ma pri ra šta ja sta nov ni štva u Šved skoj. To se 
po seb no od no si na že ne ko je ži ve u gra do vi ma. Že le iz bje ći mno gob roj ne 
ob ve ze, a mo gu ih iz bje ći sma nje njem bro ja dje ce ili neu da jom. Ob ve ze, ipak, 
ni su to li ko ve li ke ko li ko su u dru gim zem lja ma (dje ca se hra ne u vr ti ći ma i ško-
la ma u ti je ku ob vez nog ško lo va nja). Na kon 9 raz re da os nov ne ško le smje šta-
ju se pre te žno u do mo ve s ku hi njom. S dru ge stra ne, na sva ko me ve ćem rad-
nom mjes tu or ga ni zi ra na je slu žbe na pre hra na. U ku ći se or ga ni zi ra ju sa mo 
ve če re.
Ono što mla de Šve đan ke jako priv la či je st slo bod an sek sual ni ži vot. On ne-
ma gra ni ca. Kon tra cep tiv na su sred stva mak si mal no prih va će na i upot reb lja va-
ju se.
Na preg le du u am bu lanti za reu mat ske bo les ti s od re đe nim zdrav stve nim 
te go ba ma sva ka je mla da že na na vo di la da je jed nom ili vi še pu ta pre bo lje la 
tri per. O to me pri po vi je da ju nor mal no i so čno ta ko da vam je čak neu god no 
slu ša ti. Tri per ili go no re ja u ne kih že na iza zi va ste rilno st ili nep lod nost. I, na-
rav no, tak ve že ne ne mo gu ima ti dje ce. Sto ga os ta je mo na či nje ni ci da Šved ska 
ima oko 8 mi li ju na sta nov ni ka.
Sje ćam se jed ne me di cin ske ses tre, od oko 25 do 30 go di na, ko ja je ra di la u 
Ka ro lin skoj bol ni ci. Muž joj je bio li je čnik. Ima li su dvo je dje ce. U pe tak na 
kra ju rad no ga vre me na, že na je rekla mu žu: »Pa zi na dje cu, vi di mo se u po ne-
dje ljak ujut ro«. Muž se mo ra slo ži ti s pri jed lo gom ako že li živ jeti u za jed ni ci i 
preu ze ti sve ob ve ze za vi ke nd.
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Evo i dru ge nas tra nos ti. Cr no go rac je do šao u Šved sku. Ože nio se Šve đan-
kom. Pro vo dio sre tan i sad r ža jan ži vot. Jed nog je da na ve li kim slo vi ma u no-
vi na ma ob jav lje na vi je st da je Crno go rac, taj i taj ubio svo ju že nu. Za što? Ona 
je pos tu pi la kao i spo me nu ta me di cin ska ses tra kod svo ga mu ža, ali mu je to 
re kla na druk či ji na čin. Rek la mu je la žni raz log svog iz bi va nja pre ko vi ken-
da: pos jet rod bi ni iz van Stock hol ma. Na kon ne ko li ko da na, oti šli su gle da ti 
fi  lm u ki no. Uz ne ku in te re san tnu sce nu na fi l mu u ki nod vo ra ni priz na la mu je 
da se za vri je me spo me nu tog vi ken da na šla s jed nim mu škar cem u Stock hol-
mu. Cr no go rac nije mo gao vje ro va ti da ga je vlas ti ta že na pre va ri la. Kao Bal ka-
nac du bo ko se navikao na brak i bra čnu za jed ni cu i ni je mo gao vje ro va ti vlas ti-
toj že ni. Ka da je ona po no vi la pri ču zbog sil nog uz bu đe nja ju je na mjes tu 
ubio.
Ki nop red sta va je pre ki nu ta. Sut ra šnje su no vi ne na vo di le da je »pri mi tiv ni 
muž, Cr nogorac, ubio že nu«. No vi ne o to me »ču des nom« ak tu ni su pres ta le 
pi sa ti ti je kom 10 da na. Iz ra že na su broj na ču đe nja zbog smr ti že ne i po na ša nja 
mu ža ko ji ne ra zu mi je »po na ša nje« Šve đan ke.
Za vri je me mo je ga šes tom je se čnog bo rav ka u čet ve ro sob nom sta nu do go-
dio se neo bi čan događaj. Vlas ni ca sta na, mo ja gaz da ri ca, imala je dva si na i kćer 
uda nu u Mad ri du za li je čni ka ko ji je ne ka da bio sta nar kao i ja. Nit ko od nje-
zi ne dje ce kroz to vri je me ni je do šao u pos jet. One su – ba ka i maj ka – ča mi le 
i odr ža va le se u ži vo tu. Moj bo ra vak vi še ih je ve se lio ne go i šta dru go, jer su 
bi le stret ne što net ko ži vi s nji ma. Dje ca (od ras li lju di) sa mo su se pov re me no 
jav lja la te le fo nom na ve čer. To je bi lo sve što se do ga đa lo unu tar te obi te lji ti je-
kom tog raz dob lja.
U Stoc khol mu, kao i ci je loj Šved skoj, al ko hol se pro da je u spe ci jal nim du-
ća ni ma, ali njih ima malo. Še ta ju ći gra dom opa zio sam sa mo dva. Ti du ća ni ne 
ra de ci je li dan, ta ko da je kup nja al ko ho la mo gu ća u određeno vrijeme. Pre ma 
in for ma ci ja ma zdrav stve ne slu žbe u Šved skoj, pi ja na ca ima mno go vi še ne go u 
nas. Na to ni sam ni ka da do bio od go vor.
Jed nom sam od lu čio po ći na iz let bro dom na Bal ti čko mo re ko je je bo ga to 
broj nim oto ci ma. Brod – kru zer – ko ji nas je vo zio bio je vi še ka tan s ne ko li ko 
res to ra na na sva kom ka tu po je dan uz ka fi  će ko jih je bi lo vi še. Na bro du se slo-
bod no pro da je al ko hol i mo že se ku pi ti ko li ko že li te, i mno go je jeft i ni ji ne go 
u gra du.
Moj su put nik bio je in že njer iz Bu gar ske ko ji je ta ko đer bio sti pen di st šved-
ske vla de. Do šli smo na brod go to vo zad nji, u 7 sa ti ujut ro. Na bro du je već 
bi lo 75% pi ja nih put ni ka ko ji su le ža li na klu pa ma ili na po du po res to ra ni ma 
i još pi li raz li či ta al ko hol na pi ća. Os ta li iz let ni ci bi li su raz go vor lji vi, mir ni ili 
dep re siv ni. Tak vu po ja vu nig dje ni sam vidio, osim u Šved skoj.
Prem da smo sta ja li na tri ma oto ci ma na Bal ti čkom mo ru, nit ko osim nas 
dvo ji ce, ni je iza šao s bro da. Na kon pov rat ka u Stock ho lm oko 19 sa ti na ve-
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čer iz let ni ci su jed va iz la zi li iz bro da. Tre ba lo je an ga ži ra ti po sa du da ih od-
stra ni s bro da. Dak le, iz let je po slu žio is klju či vo za kon zu mi ra nje al ko hol nih 
pi ća.
Ka ro lin ska bol ni ca, od nos no nje zi ni li je čni ci ima ju po se ban ob lik edu ka-
ci je, ka kav u nas ni je poz nat. Pre da va nja raz li či tog ka rak te ra od r ža va ju se u 
naj ve ćoj dvo ra ni i ni su ve za na za po je di ne spe ci ja li za ci je. Dak le, uzi ma se u 
ob zir da uvi jek na sva koj kli ni ci ima ne ko li ko li je čni ka ko ji tre ba ju zna ti vi še 
o po je di nim bo les ti ma da bi se omo gu ći lo ši re gle da nje na sim pto ma to lo gi ju 
bo les ti. S dru ge stra ne, sim pto mi bo les ti mo gu za di ra ti u vi še specija li za ci ja, 
kao npr. Rei te ro ve bo les ti u oku lis ti ku, gas tro en te ro lo gi ju i reu ma to lo gi ju. 
Sim pto mi se ma ni fes ti ra ju u us noj šup lji ni, no su, gr lu, ko ži i na zglo bo vi ma 
kod We ge ne ro ve gra nu lo ma to ze i ta ko za di ru u sto ma to lo gi ju, oto ri no la rin-
go lo gi ju, der ma tologi ju, pul mo lo gi ju i reu ma to lo gi ju. Naj bo lje je ako se bo-
le st oči tu je zna ko vi ma u ok vi ru jed ne stru ke. Ta da je di jag no za bo les ti naj-
lak ša.
Go re spo me nu ti sas tan ci or ga ni zi ra ju se ug lav nom ra di to ga da se spri je či 
bi lo ko ja spe ci jal no st da ode u pot pu nu izola ci ju na šte tu bo les ni ka.
Pre da va nja su dob ro pos je će na i na nji ma se raz vi ja dob ra i kon struk tiv na 
ras pra va. Sas tan ci ima ju po zi ti van od jek u bol ni čkom kru gu li je čni ka jer os je-
ća ju da na taj na čin do pu nju ju svo je zna nje. (U kru gu KB-a »Ses trara mi los r-
dni ca« moj pri jed log o to me ni je bio pri hva ćen.)
Šved ska ni je sud je lo va la u Dru go me svjet skom ra tu, ne go je stal no gra di la 
svoj stan da rd. To je bi la pri mar na za da ća Šved ske, sto ga je pros je čni vi jek po-
pu la ci je ras tao i do se gao naj ve ću vi si nu u Eu ro pi. Stanovništvo ži vi du lje, ali je 
is to dob no i sve vi še in va lid nih oso ba (bo les nih, sla bo pok ret nih itd.). Zbog 
to ga sve stam be ne i pos lov ne zgra de gra đe ne na kon 1960. ima ju olak ša ni i mo-
di fi  ci ra ni ulaz za in va lid ne oso be, osobito za one u ko li ci ma. U tak vim uv je-
tima ko mu ni ka ci ja je po bolj ša na, a izo li ra no st in va li da je sma nje na.
Stoc kho lm je grad smje šten na mo ru, uz broj ne ka na le i na vi še po luo to ka. 
Ka na li vas vo de pre ma Kun gshol me nu, Lan ghol me nu i Rei mer hol mu. Na za-
pad noj stra ni gra da na la zi se Drot tnin gho lm, dvorac izg ra đen 1662. go di ne. Ri-
ječ je o li je pom ve li kom dvor cu s par kom i vo dos ko ci ma. Oko dvor ca je zim ze-
le na šu ma u če ti ri re da ko ja ču va dvo rac od mo gu ćih znatiželjnika. Stoga je 
dvorac pot pu no izo li ran.
U sre di štu gra da na la zi se kra ljev ska pa la ča s broj nom stra žom. U bli zi ni su 
ope ra, mu ze ji i ka ted ra la.
U Šved skoj sam sud je lo vao na VIII. me đu na rod nom kon gre su fi  zi kal ne me-
di ci ne i re ha bi li ta ci je, ko ji je od r žan u St oc khol mu 1980. go di ne. Na kon gre su 
sam održao dva pre da va nja: »Ul tra sou nd in the treat me nt of an ky lo si ng spon-
dyli tis« i »Re la tion of sta tic for ce of pos tu ral mus cles and bo dy pos tu re in 
pre-school chil dren«.
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Švi car ska
Pos je tio sam vi še mjes ta u Švi car skoj ili ra di pri sus tvo va nja kon gre si ma ili 
sim po zi ji ma. Züri ch sam pos je tio naj vi še jer je smje šten u sr cu zem lje sred nje 
Eu ro pe u ko jem se go vo ri nje ma čkim, fran cus kim i ta li jan skim je zi kom.
U Züric hu je prof. dr. Al be rt Böni or ga ni zi rao kon gres ko ji su pos je ti li broj-
ni uz va ni ci me đu ko ji ma i ja (sl. 103.). Ta da sam obi šao ve ći dio Švi car ske, uz 
os ta lo i jed ne top li ce na ju gu zem lje.
Kao i obi čno, naj če šće sam u Švi car sku pu to vao au to mo bi lom, sam ili s obi-
te lji. Put je uvi jek išao pre ko Mi la na u Ita li ji, Lu ga na, Bel li zo na, Al tdor fa i Zu ga. 
Opi sa nom ru tom ko ris tio sam se za pu to va nje u Ba sel, a dru gom za Be rn. Na 
tom pu tu pos je tio sam Bad Za gaz u ko jem je ra dio i ta mo šnju us ta no vu vo dio 
dr. Wil he lm Mar tin Zi nn (sl. 104.). Bio je dob ro poz nat po svo jim or ga ni za cij-
skim spo sob nos ti ma. Go di ne 1978. or ga ni zi rao je III. svjetski kon gres me đu na-
rod no ga dru štva re ha bi li ta cij ske me di ci ne (IRMA III) u Ba se lu (Švi car ska). Na 
kon gre su sam ak tiv no sud je lo vao dva ma pre da va nji ma. Pr vo pre da va nje od no-
si lo se na lo ka li zi ra ni osi fi  ci ra ju ći mio zi tis kao kom pli ka ci ju te ta nu sa (Myo si tis 
osi fi  ca ns lo ca li sa ta as a com pli ca tion of te ta nus). Dru go pre da va nje bi lo je po-
sve će no ulo zi an ti ge na HLA-B27 u di jag nos ti ci kri žo bo lje i iši jal gi je (»Th e 
HLA-B27 in the diag no sis of the low ba ck pain and scia ti ca«). Tom sam pri-
go dom sa sup ru gom i kće ri ma bio na ne ko li ko iz le ta bro dom na ri je ku Raj nu i 
u kon ti nen tal ni dio Švi car ske.
Na II. eu rop skom kon gre su ko ji je 1988. od r žan u Mon treuxu (Švi car ska) 
go vo rio sam o »Os teoar thro sis of the sac roi liac jo in ts as a cau se of low ba ck 
pain«.
Je da naes ti EU LA R-ov sim po zij od r žan je u Že ne vi 1998., gdje sam go vo rio 
o »Ra dio lo gi cal con gre ss sho rt and plat bo nes in the pri ma ry hyper trop hic 
os teo ar thro pat hy«.
Sli ka 103. Al be rt Alois Böni, 
Züri ch, Švi car ska
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Tek sas
Na 57. go di šnjem znan stve nom sas tan ku u San An to niju, 1993. go di ne, 
su dje lo va lo nas je vi še i od r ža li smo pre da va nje »Effi   ca cy and sa fe ty of lefl u no-
mi de in the treat me nt of pa tien ts wi th rheu ma toid ar thri tis«. Ri ječ je bi la o 
ta da no vom li je ku za te melj nu te ra pi ju reu ma toid nog ar tri ti sa. U to vri je me u 
reu ma toid nom se ar tri ti su pres ta la da va ti au ro te ra pi ja.
U San An to niju bio sam krat ko vri je me ta ko da ni sam imao pri go de upo-
zna ti grad. Je di no mi je sje ća nje na taj grad bio pog led iz avio na i tu ris ti čke 
zna me ni tos ti ko je ni su zna čaj ne.
Tu nis
Tu nis je smješten na vr hu Af ri ke ok re nut pre ma Sre do zem nom mo ru. Uda-
ljen je 138 ki lo me ta ra od Eu ro pe. To je Tu ni su već ra no omo gu ći lo ut je caj 
stra ne kul tu re, ko ja je spo ro us va ja na.
Fe ni ča ni 812. pr. Krista os ni va ju Kar ta gu na sje ve rois to čnom di je lu af ri čko-
ga Sre do zem lja. Kar ta gu za vri je me Pun skih ra to va (264.–146.) os va ja ju, ru še 
i ob nav lja ju Rim lja ni ko ji tim pod ru čjem vla da ju pu nih še st sto lje ća. U 7. sto-
lje ću Ara pi ru še Kar ta gu i ne da le ko od nje os ni va ju no vi grad Tu nis i Kai ro-
nan. Fran cus ka 1881. go di ne preu zi ma vla st i gos po da ri Tu ni som do 1956. 
Do mi na ci ja nji ho va je zi ka, uz arap ski, vid lji va je i da nas u Tu ni su. Tu nis je drža-
va ko ja ima oko 6 mi li ju na, a sam grad Tu nis vi še od 700 ti su ća sta nov ni ka. 
Ru še vi ne Kar ta ge na la ze se oko 15 ki lo me ta ra od gra da Tu ni sa. U ru še vi na ma 
je ob nov lje na sa mo jed na ku ća.
Po ljop riv re da je naj va žni ja gos po dar ska gra na. Uz ga ja ju mas li ne i da tu le. Ra-
ču na se da uz ga ja ju više od 14 mi li ju na mas li na i 5 ti su ća da tu lja godišnje.
Ne ko li ko da na na kon stra vi čnog do ga đa ja u pe ri fe ri ji Ki je va (1986.), gdje je 
nas tao kvar na ta mo šnjoj nuk lear noj cen tra li, u gra du Tu ni su od r žan je III. me-
Sli ka 104. Wil hem Mar tin Zinn, di rek tor 
Me di cin skog cen tra u Bad Ra ga zu i 
di rek tor Reha bi li ta cij skog cen tra u 
Va len su, Švi car ska
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di te ran ski kon gres reu ma to lo ga. Sa zra čne lu ke u Tu ni su, pre ba cio sam se ta-
ksi jem, ali ne us po re di vo udob ni jim ne go u Kai ru. Ci je na pri je vo za bi la je vi so-
ka i pla ća la se u di na ri ma (nji ho va do ma ća va lu ta).
Ho tel je bio nov i ure dan, a čak je i vo da u nje mu bi la na mi je nje na kon zu-
mi ra nju. U nje mu je od r žan i sim po zij na ko je mu sam go vo rio o »Epi de mio-
lo gi ji Ba hçe to va sin dro ma u Ju gos la vi ji«.
Već sut ra dan ujut ro že lio sam raz gle da ti ne ko li ko uli ca u gra du, ali ni 100 
me ta ra od ho te la pri đe mi »stu de nt« ko ji stu di ra u Lon do nu. Že lio mi je po-
ka za ti sre di šte gra da Tu ni sa. To li ko je bio raz go vor ljiv i za ba van da je pod sje-
ćao na »uli čnog pro da va ča« iz Kai ra. I on me je do veo do ne kog bo ljeg du ća-
na i uda ljio se. Oči to je da ov dje prim je nju ju is ti na čin priv la če nja tu ris ta kao i 
u Kai ru.
Poslije sam raz gle da nje grad skog sre di šta nas ta vio sa sup ru gom. Ni sam mo-
gao iz dr ža ti sil ni smrad ka na li za cij ske mre že. Sve je smr dje lo na iz me te, i to 
to li ko da sam se mo rao vra ti ti u ho tel (sl. 105.).
U ti je ku ne ko li ko da na obi šao sam vi še di je lo va gra da ko ji su bi li ne što uda-
lje ni ji od sre di šta. U nji ma sam na šao mno ge li je pe vr tne res to ra ne. Res to ra-
ni su bi li ma hom po pu nje ni is klju či vo mu škar ci ma, pre te žno mla đi ma, ni sam 
vi dio ni jed nu že nu. Gos ti res to ra na, mu škar ci, sje di li su mir no uz sto lo ve, 
Sli ka 105. Kon gres me di te ran skih 
ze ma lja, sve ča ni pri jem, 
Tu nis, 1986. go di ne: Ivo 
Jajić sa su pru gom
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ni su se mi ca li, ali nit ko ni s kim ni je raz go va rao. Svi su pu ši li lu le. Lu le su ima-
le ve li ki i du gi ka miš. Bi le su raz li či te ve li či ne. Na ne ki ma su bi la če ti ri ka mi ša 
koja su upot re bljava la če ti ri mu škar ca. Na dru gi ma su bi la dva ili je dan ka miš 
iz ko je ga su ta ko đer pu ši li gos ti res to ra na. Za pi tao sam se što je to što pu še? 
Oni su pu šili ne ko li šće od vi še bi lja ka ko ja su po mi je ša na me dom ili ne čim 
sli čnim.
Za ka vu ni gos ti ni ugos ti te lji ni su zain te re si ra ni. I ja sam do bio ne ku tra vu 
u jed nom res to ra nu u ko jem sam že lio po pi ti ka vu. Vje ro jat no je to bio ne ki čaj 
od met vi ce ili ma ri hua ne.
Na sve ča noj ve če ri pri zat va ra nju kon gre sa na šli smo se u is tom ho te lu i nje-
go vu res to ra nu. Pri kra ju ve če re or ga ni za tor je po čeo iz vo di ti sve ča ni prog ram 
u ko jem su prev la da va le pjes me i tr bu šni ples. To je bio naš pr vi sus ret sa že na-
ma u jav nim res to ra ni ma ko je su ple sa le tr bu šni ples. Sve gos te res to ra na ko ji 
su bi li iz ob li žnjih dr ža va (Al žir, Egi pat, Ma ro ko) i sa mog Tu ni sa či ni li su sa mo 
mu škar ci. Ne ki iz dru gih me di te ran skih ze ma lja ima li su svo je pra ti lje, kao moj 
pri ja telj iz Mad ri da – prof. dr. J. Gi jon Baños i ja (sl. 106.).
Na kra ju sam zak lju čio da sve že ne ko je su ple sa le tr bu šni ples na sve ča noj 
ve če ri ni su iz Tu ni sa ne go iz Egip ta, u ko jem pos to ji ško la za tr bu šni ples. One 
su bi le do se lje ni ce iz Egip ta ili dru gih ze ma lja.
Zad njeg da na bo rav ka u Tu ni su pred sjed nik or ga ni zacij skog od bo ra prof. 
dr. M’Ha med Ham za poz vao je nas ne ko li ci nu, jed nog Fran cu za, Tur či na i me-
ne na jed nod nev ni iz let na uda lje nos ti od oko 100 ki lo me ta ra. Na pu tu smo 
raz gle da li vi še iz le ti šta i jed nu dža mi ju u ko ju me ne i sup ru gu ni su pus ti li jer 
pri ulas ku nis mo uči ni li ab de st – is pi ra nje ti je la, što či ne mus li ma ni. Do ma ći na 
ko ji je nas vo dio na iz let i prof. dr. N. Di lşe na iz Is tan bu la če ka li smo oko 30 
mi nu ta. Za tim smo nas ta vi li pre ma vi ken di ci prof. dr. Ham ze na pla ži. Sav je 
nam je štaj bio po mus li man skom obi ča ju. U pri zem lju je bila sa mo jed na pro-
Sli ka 106. Juan Gijôn-Banos, 
Mad rid, Špa njol ska
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sto ri ja s klu pa ma do zi da. Tu se od vi jao ži vot. Že na vlas ni ka vi ke nd-ku će ni je 
i šla s na ma na put. Raz log je bio u to me što je sas vim ne po želj no da se že na 
uda lju je iz sta na (ku će). Ka žnji vo je da ona gle da i kroz pro zor svo ga sta na. Ima 
pok ri vene sve di je lo ve ti je la od je ćom te ne iz la zi iz ku će.
Vra ća ju ći se u Tu nis kroz jed nu do li nu, nai šli smo na ve li ka stab la kak tu sa s 
plo do vi ma ve li či ne kru ške. Zaus ta vi li smo se u do li ni da raz gle da mo šu mu kak-
tu sa i htje li smo ub ra ti jes ti ve plo do ve, ali smo zbog sit nih bod lji odus ta li od 
na ka ne.
Tre ći me di te ran ski sim po zij o Be hçe to vu sin dro mu, od r žan je ta ko đer u 
is tom ho te lu i na ko je m sam ta ko đer ak tiv no sud je lo vao pre davanjem »Epi de-
mio lo gy of Be hçe t’s di sea se in Yu gos la via«. I taj sim po zij je vo dio prof. dr. 
Ham za (31).
Tur ska
U Tur skoj se od r ža va lo ne ko li ko kon gre sa reu ma to lo ga me di te ran skih ze-
ma lja i me đu na rod nih sku po va. Svi su sku po vi or ga ni zi ra ni u Is tan bu lu pod 
vod stvom poz na tih stru čnja ka: N. Di lşena (sl. 107.) i H. Ya zi çia (sl. 108.) ko ji 
su osi gu ra va li kva li te tu ma ni fes ta ci ja (32). Uz pre da va nja na sku po vi ma, ima li 
smo mo gu ćnos ti pos je ti ti i po vi jes ne zna me ni tos ti gra da. Ov dje će bi ti ri je či o 
ne kim naj zna čaj nijim mjes ti ma.
Sli ka 107. Ni had Dilşen, Kli ni ka za reu mat ske 
bo les ti, Is tan bul, Tur ska
Aja So fi  ja je sre di šte Is tan bu la ko ja je u po čet ku bi la kr šćan ska cr kva, pos li-
je je pre gra đe na i ma lo dog ra đe na u is lam sku dža mi ju, a da nas je pret vo re na u 
mu zej. Car Kon stan tin Ve li ki iz ra dio je pr vu cr kvu na mjes tu da na šnje Aja So-
fi  je. Ona je ta da bi la kr šćan ska cr kva. Zva la se »Meg ga la ek kle sio« u is to čno-
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Sli ka 108. Ha san Yaziçi, Kli ni ka za reu mat ske 
bo les ti, Is tan bul, Tur ska
me Bi zan tskom car stvu. Na kon 200 go di na iz gor je la je u pla me nu. Na is tom je 
mjes tu sag ra đe na no va cr kva či ja je grad nja sta ja la 360 kvin ta la zla ta i da lje je 
pri pa da la Is to čno me Rim skom Car stvu. Go di ne 1453. Tur ci su os vo ji li Kon-
stan ti no pol, ko ji se od ta da zo ve Is tan bul. Ta da je cr kva uz dog rad nju i prig rad-
nju pos ta la dža mi ja. Go di ne 1935. Aja So fi  ja pos ta la je mu zej.
U Is tan bu lu ima vi še dvo ra ca, a to su Top ka pi, Dal ma bac hçe, Beyer beyi, 
Göksu, Yil die i Ayna li Ka vak Sum mer, broj ne dža mi je i spo me ni ci te mu ze ji 
(Aya So fi  ja, Ka riye, St. Ire ne, Ye re ba tan, ar heo lo ški mu zej tur ske ke ra mi ke, Na-
val i mu zej tur skih te pi ha).
Tur ska je površine 780 000 km2, 97% u Azi ji i 3% u Eu ro pi. Eu rop ski dio 
od Azij sko ga di jeli Bos por. Ima oko 51 mi li jun sta nov ni ka. Ve li ki su gra do vi 
Is tan bul s 10 mi li ju na, An ka ra s 4, Iz mir s 2,1 i Bur sa s jed nim mi li ju nom sta-
nov ni ka. De ve de set de vet pos to po pu la ci je či ne mus li ma ni.
Na sas tan ku or ga ni za cij skog od bo ra u Is tan bu lu, na moj pri jedlog kao stal-
no ga čla na, pri sut ni su prih va ti li da se idu ći kon gres reu ma to lo ga me di te ran-
skih ze ma lja od r ži u Hr vat skoj. To je bio moj ve li ki us pjeh i priz na nje za vi še-
go di šnji rad u or ga ni za cij skom od bo ru, ia ko su ne ke zem lje kao npr. Tur ska 
dr ža le da Hr vatska ni je me di te ran ska zem lja. Priz na li su da Ma ro ko pri pa da 
toj sku pi ni ze ma lja, ali Re pub li ka Hr vat ska ne.
Tom iz bo ru svi su čla no vi or ga ni za cij skog od bo ra čes ti ta li i nas to ja li od ta-
da ima ti pris ni ji od nos sa mnom.
Svi mo ji iz le ti u slo bod no vri je me u oko li cu Is tan bu la (Dar da ne li, Cr no 
mo re) i po sje ti kul tur no-po vi jes nim zna me ni tos ti ma bi li su na naj vi šoj ra-
zini.
Kod jed nog pu to va nja u Is tan bul, naš avion iz Zag re ba kas no je sle tio na 
nji hov ae rod rom pa smo mo ra li spa va ti u ho te lu ili ba ra ci bli zu ae rod ro ma. 
Zgra da je unut ra bi la to li ko neu red na i pr lja va da je sli či la to ru u ko je mu spa-
va ju ži vo ti nje – ov ce ili ko ze. Ona je neu red no šću pred nja či la pred ho te lom u 
Bue nos Ai re su. Ne znam pos to ji li ta kav »ho tel« ig dje u Eu ro pi, Ame ri ci ili 
Aus tra li ji. Ni je mo gu će da je net ko od re dio da lju di mo gu spa va ti bes plat no, a 
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ne još i pla ća ti. Gos ti su ug lav nom sje di li u neu red nim i pr lja vim so ba ma i če-
ka li jut ro.
Is tan bul s Azi jom spa ja ve li ki i ši ro ki mo st. Za na še su dio ni ke ko ngre sa bi la 
je za nim lji va pri ča vo di ča ko ji nam je po ka zao to ču do. Mo st je pro dan svim 
rad ni ci ma ko ji su na nje mu ra di li. Sva ki je od njih do bio, od nos no ku pio od re-
đe ni broj dio ni ca. Ta pri ča u to do ba os ta vi la je ve li ki do jam na nas.
Tr go vi ne su mno gob ro jne. I ov dje smo na šli uli čne pro da va če ili skup lja če 
mu šte ri ja na uli ca ma ka ko bi ne ko mu pro da li ro bu u du ća nu. Me đu nji ma su-
sre li smo jed nog uli čnog lov ca na mu šte ri je iz San dža ka ko ji se do se lio u Is tan-
bul. Nau čio je nji hov na čin živ lje nja da bi ne što zara dio za ži vot.
U Is tan bu lu je iz gra đen ve lik broj dža mi ja. Sva ko ma lo po ja vi se oso ba na 
mi na re tu džamije i zo ve na mo lit vu vjer ni ke, oko pet pu ta na dan, pr vi put već 
u pet sa ti ujut ro, zad nji put kas no na ve čer. To naravno zna či sa mo re li gij sku 
pro ce du ru i ni šta vi še. Ono što se kri je kod is lam skih vjer ni ka u tom ča su, ka ko 
mi je pri čao je dan Sa raj li ja, gra đe vin ski teh ni čar ko ji je zav r šio ško lo va nje u 
Zag re bu a sa da ži vi u Is tan bu lu, svi nji ho vi vjer ni ci ta da obav lja ju vje žbe (ho-
da nje do dža mi je, kla nja nje u dža mi ji, mo lit va s kla nja njem i prib li ža va nje gla-
ve po du) ko je se obavljaju uz mo lit vu.
Pre ma pis cu Or ha nu Pa mu ku u knji zi »Is tan bul, grad sje ća nje« kla nja-
nje je zap ra vo vr sta tje lov je žbe ko jom se po bolj ša va cir ku la ci ja i ti je lo od r ža va 
krep kim.
Pa muk da lje u svo jem ro ma nu na vo di da mus li ma ni vi še pos te, što zna či da 
od r ža va ju »di je tu« ko ja je dob ra za zdrav lje (33).
Bu du ći da is lam ski vjer ni ci ne piju al ko hol, te vje žbe od r ža va ju kon di ci ju. 
Prem da je moj su go vor nik ta da imao vi še od 70 go di na, iz gle dao je mno go 
mla đi i bio je u od li čnoj kon di ci ji. U jed noj ma njoj is tan bul skoj uli ci vi dio sam 
se dam mi na re ta. Ti me že lim re ći da u Is tan bu lu ima mno go dža mi ja ko je mo-
gu pri vu ći si gur no na ob red i gim nas ti ku ko ja pru ža kon di ci ju ve li kom broju 
vje rnika. Me đu tur skim sta nov ni ci ma, pre ma li te ra tu ri, ni je to li ko raz vi je na 
os teo po ro za kao u dru gim zem lja ma. Si gur no je da sva kod nev no kla nja nje pa i 
vi še pu ta na dan pre ve ni ra bo le st ko ja se raz vi ja u oso ba ko je su sas vim inak tiv-
ne i u ko jih je iz ra žen de fi cit hor mo na.
Pr vi me di te ran ski sim po zij o Be hçe tovoj bo les ti od r žan je u Is tan bu lu go di-
ne 1988., a or ga ni zi rao ga je i vo dio prof. dr. Ni hat Di lşen iz Is tan bu la. Me di-
te ran ski ko mi tet za Be hçe to vu bo le st, uz os ta le, či ni li su N. Di lşen, M. Ham za 
(Tu nis), T. Ha di di (Egi pat), B. Wec hsles (Fran cus ka), R. Nu mo (Ita li ja), I. Ja-
jić (Hr vat ska), E. Bi toer (Li ba non), A. E. Geor ga dis (Gr čka), S. Be na mour (Ma-
ro ko) i P. S. Ra mal ho (Por tu gal).
Is te go di ne, tj. 1988., od r žan je IV. Me di te ran ski kon gres reu ma to lo ga, ta-
ko đer u Is tan bu lu. Na kon gre su sam od r žao pre da va nje »An ti ge ns and go ld 
pro tei nu ria in pa tien ts wi th rheu ma toid ar thri tis« (32).
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Os mi me di te ran ski kon gres od r žan je opet u Is tan bu lu, go di ne 1996., a or-
ga ni zi rao ga je od bor s prof. dr. N. Di lşe nom na če lu. Go vo rio sam o »Ge ne-
tal, im mu no lo gi cal and cli ni cal fea tu res of rheu ma toid ar thri tis in Croa tia«. 
Kon gre su je pri sus tvo vao ve li ki broj slu ša telja.
Uk ra ji na
U Uk ra ji ni sam bio če ti ri pu ta. Uvi jek su se on dje od r ža va li ne ki sku po vi. 
Me đu nji ma, or ga ni zi ra ni su sim po zi ji, uglav nom o te ra pi ji reu mat skih bo les ti. 
U Ki jev sam uvi jek do la zio pre ko Mos kve. Druk či je se ni je mog lo do ći. Ot ka-
da je Uk ra ji na pos ta la sa mos tal na dr ža va, mos kov ska je ru ta pu to va nja ot pa la i 
ti me su za po lo vi cu skra će ni put i tro šak.
Bli zu sre di šta Ki je va na la zi se An dre jev ska cr kva i ve li ki mu zej ko ji sam raz-
gle dao pri sva kom bo rav ku. U tu ne lu pod zem ljom na la ze se mumi je.
U zra čnoj lu ci u Ki je vu na la ze se sa mo pro pa gan dni ma te ri ja li. Na mno go-
broj nim knji ži ca ma na la zi se Le nji no va sli ka, a knji ži ce su na pi sa ne na svim 
je zi ci ma ko ji ma se slu že Sov je ti. Knji ži ce su, osim na rus kom, bi le na uk ra jin-
skom, ko rej skom, ki nes kom, špa njol skom (Ku ba), gru zij skom, ru munj skom, nje-
ma čkom (Is to čna), ma đar skom i dru gim je zi ci ma. Tu ris ti čki ma te ri ja li bi li su 
ne poz na ni ca. Taj je fe no men bio ne va žan.
Sa da pri ča o jed noj zdra vi ci i za kus ki. Jed ne ve če ri od r ža na je obil ni ja za ku-
ska za ta mo šnje li je čni ke i li je čni ke gos te. U ho tel skom res to ra nu na sto lo vima 
servirana su razna je la i vot ka ko ja je prev la da va la na sto lo vi ma.
Pris tup je lu i pi ću bio je tih i ra zu man. Nakon br ze pot ro šnje vot ke sa sto la, 
do ma ći ni su pos ta li mno go pris tu pa čni ji i po če li su pri ča ti. Pri ča se pret vo ri la 
u obe ća nje pre ma na ma da će nam sut ra bi ti na ras po la ga nju za po ka zi va nje 
grad skih za nim lji vos ti ili bol ni ce. Ta pri ča tra ja la je do kra ja za kus ke. Sut radan 
ni je bi lo ni ko ga ni ti nam je pru že na bilo kak va obe ća na us lu ga. To se do ga đa i 
u dru gim gra do vi ma SSSR-a. Lju di ma se u pri pi to me sta nju ot ko če ko čni ce 
ko je ih spu ta va ju ti je kom rad nog da na.
U cr kvi sv. So fi  ja u sre di štu gra da, ko ja je iz gra đe na pri je vi še od 900 go di na, 
od r ža na je jed nog da na mi sa ko ja je bi la ja ko obo ga će na spon ta nom pjes mom 
vjer ni ka. Ma ni fes ta ci ja je bi la div na i os ta vi la je sna žan do jam, po se bi ce na nas 
ko ji se nis mo na da li ni ti oče ki va li taj do ga đaj.
Jed nog pos li je pod ne va oti šli smo s vo di čem vid je ti Di na mov sta dion. Ja ko 
nas je ras tu ži la vo di če va pri ča o utak mi ci po čet kom Dru goga svjet skog ra ta iz-
me đu Di na ma i nje ma čkih voj ni ka. Di na mo je ta da po bi je dio nje ma čke voj ni-
ke s ve li kom raz li kom. Ta no go met na utak mi ca zbog pob je de zav r ši la je stri je-
lja njem svih Di na mo vih ig ra ča kao »re va nš« nje ma čkih voj ni ka za po raz na 
utak mi ci.
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(Raspla kao sam se na kon slu ša nja te ve li ke tra ge di je, a pla čem i sa da dok 
pi šem ove ret ke.)
Stu dij me di ci ne za po či nje ra ni je ne go u nas. Zbog to ga su nji ho vi stu den ti 
vr lo mla di. Dru ga stvar ko ja je bi la bit na je st da je sve ma nje mu ška ra ca stu di-
ra lo me di ci nu. U jed noj ope ra cij skoj dvo ra ni za kar dio lo gi ju sud je lo vao sam 
kao gle da telj te ope ra ci je. U spe ci jal noj dvo ra ni bi lo je oko 20 stu den ti ca ko je 
su iz gle da le vrlo mlade. Osim ku te, na se bi su ima le bi je lu ma ra mu.
Plo či ce s ope ra cij ske dvora ne već su ot padale i od ljep lji va le se od pod lo ge. 
Sve je to dje lo va lo veoma neu red no. Pi tao sam se kak ve su ste ril no st i čis to ća u 
toj ope ra cij skoj dvo ra ni? Eto, ta kav je bio ži vot u Ki je vu. Sli čan ili ma lo bo lji 
od ži vo ta u os ta lim re pub li ka ma bi všeg SSSR-a.
Šver ce ri va lu tom »ope ri ra ju« u go to vo svim uli ca ma. Obi čno sto je bli zu te-
le fon skih go vor ni ca ili jav nih za ho da, dr že ći u ru ka ma hr pu ru ba lja za ve za nih 
u jed no pa ki ra nje. Pa ki ra nja su raz li či te de bljine. Bu du ći da ra de »na crno«, 
nov ča ni ca na vr hu i zad nja nov ča ni ca u sno pu pra ve su, a iz me đu njih iz re za n 
je no vin ski pa pir ve li či ne nov ča ni ce i takav snop novčanica pro da ju mu šte ri ji. 
Taj po sao ra de br zo ta ko da ne us pi je te pog le da ti hr pu »nov ca«. Tek ka da do-
đe te u ne ki skri ve ni pros tor, vi di te da ste za svoj pra vi no vac do bi li ili ku pi li 
no vin ski pa pir s ma lo ru ba lja.
Pri vi le giji čla no vi ma EU LA R-a i vo di te lji ma 
na cio nal nih reu ma to lo ških dru šta va
U mo je se do ba sva ki kon gres Eu rop ske li ge pro tiv reu ma tiz ma od r ža vao 
sva ke čet vr te go di ne u dru goj zem lji. Pos ljed njih nekoli ko go di na kon gre si se 
od r ža va ju sva ke go di ne pod na zi vom go di šnji kon gre s Eu rop ske li ge pro tiv reu-
ma tiz ma. Ta kav način ra da prih va ti la su i reu ma to lo ška dru štva po je di nih ze-
ma lja. Je dan od glav nih raz lo ga to mu je st po ra st bro ja reu ma to lo ga i sve in ten-
ziv ni ja is tra ži va nja u reu ma to lo gi ji, s broj ni m re zul ta tima iz svih pod ru čja ili 
og ra na ka reu ma to lo gi je.
Pred sjed ni ci po je di nih li ga i vo de ći reu ma to lo zi smje šta ju se za vri je me odr-
ža va nja kon gre sa u naj bo lje ho te le, smje šte ne u sre di štu gra da bli zu mje sta odr ža-
va nja kon gre sa ili se pak kon gres od r ža va u sa mom ho te lu. To omo gu ću je br že 
i bo lje upoz na va nje, prib li ža va nje i ko mu ni ci ra nje. Ta ko je omo gu ćeno i me ni 
dok sam bio pred sjed nik i pot pred sjed nik Ud ru ženja reu ma to lo ga Ju go sla vi je, 
a pos li je i pred sjed nik Hr vat sko ga reu ma to lo škog dru štva.
U tak vim ho te li ma bi li su Bywo te rs iz En gles ke, Si taj iz Slo va čke, Rej ho lec 
iz Če ške, Na so no va iz Mos kve, Ol ha gen iz Stock hol ma, Iso mäki iz Hei no le 
(Fin ska), Mat hi es iz Nje ma čke, Pi pi to ne iz Ita li je, Vil liaume iz Fran cus ke, 
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Deque ker iz Bel gi je, Ja jić iz Hr vat ske, Kåss iz Os la, Ka nev iz Bu gar ske, Gö mör 
iz Bu dim pe šte i ostali. To je omo gući lo i do go vor o idućem kon gre su.
Ni je se to od no si lo sa mo na kon gre se eu rop ske li ge ne go i na na cio nal ne 
kon gre se i simpo zi je te ostale stru čne i znan stve ne sas ta nke.
Stru čni i znan stve ni ra do vi u 
raz dob lju od 1962. do 2006.
U ti je ku svo je ga rad nog vi je ka na pi sao sam 463 ra da ko ji su tis ka ni u broj-
nim do ma ćim i ino zem nim ča so pi si ma. Oni su po svo jim obi lje žji ma stru čni i 
znan stve ni (ta bl. 5.).
Tab li ca 5. Znan stve ni i stru čni ra do vi
1. Jajić, I., Jajić, I. Tok si čno dje lo va nje strep to mi ci na. Reu ma ti zam, 1962; 9:151–152.
2. Jajić, I. Prob le mi te ta nu sa u ra du zdrav stve ne slu žbe vi ro vi ti čkog ko ta ra. Zdrav stve ne 
no vi ne, 1964; 17:33–34.
3. Jajić, I. Va žno st ra ne re ha bi li ta ci je u or to pe di ji i trau ma to lo gi ji. Pov ra tak u ži vot, 1964; 
12:16.
4. Jajić, I. Pri mar na re ha bi li ta ci ja bo les ni ka obo lje lih od reu ma toid nog ar tri ti sa. 
Reu ma ti zam, 1965; 12:12.
5. Jajić, I. Re ha bi li ta ci ja ša ke pos lije prije lo ma os sis na vi cu la ris car pi. Pov ra tak u ži vot, 
1966; 14:155.
6. Jajić, I., Križ, L. Spon dyli tis pso ria ti ca. Li ječ. vje sn., 1966; 88:395.
7. Jajić, I., Dujmović, Z. Mor bus Rei te ri. Li ječ. vje sn., 1967; 89:37.
8. Jajić, I. Vri jed no st ko les te ro la u se ru mu kod reu ma tskih bo les ti. Reu ma ti zam, 1967; 
14:91.
9. Jajić, I. Spon dyli tis an kylo poe ti ca u jed no jaj ča nih bli za na ca. Li ječ. vje sn., 1967; 
89:776.
10. Jajić, I. Ra dio lo gi cal Chan ges in the Sac ro-i liac Join ts and Spi ne of Pa tien ts wi th 
Pso ria tic Ar thri tis and Pso ria sis. Ann. Rheum. Dis., 1968; 27:1.
11. Jajić, I. Kli ni čka sli ka pso ri ja ti čnog ar tri ti sa pro mat ra na sa se ro lo škog as pek ta. 
Reu ma ti zam, 1968; 15:49.
12. Jajić, I., Po žar, B. Ra dio lo ške prom je ne na lo ko mo tor nom sis te mu kod skle ro der mi je. 
Zbor nik ra do va V. kon gre sa reu ma to lo ga Jugos la vi je. Ni ška Ba nja, 1968; 37.
13. Jajić, I., Eterović, I., Ćatipović, A., Bot te ri, I., Marinović, V. Fib ro zi tis ša ke u rad ni ka 
in dus tri je jad ran skog ka me na. Ar hiv za hi gi je nu ra da i tok si ko lo gi ju, 1968; 19:181.
14. Jajić, I. Učes ta lo st sak roi lei ti sa u se lek cio ni ranoj po pu la ci ji. Reu ma ti zam, 1968; 
15:211.
15. Jajić, I. Kre ta nje uri ce mi je kod reu mat skih bo les ni ka. Me di ci na, 1969; 6:11.
16. Jajić, I. Oso bi tos ti u li je če nju i re ha bi li ta ci ji bo les ni ka sa pso ri ja ti čnim ar tri ti som. 
Zbor nik ra do va III. sim po zi ja o bo les ti ma ša ke. Zag reb, 1972; 167.
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17. Jajić, I. Ra dio lo ške prom je ne na kra lje šni ci kod bo les ni ka s pso ri ja ti čnim ar tri ti som i 
pso ri ja zom. Zbor nik ra do va VI. kon gre sa reu ma to lo ga Ju gos la vi je. Oh rid, 1972; 16.
18. Jajić, I., Hruš, O. Smet nje pro vod lji vos ti pod ra ža ja u pro vod nom sus ta vu sr ca i 
po re me ća ji sr ča nog rit ma kod bo les ni ka s an ki lo zan tnim spon di li ti som. Zbor nik 
ra do va VI. kon gre sa reu ma to lo ga Ju gos la vi je. Oh rid, 1972; 33.
19. Jajić, I. Ek stra ver teb ral ne prom je ne u an ki lo zan tnom spon di li ti su s oso bi tim ob zi rom 
na tok i pro gnozu bo les ti. Di ser ta ci ja. Me di cin ski fa kul tet, Zag reb, 1972; 1–329.
20. Jajić, I. Ope ra tiv no li je če nje reu ma toid nog ar tri ti sa. Li ječ. vje sn., 1973; 95:557.
21. Jajić, I., Rus zkowski, I. Na ša is kus tva s ras te ret nim vje žba ma u li je če nju kok sar tro za. 
Zbor nik ra do va III. ju gos la ven skih ﬁ  zi jat rij skih da na. Ilid ža – Sa ra je vo, 1973; 107.
22. Jajić, I. An kylo si ng Hype ros to sis of the Spi ne in Ear ly Age. Ab stra ct. Pri mum 
sympo sium rheu ma to lo gi cum pra gen se, Prag, 1973; 45.
23. Jajić, I. Vred no va nje na či na ki ne zi te ra pi je u re ha bilita ci ji lum bal nih dis kar tro za. 
Ha bi li ta cij ska rad nja, Me di cin ski fa kul tet, Zag reb, 1974; 1–64.
24. Jajić, I. Spon dyli tis pso ria ti ca. Zbor nik o an ki lo zan tnom spon di li ti su, Dob r na. 
Reu ma ti zam, 1974; 19(4) 21:215.
25. Jajić, I., Zečević, J. Myo si tis os si ﬁ  ca ns lo cali sa ta. Med. ar hiv., 1974; 28. 49.
26. Jajić, I. Po ve ća nje kon cen tra ci je pe ni ci li na u kr vi po mo ću Pro be ne ci da. Li ječ. vje sn., 
1974; 94:173.
27. Jajić, I. Mul ti cen tri čno is pi ti va nje rek tal ne pod no šlji vos ti In do cid su po zi to ri ja u to ku 
vi šem je se čne i nep re kid ne pri mjene. Zbor nik ra do va. Ljub lja na, Lek, 1974; 19–20.
28. Jajić, I., Matasović, T. Mo gu ćnos ti li je če nja preo bil nog ožilj kas tog tki va i ede ma 
Thio mu ca seom. Ac ta Chi rur gi ca Iu gos la vi ca, 1974; 21:505.
29. Jajić, I., Matasović, T. Prim je na scin tig ra ﬁ  je u di jag nos ti ci obolje nja lo ko mo tor nog 
sus ta va. Ac ta Or tho pae di ca Iu gos la vi ca, 1974; 5:115.
30. Dür ri gl, P., Jajić, I. Da na šnja di jag nos ti ka i li je če nje ver teb ral ne bo li. Ac ta Or tho pae di ca 
Iu gos la vi ca, 1974; 5:101.
31. Jajić, I., Rus zkowski, I., Kor ži nek, K. Na ša is kus tva s In do ci dom u li je če nju 
pos to pe ra tiv ne bo li i pos to pe ra tiv nog ede ma. Reu ma ti zam, 1974; 21:214.
32. Jajić, I. Učes ta lo st i obi lje žja ar tri ti sa u an ki lo zi ra ju ćem spon di li ti su. Ac ta 
rheu ma to lo gi ca Bel gra den sia, 1974; 4:30.
33. Jajić, I. Afek ci ja ša ke i sto pa la u pso ri ja ti čnom ar tri ti su. Zbor nik ra do va IV. sim po zi ja o 
bo les ti ma i oz lje da ma ša ke, Opa ti ja, 1974; 177.
34. Schwar zwa ld, M., Matasović, T., Jajić, I. Prim je na 99mTc po li fos fat kom plek sa u 
di jag nos ti ci asep ti čke nek ro ze gla ve fe mu ra. Zbor nik ra do va I. ju gos la ven skog 
kon gre sa nuk lear ne me di ci ne, Split, 1974; 333.
35. Jajić, I., Schwar zwa ld, M. Ra na di jag no za upal nih sta nja ko ljen skog zglo ba i nji ho vo 
di fe ren ci ra nje ra dioi zo to pi ma s po seb nim os vr tom na ju ve nil ne i ado les cen tne 
ob li ke si no vi ti sa. Zbor nik ra do va I. ju gos la ven skog kon gresa nuk lear ne me di ci ne, 
Split 1974; 337.
36. Jajić, I. Kib le rov i Stod dar dov te st u di jag nos ti ci bol nih sin dro ma kra lje šni ce. Med. Jad., 
1975; 7(3–4):352.
37. Jajić, I., Matasović, T., Dür ri gl, P. Scin tig raf sko pra će nje učin ka re ha bi li ta ci je ko lje na 
na kon si no vek tomije kod reu ma toid nog ar tri ti sa. Med. Jad., 1975; 7(3–4):359.
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38. Jajić, I. Ki ne zio met rij ska sis te ma ti za ci ja lo ko mo tor nog sus ta va čov je ka. Zbor nik ra do va 
sim po zi ja Ma ši ne i me ha niz mi, Zag reb, 1975; 153.
39. Jajić, I., Ka šte lan, A., Brkljačić, Lj., Kerhin-Brkljačić, V., Če čuk, Lj. An ti ge ni 
histokompati bil no s ti u an ki lo zan tnom spon di li ti su i pso ri ja ti čkom ar tri ti su. 
Reu ma ti zam, 1975; 22:43.
40. Rus zkowski, I., Jajić, I., Be li ja-Bre šnjak, B., Matasović, T., Dür ri gl, P. Prim je na Keﬂ i na i 
Keﬂ exa u pos to pe ra tiv noj pro ﬁ  lak si in fek ci ja u bo les ni ka s aloar trop las ti čnim 
zam je na ma ku ka. Se pa rat br. 29. Ljub lja na, Lek, 1975; 1–6.
41. Jajić, I. Ka ko po mo ći reu mat skom bo les ni ku. Elik sir, 1975; 48:31.
42. Jajić, I. Bol u kri ži ma kao znak upal nih i de ge ne ra tiv nih bo les ti sak roi li ja kal nih 
zglo bo va, Acta Or tho pae di ca Iu gos la vi ca, 1975; 6.164.
43. Matasović, T., Jajić, I., Cvr ti la, D., Schwar zwa ld, M. To pog raf ske i ki ne ti čke 
ra dioi zo top ne me to de u di jag nos ti ci bo les nih kri ža. Ac ta Or tho pae di ca Iu gos la vi ca, 
1975; 6:210.
44. Jajić, I., Schwar zwa ld, M., Spa ven ti, Š. 99mTc po li fos fat u di jag nos ti ci upal nih 
reu mat skih bo les ti: Li ječ. vi jen., 1975; 97:581.
45. Jajić, I. Ne ki as pek ti or ga ni za ci je zdrav stve ne slu žbe u Šved skoj. Li ječ. vje sn., 1975; 
97:311.
46. Jajić, I. Ne ki vi do vi or ga ni za ci je reu ma to lo ške slu žbe u Fin skoj. Reu ma tizam, 1975; 
22:194.
47. Jajić, I. Is kus tva s D-pe ni ci li nom u li je če nju upal nih reu mat skih bo les ti. Zbor nik ra do va. 
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Tab li ca 5. Znan stve ni i stru čni ra do vi
426. Coc ke ri ll, W., Is mail, A. A., Coo per, C., Mat this, Ras pe, H., Sil man, A. J., O’Nei ll, ..., Jajić, I., 
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Ra do vi ob jav lje ni u ino zem nim ča so pi si ma
Ob jav lje na su 93 mo ja ra da u 27 raz li či tih ino zem nih znan stve nih ča so pi sa 
(ta bl. 6.).
Tab li ca 6. Ino zem ni ča so pi si u kojima sam pub li ci rao ra do ve
na ziv ča so pi sa zem lja iz ko je 
je ča so pis
broj ob jav lje nih 
ra do va
1. Ac ta Or tho pe di ca Scan di na vi ca Dan ska 3
2. Ac ta ra dio lo gi ca Dan ska 1
3. Ak tuel le Rheu ma to lo gie Nje ma čka 1
4. An na ls of the Rheu ma tic Di sea ses En gles ka 6
5. Ar chi ves Der ma to lo gy Ame ri ka 1
6. Ar chi ves of Me di cal Re sear ch Mek si ko 1
7. Artiﬁ cial Or gan 1
8. Ar thri tis and Rheu ma ti sm Ame ri ka 1
9. Bri ti sh Jour nal of Rheu ma to lo gy En gles ka 2
10. Bo ne Ame ri ka 3
11. Cli ni cal Rheu ma to lo gy Bel gi ja 5
12. Cli ni cal and Expe ri men tal Rheu ma to lo gy Ita li ja 12
13. IFPA News Let ter (In ter na tio nal Fe de ra tion 
Pso ria sis As so cia ti ns)
2
14. Jour nal Bo ne and Mi ne ral Re sear ch Ame ri ka 4
15. Jour nal of Cli ni cal Rheu ma to lo gy Ame ri ka 2
16. Jour nal of Or tho pae dic Me di ci ne En gles ka 4
17. La Nou vel le Pres se Fran cus ka 1
18. Ma gyar Rheu ma to lo gie Ma đar ska 1
19. New Eu ro pean Rheu ma to lo gy Ma đar ska 2
20. Os teo po ro sis In ter na tio nal En gles ka 6
21. Rheu ma to lo gia Slo va čka 5
22. Reu ma to lo gia Polj ska 1
23. Re vue du Rhu ma tis me Fran cus ka 1
24. Scan di na vian Jour nal of Rheu ma to lo gy Skan di na vi ja 5
25. Ske le tal Ra dio lo gy Šved ska 1
26. Te ra pev ti čes kij ar hiv Ru si ja 2
27. Wei ner Kli ni ken Woc henschri ft Aus tri ja 1
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Ra do vi ob jav lje ni u do ma ćim ča so pi si ma, 
zbor ni ci ma i u en cik lo pe di ji
Ra do vi ko ji su ob jav lje ni u do ma ćim ča so pi si ma, en cik lo pe di ji i zbor ni ci ma 
(ta bl. 7.). U tim iz da nji ma ob jav lje no je 370 ra do va.
Tab li ca 7. En cik lo pe di ja i ča so pi si te zbor ni ci u ko ji ma sam ob ja vio ra do ve u Re pub li ci 
Hr vat skoj i Ju gos la vi ji
na ziv ča so pi sa broj ob jav lje nih ra do va
1. Ac ta Chi rur gi ca Iu gos la vi ka 1
2. Ac ta Cli ni ca Croa ti ca 3
3. Ac ta Der ma to lo ve ne ro lo gi ca 2
4. Ac ta Me di ca Iu gos la vi ca 3
5. Ac ta Or tho pae di ca Iu gos la vi ca 6
6. Ac ta Rheu ma to lo gi ca Bel gra den sia 1
7. Ana li Kli ni čke bol ni ce »Dr. M. Stojanović« 1
8. Ar hiv za hi gi je nu ra da i tok si ko lo gi ju 3
9. Col le gium an tro po lo gi cum 3
10. Elik sir 2
11. Fi zi kal na me di ci na i re ha bi li ta ci ja 28
12. Ge ne ti ka 1
13. Glas nik an tro po lo škog dru štva Ju gos la vi je 1
14. Kr ka 3
15. Li je čni čki vjes nik 15
16. Me di ci na 1
17. Me di cin ski ar hiv 3
18. Me di cin ska en cik lo pe di ja 2
19. Me di ci na Ja der ti na 11
20. Me di cus 1
21. Me dix 1
22. Pe rio di cum bio lo go rum 11
23. Pov ra tak u ži vot 2
24. Prak ti čna me di ci na 1
25. Pso ria sis 7
26. Ra do vi Me di cin skog fa kul te ta u Zag re bu 4
27. Reu ma ti zam 61
28. Voj no sa ni tet ski preg led 1
29. Zdrav stve ne no vi ne 1
30. Zbor ni ci 182
Ukup no 370
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Ra do vi ci ti ra ni u ino zem noj li te ra tu ri
Mo ji su rado vi do go di ne 2001., ukup no 1 521 put, ci ti ra ni u stra nim ča so-
pi si ma, a 21 put u ud žbe ni ci ma i mo no grafi  ja ma u ci je lo me svi je tu (ta bl. 8.).
Tab li ca 8. Ci ta ti mo jih ra do va u stra nim ud žbe ni ci ma do 2001.
1. Brai ne rd, T., Kru pp, MA., Chat ton, MJ., Mar gen, S. Sav re me na di jag nos ti ka i le če nje 
(pre vod). Sav re me na ad mi nis tra ci ja. Beog rad, 1973; str. 573.
2. Wrig ht, V., Mo ll, JMH. Se ro ne ga ti vi po lyar thri tis. Nor th – Hol la nd Pub lis hi no Com pa ny, 
Am ster dam, New Yo rk, Oxfo rd, 1976., str. 37, 75, 206, 221.
3. Lawren ce, JS. Rheu ma ti sm in po pu la tio ns Wil ham Hei ne ma nn Me di cal Boo ks Ltd, 
Lon don, 1997. str. 544.
4. Dih lma nn, W. Diag nos tic Ra dio lo gy of the Sac roi liac Join ts. Geo rg Thie me Ver lag 
Stut tgart, 1978.
5. Rook, A., Wil kin son, DS., Eb li ng, FJG. Textbook of Der ma to lo gy. Oxfo rd, 1979. str. 1356.
6. Mo ll, JMH. An kylo si ng Spon dyli tis. Chur chi ll Li vin gsto ne, Edin bur gh, Lon don, 
Mel bour ne, New Yo rk, 1980., str. 155, 161.
7. Ca lin, A. Spon dylar thro pat hies. Gru ne i Strat ton, Or lan do, Lon don, To kyo, 1984., str. 184.
8. Ke ne čni, J. Kli ni čka reu ma to lo gi ja, Me di cin ska knji ga, Beog rad – Zag reb, 1984., str. 94, 
102, 103, 129, 133, 327, 543, 693.
9. Nas so no va, VA. Pir pro fen (Ren ga sil) – an up da ta. Ha ns Hu ber Pub lis he rs, Ber ne, 
Stut tga rt, Vien na, 1984., str. 40.
10. Tiwa ri, JL., Te ra sa ki, PI. HLA and Di sea se As so cia tio ns. Sprin ge r-Ver lag, New Yo rk, Ber lin, 
Hei del be rg, To kyo, 1985., str. 75, 95, 126.
11. Van der Kor st. Pir pro fen in the lig ht of re ce nt expe rien ce. Ha ns Hu ber Pub lis he rs, 
Ber ne, Stut tga rt, To ron to, 1985., str. 37, 85.
12. Ger ber, LH., Es pi no za, LR. Pso ria tic ar thri tis. Gru ne i Strat ton, Or lan do, Lon don, To kyo, 
1985., str. 80, 92.
13. Kel ley, WN., Har ris, D., Rud dy, S., Sled ge, CB. Textbook of Rheu ma to lo gy, 2. izd., WB 
Saun de rs Com pa ny 1985., str. 1030.
14. Ca lab ro, JJ., Di ck, WC. An kylo si ng spon dyli tis. MTD Pre ss Li mi ted, Lan cas ter, En gla nd 
1987., str. 106.
15. Ba li nt, G., Gömör, B., Ho din kal. Rheu ma to lo gy, Sta te of the Art. Excer pta me di ca, 
Am ster dam, Lon don, New Yo rk, To kyo, 1991., str. 393.
16. Klip pel, JH., Diep pe, PA. Rheu ma to lo gy. Mos by – Year Book Eu ro pe Li mi ted, 1994., str. 3, 36, 8.
17. Kel ley, WN., Har ris, D., Rud dy, S., Sled ge, CB. Textbook of Rheu ma to lo gy, 5. izd WB 
Saun de rs Com pa ny 1997., str. 1004.
18. Koop man, WJ. Ar thri tis and Al lied Con di tio ns. A Textbook of Rheu ma to lo gy, 13. izd. 
Wil liam and Wil ki na 1997., str. 1243.
19. Kre mer, JM., Fox, RI. Leﬂ u no mid. U: Koop man WJ. Ar thri tis and al lied con di tio ns. 
Phi la del phia-To kyo: Lip pin co tt Wil lia ms i Wil ki ns 2001., str. 783.
20. Ben ne tt, RM. Pso ria tic ar thri tis. U: Koop man WJ. Ar thri tis and al lied con di tio ns. 
Phi la del phia-To kyo: Lip pin co tt Wil lia ms i Wil ki ns 2001., str. 1345.
21. Al tman, RD. Hyper trop hic os teoar thro pat hy. U: Koop man WJ. Ar thri tis and al lied 
con di tio ns. Phi la del phia-To kyo: Lip pin co tt Wil lia ms i Wil ki ns, 2001., str. 1962.
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Ure đi va nje i član stvo u ure đi va čkim 
od bo ri ma ča so pi sa
Bio sam glav ni ured nik u ne ko li ko stru čno-znan stve nih ča so pi sa, a u dru-
gim član ure đi vačkog od bo ra ti je kom rad no ga vi je ka (ta bl. 9.).
Tab li ca 9. Ure đi va nje stru čno-znan stve nih ča so pi sa
glav ni ured nik Reu ma ti zam (Zag reb)
Fi zi kal na me di ci na i re ha bi li ta ci ja (Zag reb)
Reu ma (Zag reb)
član ure đi va čkog od bo ra Cli ni cal Rheu ma to lo gy (Pel len be rg, Bel gi ja)
New Eu ro pean Rheu ma to lo gy (Bu dim pe šta, Ma đar ska)
Ki ne zio lo gi ja (Zag reb)
De fek to lo gi ja (Zag reb)
Ac ta Cli ni ca Croa ti ca (Zag reb)
Vo di telj stvo pro je ka ta
Vo dio sam ili sam sud je lo vao u vi še pro je ka ta, i me đu na rod nih i do ma ćih. 
Vo dio sam pet do ma ćih i dva me đu na rod na pro jek ta te bio član u dva ma me-
đu na rod nim pro jek ti ma (ta bl. 10.).
Tab li ca 10. Vo di telj stvo i član stvo u znan stve nim pro jek ti ma
1. vo di telj stvo 
do ma ćih 
projekata
a) Is pi ti va nje ge na i an ti ge na his to kom pa ti bil no st (HLA), njihova 
ulo ga u etio pa to ge ne zi bo les ti ve ziv nog tki va i dru gih bo les ti. 
Mi nis tar stvo zna nos ti Hr vat ske, 1982.
b) Pre va len ci ja i pre ven ci ja reu mat skih bo les ti i reu mat skih te go ba 
kod rad ni ka ŽTP. Mi nis tar stvo zna nos ti Hr vat ske, 1982.
c) Ana li za fak to ra ri zi ka i pre ven ci ja naj če šćih reumat skih sim pto ma i 
bo les ti. Mi nis tar stvo zna nos ti Hr vat ske, 1989.
d) Ri zi čni i pre ci pi ti ra ju ći fak to ri u etio pa to ge ne zi ver teb ral nih i 
ver teb ro ge nih sin dro ma ak tiv ne po pu la ci je i pre ven tiv na 
re ha bi li ta ci ja u in dus tri ji. Mi nis tar stvo zna nos ti Hr vat ske, 1986.
e) Etio lo gi ja i imu no ge ne ti ka reu mat skih bo les ti. Mi nis tar stvo 
zna nos ti Hr vat ske, 1986.
2. vo di telj stvo 
me đu na rod nih 
projekata
a) HWA 486/6 YU/203/RA, Leﬂ u no mi de, Hoec hst AG We rk 
Kal le-A li be rt, Wies ba den, Nje ma čka, 1989.
b) Drug iden ti ﬁ  ca tion: LM-1158 (Dex-Ke top ro fen), a. Ma ri ni SRI, 
Mi la no, 1997.
3. član stvo u 
me đu na rod nim 
pro jek ti ma
a) Eu ro pean Ver teb ral Os teo po ro sis Stu dy. Man ches ter, En gles ka, 
1990–1998.
b) Eu ro pean Pros pec ti ve Os teo po ro sis Stu dy. Man ches ter, En gles ka, 
1998–2001.
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Tab li ca 11. Broj re cen zi ja pro je ka ta, knji ga i ra do va u ča so pi si ma
broj
do ma ći Li je čni čki vjes nik 8
Reu ma ti zam 20
Fizi kal na me di ci na i re ha bi li ta ci ja 26
De fek to lo gi ja 2
Pro jek ta 4
Knji ge 3
stra ni New Eu ro pean Rheu ma to lo gy 4
Cli ni cal Rheu ma to lo gy 3
An na ls of the Rheu ma tic Di sea ses 2
Scan di na vian Jour nal of Rheu ma to lo gy 1
Za vod za epi de mio lo gi ju u Man ches te ru s prof. dr. A. Sil ma nom na če lu 
or ga ni zi rao je vje ro jat no naj ve ći pro je kt prou ča va nja os teo po ro ze s naj ve ćim 
bro jem is tra ži va ča iz svih eu rop skih ze ma lja. Svi su dio ni ci sas ta ja li su se dva do 
tri pu ta go di šnje ra di iz no še nja re zul ta ta i po du zi ma nja no vih mje ra u pro jek tu 
is tra ži va nja. Na sli ci se vi di ukup no 53 su dio ni ka pro jek ta ko ji su pos li je ob ja-
vi li ve lik broj ra do va u naj poz na ti jim me đu na rod nim ča so pi si ma.
Re cen zi je
Re cen zi rao sam pro jek te, knji ge i ra do ve u vi še ča so pi sa, i to u do ma ćim i 
me đu na rod nim (ta bl. 11.).
Or ga ni za ci ja reu ma to lo ških sku po va
Or ga ni zi rao sam osam me đu na rod nih kon gre sa, sku po va i sas ta na ka te se-
dam do ma ćih u Zag re bu, Spli tu, Ma kar skoj i Opa ti ji. Na ne ki ma su sud je lo va-
li slu ša te lji iz vi še ze ma lja (40 u Zag re bu, 1984., i 12 u Opa ti ji, 1997. go di ne), 
(ta bl. 12.).
Fun kci je ko je sam obav ljao u reu ma to lo gi ji
Fun kci ju pred sjed ni ka Sek ci je za reu ma to lo gi ju Hr vat sko ga li je čni čkog zbo-
ra obav ljao sam od 1977. do 1985. (sl. 109., 110., 111.), a pred sjed ni ka i pot-
pred sjed ni ka Ud ru že nja reu ma to lo ga Ju gos la vi je od 1982. do 1986. go di ne. 
Os ni vač sam i pred sjed nik Ver teb ro lo ške sek ci je Hr vat sko ga li je čni čkog zbo ra 
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Tab li ca 12. Or ga ni zi ra nje stru čnih i znan stve nih sku po va
1. me đu na rod nih a) Se co nd Yu gos lav – Greek Mee ti ng of Rheu ma to lo gy, Zag reb, 
1985.
b) Fir st Yu gos lav – Po li sh Mee ti ng of Rheu ma to lo gy, Va ra ždin ske 
Top li ce, 1987.
c) Fir st Eu ro pean Con fe ren ce on the Epi de mio lo gy of Rheu ma tic 
Di sea ses, Dub rov nik, 1990.
d) 18th Eu ro pean Os teoar thro lo gy Sympo sium, Dub rov nik, 1990.
e) Fir st Sympo sium of Hun ga rian and Yu gos lav – Rheu ma to lo gis ts, 
Sze ged, 1990.
f ) Se co nd Po li sh – Yu gos lav Mee ti ng of Rheu ma to lo gy, Iwo ni cz Zdroj, 
Kros no, Po la nd, 1987.
g) Fir st Hyper trop hic Os teoar thro pa tic Sympo sium, ko ji se tre bao 
od r ža ti u Dub rov ni ku, ali zbog na pa da Sr bi je i Cr ne Go re na 
Hr vat sku od r žan je u Fi ren zi, u Ita liji, 1992.
h) Kon gres reu ma to lo ga me di te ran skih ze ma lja tre bao se od r ža ti u 
Cav ta tu, ali je zbog na pa da Sr bi je i Cr ne Go re na Hr vat sku go di ne 
1992. ot ka zan i od r žan na Cip ru.
j) Hyper trop hic Os teoar tro pat hic Sympo sium, Am ster dam 1995.
2. do ma ćih a) Sim po zij o epi de mio lo gi ji reu mat skih bo les ti ko ji je od r žan na 
Me di cin skom fa kul te tu Sveu či li šta u Zag re bu 1980. go di ne (sli ka).
b) Sim po zij o an ti ge ni ma HLA i nji ho vu zna če nju u reu ma to lo gi ji, 
ko ji je od r žan na Me di cin skom fa kul te tu Sveu či li šta u Zag re bu 
1981. go di ne
c) 9. kon gres reu ma to lo ga Ju gos la vi je, Zag reb, 1984.
d) Lum bal ni bol ni sin drom, Zag reb, 1984.
e) Li je če nje i re ha bi li ta ci ja rat nih oz lje da pe ri fer nih ži va ca, Zag reb, 
1992.
f ) No vo u di jag nos ti ci reu mat skih bo les ti, Zag reb, 1993.
g) Naj če šće reu mat ske bo les ti u po pu la ci ji, Ma kar ska, 1995.
h) No vo u te ra pi ji reu mat skih bo les ti, Zag reb, 1995.
j) Dru gi hr vat ski reu ma to lo ški kon gres, Opa ti ja, 1997.
od 1986. do 1989. go di ne, pred sjed nik Hr vat sko ga reu ma to lo škog dru štva od 
1996. do 1998. go di ne, os ni vač i pred sjed nik Hr vat ske li ge pro tiv reu ma tiz ma 
od os nut ka 1992. do 2001. go di ne (sl. 112.) i pred sjed nik or ga ni za cij skog od bo-
ra Kon gre sa reu ma to lo ga me di te ran skih ze ma lja 1997. i re do vi ti član kon gres-
nog od bo ra me di te ran skih ze ma lja.
Izab ran sam za po čas no ga čla na Hr vat sko ga li je čni čkog zbo ra, re do vi tog 
čla na Aka de mi je me di cin skih zna nos ti i prog la šen po čas nim čla nom vi še na-
cio na lnih dru šta va za reu ma to lo gi ju (ta bl. 13.).
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Sli ka 111. Dod je la dip lo me Ivi Ruszkowskom za us pješ nu su rad nju u Reu ma to loš koj 
sek ci ji HLZ, 1978. go di ne
Sli ka 109. Tri de se togo diš nji ca Reu ma to loš ke sek ci je Hr vat skog li ječ nič kog zbo ra
Sli ka 110. Dva de setpe togo diš nji ca 
ča so pi sa Reu ma ti zam
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Pred stoj ni kom Kli ni ke za fi  zi kal nu me di ci nu i re ha bi li ta ci ju KB »Ses tre mi-
los r dni ce«  izab ran sam 1985. go di ne. Te is te go di ne pod mo jim vod stvom kli-
ni ka pos ta je Kli ni kom Me di cin skog fa kul te ta Sveu či li šta u Zag re bu (sl. 113.). 
Od 1997. go di ne us vo jen je moj pri jed log o no vom ime nu Kli ni ke, ko ja mi je-
nja ime u Kli nika za reu matolo gi ju, fi  zi kal nu me di ci nu i re ha bi li ta ci ju Medi-
cin skog fa kul te ta Sveu čili šta u Zag re bu. Pred stoj nik Kli ni ke bio sam od 1985. 
do 2001. go di ne (sl. 113.).
Pod mo jim vod stvom i pri jed lo gom, Mini star stvo zdrav stva Re pu bli ke Hr-
vat ske us va ja pri jed log i ime nu je kli ni ku Re fe ren tnim cen trom za upa l ne reu-
Sli ka 112. Og ra nak Li ge pro tiv reu ma tiz ma Hr vat ske, Pu la. S li je ve stra ne: 
V. Urban-Tripković i Ivo Jajić
Tab li ca 13. Član stvo u Aka de mi ji i dru štvi ma reu ma to lo ga
1. Re do vi ti član Aka de mi je me di cin skih zna nos ti Hr vat ske
2. Re do vi ti član Bri ti sh So cie ty of Rheu ma to lo gy
3. Po čas ni član reu ma to lo ških dru šta va:
a) Nje ma čke
b) Polj ske
c) Ru si je
d) Ma đar ske
e) Bu gar ske
f ) Če ške Re pub li ke
g) Slo va čke
h) Hr vat sko ga li je čni čkog zbo ra
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Sli ka 113. Profesor Ivo Jajić
mat ske bo les ti Re pu blike Hr vat ske 1998. go di ne, či ji sam vo di telj do umi ro-
vlje nja.
Osnivač sam ča so pi sa »Fi zi kal na me di ci na i re ha bi li ta ci ja« (1984.) i ured-
nik od os nut ka do umi rov lje nja (2001. go di ne).
Os no vao sam ča so pis »Reu ma ti čar«, gla si lo Hr vat ske li ge pro tiv reu ma ti-
zma, na mi je njen bo les ni ci ma, (1989.) i bio sam du go go di šnji ured nik.
Ot kri ća
Ot krio sam i opi sao se dam kli ni čkih zna ko va kod reu mat skih bo les ti, te če ti ri 
imu no lo ška obi lje žja tih bo les ti. Uo čio sam je dan psi hi jat rij ski znak, osam rent-
ge no lo ških zna kova i dva tes ta za di jag nos ti ku mus ku los ke let nih bo les ti (ta bl. 14.).
Nag ra de i priz na nja
Ti je kom svo je ga rad nog vi je ka do bio sam tri nag ra de i ve lik broj priz na nja 
kao obi lje žje ra di nos ti u stru ci i za za la ga nje u su rad nji (ta bl. 15.).
Po seb no mi se svid je la i do pa la Nag ra da gra da Zag re ba u ko jem sam pro veo 
62 go di ne svo je ga ži vo ta, kao đak, stu de nt, li je čnik, spe ci ja li st reu ma to log i 
umi rov lje nik (sl. 114., 115., 116., 117.).
Po seb no priz na nje
Prof. dr. J. M. H. Mo ll (sl. 118 a, b.) uv r stio me u svo ju knji gu kao kli ni ča ra 
i znan stve nog is tra ži va ča an ki lo za ntnog spon di li ti sa po abe ce di na 33. od 65 
mjes ta (Mo ll JMH. An kylo si ng Spon dyli tis, 1987.) (34).
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Tab li ca 14. Vlas ti ta ot kri ća
1. Kli ni čki 
zna ko vi
a) »Um bi li kal na ek stru zi ja u bo les ni ka s an ki lo zan tnim spon di li ti som« 
kao kas na ma ni fes ta ci ja bo les ti. Sca nd J Rheu ma tol 1998; 27:388.
b) »Di jas ta za mi ši ća rek tu sa ab do mi ni sa« u an ki lo zan tnom 
spon di li ti su. J Or thop Med 1999; 31 (2):70.
c) »Vo lu mi noz na ša ka«. J Or thop Med 2000; 22 (2):50.
d) »Pla va bo ja ko že iz nad zah va će nih zglo bo va« u pso ri ja ti čnom 
ar tri ti su. Magyar Reu ma tol 2000; 41:93.
e) »Reac ti va tion of pri ma ry hyper trop hic os teoar thro pat hy by 
bron cho ge nic car ci no ma«. Clin Exp Rheu ma tol 2001; 19:95.
f ) »Se kun dar na hi per tro ﬁ  čna os teoar tro pa ti ja na kon 
ce reb ro vas ku lar nog in zul ta«. Clin Exp Rheu ma tol 2000; 18 (2):262.
2. Imu no lo ška 
obi lje žja
a) »An ti gen HLA-B13, HLA-B17 i HLA-B27 u bo les ni ka s pso ri ja ti čnim 
ar tri ti som«. Ar ch Der ma tol 1977; 113 (12):724.
b) »Po ja va an ki lo zan tnog spon di li ti sa bez an ti ge na HLA-B27«. Brit J 
Rheu ma tol 1983; 2:136.
c) Kao obi lje žje me di te ran skih ze ma lja »anti gen HLA-DR1 pri su tan je 
u reu ma toid nom ar tri ti su«. Brit Rheu ma tol 1988; 2:135.
d) »An ti gen HLA-B27 pri su tan je u 22% bo les ni ka s reu ma toid nim 
ar tri ti som«. Ac ta med Iug 1991; 45:195.
3. Psi hi jat rij ski 
zna ko vi
a) »Akut na psi ho za« u bo les nice sa pso ri ja ti čnim ar tri ti som za 
vri je me li je če nja sul fa sa la zi nom. Reu ma ti zam 1998; 46 (1):43.
4. Ren tge no lo ški 
zna ko vi
a) »Obi lje žja ren tge no lo ške sli ke na sak roi li ja kal nim zglo bo vi ma i 
kra lje žni ci«. Ann Rheum Dis 1968; 27:1.
b) »Prear trot sko sta nje des nog ko lje na u pro fe sio na lnih vo za ča 
do ka za no 99mTc-po li fos fa tom«. Ac ta med Iug 1976; 30:225.
c) »To fus na sak roi li ja kal nom zglo bu u bo les ni ka s ulo zi ma«. Ske le tal 
Ra dio lo gy 1982; 8:209.
d) »Asep ti čka nek ro za gla ve bed re ne kos ti u pri mar noj hi per tro ﬁ  čnoj 
os teoar tro pa ti ji«. Clin Exp Rheu ma tol 1992; 10 (Sup pl 7):74.
e) »Pe rios to za osim na du gim cje vas tim još i na plos na tim kos ti ma 
kod pri mar ne hi per tro ﬁ  čne os teoar tro pa ti je«. Ann Rheum Dis 
1998; 57:747.
f ) »Kla si ﬁ  ka ci ja ra dio lo ških prom je na na sim ﬁ  zi u an ki lo zan tnom 
spon di li ti su«. Ac ta Ra dio lo gi ca 2000; 41:306.
g) »Kla si ﬁ  ka ci ja ra dio lo ških prom je na na tu ber os sis is chii u 
an ki lo zan tnom spon di li ti su«. Rheu ma to lo gia 2000; 14 (2):61.
h) »De po si tion on ho mo gen ti si nic acid and lo ng bo nes wi th 
diap hyseal lytic chan ges in a pa tie nt wi th oc hro no sis«. Ac ta cli ni ca 
Croa ti ca 2000; 39:117.
5. Tes to vi u 
kli ni čkoj prak si
a) »Fal se-po si ti ve Men nel l’s si gn« kod bo les ti lum bal ne kra lje žni ce. 
J Or thop Med 1998; 20 (2):21.
b) »Te st pe ta ko lje no u di jag nos ti ci sak roi lei ti sa«. J Clin Rheu ma tol 
1999; (6):375.
c) Sindrom aseptičke nekroze glave natkoljenične kosti – križa. 
Reumatizam 1979; 26:108
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Sli ka 114. Nag ra du gra da Zag re ba dod je lju je gra do na čel nik Mi lan Bandić, 
2001. go di ne
Tab li ca 15. Nag ra de i priz na nja
Vr sta nag ra de i priz na nja go di na
1. Nag ra da za znan stve ni rad »Ru đer Bošković« Vla de Re pub li ke Hr vat ske 1987.
2. Nag ra da Hr vat skog li je čnič kog zbo ra »L. Ra ko vac« 1993.
3. Nag ra da gra da Zag re ba 2000.
4. Dip lo me i priz na nja 26 or ga ni za ci ja 1964.–2001.
Sli ka 115. Do bit ni ci nag ra de gra da Zag re ba, 2001. go di ne
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Sli ka 117. Ivo Jajić na Kli ni ci za reu ma to lo gi ju i ﬁ  zi kal nu me di ci nu 
KB »Ses tre mi los r dni ce«, 2001. go di ne
Sli ka 116. Sve ča no st u po vo du prog la še nja Kli ni ke Me di cin skog fa kul te ta u 
Zag re bu. S li je ve stra ne: N. Reiner, B. Srdar i I. Jajić
U tu knji gu uv r šten sam kao kli ni čar i znan stve ni rad nik za jed no s Bec hte-
rewom, Ma rieom, Strümpleom, Jean Louis Al ber tom, An sel lo vom, de Bail-
louom, Bal lom, Be hçe tom, de Ble cour tom, Sir Be nja mi nom Bro dieom, Bywa-
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Tab li ca 16. Član stru čnih i znan stve nih or ga ni za ci ja – pred stav nik Re pub li ke Hr vat ske
1. Eu ro pean So cie ty of Os teoar thro lo gy (ESOA), Am ster dam
2. The In ter na tio nal Boa rd of the Me di ter ra nean of Rheu ma to lo gy, Pa ris
3. In ter na tio nal Lea gue again st Rheu ma ti sm (ILAR), Pa ris
4. In ter na tio nal Re ha bi li ta tion Me di ci ne As so cia tion (IRMA), SAD
5. EULAR – Stan di ng Com mit tee on the Epi de mio lo gy of Rheu ma tic Di sea ses, Stoc kho lm
6. Eu ro pean Lea gue again st Rheu ma ti sm (EULAR), Züri ch
7. EULAR – Stan di ng Com mit tee on In ves ti ga ti ve Rheu ma to lo gy, Lon don
8. The Bri ti sh Os teo po ro sis So cie ty, Lon don
9. Os teoar thri tis Re sear ch So cie ty (O.A.R.S.), Pa ris
10. Me di ter ra nean Com mit tee on Beh çe t’s Di sea se, Is tan bul
11. Me di ter ra nean Tri-con ti nen tal Me di cal As so cia tion, Chi-Lun ga, Ita ly.
Sli ka 118a. Jo hn Mic hael Hen der son 
Moll, Cen tar za reu mat ske 
bo les ti, Sheﬃ  e ld, En gles ka
Sli ka 118b. Ivo Jajić, portret kojega je 
učinio J. M. H. Moll, 
profesor i akademski slikar 
i uvrstio u svoju knjigu
ter som, Croh nom, Fag geom i dru gim. Ti me mi je da no ve li ko priz na nje za 
kli ni čki i znan stve nois tra ži va čki rad na po lju ne sa mo an ki lo zan tnog spon di li-
ti sa ne go i u REUMATOLOGIJI, stru ci, ko ju neiz mjer no vo lim (36).
Član stru čnih i znan stve nih or ga ni za ci ja
Bio sam član vi še stru čnih i znan stve nih or ga ni za ci ja u nas i u svi je tu (ta bl. 16.).
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Men tor stvo
Bio sam ukup no 19 pu ta men tor ma gis te ri ja i 12 pu ta dok to ra ta me di cin-
skih zna nos ti (ta bl. 17. i 18.).
Tab li ca 17. Vo di telj ma gis te ri ja me di cin skih zna nos ti
1. Knežević, Jo vo. Te ma: Ut je caj ki ne zi-hid ro-pe loi do te ra pi je na kli ni čku sli ku sin dro ma 
an ki lo zan tnog spon di li ti sa. Me di cin ski fa kul tet u Zag re bu, 1981.
2. Katalinić, Zvo ni mir. Te ma: Kre ta nje uri ce mi je kod seos kog sta nov ni štva pod ru čja 
Sla von ski Brod. Me di cin ski fa kul tet u Zag re bu, 1982.
3. Majić, Da vor. Te ma: Prim je na an tro po met rij skih mje re nja u oc je nji va nju etio pa to ge ne ze 
de ge ne ra tiv nih prom je na ko ljen skog zglo ba. Me di cin ski fa kul tet u Zag re bu, 1982.
4. Sen te, Dub ravka. Te ma: Obi lje žja zglob nih prom je na u pso ri ja ti čnom ar tri ti su, 1984.
5. Jelčić, An dri ja. Te ma: Imu no lo ške prom je ne u bo les ni ka s an ki lo zan tnim spon di li ti som. 
Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u Zag re bu, 1984.
6. Gra ber ski, Ma ri ja. Te ma: Tje les na in va lid nost u bo les ni ka s reu ma toid nim ar tri ti som. 
Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u Zag re bu, 1984.
7. Pav li nec, Dra gu tin. Te ma: Obi telj ska ag re ga ci ja an ki lo zan tnog spon di li ti sa, Me di cin ski 
fa kul tet u Zag re bu, 1985.
8. Pun da, Mi ra. Te ma: In va lid no st zbog de ge ne ra tiv nih bo les ti zglo bo va i kra lje žni ce. 
Me di cin ski fa kul tet u Zag re bu, 1986.
9. Ro šku lec, Au rel. Te ma: Vred no va nje te ra pij skih pos tu pa ka u re ha bi li ta ci ji lum bal nih 
dis kar tro za. Me di cin ski fa kul tet u Zag re bu, 1986.
10. Zgradić, Ivan. Te ma: Po ja va sis tem skog ob li ka ju ve nil nog kro ni čnog ar tri ti sa u od ras loj 
do bi. Me di cin ski fa kul tet u Zag re bu, 1986.
11. Ško ro, Mir ko. Te ma: Epi de mio lo ški i so ci jal no me di cin ski as pek ti reu ma toid nim 
ar tri ti som u pod ru čju Bo san ske Kra ji ne. Me di cin ski fa kul tet. Ba nja Lu ka, 1988.
12. Vlak, Ton ko. Te ma: Ut je caj so li zla ta na fak to re hu mo ral ne imu nos ti u bo les ni ka s 
reu ma toid nim ar tri ti som. Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u Zag re bu, 1990.
13. Do ko-Gui na, Fa ni. Te ma: Di rek tni i se kun dar ni mi ši ćni od go vor u raz voj noj do bi 
čov je ka. Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u Zag re bu, 1992.
14. Cvijetić, Sel ma. Te ma: De ge ne ra tiv ne prom je ne zglo bo va ša ke u sta ri joj po pu la ci ji 
gra da Zag re ba. Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u Zag re bu, 1993.
15. Lep čin, Dra gu tin. Te ma: Ut je caj ki ne zi te ra pi je na fun kci ju pa ra me ta ra bo les ni ka s 
kro ni čnom op struk cij skom plu ćnom bo les ti. Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u Zag re bu, 
1995.
16. No vak, Ol ga. Te ma: Pre va len ci ja sak roi lei ti sa u po pu la ci ji bo les ni ka s kri žo bo ljom. 
Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u Zag re bu, 1997.
17. De rviše vić, Ed vin. Te ma: Ut je caj nis kof rek ven tnih stru ja na bol pri hu me ros ka pu lar nom 
pe riar tri ti su u od boj ka ša. Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u Zag re bu, 1998.
18. Tukić, As ja. Te ma: Ko re la ci ja kli ni čkih di jag nos ti čkih tes to va u raz voj nim sta di ji ma 
sak roi lei ti sa. Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u Zag re bu, 1999.
19. Ga zi, El As sa di. Te ma: Učes ta lo st pso ri ja ti čnog ar tri ti sa u po pu la ci ji bo les ni ka s 
pso ri ja zom. Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u Zag re bu, 2000.
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Tab li ca 18. Vo di telj dok to ra ta me di cin skih zna nos ti
1. Kla ri ca, Josip. Te ma: Is pi ti va nje uri ce mi je u po pu la ci ji s os vr tom na obi telj sku 
ag re ga ci ju. Me di cin ski fa kul tet u Zag re bu, 1980.
2. Bastašić, Mi lan. Te ma: Pri log poz na va nju ut je ca ja ne kih vanj skih fak to ra u 
ma ni fes ta ci ji an ki lo zan tnog spon di li ti sa u oso ba s an ti ge nom HLA-B27. Me di cin ski 
fa kul tet, 1982.
3. Šu ćur, An đel ko. Te ma: Pre va len ci ja reu mat skih te go ba i iden ti ﬁ  ka ci ja reu mat skih bo les ti 
u ur ba noj po pu la ci ji. Me di cin ski fa kul tet u Zag re bu, 1985.
4. Mi ko, Mir ja na. Te ma: Fak to ri su rad nje iz me đu bo lesni ka s reu ma toid nim ar tri ti som i 
reu ma to lo ga. Medi cin ski fa kul tet, 1986.
5. Jelčić, An dri ja. Te ma: Afek ci ja to rak sa i plu ća u an ki lo zan tnom spon di li ti su s ob zi rom na 
ti jek i prog no zu. Me di cin ski fa kul tet u Zag re bu, 1987.
6. Ško ro, Mir ko. Te ma: Ulo ga spol nih hor mo na u etio lo gi ji reu ma toid nog ar tri ti sa. 
Me di cin ski fa kul tet; Ba nja Lu ka, 1990.
7. Knežević, Jo vo. Te ma: Ko re la ci ja en te zi ti sa i afek ci je sin hod ro ze sa struk tur nim i 
vis ce ral nim or ga na u bo les ni ka s an ki lo zan tnim spon di li ti som. Me di cin ski fa kul tet 
Sveu či li šta u Zag re bu, 1991.
8. Šakić, Din ko. Te ma: Ut je caj slje po će i sla bo vid nos ti na dr ža nje ti je la dje ce i om la di ne. 
Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u Zag re bu, 1993.
9. Cvijetić, Sel ma. Te ma: Ge ne ra li zi ra na os teoar tro za u sta ri joj po pu la ci ji gra da Zag re ba – 
ra dio lo ške prom je ne. Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u Zag re bu, 1997.
10. Do ko-Gui na, Fa ni. Te ma: Elek tro miou rog ra ﬁ  ja u bo les ni ka s reu ma toid nim ar tri ti som u 
od no su na raz voj ni sta dij i ak tiv no st bo les ti. Me di cin ski fa kul tet u Zag re bu, 1998.
11. Vlak, Ton ko. Te ma: Pri rod ni ti jek i prog no za reu ma toid nog ar tri ti sa. Me di cin ski fa kul tet u 
Zag re bu, 1999.
12. Gra zio, Si meon. Te ma: Pre va len ci ja os teo po rot skih de for ma ci ja kra lje ža ka i fak to ri ri zi ka 
za os teo po ro zu u sta ri joj po pu la ci ji gra da Zag re ba. Me di cin ski fa kul tet Sveu či li šta u 
Zag re bu, 2000.
Pros la va go di šnji ce ve li ke ma tu re
A sa da se vra ti mo na mla do st. Ve li ku ma tu ru zav r šio sam go di ne 1951. u Za-
gre bu. Ini ci ja tor pros la ve go di šnji ce ve li ke ma tu re bio je je dan moj ko le ga iz tih 
da na, ro đen u Dal ma ci ji (Zvon ko Pribudić) ko ji ta ko đer ži vi u Zag re bu. Pro-
sla va se od r ža la 2001. go di ne, tj. na kon 50 go di na. Po zi vu se odaz va lo ukup no 
14 biv ših, sa da već sla bo pok ret nih 70-godišnjaka (sl. 119.).
Slo bod ne ak tiv nos ti
U ovom krat kom pri ka zu iz ni jet ću ak tiv nos ti na kon umi rov lje nja. One se 
sas to je u pi sa nju no vih tek sto va u stru ci, biog ra fi  ji, ču va nju unu ka i ra du u vr tu 
(sl. 120., 121., 122., 123.).
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Sli ka 120. Ivan ka Jajić i Ivo Jajić s naj sta ri jim unu kom
Sli ka 119. Pros la va 50-godišnjice ve li ke ma tu re, Zag reb, 2001. go di ne. Sdes na: 
Zvon ko Pribudić, Ivi ca Tišljar (sto ji), Ivo Jajić i dru gi
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Sli ka 121. Sa svo jim unu ci ma
Sli ka 123. Rad u vr tu
Sli ka 122. Unu ci se za bav lja ju
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